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Slova uvodem 
VetSi cast teto pnice, jejiz teziste je v 19. stoleti, prostupuji jak litenimi jmena 
ceska, tak anglicka a americka. Je to proto, ze prace do znacne miry pojednava 0 
prekladovYch souvislostech literamich a kultumich skutecnosti, respektive sledovani 
techto skutecnosti tvofi jednu vrstvu jeji argumentace. 
Prekladani a preklad vnimam jako jevy, pri jejichz studiu se rodi literami 
uvazovani pronikajici skrz jazykove hranice kultur. Je to uVaZovani rozsirujici oblasti 
a obzory literamich historii, ktere v narodnimjazyce spatrovaly a stale spatfujijedno 
sve klicove vymezeni. Domnivam se dokonce, ze pruzkum prekladani nabizi 
(oCividne zvlast' v novodobych Cechach) zpusob uchopeni celeho fenomenu 
literatury. Vymaiiuje ji treba z konceptu neviditelneho literamiho systemu, 
existujiciho jako postup vice Ci mene imanentnich formovYch promen; objevne 
komplikuje chap ani literatury jako entity, v niz jazykove imaginativnim zpusobem 
prorusta byti nejake spolecnosti s jejimi estetickymi a ideovYmi prioritami. 
Umoznuje misto toho vnimat realny iivot literatury v retezcich recepce, jejichz 
podoba je konkretizovana jedinecnym ctenarem-prekladatelem, tvoricim svou 
interpretaci jako novY text. Jednim z prekladajicich recipientu, 0 nichz prace 
pojednava, byl Antonin Klastersky, nadseny cesky literat s nepfilis originalni 
poetikou a pozoruhodny prekladatel z anglictiny. V autorsky soM vlastni situaci 
stretu lumirovskych a modemistickych hodnot vytvoril na pocatku 20. stoleti preklad 
Browningove Sonetu portugalskf;ch (vzniklych roku 1850), ktery pomohl 
viktorianskou basnirku uCinit stredem intenzivni ceske verejne diskuse 0 kultumich 
rolich zeny v novem stoleti. 
Takovato konkretni skutecnost dokaze ukotvit i dalSi teoreticke argumentace 0 
literature, ktere implikuji vladu textu nad lidmi. Lide, autory nevyjimaje, ziji podle 
nich v pripravenem svete textu a jen vyuzivaji otevrenosti kazdeho z nich k 
nekonecnemu mnozstvi metatextovYch interpretaci. Z tohoto pohledu je prekladovY 
text jednim materializovanym vyuzitim. Existuji-li ale dva temer soubezne preklady, 
jako v pripade Sonetu portugalskf;ch Antonina Klasterskeho (1908) a Frantiska 
Baleje (1919), je mozne sledovat, nakolik je vstup interpreta do pripraveneho textu 
stale autorskou performanci i tvorbou nOvYch vYznamu. V techto dvojich Sonetech 




ctemirske interpretace. V jednom podani je sonety lyricky zaznamenany zensky 
milostny vztah k muzi necekany, v druhem odpovida rodove konvenci. 
Kdyz zcela neopustime vYse zmineny koncept literamiho systemu - ktery je 
pro silnou linii translatologickeho uvazovani stale zivYl - muzeme preklad vnimat 
jako udalost, pri niz dochazi k propojeni dvou "systemu" ci vzniku konglomeratu 
dvou jazykovYch, literamich a kultumich struktur.2 V pfipade Sonetu portugalskjch, 
ale hlavne dalSiho, dnes malo znameho dna Elizabeth Barrett Browningove, Balejem 
prelozene poemy Aurora Leigh (1856, cesky 1911), doslo diky prekladum k 
prostoupeni jinak kultume situovanych myslenkovYch koncepci, soustredenych na 
soukrome i verejne chovani zeny. Obraz Aurory, basnirky troufajici si svou tvorbou 
promenovat viktoriansky svet, v nemz zije, podivuhodne rezonoval v ceskych 
modemistickych poHebach zahlednout budouci prerod zenskeho rodu a zrod jeho 
kultumi pusobnosti. Odtud, tedy de facto z tematu vyjeidreneho zvlastnim literamim 
tvarem Aurory Leigh, je budovana dalSi vrstva argumentace v teto praci, naznacena 
jejim titulem - hledani rodu v zivote literatury. Snaha cist rodovou originalitu 
(hlavne) dna Browningove v angloamericke dejinne perspektive a v dejinne 
perspektive ceske pak motivuje strukturovani prace v prvni a druhe kapitole. 
Prvni kapitola ukazuje, ze sdeleni, ktere dno Elizabeth Barrett Browningove 
(1806-1861) nabylo ve svem tvaru, bylo v angloamericke situaci sveho vzniku nejen 
genderove jedinecne, ale ze take tak bylo recipovano. V modu, v nemz literatura zije 
a trva, jeho zvlastni rodove vlastnosti nezanikly - a byly v nesynchronnim ceskem 
cteni, ovlivnenem i "cizimi" evropskymi reinterpretacemi, nalezeny na prelomu 19. a 
20. stoleti. V modu literami historizace 20. stoleti, ktera se podle ruznych koncepci 
snazi vytvaret "cele" (vetSinou stale narodni) pribehy literatury, se ovsemjak 
puvodni, tak pozdeji jinak cesky cteny rodovY vYznam dna Browningove vytratil. I 
proto se pri rekonstrukci techto vYznamu od postupu tradicni literami hi storie 
1 Je znarne, ze z ceskeho rnezivalecneho strukturalisrnu vychazi do sud nejvYznarnnejsi cesky teoretik 
pi'ekladu, Jii'i Levy (LevY 196311983). Na jeho rnysleni 0 pi'ekladu i na pi'evame ceskou 
strukturalistickou linii uvazovani 0 jazyku a literatui'e navazuje v translatologicky plodnern 
slovenskern prosti'edi druhe poloviny 20. stoleti Anton Popovic (Popovic 1971; 1975). Z ceskeho a 
slovenskeho strukturalistickeho rnysleni 0 pfekladu i z podneru serniotiky a evropskeho 
poststrukturalisrnu vychazijiz ve sve prvni translatologicke praci Translation Studies pi'edni evropska 
teoreticka pfekladu Susan Bassnettova (Bassnett 1991). Strukturalistickyrn rnyslenirn 0 vznikani a 
existenci pfekladove Iiteratury ve vrstevnatern kultumirn systernu se take vyznacuje vlivne dilo 
izraelskeho teoretika pi'ekladu Gideona Touryho, vznikle v 70. letech 20. stoleti (Toury 1995). 
2 Bassnett 1991: 1-38. 
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odchyluji a zkoumam texty ve dvou geokultume a casove odlisnych situacich, ktere 
spojuje trvani literatury. 
Dva spolecensky rUzne imaginativni kontexty se cizojazycnym prevodem 
originalu mohou propojit vzapeti po vzniku prvotniho textu, po stoleti nebo kdykoli 
jindy. Takove propojovani nemusi zapadat do vykladu historickych posloupnosti 
vyvoje. Mozna i proto je literami prekladani v literamich historiich spiS opomijeno. 
Casovy moment vzniku prevodu zavisi na rozlicnych ideovych, estetickych a 
mimoestetickych motivech prekladajicich jedincu, kultumich uskupeni a instituci 
literatury. "Anarchicka" nezavislost prevodu na historicky pojimanem case vypovida 
o tom, ze nalezeji do literamiho deni v jeho nelineamim trvani.3 Vznikaji jako 
recepcni aktualizace v jeho radu. 
Prestoze rodove zmeny a preklad j sou velmi j ine skutecnosti, zda se, ze maj i v 
literami historiografii podobny osud. Mozna, ze z ni vypadavaji i proto, ze 
komplikuji jeji stale prevazujici falogocentrismus.4 To neni mineno jako urazka 
literami historiografie, ale pouzito jako pojem, kterym se v tomto pripade snazim 
postihnout diskurzivni snahu usporadavat a hierarchizovat svet literatury podle 
mefitek logu, jehoz centrum je pro teoreticke mysleni i literami tvorbu spatrovano v 
muzi. Cesta k povaze dila Browningove, z nehoz pod vlivem takoveho usporadav{mi 
"zbyly" v kultumi pameti jen Portugalske sonety coby romance spasy zeny v lasce k 
muzi,5 tak vede jen pres jeho nove cteni. Takove cteni, ktere v soM podle recepcni 
teorie obsahuje snahu interpretalky literatury porozumet vztahum dila s obzorem 
literamich ocekavani v doM jeho "vzniku".6 Pri cteni tohoto druhu lze i dnes prozit 
dobrodruzstvi, ktere tehdy znamenala Aurora Leigh - anebo si ho znasobit, protoze i 
v dnesni situaci muze bYt (myslim, ze nejen pro mne) literamim objevem. 
3 Srov. Glanc 2004: 31-41. 0 viastnim, ovsem realne, kultume spolecensky ukotvenem ceskem zivote 
prekladorych interpretaci del, vzniklych puvodne v jinych literaturach, vypovidaji pfispevky S. 
Rubase, O. Vimra, 1. Dlaska - L. Farove a O. Richterka v monografii Tajemna translatologie? Cesta k 
souvislostem textu a kultury (Kalivodova et al. 2008). 
4 Pojem, ktery pouziva feministicka teorie (Cixous, Irigaray); aplikuje jej take Judith Butlerova ve sve 
klicove praci Gender Trouble (1990), ktera existuje ve slovenskem prekladu, ale ne v ceskem. 
5 V Cechach 20. stoleti podporuji takovy obraz Browningove i vyklady, kterymi sve vlastni preklady 
cyklu Portugalskfch sonetu a take korespondence Elizabeth Barrettove a Roberta Browninga 
doprovodila Hana Zantovska (Browningova 1961; 2004; Zantovska 1974). 
6 Srov. Jauss 2001: 7-38. Uvozovky pouzite u pojmu "vzniku" dila naznacuji, ze jednak historicka 
datace, obvykle vazana na publikaci literamiho dila, prekryva slozitejsi skutecnost; dale pak maji 
zduraznit, ze text znovu vznika pri kazdem dalSim cteni. 
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Prekl<idani vytvafi literami mnohost, heteronomii. I vlastnost tohoto sveho 
uCinku sdili s rodem, s jeho projevy v literature. Preklad jako interpretace a prepsani 
je ovsem intencionalnim projevem literami tvorby. Rod - i kdyz se take muze stat 
vedomym zpusobem tvorby (srovnej "ecriture feminine,,7) - je zivotni mocnost, ktera 
v literami tvorbe nachazi jen jeden ze svych projevu. 
Rod, synonymne gender, je casove a mistne promenny soubor norem a k nim 
se vazicich kultumich ocekavani, ktere si spolecnost generuje pro svou potrebu 
souvztazneho zenskeho a muzskeho fungovani a kterymi se snaii sve pfislusniky 
zavazovat v jejich socialnim chovani. Jako takory byl rod odjakziva vepisovan nejen 
do "krasne" literatury, ale do vsech "textu", tedy dusevnich yYtvoru spolecnosti, 
ktere odrazely, podporovaly Ci revidovaly zpusoby jejiho patriarchalniho fungovani. 
V lidskem byti rod pusobi jako jedna ze sil, s nimiz se clovek, zijici v socialnim 
prostredi, vyrovnava pri sve sebeidentifikaci. Vyjednava stale 0 duvodu, mire a 
dusledcich vrazovani se do socialnich vztahu jak po ruznych kanalech komunikace, 
tak sam se sebou. Jeho zpusoby sebezarazovani jsou individualne a podle aktualnich 
potreb ruzne. Muze se promeiiovatjeho pocit'ovana a demonstrovana prislusnost 
etnicka, narodni Ci geopoliticka (clovek zijici v Cechach mohl za zivot prijmout 
identitu rakousko-uherskou, ceskou stredoevropskou, rychodoevropskou a naposled 
identitu obcana Evropske unie); casto mu behem zivota nestaci identifikovat se s 
jedinou spolecenskou vrstvou, skupinou profesni, politickou Ci zajmovou. Nemuze 
porad patfit do jedne skupiny vekove. Soucasne stale resi trvajici, ale dobove i 
mistne se odlisujici ukol zit (chovat se, myslet, tvofit) jako muz Ci zena; ukol, 
k nemuz je jeho sexualita ne predurcenim, ale komplikovane vazanym korelatem. 
Literatura byla a je specificky kultumi - a proto i rodory - diskurz, jenz pusobi 
jako formujici zrcadlo pro lidi, ktefi ziji ve srych kulturach a zaroveiije 
spoluutvareji. Zeny byly po staleti kultumimi aktery, ktefi vetSinou k literature mohli 
7 "Ecriture feminine" je pojem, ktery se zrodil z mysleni francouzskych feministickych filozofek 
Helene Cixous a Luce Irigaray; urcite moznosti naleza i v mysleni Julie Kristevy. Vyjadi'uje poti'ebu 
vedomeho hledani jazyka zenske odlisnosti s koi'eny v zenske sexualite a v zazitku pi'ed-oidipalniho 
spojeni ditete s matkou. Nutnost najit jazyk, ktery by zenske byti zbavil paralyzy, zpusobene obecnou 
vladou falogocentricky konstruovanych textu, zduvodnuji filozofky Cixous a Irigaray v dekonstrukci 
inspirovanych analyzach filozofickych a psychoanalytick)rch diskurm. Pojem "zenskeho psani" 
aplikovany na pi'eklad rozviji kanadska teoreticka Luise von Flotow. V bilingvni kanadske situaci 
vychazi z romanu psanych francouzsky v intencich "ecriture feminine", jejichz pi'evody do anglictiny 
se snazi zprosti'edkovat rodove jazykovou kreativitu. Sleduje i podporuje tyto strategie a pokousi se na 




mit vztah pouze "pasivni" - ovliviiovala je, ale autorsky ji nevytvarely. Co 
znamenalo, ze ji spolutvaret zacaly?8 Browningova, mimo jine, poprve pfesvedCila 
viktorianskou Anglii 0 tom, ze zenaje schopna psat vrcholnou poezii. Paradoxne az 
tehdy, kdyz anglicka literami hi storie zacala tuto jeji schopnost zakryvat, byla 
objevena ceskou modemou a stala se pro ni temef ikonu tvurCi zeny. Tento recepcni, 
pfekladatelsky a ctenarsky akt (vylozeny v kapitole druhe) je mozne vnimat i jako 
pruvodni rys rozchodu modemy s lumirovsko-ruchovskou generaci - a jeji dulezitou 
basnifkou, Eliskou Krasnohorskou. Presto prave basnictvi jako nejvyssi hodnota 
stvofena lidskym duchem a take sila jeho kultivace, jak v nej vefila Browningove 
hrdinka Aurora Leigh, se ve tfeti kapitole ukazuje bYt nejvyssi metou usilovani 
Elisky Krasnohorske i obecneji literatek tzv. generace Zenskeho ryrobniho spolku v 
cele se Svetlou. Mohla bYt Browningova uz ,Jejich" autorkou, jejich rodorym 
vzorem? 
Ackoli byly vzdelane, cetly svetovou literaturu a prekladaly ji, basnictvi 
(kterym byla tehdy casto minena cela krasna literatura) bylo v jejich chapani lokalne 
specificke; bylo sluzbou idealu, ktery pojimaly jako narodni. Podobne byl Zen sky 
vYrobni spolek instituci veskrze evropsky (ekonomicko-spolecensky) modemi, ale 
byl spolu se srymi pfidruzenymi vzdelavacimi a kultume spolecenskymi aktivitami 
prosazovan a udrzovan jako Cinitel narodniho pokroku. Pracovnice Vy-robniho 
spolku a zakladatelka Minervy Krasnohorska byla ovsem i basnifkou, kritickou, 
mimofadnou a ambici6zni intelektualkou. Jeji ambice byly upnute ke klicorym 
otazkam, ktere se fesily v "jeji" kultumi situaci. K tern patfilo pfehodnoceni dila 
George Gordona Byrona. Jeho celoevropsky vlivne pusobeni bylo v ceskem 
basnictvi od doby pfedbfeznove odmitano ze stejnych duvodu, ktere vedly k 
propracovavani konceptu pozitivniho slovanskeho charakteru. Krasnohorska, patfici 
ke generaci, ktere se teprve podafilo Byrona rehabilitovat, dosahla vyrazneho, 
literame emancipacniho triumfu prave interpretaci a pfekladem Byronovy Child 
Haroldovy pouti, v niz nasla pro narod dulezitou hodnotu vzdoru. 
8 V rozsii'ene verzi teto pnice, kterou pi'ipravuji do tisku, je zahrnuta zvhiStnf kapitola, zabyvajici se 
litenimf cestou pfSfcf zeny yen z "metafory" zeny - z mocnych kultumich obram zenstvf, jimiz 
literatura, svazami velmi pravdepodobne s pi'edliteramimi kultumimi archetypy, zeny jako ctenai'ky 
nejen rozvijela a povznasela, ale take rodove zavazovala a v tvurcim smyslu znehybnovala. Ona 
rozsii'ena verze prace cerpa v tomto tematu z meho starsiho clanku Metafora zeny: idealizace ci 
hyenizace? (Kalivodova 2003). 
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Eliska Knisnohorska nemohla prekladat dilo Browningove, i kdyz vyslo 
predtim, nd se ona sarna zacala venovat literami tvorbe. Ukazuje se, ze rodowl 
dynamika9 rna epicentrum v lokalnim deni a ze v jejim pusobeni mnoM (stale) 
zpusobuje androcentrismus. Proto se Krasnohorska zajimala 0 Byrona, "problem", 
ktery v j ej im intelektuaInim kontextu rezonoval nej silnej i, a zamerila se na j eho 
vyreseni. Podobnym zpusobem daly literami ambice jinych zen generace Vyrobniho 
spolku vznik prvnimu modemimu prevodu romanu Waltera Scotta. 1 0 Paulina 
KraIova a Dora Hanusova umely zjevne anglicky, ale nevyhledly si dilo Scottovy 
protofeministicke souputnice Susan Ferrierove, Ci Jane Austenove, kterou Scott 
obdivoval. ll Kdyz vytvorily preklad romanu Waverley (1814, cesky 1875), v uvodni 
poznamce se literame sebepotvrdily jako prispevatelky do dulezite tradice 
ScottovYch prekladu, ktera byla v Cechach budovana temer cele 19. stoleti. 12 
Eliska Krasnohorska se jako basnlfka prosadila v ramci jedne silne, prevazne 
basnicke litenimi generace a stala se pro ni respektovanym kritickym hlasem. Mela 
nespome zajem na tom, aby vic zen dosahlo tech nejvyssich tvurcich kvalit. Privitala 
proto vstup Irmy Geisslove na ceskou literami scenu, ovsem basnicke smerovani 
techto dvou zen bylo temer protichudne. Irma Geisslova psala svou nejsilnejsi poezii 
bez vazeb na soudobe literami snahy Ci programy, v situaci, ktera byla z hlediska 
poetickych intenci pouze jeji. Jestlize mezi tvorbou dvou nejvYznamnejsich ceskych 
basnirek zaveru devatenacteho stoleti a zacatku dvacateho neni kontinuita poeticka, 
ani zavaZnejsi pribuznost v literamich projevech Ci spiS zpracovanich rodu, je vubec 
na miste hledat v literamich dejinach nejake linie zenskeho psani? Ve snaze hledat 
odpoved' na tuto otazku se ctvrta kapitola prace ponoruje do kultumiho a literamiho 
deni v Cechach prvni poloviny 19. stoleti - do doby predbreznove, v niz zde poprve 
literame vystoupil vetSi pocet zen. 
Autorstvi literatury se tehdy v Cechach stalo zadoucim rysem zenskeho rodu. 
Komparatisticky je to pomeme vYjimecny ukaz, souvisejici s nacionalizaci ceske 
9 Pojem rodove dynamiky neni mym novym konceptem. Jakje to v dialogu teorii beme, i 
v genderovych studiich je terminologizovan v ruznych vyznamech. Napr. Alison A. Case ho pouziva 
ve sve genderove naratologicke studii 0 britske proze 18. a 19. stoleti, Plotting Women (1999). Zajima 
se v ni 0 gender vypravece Ci vypravecky jako textove konstruovany a soustl'ed'uje se na rodovou 
dynamiku narace, vzdy jedinecnou a slozitou, kteraje vysledkem "narativniho vyjednavani" 
s dobovymi konvencemi feminni a maskulinni ich-formy (Case, 1999: 10). 
10 Prochazka 2007: 173-189; Mohrova 2008. 
110 tom, jak se dilo Susan Ferrierove (do cestiny neprelozene) a Jane Austenove (cesky vydane 
poprve az roku 1932) rodove vpojuje do promen anglickeho romanu srov. Kalivodova 2006b. 
12 Scott 1875. Vice 0 tomto prekladu Kalivodova 2005; Mohrova 2008. 
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kultury. leste vYjimecnejsi je fakt, ze zeny se v Cechach poprve literame projevily 
jako basnirky - v evropskem kontextu si totiz predevsim propracovavaly cestu do 
literatury romanovou prozou, cehoz si literami sociologie vsima uz od pocatku 20. 
stoletL 13 V Cechach vznikly a v jednu kultumi "chvili" bohate naplneny konstrukt 
vlastenecke literatky, ktera se podili na jakesi kolektivni poetice, se ale ukazuje by-t 
spiS pasti, z niz bylo tezke se pro piSici zeny vysvobozovat a hledat cestu k 
individualni auto rite psanL Klicovy vYznam pro ceskou literaturu melo, ze se to 
podafilo Bozene Nemcove, ktera se brzy po iniciaci v ramci tohoto konstruktu vydala 
na samostatnou, epicky prozaickou cestu. I kdyz se jejim literamim vitezstvim, 
odbome bohate interpretovanym,14 tato prace prvorade nezaby-va, zjist'uje zaroven 
zretelne, ze neznamenalo vytvoreni trvale, nadale jiz schudne cesty pro psani zen v 
Cechach. Gender, ktery je provazany s dalSimi socialnimi a kultumimi silami, je 
situacne promenny a zarovenje ve svYch konstelacich vzdy nove zensko-muzsky 
vztahovY. ledinec ho musi resit pro situaci sveho zivota, autor i autorka pro situaci 
sve tvorby. lednou zjeho hypostazije navic rovnez promenne propojovani rodovYch 
vlastnosti s literamimi "norrnami" cili konvencemi. Kdyz Eliska Krasnohorska 
doby-vala pozici pro svou basnickou a kritickou tvorbu, vyrovnavala se s jinymi 
genderoyYrni prekazkarni ajinak nez Nemcova a oporu primo v jejim dile pritom 
mel a malou. 
Ruznost rodove dynamiky v genezi, literamim tvaru a recepci textu 
predbreznovych vlastenek, genderove se zcela osamostatnivsi Nemcove a v posledni 
tretine 19. stoleti se prosazujici Krasnohorske je spolu s premisami recepcni teorie 
hlavnim duvodem pozomosti, kterou v cele praci venuji jednotlivYm kultumim a 
literamim situacim. Pruzkum situaci je resenim vyply-vajicim z me badatelsky 
vznikle neviry v psani hi storie zenske tradice. TakovY koncept jiz sam predjima, ze 
psani zenje vytrhovano z celku literamiho deni, do nehoz patfi. Pro "situacni" 
13 Mam zde na mysli souvisejici posti'ehy L. L. Schuckinga (1878-1964), vyznamwSho nemeckeho 
anglisty 1. poloviny 20. stoleti, 0 rodove esteticke progresivite zen, ktera mela vliv na vznik 
anglickeho sentimentalniho romanu. Schuckingje publikoval v mezinarodne uspesne praci 
Sociologie literamiho vkusu (Die Soziologie der Literarischen Geschmacksbildung z roku 1923). Z 
ruskeho pi'ekladu teto prace pi'ejal jeho posti'ehy Jan Mukai'ovsky, ktery je zaclenil do argumentace 0 
existenci vetSiho poctu aktivnich estetickYch kanonu v kaMe konkretni spolecenske konfiguraci ve 
studii Estetickafunkce, norma a hodnotajako socialnifakty (Mukai'ovsky 1936: 38-39). 
14 Poslednimi zasadnimi monografickymi vklady do literatury 0 Nemcove jsou prace Jaroslavy 
Janackove, PfiMh tajemneho psani. 0 pramenech a genezi Babicky (2001) a Boiena Nemcova: 
pfibehy - situace - obrazy (2007). Inspirativni praci je take Hany Smahelove Autor a subjekt v dile 
Boieny Nemcove (1995). Pokudjde 0 genderove vyklady ruznych aspektu dila Nemcove, srov. 
Heczkova - Kalivodova 2001; 2003 a Kalivodova 2006a; 2006b. 
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soustredeni misledujicich rozborU mluvi podle mne vedle promennosti rodove 
dynamiky take jeji komplexnost - gender vznikani textu je jiny druh fenomenu nez 
rodovost konstruovami textem a oboji se velmi lis! od genderovYch postoju recepce. 
Doufam, ze zmnozeni literarnich jevu i jejich problematizovani, jez vyplY'vaji ze 
" 
situacniho" a rodove dynamickeho soustredeni teto prace, vyvazuje nalezena 
literarni bohatost. 
8 
Nejen 0 portugalskem sonetu 
Prvni kapitola nasledujiciho cestovani pO literamich situacichje venovana dilu 
anglicke viktorianske basnirky Elizabeth Barrett Browning (1806-1861). Temaje 
pojednane do jiste miry jako ukazkovY "pripad" - chci je uchopit tak, abych 
predstavila co mozna nejkomplexneji model analyzy, jenz jednotlive casti cele prace 
propojuje, i kdyz je v nich uzivan s durazy na dilci aspekty vzniku literamich textu, 
jejich tvaru a vYrazu nebo jejich recepce. 
o tvorbe Elizabeth Barrett Browning uvazuji tak, abych rodove dynamicky 
rekonstruovala kultumi situaci, v niz tato autorka psala a v niz byla bezprostredne 
ctena. Tuto rekonstrukci vsak budu ilustrovat pfiklady toho, jak je Barrett Browning 
reflektovana angloamerickou literami historii 20. stoletL 1 Tou predevsim minim stale 
produktivni druh "velkych pribehu" literatury podilejicich se na tvorbe kanonu a 
zapisujicich literami dedictvi do sirsiho kulturniho povedomi; pripadne souhrnne 
lexikograficke prace, snazici se 0 zaznamenani podstatnych faktu literami tradice. 
Obe tyto verze literami historie si skutecnosti z literamiho deni vybiraji, s tim 
rozdilem, ze v "pribezich" hi storie literatury se ideova koncepce vYberu rysuje 
zjevneji. Pri sledovani podob, v nichz je autorka uchovavana v kultumi pameti, 
zameme spiS pominu tu cast soudobe literami historie, ktera se soustredene snazi 
sledovat zenskou literami tradici. Protoze ji v obecnych historiich vidi jako deficitni, 
zameruje na ni pozomost casto vYhradni, a nemusi vzdy dostatecne zachycovat 
dejinnou vzajemnost i neustalou promennost rodove zenskeho a rodove muzskeho v 
zivote literatury. 
Prave stopovani rodove dynamiky v literarnim deni, v nemz dilo Barrett 
Browning vznikalo, nabyvalo svuj tvar a bylo recipovano, ajeji porovnani s rodovou 
vsimavosti literarnich historii usilujicich 0 celistve, i kdyz objemove ruzne syntezy, 
je cHem nasledujici rekonstrukce. 2 
1 Pi'emyslenim v angloamerickem kontextu je take d<'mo nepi'echylene pouziv{mi jmena hlavni 
protagonistky teto kapitoly (i jinych cizich zenskYch jmen) v celem jejim prubehu. 
2 Casti teto kapitoly a zIomek kapitoly nasledujicijsem publikovalajako "Potlze s rodem v literami 
historii: Elizabeth Barrett Browning" ve Sborniku pfispevku z IV. pardubickeho bienale 27.-28. dubna 
2006" Dejiny zen aneb Evropska zena od stredoveku do 20. stoleti v zajeti historiograjie" (srov. 
Kalivodova 2006a); castecne v populamejsi podobe take jako "Proc se hodi cist starou poezii" v 
Proglasu, literami a kultumi pi'iloze Revue Politika, 6/2006 (srov. Kalivodova 2006b). 
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Elizabeth Barrett Browning stale zije v kultumi pameti pfedevsim diky 
jednomu svemu dilu, ktere casto nabY'va platnost zastupneho znaku cele jeji tvorby. 
Jsoujim The Sonnets of the Portuguese (1850), v ceskem prostfedi zname jako 
Portugalske sonety.3 Jeji autorstvi tohoto sonetoveho cyklu v literame historickych 
vYkladech casto splY'va s jejim mileneckym a manzelskym vztahem s pozdne 
romantickym anglickym basnikem, Robertem Browningem (1812-1889). Zustava tak 
znama jako basnifka milostne lyriky proto, ze romanticky milovala a byla milovana, 
dokonce od rodiny temef unesena svYm partnerem. Jeji literami tvorbajako by byla 
pomefovanajeji laskou. 
Obraz literarne historicky 
Starsi anglicka lexikograficka prace British and Commonwealth Literature, 
jejimz editorem byl vYznamny literami historik sve do by David Daiches, 
charakteristicky vyzdvihuje Portugalske sonety jako autorCino hlavni dilo. Mluvi 0 
jejich "ukaznenem" mistrovstvi, 0 jejich vYrazove promyslenosti, ktera umocnuje 
"silu citu i myslenek".4 Vyjma tohoto cyklu vsak v rozsahlem dile Barrett Browning 
kritizuje emocionalni bezbfehost. Pfi slovnikovem uspofadani publikace se autorCino 
heslo logicky nachazi v sousedstvi hesla manzelova. Parove pojednavani obou 
osobnosti je ale ve 20. stoleti obvykle i v literame historickych "pfihezich" a dopada 
obecne ve vYrazny neprospech Elizabeth Barrett Browning. Na pfiklad pro Ifora 
Evanse, autora A Short History of English Literature (1940), pozoruhodne otevfene 
subjektivne vyhranene historie se zajmem 0 novejsi anglickou literaturu od 
romantismu, je zminka 0 Barrett Browning jen letmym ozivenim rozsahle 
argumentace 0 optimistickem nabozenskem humanismu Roberta Browninga: Stesti 
jeho vztahu k basnifce udajne umocnilo pozitivni ladeni jeho poeticke filozofie. 5 
3 Cyklus vznikal v letech 1845-1846; publikovim byl ve svazku Poems v roce 1850. Cesky vysel (po 
nekolika casopisecky uvei'ejnenych sonetech) cely cyklus jako Sonety portugalske poprve v roce 1908 
v pi'ekladu Antonfna Khisterskeho, ktery jej znovu vydal v roce 1914. V jinem pi'ekladu Frantiska 
Baleje byl brzy potom publikovan pod stejnym nazvem roku 1919. V Cechach 20. stoletf pfekladala 
Portugalske sonety Hana Zantovska, ktera s nimi zilajako se "svou" poezif desftky let. Jejf pfeklady 
tohoto dfla vysly v nekolika redakcich v letech 1946 (Petr), 1961 (MF, s Placem det!), 1973 (MF, 
s Placem det!) a 2004 (pos1ednf redakce pfed smrtf pi'ekladatelky; Vysehrad). Zantovska take 
pfipravila cesky vybor z milostne korespondence Elizabeth Barrett a Roberta Browninga z let 1845-
1846 jako Mily pane Browningu (Zantovska 1974). 
4 Daiches 1971: 70. 
5 Evans 1940/1969: 64-67. 
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Jak vysvetluje Angela Leighton ve sve monografii Elizabeth Barrett Browning 
z roku 1986, "upadek" byvsiho hvezdneho litenimiho reno me Elizabeth Barrett 
Browning v prubehu 20. stoleti lze sledovat v soubehu s romantizaci jeji osobnosti, 
kterou prvotne podnitilo vydani milostne korespondence Elizabeth Barrett a Roberta 
Browninga z let 1845-1846, pripravene jejich synem pietne az v roce 1899.6 Jeste 
nicivejsi populame romantizujici efekt vsak musela mit divadelni hra anglickeho 
dramatika Rudolfa Besiera The Barrett's of Wimpole Street z roku 1931, v zameru 
dokonce komediaIni zpracovani zivota velke viktorianske rodiny ovladane 
autoritativnim (a v naznaku i eroticky vlastnickym) otcem, z nizje nemoci 
ochromena Elizabeth Barrett vysvobozena Robertem Browningem. I fakt, ze se hra 
dockala dvou siroce uspesnych filmovYch zpracovani (v roce 1934 a 1957), mohl mit 
vliv na to, ze literame vedecky diskurz se od basnirky, ktera se stala hrdinkou 
romance, distancoval. Dalsim vlivem byla silna reakce anglickeho modemismu proti 
viktorianstvi v prvnich trech dekadach 20. stoleti; take pak v teto dobe novY duraz 
literami kritiky na formaIni vybrousenost poezie,7 jemuz se inovativnost basnickych 
forem Barrett Browning s nervnim rytmem a sklonem k dynamicke improvizaci 
jevila ledabyla. Uzce souvisejicim dusledkem tohoto posunu v kritice bylo jak 
rostouci zhodnoceni tvorby Roberta Browninga a pomerovani tvorby Barrett 
Browning jejimi rysy, tak vydeleni "mistrovskych" Portugalskjch sonetu jako 
kvality z celku jejiho dfla. 
Autorka byla vlastne znovu objevena v posledni tretine 20. stoleti anglosaskou 
genderove orientovanou literami historiografii, ktera se snazi odkrYt "autentickou" 
Barrett Browning ajeji tvorbu pod romanci, mYty a marginalizujicimi soudy. Tato 
snaha je i neni uspesna. Andrew Sanders, autor relativne cerstve The Short Oxford 
History of English Literature (1994), zdanlive na prehodnocujici usili teto 
historiografie reaguje, kdyz fika, ze "teprve nedavno byla osvetlena skutecna 
jedinecnost a hodnota dfla" Barrett Browning. Nevysvetluje vsak nijak, v cern tkvi.8 
Literame historicke vYklady 20. stoleti nejsou vetSinou s to odolat romanci 
BrowningovYch a ruznymi zpusoby ji zapojuji do sve argumentace. Naopak 
souvislosti manzelskeho zivota BrowningovYch (proziteho nejvic v ItaIii, hlavne ve 
Florencii) s dalSim vYvojem tvorby Barrett Browning prflis nerozebiraji, ackoliv 
6 Leighton 1986: 2-3 
7 Ibid. 
8 Sanders 1994: 432. 
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(nebo pnive protoze?) ji novY zpusob zivota vymanil z izolace a projevil se v jeji 
sHici basnicke zaujatosti tematy "verejne" politickymi. lako radikalni politicka 
basnffka se Elizabeth Barrett projevilajiz v roce 1844 v originaIni protimperialisticke 
lamentaci s prvky dramatickeho dialogu, "The Cry of the Children", zbasnujici hruzu 
detske prace - basen mela tak mocny verejny uCin, ze skutecne ovlivnila reformu 
anglickych pracovnich zakonu.9 AutorCina angazovanost za zivota v ItaIii (od roku 
1846) mel a blfz k tehdejsi radikaIni demokratizaci Evropy nez k anglickemu 
ostrovnimu klidu. To, jak se ztotoznila s italskym demokraticky a narodne 
osvobozeneckym hnutim za "Risorgimento" (srov. dHa Casa Guidi Windows, 1851; 
Poems Before Congress, 1860) je anglickym perem nejednou jen vYberove 
ironizovano jako politicka naivita (s niz Barrett Browning nakonec basnicky vital a 
Napoleona III. jako zachrance italske svobodylO). Z kontextu italskych anglistickych 
studii vsak na priklad zazniva fundovany apel k prehodnoceni tohoto povzneseneho 
postoje. 11 Elizabeth Barrett Browning (na rozdil od Roberta Browninga) patfila v 
ItaIii k mezinarodni komunite, kterou "Risorgimento" demokraticky radikalizovalo a 
ktere si jeho historici a historicky vazL l2 
Politicnost ci proste zaujatost pfitomnosti sveta se v italske tvorbe Barrett 
Browning vlila take do jejich silnych protiotrokarskych basni (srov. The Runaway 
Slave at Pilgrim's Point, 1850; A Curse for a Nation, 1860)13 a do jejiho 
nejambicioznejsiho dila, romanove poemy vracejici se v deviti knihach do Anglie, 
ale zaroven ji opoustejici, nazvane Aurora Leigh (1856). Nejnoveji - a na rozdil od 
starsi anglicke historiografie 20. stoleti - oznacuje tuto poemujako vrcholne dilo 
9 Jako Plae deti bas en brzy "zdomacnela" v Cechach v pfekladu Antonina Klasterskeho, ktery ji 
pi'ipojil k 2. vydani sveho pi'ekladu PortugalskYch sonetit; v novem pfekladu basen spolu 
s PortugalskYmi sonety vydavala i Hana Zantovska (srov. pozn. 3). 
10 Srov. napi'. Daiches 1971: 70. 
11 Srov. pozoruhodnou pi'edmisku Julie Bolton Holloway "Elizabeth Barrett Browning's 
Risorgimento" (prvni verze z konce 70. let 20. stoleti), publikovanou na intemetu 
http://www.florin.ms/ebb.html (stazeno 28. 8. 2009). 
12 K teto komunite pati'ila take americka kriticka a rana feministicka myslitelka Sarah Margaret Fuller 
(1810-1850). Barrett Browning se s ni spi'atelila ve Florencii roku 1848, politicky je sblizovalo aktivni 
nadseni pro italsky osvobozeneckY boj v obdobi tzv. Rimske republiky (1849), mozna ale i pi'esahy 
jejich demokratickeho uvazovani do problemu lidskeho zotrocovani i spolecenskeho postaveni zen. 
Spojovalo je vsak take to, ze byly matkami velmi malych deti. Rukopis Fuller 0 dejimich Rimske 
republiky se ztratil behem ztroskotani lodi Elizabeth, na niz se roku 1850 vracela s rodinou do USA. 
Soudi se, ze na ztroskotani u newyorskYch bfehu, ktere nikdo z teto rodiny nepi'etil, mel vliv i 
netypickY tezky naklad lodi - mohutna antikizujici socha americkeho projizanskeho a 
prootrokai'skeho senatora Johna C. Calhouna od Hirama Powerse. 
13 AbolicionistickY aktivismus spojoval Barrett Browning (pochazejici z rodiny, ktera z otroky 
obdelavanych plantazi na Jamajce ziskala jmeni) jak se zminenou Sarah Margaret Fuller, tak s Harriet 




Barrett Browning Andrew Sanders (i kdyz ve spiS povrchne politicky korektnim 
vYroku), ktery se zaroveii v souvislosti s timto dilem i dalSimi velmi letmo dotyka 
obecne temer nesledovanych otazek literami ne/vzajemnosti Elizabeth a Roberta 
BrowningovYch.14 Zmiiiuje, ze oba napsali roman ve verSich,15 oba se zajimali 0 
Italii, kaZdy vsak 0 jinou dobu. Naproti tomu genderove politicky nekorektni 
anglicky literami historik Hardin Craig, ktery ve sve historii anglicke literatury 
z poloviny 20. stoleti laviruje mezi pozitivisticky sociokultume presnym soupisem 
literatury a oceiiovanim spolecensky neprimocare literamosti, temer obdivuje 
politickou radikalnost Barrett Browning - a neni osloven renesancni distanci tvorby 
Roberta Browninga od soudobeho sveta. Zaroveii ale celou basnirCinu tvorbu hodnoti 
jako poeticky druhoradou. 16 Craigova nerozhodnost mezi pozitivistickym zajmem 0 
kultumi i politicke souvislosti literamiho deni a zajmem 0 potenci umelecke svobody 
skodi obema hlediskum - spolu s mnohajinymi fakty se napriklad nedozvime, ze 
protiotrokafsky sonet "Hiram Powers' Greek Slave" (1850), k nemuz Barrett 
Browning inspiroval slavny akt recke otrokyne Hirama Powerse z roku 1844, mel 
tolik moci, ze ho soubezne se shlednutim sochy (na Velke vystave v Londyne roku 
1851) cetla kralovna Viktorie. Ta basnirce naslouchala se stale vetSi rozladenosti, 
kterou dala vYmluvne najevo, kdyz roku 1860 poverila setkanim s Princem z Walesu 
v Italii pouze Roberta Browninga. Uprela tim politicky odvazne Barrett Browning 
statut predni anglicke basnirky, 17 kteremu se tesila. 
Koncepce badatelu, ktere se literami historii snazily ustavit jako obor, v nemz 
jsou hodnotove soudy tvoreny s nadcasovou vedeckou objektivitou, a proto jako 
14 Sanders 1994: 432-433. Nezajem 0 literarni ne/vzajemnost Browningovych platt i pro vetSinu 
feministicky a genderove orientovanych praci (ryjimkouje Mary Sanders Pollock, Elizabeth Barrett 
and Robert Browning: A Creative Patrnership, 2003; take Holloway 1979/1996), ktere se poeinaje 
literarne psychoanalytickou studii Ellen Moers, Literary Women (1976) snazi pi'edevsim 0 nove 
zhodnoceni dila samotne Barrett Browning, jez postupne ztracela v literarnim kanonu misto. (Srov. 
dale napi'. Dorothy Mermin, Elizabeth Barrett Browning. The Origins of a New Poetry, 1989.) 
Publikace klieova pro rekonstrukci zenske literarni tradice v anglo-americke kultui'e, The Norton 
Anthology of Literature by Women, soudi pouze, ze Barrett Browning mohla byt inspirovana 
Browningorymi snahami 0 vyuziti dramatickych postupu v poezii k "divadelnfmu zintenzivnenf 
bezprosti'ednfch udalostf" ve srych basnfch a ze mene renomovaneho [a svou zenu basnicky 
nadi'azujfcicho] Browninga "mohla stejne dobi'e ovlivnitjejf stylisticka vynalezavost" (Gilbert-
Gubar 1985: 258). 
15 Browninguv versovany roman The Ring and the Book (1868-1869) se vraci ke skuteenemu pi'ipadu 
vrazdy v pozdne renesanenf Italii a rekonstruuje jejf psychologicky pro zitek v dramatickych 
monolozich ruznych postav. 
16 Craig 195011963: 246. Podobne se vyjadi'uje 0 "pamfietienosti" soudobou spoleenostf zaujate 
tvorby Barrett Browning Daiches 1971: 70. Hardin Craigje jedineeny tim, ze se zi'ejme zamerne zcela 
vyhnul browningovske romanci a wbec nezminuje Portugalske sonety. 






nadcasove take funguji, aktmilni kultumi sHu poezie nezfidka zatemiiuji. Zajimejme 
se vsak dale 0 to, nakolik byl - Ci je - liCin basni Barrett Browning rozlozen mezi 
jejich silna temata a jejich tvar. 
Tvar 
Milostne sonety Barrett Browning nejsou spontannim vYronem citu. Sonet je 
forma narocna, s pevnym rytmem, sevrene dramatizujici lyricky pro zitek. Sonet 
Barrett Browning je pak vYraznou odpovedi na dlouhou evropskou i anglickou 
tradici sonetu - a v tom smyslu odpovedi poeticko-intelektualni. Milostnost sonetu, 
tradicni soucastjeho poetiky, predznamenaly v umele evropske literature Petrarkovy 
sonety venovane Laure. Vyjadfuji cit rane renesancnfho muze k zene, ktera pro nej 
metaforizuje abstraktni hodnotovy ideal, ale zaroveii v nemjiz vzbuzuje smyslove 
okouzleni. 
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... a snit nad uloupenou rukavickou, 
kterou opet musi vnitit. 
HIe, sliena ruka, jez mi srdce rye 
a v drobnem hnfzde vezni zivot cely, 
ruka, jiz s umem pilne utvarely 
i prfroda i nebe k chloube sve! 
Vy peti perel svity stobarve, 
jez v ranach mych jste zlymi neprateli, 
vy litle prsty; ze ted' chlad vas beH, 
to tim, ze laska k loupezi me zve. 
Ach rukavieko draha, lehka, bila, 
do nfz se libel s dechem ruze half, 
kdo v ruce kdy tak sladkou korist mel? 
Kez s tebou jeste i ta druM byla! 
6, Jidskych veci nedostatku staly, 
je to jen lup. Kez zustati mi smel! 18 
v pozdej sf anglicke renesanci se Petrarkova zne1ka dockala dulezite tvarove 
inovace, ktera stroficky pfisne ukazneny projev, podporujici zvraty basnickeho 
"argumentu", ponekud uvolnila: 19 Anglicti basnici zacali v 16. stoleti pouzivat tfi 
18 Petrarca 1965: 20. Prel. Vaclav Rene. 
19 0 tomto basnickem "argumentu" neni obecne mozne hovoritjako 0 uplatnovane "dialekticke 
triade", tedy 0 tezi (1. etyrversi), antitezi (2. etyrversi) a synteze (obe terceta), jako to Cini napr. Vlasin 
a kol. 1977: 356. Sonety od dob renesance spiSe sdili uziti sonetove formy pro ruznou dynamizaci 
ryvoje reflexe. Snad lze dialektickou triadu odhalit ve zde citovanem sonetu Petrarcove, ovsem dale 
uvedeny sonet Shakespearuv je plynulou reflexi v celem prubehu, ktera vyuziva kontrasty uvnitf 
etyi'versi; zavereene dvojversi neni ani tak pointou, shrnutim ei aforismem jako spiSe katarzi, 
osvobozujici z deprese vlastne konvenenim milostnym klise. V nasledne citovanem sonetu Barrett 
14 
sonetova ctyrversf pro variabilnejsf reflexivnf tok a vytvorili moznostjeho 
pointovanf zaverecnym dvojversfm. I rymove se anglicky sonet, pracujfcf 
v jazykovem k6du s jinymi moznostmi, oprosti1.20 Laska v sonetu zustala, ale 
zmnozovaly se jejf podoby a polohy - v Shakespearove pokrocile renesancnfm 
sonetu je konkretnf laska jiz soucastf jedinecneho fyzickeho a psychickeho zivota, 
jenz se sam prosazuje jako hlavnf predmet sebereflexe: 
29 
Kdyz osud ani lide nepi'eji mi 
aja si st)iskam na svou samotu 
hluchemu nebi vzlyky zoufal)'ffii 
v sebeponizujicim zachvatu 
ana ty kolem ukazuji prstem, 
jak ten ma pi'atele, ten krasny vzhled, 
ten nadany je, tomu renta roste, 
jedine ja se nejak nepoved, 
pak zrovna kdyz se nejvic nemam rad, 
na tebe vzpomenu a vzapeti 
jak se ski'ivanem z blata temnych blat 
me srdce s pisni k nebi vyleti. 
Vzpominka na tvou lasku da mi vic 
nez obsah vsech kralovskych pokladnic. 21 
Ovsem milostne sonety Barrett Browning jako by "domacf" formu anglickeho 
sonetu spfSe obchazely. Ignorovanfm shakespearovskeho tvaru sonetu v nich sfH 
vYznam navazanf na puvodce jeho milostnosti, Petrarku; navazanf, ktere obnovuje 
milostnou silu znelky. Struktume jsou Partugalske sanety ozvenou Petrarkova sonetu 
- ovsem s pratismernau rodovou dynamikou. Poprve se v nich odvfjejf intimnf 
dramata lasky zeny k muzi. Je to laska ztizena dilematy citu, intelektu a vfry, ale take 
laska, ktera se napliiuje. Dilemata se promftajf do presahu, ktere jedine borf - a 
dynamizujf - umerenou petrarkovskou stavbu. 
XIV 
Kdyz milovat mne musis, mej me fad 
jen pro lasku. To, mill', chtela bych. 
Ne pro muj pohled nebo pro muj smich, 
pro zpusob i'eCi, pro myslenku snad, 
jez jako z tebe zda se vyrustat 
a zjasni pohodu dnu takovych -
vsechny ty veci pominou a v nich 
tak chladne laska jako pocla hi'at. 
Mne nemiluj, ze slzy stiras mne, 
tvuj drahy soucit neni lasce dost. 
Koho tva pete nezne obemkne, 
tomu i slza vzacny bude host. 
Muj nejdraZsi, jen z lasky miluj mne, 
----------------------------------------------------------------------------------
Browning lze mezi dvema prubezne antiteticky budovanymi ctyrversfmi a dvema trojversfmi nalezt 
argumentacnf predel, ale druha cast sonetu je hlavne zduraznujfcf konkretizacf prvni casti. 
20 V italskem sonetujsou prvni dye ctyi'versi rymovana obkrocne (nejcasteji abba), dye nasledujicf 
trojversf vyuzivajf schema cde cde, cdc dcd nebo jine kombinace. Anglicky sonet zacal vyuzivat 
sti'idavy rym ve ti'ech ctyrversfch, napr. ababcdcdefef, a sdruzeny rYm gg pro zaverecne dvojversl. 
21 Shakespeare 2008: 39. Pre!' lirf Josek. 
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abys mne milovat moh pro vecnost.22 
Geneze 
Sonet Barrett Browning muzeme dobre poznat pri novem cteni nejlepe 
v kontextu celeho jejiho dila. Z Portugalskjch sonetu i z tvorby, ktenije predchazela, 
zjistime, ze vice nez basnici milenkou byla autorka vzdelanou zenou. Nemuzeme si 
neuvedomit, ze geneze jejiho dila byla slozitejsi nez laska k Browningovi. Kdyz se 
do nej zacteme, vylustime mozna i enigma, ktere se objevuje ve vetSine obecne 
litenime historickych prezentaci teto autorky - pridomek "kdysi slavna" basnifka, 
pfipadne vYrok "basnifka kdysi slavnejsi nezjeji manzel", ktery se bez vysvetleni 
duvodu v literamich historiich objevuje.23 
Mimoradna vzdelanost Elizabeth Barrett Browning (0 niz se lze presvedCit 
studiem jeji biografie, korespondence a jeji tvorby pfed Portugalskjmi sonety i po 
nich) byla konstitutivnim rysem celeho jejiho dila.24 Prave ona spoluvytvari bohatost 
a slozitost jejiho dusevniho sveta, ktery se promita do jeji lyricke tvorby. Elizabeth 
Barrett v dobe, kterou stale jeste muzeme chap at jako pocatek vstupovani zen do 
verejne kultumi sfery, patrila k tern dceram, ktere byly spiSe atypicky emancipovany 
vzdelanim poskytnutym vYjimecnymi otci. Nektefi zamozni (Ci alespoii dobre 
situovani) muzi se rozhodli doprat vzdelani i dceram. Tento obecne rodovy fakt 
kultumi historie, ktery vedle osudu jinych anglosaskych spisovatelek 18. a 19. stoleti 
konkretne ovlivnil zivot Elizabeth Barrett,25 spolu s dalSimi genderove 
22 Browningova 2004: 35. Pre!' Hana Zantovska. 
23 Srov. napr. Daiches 1971: 69, Evans 1969: 65. 
24 Takove poznani, jez se da nacerpat z noveho precteni dila, je mozne si dnes potvrdit v novych 
odbomych pracich zamerenych na zenskou literami historii - srv. napr. Gubar - Gilbert 1985; Sage 
1999. Tyto prace, vznikajici zhruba od sedmdesarych let 20. stoleti hlavne v oblasti anglo-americke, 
rekonstruuji dejiny autorek v literature, protoze "velke pribehy" literatury se 0 ne nezajimaly a stale 
pi'ilis nezajimaji. Pozome sousti'edeni techto praci na zenskou literami tradici vsak ovliviiuje 
genderovou vsimavost soudobych "velrych pi'ibehU" literatury jen omezene - potvrzuje to i vyse 
zminena prace Andrewa Sanderse (Sanders 1994). Presto aspoii nektere hi storie anglo-americke 
provenience s ambici napsat celistvy pribeh literatury jiz reflektuji ci primo integruji to, co literami 
dejiny autorek odhalily. Prikladem je historie The Literature of the United States (1954/1991) 
Marcuse Cunliffa, ktery sve uspesne dilo pro opakovana vydani prubezne revidova!' 
25 IntelektuaIni "iniciace" otcem byla ve vztahu k zenske kreativite v 18. a 19. stoleti klicovym 
genderovym - tedy ne individualnim, ale socialnim - podnetem. Stejne jako pro Barrett Browning 
byla srovnatelne zasadni pro americkou kriticku a ranou feministickou myslitelku Saru Margaret 
Fuller (1810-1850). V odlisnych historicko-socialnich podminkach ceske spolecnosti a ceskojazycne 
kultury mohly tvlirkyne tezit z podpumych otcovsrych postoju az pozdeji; jiste ale je, ze napi'. pro 
praci Terezy Novakove (1853-1912), Renaty Tyrsove (1854-1937) ci Zdenky Braunerove (1858-
1934), dcer prislusniku jiz etablovane ceske sti'edostavovske inteligence, mel vychovny a vzdelavaci 
vklad otcu v 2. polovine 19. stoleti vyznamjiz velkY. 
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modelovanymi podminkami zivotajeji rodiny,26 mel klicovY vliv najeji basnickou 
tvorbu - a najeji velkou literarni ambici. 
Venovala se studiu klasickych jazykii, nejvice rectiny; prelozila (dokonce 
dvakrat) Aischylovu hru Upoutany Prometheus; v prestiznim anglickem casopise 
Athenaeum publikovala clanky 0 reckych kfest'anskych basnicich, ktere take 
prekladala. Je pravda, ze jeji tvorbu inspirovaly dobove sirsi antikizujici zajmy 19. 
sto1eti, ze transforrnovaly jeji nabozenskou vim a s ni celoujeji emocionalitu. 
Emocionalita byla ovsem pro jeji tvorbu ne obsahem, ale zasadnim predpokladem. 
Virou i literarnimi a studijnimi zazitky basnirka svou citovost zivila a takova citovost 
napajela jeji vnitmi zivot. V nem se pak tavilo jeji chapani soudobe povahy sveta, 
jeho poeticke uchopovani a take chteni v nem poeticky ucinkovat. 
Nasledkem izolace ajakesi spolecenske karanteny, v nizji udrzoval rodinny a 
predevsim otcovsky viktoriansky pfistup k jejimu spatnemu zdravi, emocionalni a 
intelektualni Elizabeth Barrett musela zit niterne. Ze sveho nitra vychazela yen 
predevsim cestami imaginace ajejiho vYrazu v poezii. V jednom z prvnich, pozdeji 
tak slavnych dopisu Robertu Browningovi, piSe: "A co fikate 0 spolecnosti, nut! me 
srovnavat v duchu zivot Vas a muj. Zda se, ze Vy jste pil z plneho poham zivota, na 
ktery svitilo slunce. Ja zila pouze vnitmim zivotem: a zarrnutek byl muj nejsilnejsi 
pocit. Zilajsem odloucene dfiv, nez me nemoc zcela oddelila od sveta, a snadjen 
nekolik malo nejmladsich zen nevidelo vic, neslyselo vic, nezna vic 0 spolecnosti 
nez ja, ktera se uz stezi muze povazovat za mladou. [ ... J A vite take, jakou 
nevYhodouje tato neznalost pro me umeni? Chapete, [ ... J ze jsem v jistem smyslu 
slepa basnifka?,,27 
K takoveto situaci tvurkyne by v dane doM bylo mozne hledat paralely: v dosti 
podobne izolaci zila a tvorila Emily Dickinson (1830-1886), jejiz poezie se rodila 0 
neco pozdeji v malem americkem meste Amherstu. I Dickinson byla dobre zajistena, 
sectela, rodinou tolerovana basnifka, avsak tak introvertni, ze se od spolecnosti 
(temef) izolovala sarna. Pro Barrett i Dickinson se skutecnym zivotem stala poezie-
pocit aktivni tvorby vlastniho sveta, kdyz ve skutecnem nedokazaly zit, natoz ho -
jako zeny viktorianske ery - tvofit. Ve vYse zminenem dopise Elizabeth Barrett 
26 Otec byl v detech nejen ambici6zni - vydal prvni litenimi pokus ctrnactilete Elizabeth Barrett, 
homerskou basen The Battle of Marathon, vlastnim nakladem a chlubil se jim mezi prate Ii - ale take 
vlastnicky; zakazal svym jedenacti detem ozenit se a vdat. 
27 Srov. Zantovska 1974: 37-38. 
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Robertu Browningovi najdeme i tuto pasaz: " ... Jestli rada piSi? Ovsem, ovsemze 
ano. Zda se mi, ze pokud piSi, ziji - pro mne je to zivot. Vzdyt' co to znamena zit? 
Ne jist a pit a dychat - ale citit, jak v nas tepe zivot az do posledniho vlakna bytosti -
y • Y d t Y ,,28 vasmve a ra os ne. 
Sebestvofeni Elizabeth Barrett v poezii29 se ovsem od cesty Dickinson pfeci 
jen lisilo - tim, ze se v nem vydavala svYm ctenarum, ze svou poezii na rozdil od 
Dickinson publikovala. Prave pozvanim ctenaru do svYch basnickych obrazu - a to 
pfed Portugalskf;mi sonety - se Barrett stavala socialnim clovekem. Takova byla jeji 
poloha romanticke tvurci osobnosti. Jednou z jejich nadsenych ctenarek byla prave 
Dickinson. Poezie Barrett Browning pro ni mohla mit iniciacni roli?O TakovYm 
zjistenim se nam otevira uvaha ne 0 podobnostech dila Barret Browning a Dickinson 
(ktere spiS neexistuji), ale 0 souvislostech a moznostech vzniku zenske literami 
tvorby ve viktorianske dobe. I kdyz si obe tyto basnifky na rozdil od jinych vydobyly 
misto v muzsky koncipovanych literamich kanonech, nejsou spojovany; neuvazuje 
se 0 moznych souvislostech geneze jejich vYjimecna kreativity. Nosnym cilem 
"velkych pfibehu" literatury by pfitom nemelo ani tak bYt studium "zenske tradice", 
ktera z povahy genderove vztahovosti zivota a kultury nikdy jako jenom "zenska" 
neexistovala, ale spiSe studium vzniku samotne dvourodosti literatury. Tento vznik 
neni spojen s jednim Ci nekolika dejinnymi momenty - z povahy spolecnosti ajeji 
kultury je vznikani dvourodosti vzdy znovu a jinak dobyvano v kazde kultumi 
situaci. 
Vyjimecne, ovsem sarkasticky si spojeni mezi dvema solitemimi 
viktorianskymi basnifkami vsima americky literami teoretik a historik Harold 
Bloom. Do sveho dila Kanon zapadni literatury (s podtitulem Knihy, ktere prosiy 
zkouskou vifku, 1994, cesky 2000), polemizujiciho se zpochybiiovanim hodnot 
kanonu ze strany multikulturalismu, poststrukturalismu, hermeneutiky, feminismu 
aj., vfazuje Emily Dickinsonjako filozotku vYznamu srovnatelneho s Emersonem a 
jako filozofickou basnifku vYznamu, jenz Emersona daleko pfevysuje. S usmeskem 
28 Srov. ibid.: 38. 
29 Jeste jednou citujme z tehoz pokracujiciho dopisu: "PiSi to proto, [ ... ] abyste pochopil uplneji, co 
mam na mysli, kdyz l'ikam, ze jsem vsechny sve radosti, ba dokonce kazdy cit, kteremu uz tim slovem 
podkladame vl'elost, vsechno, co se mne osobne dot)'kalo, prozivala dosudjen ajen v poezii." In: 
Zantovska 1974: 37-38. Duraz kurzivou E. B. B. 
30 Srov. praci Susan Gubar a Sandry Gilbert The Madwoman in the Attic, 1979: 559-561, 575, 580. 
Tato prace, soustl'ed'ujici se na literaturu psanou anglicky zenami v 19. stoleti, je jednim z mala 
pokusu feministicke literami hi storie uvazovat 0 zenskem psani v kontextu celeho pl'ibehu literatury. 
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pritom poznamemiva: "Kdyzjste nejvYznamnejsi zapadni basnirkou, muzete si 
dovolit obdivovat pani Browningovou, ktera yam nemuze v nicem zabranit.,,31 
Bloom ke skode vlastni i ctenarske nezvazuje literame historickou koncepci 
Susan Gubar a Sandry Gilbert,32 ktere na zpusob holdu prave jeho mysleni 0 
"zeleznem zakonu literatury jako zapasu,,33 otce a syna vepsaly do jeho modelu 
literami historie34 take dceru - spisovatelku, ktera nejen otce-predchudce, ale posleze 
i "materskou" predchudkyni, starsi spisovatelku, napodobuje, avsak zaroven s nimi 
obema genderove obojace slozite souperi. Sam Bloom nevysvetluje, s kym vlastne 
"hroziva postava" vpravde soukrome lyricky Emily Dickinson zapasi - krome sve 
vlastni psychiky. Odkud ke sve "kognitivni originalite" cerpa inspiraci a vubec 
ambici, jej nezajima. Dickinson v jeho portretu se jevi jako zensky genius, ktery se 
zjevil ex machina, a je tak vyrazen z v)'vojovYch tradic, samotnym Bloomem v 
jinych dilech vykladanych. Samotarska zena ale nebyla do americke Nove Anglie 
seslana Bohem, aby znovu pojmenovala boj cloveka se svou dusi na svete, kde se 
Buh uz staval jen tezce dobYvanou potenci. Mnoho cetla, mezi jimym poemu Aurora 
Leigh "pani Browningove", kterou si v hI ave koncipovala jeste osamela a ze sveho 
pokoje nevychazejici Elizabeth Barrett. Hrdinka poemy Aurora si proti rodine, 
milenci i svetu, v nemz zije, vyvzdorovava to, co citi jako sve basnicke poslani. 
Tomu se osud Dickinson, ktera se k Barrett Browning ostatne hlasila,35 dosti podoba. 
Obe basnifky se poezii zmocnovaly celeho sveta, hledaly jeho duchovne vesmime 
rozmery a vyjadrovaly se k nim. Ac jejich basne mely zcela odlisne tvary, velmi 
rozdilnou intelektualnost a jinou emocionalitu, jejich basnicke hlasy se sebevedome 
realizovaly v dimenzi, kterou byl cely lidsky vnimatelny prostor: 
Elizabeth Barrett Browning, ze 7. knihy Aurory Leigh: 
..... Earth's crammed with heaven, 
And every common bush afire with God; 
And only he who sees takes off his shoes; 
The rest sit round it and pluck blackberries. 
Jet' zeme pi'ikovana k nebesum, 
a Bohem hoi'i kazdy vsedni kef; 
Lee jen, kdo vidi, sejme obuv svou, 
co ostatni lid sedi dokola 
a ostruziny s kefe trhaje6 
Emily Dickinson, basen c. 932 a uryvek z dopisu c. 0347: 
31 Bloom 2000: 308. 
32 Gilbert - Gubar, The Madwoman in the Attic, 1979; ti'i svazky No Man's Land, 1988, 1989, 1994. 
33 Bloom 2000: 308. 
34 Mam na mysli Sloomuv model, ktery rozpracoval v dUe The Anxiety of Influence (Bloom 1973). 
35 Srov. Gubar-Gilbert 1979: 559-561, 575, 580, 647-648. 
36 Barrett Browning, Aurora Leigh, Seventh Book, lines 821-824 (Browning 1856/2008: 466; 13.3. 
2008 © 1996-2008 ProQuest LLC). CeskY pJ'eklad Frantiska Baleje (Browningova 1921: 290, Kniha 
sedma, odp. versum 821-824 orig.). 
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My best Acquaintances are those 
With Whom I spoke no Word-
The Stars that stated come to Town 
Esteemed Me never rude 
Although to their Celestial Call 
I failed to make reply-






dwell in thee. 
Zivot dila ovliviiuje zivot tvurkyne 
Z mych znamych nejlepsi jsou ti, 
jez vidam beze slov. 
Hvezdam, jez chodi do mesta, 
se nezdam neslusnou, 
ac na nebeske volani 
jsem neodvetila. 






je v tobe Zit. 37 
Basnicke renome Elizabeth Barrett bylo skvele jiz pred Portugalskf;mi sonety. 
Cteme-li dnes recenzi Edgara Allana Poea na dvousvazkov-y v-ybor jejich basni 
vydany v Americe roku 1844,38 najdeme v ni obdiv i "pravdivou" kriticnost, kterou 
americky basnik obhajuje jako nejvyssi mozny hold autorce: "Mezi vsemi prateli 
slicne autorky se podle naseho mineni stezi najde nekdo, kdo by choval nadsenejsi 
obdiv a hlubsi uctu k jejimu geniu nez autor techto radku. A prcive to ho nuti psat 0 ni 
pravdu.'d9 Basnik a kritik Poe se tak chce odlisit od Mzne praxe soudobych kritiku 
(samych muzu), kteri z "vrozeneho rytirstvi" nenapiSi 0 zenske praci kfive slovo. 
Nedzentlmen Poe v tom vidi urazlivou neochotu brat autorky vazne. 
Vice svetla vrhaji na tuto planou kritickou konvenci Gilbert a Gubar,40 kdyz 
popisuji genderovou barieru, uzavirajici v kultumim vnimani angloamerickeho sveta 
zenskou poezii poloviny 19. stoleti do gheta sal6nnich verso vanek basnicich dam. 
Nevazny statut zenske poezie mohl souviset s povrchni zdvofilosti kritiku, k niz 
odkazuje Poe. I z toho je patrne, jak tezke bylo pro originalni autorky jako Elizabeth 
Barrett (6 jeji anglickou soucasnici Christinu Rossetti) se v takove kultumi praxi 
uplatnit. Emily Dickinson se v ni publikacne uplatnit ani nepokusila. Byla to praxe, 
z nizjako jedne z mnoha v ruznych kultume dejinnych konstelacich prystil pramen 
dodnes negativnich konotaci pojmu "zenska literatura". Pojmu, ktery se zacal 
37 Anglicke texty Emily Dickinson jsou v teto kompozici - basen 932 a uryvek dopisu c. 0347 (podle 
Johnsona) - publikovany na webove strance Asociace panteisru za pi'irodu (Pantheist Association for 
Nature). Stazeno 10. 1. 2008 http://home.utm.net/panlguotes.htmINa teto strance figurujejako 
vybrany citat i yYse ocitovane ctyi'versi z Aurory Leigh. Basen 932 zde cituji v ceskem pfekladu Jiffho 
~)ledra (Dickinsonova 2006: 83); uryvek dopisu c. 0347 pfelozila E. K. 
38 Poe 1845/1984. 
39 Poe 1845/1984: 116-117. Pre!' E. K. 
40 Gilbert - Gubar 1979: 560-563. 
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konstituovat velmi brzy potom, co se autorky na litenimi scene zacaly durazneji 
uplatiiovat. ZvhiSte poezie a nejvice lyrika pro ne zustavala dlouho maIo pfistupnym 
polem - je same ochromovaly obavy z autorstvi lyrickych textu, v nichz (podle 
vYkladu kultumi kontroly zenstvi v praci Gilbert a Gubar) mohl bYt projev zenskeho 
subjektu ctenjako nejpfimejsi, a tedy "nejsatanstejsi" sebepotvrzeni.41 S temito 
obavami mohla souviset krotka konvencnost poezie vetSiny ranych basnifek, 
nahravajici strategiim muzskeho kritickeho znevyznamneni. V Cechach 19. stoleti 
existovaly pro originalitu zenske basnicke prace vnejsi a vnitfni pfekazky podobneho 
druhu - konkretneji 0 literame genderovYch sitich, z nichz se poezie ceskych zen v 
rUznych kultumich situacichjen obtizne vyprost'ovala, pojednava tfeti a ctvrta 
kapitola teto prace. 
o to vetSi zajem ale vzbuzuje Poeuv (podle jeho slov) "pravdive" kriticky hold 
Elizabeth Barrett. Charakteristicky "poeovsky" ji vytyka logicky nestravitelne 
imaginativni abstrakce v pseudofecke tragedii na biblicke tern a, nazvane "The Drama 
of Exile", ackoli tragickou nosnost tematu obdivuje.42 Soudi, ze basnifka umi napsat 
sonet, kdyz chce, a ze pro nej naleza originaIni temata. Ve skladbe "The Cry of the 
Children" naleza nejvyssi basnickou hodnotu rodici se z ,Jednoduchosti hororu a 
nerv6zni energie"; soucasne ovsem konstatuje nedokonaly rytmus. Nesouhlasi s 
autorCin)'m manyrovitYm zalibenim v archaismech, karaji za neologizujici poetickou 
nabubfelost; na jinych mistech sbirky je ale soucasne ohromen ucinem "podivnosti" 
vYrazu a zvuku a haji jejich estetickou originalitu,43 pficemz ironizuje jine (britske) 
recenzenty ztuhle v basnickych ajazykovych konvencich, ktefi se obrazum Elizabeth 
Barrett nechapave divi. Zda se, ze Poe, tehdy literat s kontroverznim renome, si 
autorky nejen vsimal, coz delala i dobova seri6zni kritika, ale byl s to se vymanit ze 
vsech zavedenych vzorcu cteni vcetne genderovYch a docenit novou a neznamou 
poeticnost, jiz jeji tvorba pfinasela. 
Pfipomenuta Poeova recenze mimo jine prokazuje vehlas, kteremu se basnifka 
tesila. I z toho plynouci sebevedomi se mohlo podilet najejim ambici6znim pokusu 0 
cyklus milostnych sonetu. Ackoliv litercimi hi storie traduje, ze vznikly jako 
soukroma poezie Elizabeth Barrett, kterou se rozhodlajako udajny pfeklad 
41 Srov. Gilbert - Gubar 1979: 583. 
42 V centru pozomosti basne "The Drama of Exile" je Eva, zpusobivsi "pad cloveka", kteraje jako 
hrdinka-rozervanec tryznena vekovitYm bfemenem sve zensko-hffSne role. 
43 Poe 184511984: 131. 
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z portugalStiny vydat az na nalehani manzela, je soukromost ve svetle originalniho 
poetickeho lisili, ktere vynalozila na podrobeni si prestizni formy pro svou milostnou 
,vd' ,44 vypove , spoma. 
Sam fakt maskovani autorstvi za "preklad" pritom doklada, jak silne basnirka-
spolu se svYm partnerem - zila literaturou a v literature. Je mozne, ze publikovani 
milostne odvaznych sonetu i tuto jinak sebevedomou viktorianku znejist'ovalo. 
"Portugalskf' prevlek sonetu (motivovany asi i partnerskou identifikaci 
BrowningovYch se starsi basni Elizabeth Barrett "Catarina to Camoens") mohl bYt 
ovlivnen i jejich literamim povedomim 0 osvedcenem triku, kterym se v Anglii od 
dob mravy uvolnujici Restaurace monarchie v 17. stoleti jistila publikovatelnost 
eroticky i politicky skandalnich del: vydavala se za preklady. DobovY ctenar mel 
zasnout nad planouci vasni autorky z Jihu, vasni, na niz mel uz kultumi pripravu v 
tradici milostne novelistiky, kterou post-renesancni a post-cromwellovska Anglie 
cetla v prekladech i "prekladech" z romanskych jazyku. 
Roku 1850, po smrti Wordsworthove, se 0 basnirce uvazovalo jako 0 
kandidcitce na uprazdneny anglicky tnln pro "Poet Laureate". Titul, jehoz obdobu 
sveho casu ziskal Petrarca v Rime, vsak Barrett Browning nepfipadl; tak revolucne 
viktorianske nadseni pro basnifku z normy nevybocilo. Ozdobil se jim Alfred 
Tennyson. Presto intenzita, vasen i odvaznost v jejim basnickem hledani - hledani 
boziho v lidskem a pozemskem - viktorianske kultumi klima elektrizovala. Toto 
hledani propracovala Barrett Browning v Aurofe Leigh (1856) primo do estetickeho 
programu: 
In that descriptive poem called "The Hills," 
The prospects were too far and indistinct. 
'Tis true my critics said "A fine view, that!" 
The public scarcely cared to climb my book 
For even the finest, and the public's right; 
A tree's mere firewood, unless humanised,---
Which well the Greeks knew when they stirred its bark 
With close-pressed bosoms of subsiding nymphs, 
And made the forest-rivers garrulous 
With babble of gods. For us, we are called to mark 
A still more intimate humanity 
In this inferior nature, or ourselves 
V popisne basni, "Hory" nazvane, 
obzory byly pi'i1is daleke 
a nezretelne. Moji kritici 
sic rikali: "Jak skvostne rozhledy!" 
Nez rozhled nejkn'tsnejsi nebyl s to, 
by primel publikum mou knihu slezt, 
a publikum je v pravu; nebof strom, 
neni-li zlidsten, jestjen palivem; -
to dobre pochopili Rekove, 
kdyz bajili, ze kurou jeho chvi 
nymf ukrytych v nem nadra stisnemi, 
a lesni pomcky ze hlaholi 
44 Carol F. Karlsen a Laurie Crumpacker, editorky deniku The Journal of Esther Edwards Burr 1754-
1757 (New Haven and London 1984), dila prominentni americke puritanky Gez si jeho casti 
vymenovala se svou pfitelkyni formou korespondecniho dialogu zajeji denikove zapisy), vysvetluji, 
proc je spome chapat tzv. soukrome zenske zanry z dob rozvoje zenskeho psani za vysostne privatni. 
Jiz akt psani pfedurcuje cteni. Jak dye pfitelkyne, ktere si pohravaly s myslenkou, ze jejich duchovni 
introspekce milze pomoci i j inym puritanilm a puritankam, tak Barrett Browning, osoba, ktera primo 
spolehala na svou komunikaci se svetem v me diu poezie, se mohly soubezne ost)'chat zverejnit sve 
texty i po zverejneni touzit. 
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Must fall like dead leaves trodden underfoot 
By veritable artists. Earth (shut up 
By Adam, like a fakir in a box 
Left too long buried) remained stiff and dry, 
A mere dumb corpse, till Christ the Lord came down, 
Unlocked the doors, forced open the blank eyes, 
And used His kingly chrism to straighten out 
The leathery tongue turned back into the throat; 
Since when, she lives, remembers, palpitates 
In every limb, aspires in every breath, 
Embraces infinite relations. [ ... ] 
hovorem buzku. Nasim ukolem 
jest videt bozstvi jeste vniti'nejsi 
v te nizsi prirode, sic padneme 
jak mrtve listi v cestu krocejum 
ume!cu pravych. Zeme (Adamem 
jsouc zamcenajak fakir, za ziva, 
jenz v hrob dan a dlouho necMn v nem) 
se stala tuhou, nemou mrtvolou, 
aZ Kristus prised viko odemkl 
a ocim v sloupu velel prohlednout 
a kn'tlovskym svym kfizmem osvezi! 
ztrnuly jazyk, vpadly do hrdla; 
a ona nyni zije, vzpomiml, 
ma vrelou krev a roztouzeny dech 
a nekonecne svazky objima.4s 
Sarna Barrett si uvedomovala, jak jeji uspech koreni fakt, ze je basnici zenou, 
vnimanou nejspiS jako princezna piSici ve vezi, kterou byl otcovsky dum: V jednom 
z dopisu svemu napadnikovi Browningovi svefuje: ,,[ ... ] cele ty hory dopisu, ktere 
putujijeden za druhym do ohne, a ktere, protoze jsem zena a piSi verse, se zdalo 
muzskym pisatelum dopisu tak zabavne psat, aby videli ,co z toho vzejde' [ ... ].,,46 
Jista eroticnost pusobeni jeji literarni Cinnosti (jiz pred Partugalskjmi sanety) je 
kulturne genderovYm efektem specificky viktorianskym a rozhodne ne 
zobecnitelnym. Basnirka byla nemocna a zaroveii rodinou hlidana. Je mozne 
uvedomit si paralelu s archetypem skoro pohadkovym - ve me bylo kfehke, 
nedostupne a ohrozene zenske kouzlo, jehoz mediem byla v tomto pfipade poezie. 
Vedomi pozice zname a romantizovane basnirky nevyvadelo Elizabeth Barrett 
z miry - spiSe tu pozici zvlastne vyuzivala. 
Z nejruznejsich strategii, ktere spisovatelky drive i pozdeji casto defenzivne 
pouzivaly pro obhajeni zenskeho rodu sveho autorstvi, volila Barrett Browning ne 
zrovna obvyklou, popsatelnou jako jakysi samozrejmy feminismus. Dal by se 
vysvetlit jako zaprazeni emocionality do sluzeb sociaIni spravedlnosti, pro jejiz 
dosazeni je emancipace zeny stejne jako jeji sebevedome, zensky verejne vystoupeni 
ze stinu nezbytne. "Opravdu nic nemuze bYt vzdaIenejsi skutecnosti nez obraz 
stvoreny 20. stoletim, ktery predstavuje ,pani Browningovou' coby umdlevajici 
viktorianku, ktera cmadnouc na pohovce stridave Cicha k lahvicce s vonnymi solemi 
------------------------
45 Barrett Browning, Aurora Leigh, Fifth Book, lines 90-112 (Browning 1856/2008; 13.3.2008 © 
1996-2008 ProQuest LLC). Cesky preklad Frantiska Baleje (Browningova 1921: 176, Kniha pata, 
odp. citovanym versum 90-112 orig.). 
46 Srv. Zantovska 1974: 154. Dopisy mezi Elizabeth Barrett a Robertem Browningem putuji v letech 
1845-46, do svatby, ktera tuto korespondenci v podstate ukoncuje, protoze manzele pak ziji temer bez 
odloucenL 
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a knize sentimentalni poezie.,,47 I kdyz kultumi pamet' uchovava Barrett Browning 
jako autorku milostnych sonetu venovanych muzi, je srovnatelne zajimavYm faktem, 
ze uz pred PortugalskYmi sonety psala rozrusena sonetova vyznani George Sand:
48 
To George Sand 
A Recognition 
True genius, but true woman! dost deny 
The woman's nature with a manly scorn, 
And break away the gauds and armlets worn 
by weaker women in captivity? 
Ah, vain denial! that revolted cry 
Is sobbed in by a woman's voice forlorn,-
Thy woman's hair, my sister, all unshorn 
Floats back dishevelled strength in agony, 
Disproving thy man's name: and while before 
The world thou burnest in a poet-fire, 
We see thy woman-heart beat evermore 
Through the large flame, Beat purer, heart, and higher, 
Till God unsex thee on the heavenly shore 
Where unincarnate spirits purely aspire! 
Pro George Sand 
Uznani 
Ty genie ryzi v ryzi zene! Skr)ft 
bys zenstvi chtela v muzskem prezirani, 
vsech stuh a perel, sukni svazovfmi 
co tupe nic bys chtela pohodit? 
Ne, marne se zapinis. SHu hlasu 
tveho vzdoru skrti mlfek samoty -
Tve vlasy, sestro moje, bez ochoty 
k obeti ted' vifi v besnem plesu 
a zrazuji tve muzske jmeno: svet 
kdyz szihas ohnem poezie, pulsem 
tvych plamenu je srdce zenskych bed. 
Jen Ciste, srdce, vys svym plamenem 
az k Bohu slehej - nepohlavni kvet 
jen tam phlt muze velk)'ch dusi zarem!49 
Recepce dila versus jeho literarni historie 
Feministicky naboj zivil ambici6zni intelekt Elizabeth Barrett i Elizabeth 
Barrett Browning. Promital se do odvaznosti jejiho basnickeho vYrazu, do jejich 
nOvYch hledisek a vzrusenych interpretaci psychickeho a socialniho byti. Vsemi 
temito cestami sytil od pocatku a kontinualne jeji tvorbu. Souziti s Browningem pak 
navic otevrelo jejimu nitememu basnickemu hledani realne kontakty se svetem. 
Recka otrokyne 
Nekde na pocatku bezprostrednejsi komunikace predstavivosti Barrett 
Browning se spolecenskym a politickym zivotem, pro niz vytvoril podminky jeji 
italsky zivot s Browningem, vznikajeji dulezity nemilostny sonet Recka otrokyne 
Hirama Powerse. Text tohoto sonetu, publikovaneho poprve roku 1850 ve sbirce 
Poems, je ilustrativnim prusecikem sil viktorianske kultumi, politicke a rodove 
dynamiky. Barrett Browning v nem reagovala na zrejme nejznamejsi stejnojmennou 
sochu Hirama Powerse, kterou vytvofil roku 1844 ve Florencii. Tam ji basnirka take 
poznala. 
47 Gilbert - Gubar 1985: 257. Pi'eklad E. K. 
48 Kdyz Elizabeth Barrett Browning eestovala po Evrope s Robertem Browningem, osobne George 
Sand navstivila. 
49 Basen (ne jedina, kterou Elizabeth Barrett venovala George Sand) byla puvodne publikovana 
v knize Basne (Poems) v roee 1844; zde eitovana podle Elizabeth Barrett Browning, Sonnets From the 
Portuguese and Other Poems. New York 1992, s, 6-7. Cesky pi'eklad E. K. 
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Sochar se inspiroval zajatou reckou divkou, kteni se stala tureckou koristi v 
dobe mirodne osvobozovacich boju Reku proti Otomanske riSi ve 20. letech 19. 
stoleti a byla prodavanajako otrokyne na carihradskem bazaru. Vzorem ztvarneni se 
vsak Powersovi stala Venuse Medicejska z galerie Uffizi ve Florenzii. 
[ ... ] Slavnejsi [nez Venuse Kapitolska] a do nedavna vubec za nejspaniIejsi vzor recke krasy povazovana 
jest Venuse Medicejska, kteraz stoji u prosti'ed tak recene tribuny, jejizto steny se zdobi obrazy prvnich 
umelcu. 0 puvodci teto sochy neni pochybnosti, nebot' je podepsan na samem podnozi Kleomenes; ale 
starozitnici a znatele umeni shoduji se, ze je dilo to napodobeni sochy Praxitelovy. Formy krasneho 
tohoto tela jsou mozna-li jeste puvabnejsi nez pfi Venusi kapitolske, vsecky linie jeho jsou utesene 
lahodne, pIne elegance, uhlednosti a krasocitu, soujemjich pIny harmonie, cele dilo patrne v)'tvor ducha 
jemneho, uslechtileho a ruky nad miru umele. Stoji pred nami s vrchem tela malicko naklonenym ajako 
ponekud stydlive sklicenym drzic obe ruce pred sebou v ten zpusob, jako by braniti chtela zrakum prilis 
vsetecnym. Ale prave cele toto drzeni tela zda se trosku upejpave a nejake milostnici primerenejsi, neZ 
bohyni, kterazje v kultu reckem representantkou nelicene, svobodne rozkose, kteraz si krasy sve 
povedoma ani s vnadami ani s rozkosnictvim svym se neukryva, aniz cnostnou zdftti se zada ajejizto 
vsemohouci krase, jeZio pouhym svym objevem vzdy a vsady vitezi, take vselika koketerie zbytecnajest. 
[ ... ]50 
Tolik Frantisek Ladislav Rieger ve svem vYivarne historickem pojednani 
venovanem predevsim dokonalosti Venuse Mil6ske, ktere vyslo roku 1859, tedy 
nedlouho po vzniku Powersovy sochy a v doM jeji nejvetSi slavy. To, co Rieger v 
postoji a vYrazu Venuse Medicejske nazYva "upejpavosti milostnice", bylo 
vykladano sympatizujici casti dobove umelecke kritiky jako Powersova intence 
vyjadfit v Recke otrokyni triumf cudne lidske Cistoty (posilene symboly kfesfanstvi a 
milenecke zadanosti divky skrytymi v zahybech nucene odlozene latky) nad 
pokorujici tyranii. Vystavena zenska nahota, sokujici viktoriansky puritanskou 
Ameriku pfi vYstavnim "turne" sochy po Spojenych statech roku 1848 i Anglii v 
dobe londYnske Velke vYstavy roku 1851, byla "pokryta" politickym protestem. 
Mohla bYt socha Recke otrokyne na ceste tvurciho subjektu krokem, jenz 
vyjadroval vYtvarne hledani lidskeho idealu (svobody) potom, co po nem clovek 
zacal patrat bez opory v bozskem? Karsten Harries ve svem dile Smysl moderniho 
umeni (The Meaning of Modern Art, 1968) popisuje (klasicistni a romanticky) 
zacatek teto cesty jako ruzne vYrazy a smery zjevovani toho, ze tvurci subjekt si je 
vedom, ze transcenduje konecny svet predmetu ajevu (a hleda, jak by pri tomto 
vedomi preklenul poznani sve vlastni konecnosti).51 Do zakladu vYrazu takoveto 
transcendence je v praci vizualizujiciho umelce na prahu moderni doby vepsano 
50 Rieger 1859. Text pojednani F. L. Riegra, nazvaneho Venuse miloska ajeji stanoviste v feckem 
umeni, byl publikovan v almanachu Kytice, vydaneho nakladatelkou Katefinou Jerabkovou roku 1859. 
Pouzi!)' citat pochazi z intemetove verze pojednani pfistupne ze stranky F. L. Riegra ve Wikimedia, 
http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Franti%C5%Al ek _Ladislav _Rieger; stazeno 29. 11. 2009. 
51 Harries 1968: 36-83. Cesky pfeklad Markety Jansove je pod nazvem Smysl moderniho umeni 
pfipravovan do tisku. 
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zmocneni se konecneho sveta objektu, znameho i stale neznameho v nem, pohledem. 
Harries vyuzivajako prikladu Schillerovy basne Zastfena socha ve svatyni v Sais 
(1795). Mladik v ni odhali Isidin zavoj, protoze chce nahlednout do tajemstvi vseho 
byti. Na svuj strasny zazitek nedokaze zapomenout a brzy zemre. "Proc je tak strasne 
spatfit pravdu? Schiller toto slovo zryraznil, snad aby naznaCiI, ze mohou bYt i jine, 
mene desive zpusoby poznani. Videni lze vnimat v opozici k poslechu. Ten, kdo 
nasloucha, nechava mluvit druM. Naslouchani uznava nezavislost toho, kdo mluvi, a 
na rozdil od divani se je dialekticke.,,52 Harries v teto uvaze dal pokracuje s pomoci 
Sartra: 
Pohled je slasti, videt znaci deflorovat. Zamyslime-li se nad obvykl}'ffii pfirovminimi, jichz se pouziva 
k vyjadfeni vztahu poznavajiciho a poznavaneho, vidime, ze velmi casto naznacuji cosi jako znasilm?ni 
pohledem. Nepoznany pfedmet se dava jako neposkvrneny, jako panna, jako belost, cistota. Jeste 
"nevydal" sve tajemstvi, clovek mujejeste "nevyrval". [ ... ] Nektere obrazy pronikaji do temnych hloubek 
a mluvi 0 "neposkvrnenych hlubinach" pfirozenosti tak, ze vyvolavaji pfedstavu koitu. Strhneme-li 
zavoje z pfirody, odhalime ji (srav. Schillerovu Zastrenou sochu ve svatyni v Sais).53 
Jestlize socha Recke otrokyne skutecne hledala vlastni podstatu svobodneho 
lidskeho byti, chtelaji spatfit v naM zenske "prirozenosti", kterou puritanske 
viktorianstvi dusledne utajovalo. Jeji zjeveni bylo umeleckym chovanim, ktere, podle 
Michela Foucalta, integralne patrilo k "represivni" kultumi pruderii sve doby.54 
Uspokojeny pohled subjektu tvurce i divaka, Ci "znasilneni pohledem", kteremuje 
Recka otrokyne vystavena, je ospravedlnen protestem proti lidskemu ponizeni. 
Sexualne esteticke vzruseni nebo dojeti ze zotrocene divky (Ci Venuse Medicejske) 
ovsem i dobove balancuje na hrane kyce. Ten Harries vykladajako uCin 
sebeprozivani v polohach od prijemnosti - ktera samozrejme muze bYt eroticka-
pres sebepotvrzeni po rozkos ze strachu, na rozdil od ucinu umeleckeho, pfi nemz 
mezi divakem a artefaktem vznika distance, v niz se odehrava zjeveni noveho. 55 
V prvotni viktorianske recepci vzbudila socha predvidatelne esteticky poprask, 
ale zaroveii spiS ojedinele vytvorila esteticko-politickou distanci, v niz se zrodily jak 
abolicionisticke, tak ryjimecne feministicke reakce. 56 Barrett Browning byla ve svem 
52 Ibid.: 49. 
53 Harries cituje Sartra (L'Etre et Ie neant, 1943) v 1. kapitole druM casti prace nazvane "The 
Aesthetics of SUbjectivity"; kapitola je nazvana "The Search for the Interesting" (Harries 1968: 49-
50). Zde v textu pouzit citat z ceskeho pi'ekladu O. Kuby in J. P. Sartre, BytE a nicota, Praha, 2006, s. 
657. 
54 Foucalt 1999: 7-60. 
55 Harries 1968: 74-83. 
56 K americk:ym abolicionistickym odezvam se i'adi napi'. hasnicka odpoved' americkeho spisovatele 
lohna Green1eafa Whittiera; has en "The Greek Slave" od Mary Irving z roku 1851 v newyorskych 
novinach Independent; dopis z roku 1850 v The North Star, protiotrokai'skem Iiste cemeho aktivisty 
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sonetu Rechi otrokyne Hirama Powerse schopna prijmout v sose, pripominajici 
pokorenou Venusi, ideallidske (muzske) knisy.57 Ze se s takovouto idealitou 
identifikovala, neprekvapuje - prima i symbolicka umelecka zobrazeni zen 
spoluvytvarela pater kultumiho radu, v nemz zila. Obratila vsak ideal jako zbran 
proti lidskym (muzskym) zloCinum vuCi lidskosti. Socha v jeji basni inspiruje 
metaforu "hromu bileho mlceni" (thunders of white silence), ktere provazeji 
zotrocovani na Vychode i Zapade sveta. Je to metafora, ktera muze bYt "ctenim" 
Powersova dila jako protestu proti otroctvi i proti situaci zeny. 
Tadya ted': proti mlCici krase 
Literami hi storie pojate jako cele pribehy literatury hovo:ff ve 20. stoleti 0 
emancipacni konzistenci dila Barrett Browning malo nebo vubec, v prvnim p:ffpade ji 
nevysvetlujL58 Jako by nemely zajem problematizovat basnirkujako hrdinku 
browningovske milostne romance a prijit 0 p:ffsadu ctiveho sentimentu. Znovucteni 
PortugalskjJch sonetu v kontextu celeho dila Barrett Browning, vsimajici si rodove 
dynamiky pri jeho vzniku, v dile samem i v jeho recepci, tuto souvislou emancipacni 
notu, ktera v pfijeti dila literamim publikem druhe poloviny 19. stoleti silne 
rezonovala, dokaze odhalit. Odhali, ze Portugalske sonety nejsou pferyvem, ale 
soucasti jednoho smefovani autorCiny tvorby. Sledovala v ni pfinejmensim od roku 
1844 Oak dokladajeji korespondence se spisovatelkou Marry Russell Mitford59), 
jeden cil. Nepoustela jej ze zfetele, kdyz rozvijela vztah s Browningem ani kdyz 
psala sve milostne sonety. Timto cilem bylo stvofeni eposu dramatizujiciho 
spolecenske - a rodove - problemy dane doby: " ... Ale mym hlavnim zamerem prave 
Fredericka Douglasse; cl<inek "Powers' Statue in St. Louis" z roku 1851 ve washingtonsI<ych 
novimich National Era, ktere ve stejnem roce zacaly tisknout roman Uncle Tom's Cabin od H. B. 
Stowe. Abolicionisticko-feministicky zareagovalajedna z prvnich radikalnich americkych 
emancipistek a pozdeji vlivna sufrazetka, Lucy Stone (1818-1893). Srov. Railton 2009. 
57 Hiram Powers' Greek Slave 
They say Ideal Beauty cannot enter 
The house of anguish. On the threshold stands 
An alien image with enshackled hands, 
Called the Greek Slave! as if the artist meant her 
(That passionless perfection which he lent her 
Shadowed not darkened where the sill expands) 
To so confront man's crimes in different lands 
With man's ideal sense. Pierce to the center, 
Art's fiery finger! and break up ere long 
The serfdom ofthis world! appeal, fair stone. 
From God's pure heights of beauty against man's wrong! 
Catch up in the divine face, not alone 
East griefs but west, and strike and shame the strong, 
By thunders of white silence, overthrown. (Browning 1995: 375) 
58 Viz Sanders 1994, srov. k tomu pozn. 8 a 24). 
59 McSweeney 1998: xiii-xiv. Srov. 0 rane korespondenci E. Barrett s Mary Russell Mitford ohledne 
dlouhodobych literamich planu take poznamku 17 v 2. kapitole teto prace. 
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ted' je napsat basen-roman - basen zcela moderni. .. , ktera by mela vpadnout do 
sameho stredu nasich konvenci a do salomI a podobnych mist, kam se ,andele boji 
vstoupit'. Utkat se tvari v tvar s lidstvem naseho veku a mluvit plnou pravdu, jak ji 
vidim. To je muj umysl. Neni to dost zrale, aby se to dalo nazvat planem. Cekam na 
namet a nechci zadny prevzit, protoze si ho chci vymyslit, vytvafim si rada vlastni 
pribehy, s temi pak mohu pri rozpracovani zachazet mnohem volneji." 60 
Dflem, 0 kterem premyslela radu let, se stal roman ve versich nazvany Aurora 
Leigh (1856). Sarna si prave tohoto dfla cenila nejvic a take jim ve sve dobe vzbudila 
nejvetSi pozornost. Prestoze se literarnim historikum dvac<iteho stoleti nejednoujevi 
jako pomylenost, rozsahla, slozita mnohomluvna basen, ktera mela bYt radeji 
prozou,61 ve sve prvotni i druhotnych recepcnich situacich pusobila na ctenarske 
publikum i mnohe kritiky (mezi nimi Tainea, Ruskina a pozdeji Swinburna) jako 
zjeveni. Dockala se nekolika reedic behem jednoho roku; do roku 1873 vysla ve 
trinacti vydanich. Barrett Browning v tomto dfle dokazala presne to, co chtela -
napsala poemu siroce a zaujate ctenou, kriticke a ideove zbasneni skutecnosti ze 
zivota soucasniku a soucasnic a soucasne pffbeh vztahu muze a zeny, ktery tak, jak 
se vyviji, pop ira moznost zivot ideove vyprojektovat. 
Aurora Leigh v napinave absorbujicich zapletkach vztahu postav vyuzila 
inspiraci dobovYm spolecenskym romanem Gehoz dychtivou ctenarkou se Barrett 
Browning bez rozpaku pfiznavala bYt). V ysledek lze cist j ednak j ako pozvednuti 
romanoveho pribehu - dobove esteticky stale "nizsiho" literarniho druhu, 
predstavujiciho cetbu i predmet tvorby mnoha zen - do sfery poezie. Basenje ale 
zaroven pokusem 0 novodoby epos v rytmu blankversu. Basnirka Aurora, subjekt 
pretavujici romantickou nespokojenost duse do kazdodenni driny hledani realnych 
reseni, spojuje se svYm vyvolenym basnickym poslanim novou estetiku - estetiku 
zpfitomnele poezie. Proto se zajima 0 "romanem" zachytitelnou prozu vztahu vcetne 
tehdy tabuizovanych problemu zenskeho zivota. Vznika poezie, ktera rna zachycovat 
tep soucasnosti pro budoucnost; emancipacni poezie, ktera chce hledat sarna sebe 
v podilu na utvareni pritomnosti, ne v zenstvi uveznujicich obrazech minulosti: 
Nay, ifthere's room for poets in this world Ne, je-li trochu mista na svete 
60 Srov. dopis Elizabeth Barrett Robertu Browningovi z 27. un ora 1845; in: Zantovska 1974: 32. 
61 Soudi tak Daiches 1971: 70. Podobne hodnoceni je implicitne obsazene v f<'tdcich venovanych 
Barrett Browning Hardinem Craigem v oddiJe Viktorianska poesie v jeho Dejinach anglicke literatury 
z roku 1950 (pfelozenych Eliskou a laroslavem HomMovYmi a vydanych cesky roku 1963 - srov. 







A little overgrown (I think there is), 
Their sole work is to represent the age, 
Their age, not Charlemagne's,---this live, throbbing age, 
That brawls, cheats, maddens, calculates, aspires, 
And spends more passion, more heroic heat, 
Betwixt the mirrors of its drawing-rooms, 
Than Roland with his knights at Roncesvalles. 
To flinch from modem varnish, coat or flounce, 
Cry out for togas and the picturesque, 
Is fatal,---foolish too. King Arthur's self 
Was commonplace to Lady Guenever; 
And Camelot to minstrels seemed as flat 
As Fleet Street to our poets. 
Zaver "pfipadu" 
pro basniky (ajii myslim, ze jest), 
jich ukolemje podavati vek, 
vek svuj, ne Karla Velikeho cas,-
vek, ktery zije, dyse, lomozi, 
podviidi, touzi, sili, pocita, 
Jenz mezi zrcadly svych salonu 
vic vasne promrha a hrdinstvi 
neZ v Roncesvallu Roland s rytii'i. 
Chtit prchat z moderniho uboru, 
z kabiitu, sukne, volat po togach 
a po malebnosti jest osudne -
a blahove. I panf Ginevi'e 
kriil Arthur obycejnym muzem byl; 
A Camelot se trubadurum zdal 
tak vsednim, jako nasim basnikum 
dnes Pl'lkopy.62 
Zda se, ze pozdejsi "profesionaini studenti" tvorby Barrett Browning, tedy 
literami odbomici, ztratili pro jeji estetickou revoluci porozumeni. Edgar Allan Poe 
vnimal poezii Elizabeth Barrett s vedomimjeji ikonoklasticnosti. Literami hi storie 
vsak autorCinu snahu basnicky vyslovovat nevyslovovane postupne degradovala
63 
podtrhovanim "spontannosti" Ci politicnosti jeji poezie i posmrtnym poucovanim, ze 
se radeji mela venovat pr6ze. Ovsem literame historicka praxe, ktera vymezuje dilo 
jeho pfipominanou nekdejsi slavou a bez prozkoumani ho z literami hi storie 
vylucuje, je pfinejmensim podezrela; je take bezcenna z hlediska obecne 
poznavaciho. Co dokazuje predevsim, je absence dialogu historikova vlastniho 
rozumeni dilu (ktere jako by se uz ani neopiralo 0 jeho precteni) s rozumenim doby, 
jejiz dejinny charakter byl soucasti vzniku dila i jeho prvotni recepce. 
Je pravda, ze rodovou nevsimavost literami hi storie castecne rozleptala 
feminismem a genderovou teorii motivovana historiografie, ktera se v poslednich 
ctyrech desetiletich zabyva literamimi dejinami autorek. Ovsem to, ze nedavny, sice 
62 Barrett Browning, Aurora Leigh, Fifth Book, lines 200-213 (Browning 1856/2008: 422; 13. 3. 2008 
© 1996-2008 ProQuest LLC). Cesky pfekJad Frantiska BaJeje (Browningova 1921: 180, Kniha pata, 
odp. versum 200-213 orig.). Nad BaJejovymi "Prikopy" se muzeme pousm<it anebo ne - stejne jako 
cely jeho pfeklad vypovidaji jeho substituce 0 jeho recepci - zaujatem ceskem znovupromysleni 
bcisne, ktera se pro nej stala objevem zhruba 50 let po svem vzniku. 
63 Tato snaha, kterou autorka deklarovala, se ve viktorianske, imperialnf Anglii rovnala, troufam si 
riei, prosazovani estetiky epistemologicky jim? rodem. Protoze ji literamf historie oklasifikovala pro 
pamef 20. stoleti znamkou "neprospela", nevyuzfvala ani momosti sledovat nite rozvoje psani zen ve 
vlivech, ktere Barrett Browning vstfeMvala (G. Sand, M. R. Mitford a Ch. Bronte - pfitom nektere 
motivy Jany Eyrove, napf. shofele slechticke sidlo hlavniho muzskeho hrdiny Romneyho ci 
symbolicnost muzske slepoty, v Aurore Leigh podivuhodne rezonuji) ajimiz pusobila najine (E. 
Dickinson a d.). Pak se ji musel z obzoru ztratit rodjako kultumi zenstvijedne doby, bofeny i 
rozvijeny nekonvencnim zivotem basnffky a soucasne vepisovany v ruznych protitradicnich modech 
(nejen) do jeji literamosti. 
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kondenzovany, presto vsak "cety" pfibeh anglicke literatury z pera Andrewa 
Sanderse oznaci Auroru Leigh coby "dlouhy ,roman' v blankversu, za nejdulezitejsi 
dilo Barrett Browning", ktere je "znacne originalnim, otevrenym feministickym 
prohlasenim",64 se jeste nerovnajeho posouzeni literarne historickemu ani 
estetickemu. Jde spiS 0 politicky korektni ulitbu. Ta svou metodologickou trivialitou 
kontrastuje s ojedinelym postrehem 0 vYznamu Barrett Browning v amerikanisticke 
pracijiz zmineneho Marcuse Cunliffa (viz pozn. 24), ktery65 charakterizuje zjeveni 
Aurory Leigh v roce 1856 jako ojedinele poeticko-esteticke novum, hodnotou 
v tehdejsim angloamerickem prostfedi srovnatelne s dilem PoeovYm.66 
"Pripad" Elizabeth Barrett Browning byl vybran (i jako jeden za jine) proto, ze 
zastreni rodove estetizovanych i rezonujicich literarnich skutecnosti je v nem velmi 
markantni az provokativni. Soucasne ukazuje, ze tento druh zastirani zbytiiuje 
v literature 0 literature primo umerne zvetSujicimu se casovemu odstupu od vzniku 
dila. V jednom ze svYch literarne historickych eseju 0 tom prinasi dukaz Virginia 
Woolf. Na prelomu 20. a 30. let dvacateho stoleti se rozhodne znovu si precist 
Auroru Leigh,67 dilo autorky, kteraje v te doM diky spojeni s Robertem 
Browningem pravdepodobne "mnohem znamejsi svou fysis, nd kdy byla duchem. 
Muz s bradkou vasnive hofici pro milenku s loknami, ktera se ve sve tryzni a vzdoru 
odhodlava s nim utect. V teto podoM jiste Browningovy znaji a miluji tisice lidi, 
kteri si nikdy neprecetli anijedenjejich vers.,,68 Literatku Virginii Woolf presto 
zajima, jestli vYznam autorky Barrett Browning je, jak se v te dobe tvrdi, "uz jen 
historicky," jestli ji opravdu ani "vzdelani, ani souziti s manzelem nenaucilo hodnote 
slov a smyslu pro formu.,,69 Aje u vytrzeni: "Je nemozne, abychom docetli na 
dvacatou stranuAurory Leigh a neuvedomili si, ze nas vzal za ruku [Coleridguv] 
Stary namornik, ktery se bez vysvetlitelnych duvodujednoduse objevuje na verande 
64 Sanders 1994: 432. 
65 lebo The Literature of the United States (195411991) vpojuje americkou literaturu do kulturne 
dejinneho studia blizkeho metodam "American Studies". Rozumeni Cunliffa literarnim dilum vychazi 
ze snahy porozumet dispozicim a moznostem tvorby texru ajejich vnimani v puvodni kulturne 
historicke situaci, cimz se blizi Jaussem formulovan}'ill zfetelilm recepcni teorie (srov. Jauss 2001). 
66 Cunliffe 195411991: 106. 
67 Virginia Woolfpote publikovala clanky 0 Aurofe Leigh v Yale Review (v cervnu 1931) a v The 
Times Literary Supplement (v cervenci 1931); esej, nazvana Aurora Leigh a napsana najejich zaklade, 
pak vysla v kniznim souborujejich literarnich kritik The Common Reader: Second Series v roce 1932. 
Nasledujici citaty cerpam z pozdejsi edice jejich kritik, ktere ve vyboru Women and Writing vydal The 
Women's Press Ltd. v Londyne 1979, podruhe 1988. Vsechny citaty v ceskem pfekladu E. K. 
68 Woolf 197911988: 133. 
69 Ibid.: 134. 
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jedne knihy a druM ne. Jak trilete deti ll<is prikova k Aurofinu pribehu, ktery Mrs. 
Browning blankversem nalila do deviti knih sve basne. Spad a energie, pfimost a 
absolutni sebeduverajsou zaklademjeji magie.,,70 Literamim rozboremAurory 
Leigh, jei Woolf pro sebe charakteristicky prevleka za asociativni ctenarskou 
reminiscenci, je nalezena neopakovatelna zamova originalita teto "romanove basne", 
ktera je s to, pod zvetSovacim skI em hyperbol, padnych zjednoduseni podrizovanych 
rytmu versu a nerv6zniho i rozhorceneho patosu, mag icky zachytit viktorianskou 
atmosferu i realitu.71 Woolfpak uzavira: "NejvetSim komplimentem, ktery muzeme 
Aurore Leigh slozit, je otazka, proc nema zadne nasledovniky. [ ... J Konzervativnost 
nebo ustrasenost basniku dovoluje kofistit ze vsech ,vYdobytku' modemiho zivota 
stale jen romanopiscum."n 
Proc se na rozdil od Virginie Woolf obejdou tvurci "celych" historii literatury 
bez toho, aby si sami ovefili nekdejsi "odsudek" dila? Protoze na genderove literami 
revoluce lepe nevzpominat? Protoze vhodnejsim postojemje snazit se jejich 
puvodkyne s rodovYmi stereotypy opet smifit? Prave to vyrobeny literame historicky 
obraz cituplne Elizabethjako vdecne a sebe upozad'ujici partnerky vetSiho basnika 
Roberta Browninga vice nez naznacuje. V pripomenutych pracichje stereotypizujici 
zameiiovani literami analyzy biografickou romanci BrowningovYch tak dusledne, ze 
v drtive vetSine nepojmenovava ani opacnou rodovou dynamiku, kterou Barrett 
Browning poprve vepsala do milostneho sonetu a obohatila tak, receno s Felixem 
Vodickou, "strukturu jeho vyvoje" v evropske tradici. Takove pojmenovane3 by 
ovsem vedlo ne k vytrhovani autorciny milostne lyriky jako "trvale hodnoty" 
z kontextu celeho dila, ale k nahlednuti jeji prime souvislosti s Aurorou Leigh. 
Selankovite zapamatovanym Portugalskf;m sonetum totiz neni priznavano, co 
literame nowiho vlastne pri svem "mistrovstvi" uCinily - ze v duchu Aurory Leigh, 
zenskeho eposu coby naroku na zenske spoluvlastnictvi umeni i autorskych pray na 
ne, po staletich poprve apropriovaly sonet pro subjektivitu zenske lasky. 
70 Ibid.: 135 
71 Ibid.: 139-143. 
72 Ibid.: 144. 
73 Je pravda, ze Sanders 1994: 432 je ryjimkou; jeho charakteristika sonetu jako "milostne poezie 
citovych vjlevu adresovanych zenou muzi" ale soucasne pfidava dalSi literarne historicky duraz na 
spontannost poezie Elizabeth Barrett Browning ~ vlastnost, ktera je ve vztahu k literarni hodnote 
problematicka. (Cesry pfeklad a duraz kurzivou E. K.) 
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Ceska Eliska Browningova 1 
Pfedchozi kapitola ukazala, ze povaha litenirniho deni (konknStne te jeho 
situace, v niz vznikalo, bylo tvarovano a pak pusobilo dilo Elizabeth Barrett 
Browningove) se muze mijel se stale produktivnim druhem literarne historickeho 
vypraveni, ktere chce podat komplexni pribeh narodni literatury. Tato povahaje 
malo zachytitelna i shrnujicimi postupy literarne historicke lexikografie. Takove 
zjisteni neni originalne objevne - jen v nem potvrzuji vedomi Ci povedomi 0 "krizi" 
literarni historie, ktere se jiz delSi dobu teoreticky promita do literarni vedy jako 
jedno z dulezitych temat. Tuto krizovost chapu pozitivne. Znamena ztratu viry v 
moznost objektivniho literarne historickeho poznani "v;rvoje" literatury, dejiciho se z 
jeji podstaty, a nabyti kriticke rezervovanosti wei vedecke spravedlnosti kanonu. 
Konstruovanost literarne historickych vYkladu stejne jako povaha reprezentativnosti 
kanonujsou pfedevsim vYrazem urCiteho druhu badatelsky subjektivniho ci 
intersubjektivniho uchopeni dejinnosti literatury, a ne jejiho vycerpavajiciho 
poznani.2 V ceskem prostfedi rozpory mezi historii a dejinnosti literatury na pfiklad 
soustavne promysH slavista Tomas Glanc: "Vracime se k postfehum Paula de Mana a 
Homi K. Bhabhy, ze hi storie literatury obsahuje vnitmi typologicky protiklad. 
Literatura ze sve podstaty vyvraci historicnost, zatimco hi storie z principialnich 
duvodu komoH literaturu. Existuji v ruznem case, v odlisnem modu.,,3 
Co vsak v tomto mijeni minuleho literarniho deni ajeho historii zduraznila 
pfedchozi kapitola pfedevsim, je skutecnost, ze z konceptualniho psani pfibehu 
I Nekteni zjisteni teto kapitoly jsem publikovala ve studii Ceske barvy hlasu Elizabeth Barrett 
Browningove v publikaci Literatura na hranici jazyku a kultur (Kalivodova 2009 in Svatoii -
Houskova 2009: 171-188). Nazev teto kapitoly oznamuje pfesun uvahy do jineho kultumiho kontextu, 
jehoz zvyklostem bude v jejim prubehu odpovidat pfechylovani jmena v Cechach ctene autorky (i 
jinych cizich zenskych jmen). Pocesteni kfestniho jmena pI'ejimam z clanku Evy Jurcinove (Eliska 
Browningova v Ceste 1918-1919; Socialism Elisky Browningove v Zenskem svete roku 1921). Ceske 
zdomaciiovani Browningove vedlo i k pouzivani jmena Alzbeta, napf. v nazvu pfelozene hry Rudolfa 
Besiera Alzbeta Browningova, ktera byla v Hilarove rezii uvedena v Narodnim divadle 4. listopadu 
1933 (srov. 0 teto hI'e i prvni kapitolu, s. 10). 
2 Toto stanovisko je vYchodiskem uvah Dalibora Turecka a Vladimira Papouska v Hledani literarnich 
dejin (2005). Autofi se pokouseji promyslet podnety ruznych neostrukturalistickYch a 
poststrukturalistickYch proudu mysleni ve svetove literami vede ve vztahu k dejinam ceske literatury a 
k ceske literami historiografii. Tureckovo revidujici, uvoliiujici a rozsifujici promysleni recepcniho 
literame historickeho modelu H. R. Jausse (Turecek 2005: 9-34) je podstatnou inspiraci pro tuto 
kapitolu. 
3 Glanc 2004: 37- 38. Autor v citovanem clanku Otazky k metodologii dejin literatury reflektuje svuj 
dfivejsi pfispevek ve Svete literatury, c. 25, 2003. 
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mirodni literatury unika - anebo je v nem bagatelizovana - rodova dynamika 
literamiho deni. Krome oblibenych informaei 0 vztazich mileneckych, manzelskych 
Ci matersko-synovskych zustavaji bez povsimnuti jeji ryznamotvome projevy 
v oblasti tvorby (zjistitelne inspirace, reakce, rodove transformace vlivu a konecne i 
rodove jedinecnosti) a v oblasti recepce (rodove sblizovanf, rodove konfrontace nebo 
prepisovani v textech ruzneho druhu). Zaroveii se v pripomenutych historickych 
pojednanich Elizabeth Barrett Browningove ryrazne ukazalo, cemu tvorba zen se 
zvetSujieim se casorym odstupem v literamfch historiich podleha casto: pristfizeni 
na ryraz citovosti heterosexualni povahy, vlevajiei se do textu jako stesti naplneni 
anebo jako (pro muzsky konstruovanou kultumi pamet') moznajeste magnetictejsi 
smutek nenaplneni milostneho vztahu.4 
Zkusme ale ted' hledat, existuje-li cesky obraz Elizabeth Browningove. Je 
mozne, ze by ho ceska recepce zformovala do jine podoby, nezje ta, kterou nabizi 
anglicka historiografie? Vyjdeme z informaei, ktere podava soudoba ceska 
anglistika. 
Univerzalnost nebo reprodukce stereotypu? 
V Cechach dnes formuji sirsi povedomi 0 anglicke literature predevsim dye 
ceske literame historicke prace. Obe neprekvapive (ve svetle naIezu predchozf 
kapitoly) vyzdvihujf jako stezejnf dflo Browningove jejf milostne sonety. Ve 
Slovniku spisovatelu literatur v anglictine (z edice Libri) piSe Bohuslav Manek v 
hesle venovanem teto autorce, ze "Browningova stavf na spontannosti, volnem 
rylevu emoei, ktere vsak nekdy nedokaze zvladnout tak mistrovsky jako 
v Portugalskjch sonetech" (1850).5 Je to soud, ktery se svou semantikou vrazuje 
nekam mezi Daichese a Sanderse: Je jen zdanlirym echem ryroku z Daichesem 
redigovane literami encyklopedie; postrada totiz j ej i rozlisuj iei duraz na prozodickou 
4 Virginia Woolf ova v uvodu sveho clanlm venovaneho Aurofe Leigh konstatuje v roce 1931, ze na 
rozdil od zhasle hvezdy Barrett Browningove slava 0 generaci mladsi Christiny Rossetttiove (1830-
1894) coby nejryznamnejsi anglicke basnii'ky stale roste (Woolf 1979/1988: 134). Jeji lyrika 
odi'ikajiciho se zenskeho subjektu, syticiho se hiskou k Bohu, je pro anglicke literamf historiky 20. 
stoletf magnetictejsf nez emancipovane basnicke zajmy Barrett Browning. Ctou v poezii Rossettiove 
sublimaci smutku zenskeho nenaplneni ci oddanosti svetice (Srov. Sanders 1994, Daiches 1975). 
Smutek heterosexualniho nenaplnenf je vepisovan i do vykladu poezie Emily Dickinsonove. 
Interpretacne se promita i do pojednavani tvorby ceskych autorek, jak uvidime v dalSich kapitohich. 
5 Manek 1996: 152. 
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a intelektualni propracovanost sonetu,6 takze je do autorCinych volnych 
emocionalnich rylevu vlastne vfazuj e. Pfizmlva j im ovsem aspoii "mistrovstvi", na 
rozdil od doslovne "citove spontanni" charakteristiky Sandersovy.7 Tato, ale i 
Mankova charakteristika vzdaluje tvorbu basnifky schopnostem svazat emocionalitu 
s imaginativni praci a basnickym tvarem. Neni tfeba podrobneji prokazovat, ze basne 
jako nezdrzitelne citove proudy maji z hlediska literami hi storie a kritiky poeticky 
status nizkY. 
V nejmladsich soustavnych ceskych Dejinach anglicke literatury (1987) 
Zdeiika Stfibmeho je snad nejvyhroceneji pfitomno literami vymezeni Browningove 
vztahem k Robertu Browningovi. Tento vztahje vysvetlenjako Elizabetina citova a 
eroticka zachrana a pfiCinajedineho jejiho dila s trvalou hodnotou - Portugalskjch 
sonetu.8 Sbirka tak stavi pam<itnik zamilovane romanci korunovane utekem milencu 
a naopak - neobycejnosti romance je vysvetlovana neobycejnost sbirky. Vysvetleni 
biograficke pfekfYya literami. Smyslem Stfibmeho charakteristiky Aurory Leigh je, 
ze "kdysi slavna" poemaje feministicky a socialne odvazna, ale jiz malo pusobiva.
9 
Slovnik spisovateiU podava az dezinformacne kusou informaci 0 obsahu a recepci 
teto basne - "sloziteho sentimentalniho milostneho pfibehu divky a filantropa, [ktery 
mel] uspech u ctenaru, ne vsak u kritiky."lO 
Zda se, ze cesti angliste dneska vykladaji autorcinu tvorbu obdobne 
stereotypizujicim zpusobem jako pfipomenute prace anglicke. Rodova nevsimavost 
literame historickych pohledu se tak jevi jako univerzalni - anebo reprodukovana. 
Zjist'ovat, zdajde 0 prvni nebo druhou moznost, by uvahu odchylilo od literamiho 
deni ke kultumim vzorcum mysleni Ci zpusobum produkce historiografickeho 
diskurzu. Zustanu u toho, ze dnesni cteni Aurory Leigh (pfi vedomi, ze moje je jedno 
z mnoha) muze zjistit, ze miseni poetiky lyricko-epicke basne a romanu je stale 
provokujici. Koresponduje s postmodemim psanimjako odkrytou hrou s literame 
znamymi postupy, tematy Ci motivy, ktera v jejich pfestavovani hleda a utvafi nove 
ryznamy. Browningova, ktera obrazoborecky pfepisuje (ale zjednodusene 
nezatracuje) kultumi vzorce zenstvi; ktera v basnickem vyrazu pfiznane zkouma 
-----------------------
6 Daiches 1971: 70; srov. 0 tom 1. kapitolu, s. 9. 
7 Sanders 1994: 432; srov. 0 tom I. kapitolu, s. 30, pozn. 73. 
8 Stfibmy 1987: 507-509. 
9 Stffbmy 1987: 509. 
10 Manek 1996: 152. 
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spojeni lyricke a romanove imaginace, vede vzrusujici dialog s velkou sumou 
literami tradice zamove i archetypicke. 11 
Hypotezy a mivrhy 
Redukcionisticky pristup vybranych del ceske anglistiky se ovsem ve srovnani 
s anglickymjevi bYt paradoxnejsi 0 to, ze v nem temer chybi zajem 0 to, zda tvorba 
Browningove mela nejaky ceskf; iivot (i kdyz Bohuslav Manek musi respektovat 
uzus daneho Slovniku a udava roky prvnich vydani ceskych prekladu a Zdenek 
Stfibmy zminuje ceske preklady a vYberove ceske ohlasy hlavne v poznamkach 
za hlavnim textem). Co timto ceskym zivotem myslim, je pritomnost Browningove 
v ceskem dejinnem kultumim vedomi, ktera nedilne souvisi s motivaci a podobou 
ceskych prekladu jejich del as jejich zjistitelnymi ohlasy. 
Recepce jako klic k mnohosti 
Ustredni studie ceskeho vYboru z praci kostnicke skoly recepcni estetiky, 
"Dejiny literatury jako vyzva literami vede" Hanse Roberta Jausse,12 pozaduje od 
literami hi storie obrat ke zkoumani literamiho deni, ktere se odehrava v dialogu dila 
se etenafi. Toto deni navrhuje rekonstruovat v "synchronnich rezech" napfic casem, 
tedy v protikladu k jeho lineamimu plynuti, ktere je tradicni osou literamich historii. 
V takovemto synchronnim rezu minulym literamim denim lze videt zpusob, jak dojit 
ke zkoumani vztahu textu ajejich ctenaru v autenticke literarni situaci. Slovensky 
literami teoretik Zajac13 a po nem cesky historik Turecek se chteji vyhnout plosne 
nediferencovanosti takoveho rezu a davaji misto nej prednost konceptu "uzloveho 
bodu",14 v nemz se prvky minulych literamich skutecnosti stfetavaji s momentaInimi 
potrebami literami reflexe a imaginace. Turecek uzlovY bod zretelne rozklada na 
komunikacni model, v nemz je ono stretavini pritomno jak pro ctouciho autora, tak 
pro jeho ctenarske publikum. 15 Sdileji do jiste miry jeden "recepcni horizont", 
k nemuz se tvorba i cteni textu vztahuje, opakuje a posiluje jeho hodnoty nebo je 
rozrusuje Ci na ne utoci. Jestlize recepcni pristup s optikou uzlove vnimanych 
ii Srov. k tomu take napr. kapitolu "Genre: A Chapter on Form" in Avery ~ Scott 2003: 1l3-133. 
i2 Jauss 2001: 7-38. 
13 Zajac 1993: 417-424. 
14 Turecek nechava otazku podoby "uzloveho bodu" otevrenou, uvafuje 0 rocfch ajejich Iiteramfch 
udalostech; 0 "klicovych textech" (ale bez vymezenf charakteru klfcovosti); uvazuje 0 "uzlovem 
bodu" podle toho, nakolik rozrusuje nebo ustaluje kanon (Turecek 2005: 29). 
i5 Ibid.: 26-27. 
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litenimich udalosti dokaze prozkoumat, co se mezi texty a ctenari v dejinnych 
literamich situacich skutecne odehrava, roste nadeje pfijit na to, proc byla Aurora 
Leigh kdysi slavna. 
Jako udalost ovsem tato skladba zapusobila i v Cechach. V logice recepcniho 
pfistupuje - vzhledem k dejinne vidy nejak pfitomne komunikaci rUznojazycnych 
kultur - uVaZovat take 0 vztahu dila a ctenaru cizojazycnych. Pokud jde 0 ty ceske, 0 
literaty, kritiky, nakladatele a prekladatele, uz v do be vzniku dila Browningove a po 
nem az dodnes se jejich recepcni horizont formoval a formuje jako vice Ci mene 
multikultumi. Turecek v souvislostech sveho uvazovani 0 literarnich dejinach mluvi 
o "nevyhnutelnosti komparatistiky", kterou nechape jako dejinne porovnavani 
jazykovou kulturou vyhranenych celku, ale jako potrebu vnimat "realnou 
mnohojazycnost, multikultumost, tvofici pfirozenou soucast te ktere kultumi doby 
[ ... ]".16 Jednim vYrazem takoveto prirozenosti se v konkretnich kultumich situacich 
stava skladba jejich prekladove literatury. Zkoumanim Aurory Leigh (i 
Portugalskf;ch sonetu) jako prekladovYch objevu na ceskem recepcnim horizontu lze 
rozvinout poznani 0 ceskem literamim deni v dobe vydani prekladu, pripadne 
v pozdejsich situacich, pokud v nich stale rezonuji. Pujde pritom 0 takove poznani 
ceskeho, ktere pfinejmensim vrha svetlo na to, jak je jeho "narodni" charakter 
modelovany jinokultumimi vlivy. 
UZ zmineny Marcus Cunliffe oznamuje, ze spolu s dilem Poeovym byla 
Aurora Leigh dulezitym (anglofonnim) poetickym "prevratem" doby. S pomoci 
teoretickych nastroju si ho lze predstavit jako projev romantickeho navratu k eposu, 
iniciovany Byronem, 17 ktery lyricky vyjadruje snahu cloveka-zeny 0 transcendenci. 18 
Projev, ktery je hybridni, protoze se zaroven nevyhyba realismu ani sentimentu 
doboveho romanu. Nezvykly text provokoval dobovou zkusenost s "beletristickou 
literamosti".19 Anglicke publikum v case kulminujiciho viktorianstvi jej cetlo jako 
16 Ibid.: 20. 
17 Sama Browningova svou inspiraci Byronovym Donem Juanem zminovala. V 1844 piSe v dopise 
Mary Russell Mitfordove: "Chci napsat basen noveho druhu, jeji jeden aspekt bude metrum - takovy 
Don Juan, bez vysmechu a oplzlosti [ ... ], - & bude mit jednotu umeleckeho dila, - & bude dovolovat 
tolik filozofickYch predstav a odbocek (ktere jsou pro tuto dobu preci tak prfznacne), kolik me jich 
napadne." (Citovano podle McSweeney 1998: xiv, pre1. E. K.) 
18 Mam na mysli transcendenci odpovfdajfci pojetf Simone de Beauvoirove v DruMm pohlavi (Praha: 
Orbis 1966), jejimu argumentu 0 chybejfcim zenskem (genderovem) presahu z "bytf" ve svete 
(imanence) do "tvoreni sveta" (muzi naphlovane transcendence). 
19 Tureckuv koncept, v nemz vidi cestu k postizenf literarnich norem a hodnot, ktere naplnuji kazdy 




rodove vyhraneny epos; jako versovany roman, ktery byl dynamictejsi, enervujicf a 
subjektivnejsi. Novy zanr umoznil tomuto publiku novy druh imaginativniho 
poznani; transformoval jeho reflexi zite spolecenske zkusenosti. Za horizont anglicke 
recepce ovsem nezapadl (soude podle reedic) dobre pulstoleti. Kriticnost, 
polemicnost a zanrova ojedinelost textu zaroveii napovida, ze jeho uspech nebyl 
dusledkem rezonance, ale spiS disonance na dobovem recepcnim horizontu. Aurora 
Leigh tedy mohla posunout literarni ocekavani nekamjinam - coz podle Jausse, 
ktery se brani formalistickemu a strukturalistickemu pojimani "vyvoje" literatury 
jako posloupne vymeny forem, nutne nemusi by! chaparro jako "dale". Jaussuv 
pojem "nesoucasnost soucasneho" naznacuje snahu vnimat mnohocetnou 
dynamicnost literarnich udalosti, ktere jako vysledky rUznych "specialnich dejin" (Ci 
dynamik zrodu) vsechny vstupuji do literarni zkusenosti daneho "momentu" Ci 
situace?O Ve vnimani a produktivite tohoto momentu se kumuluji, kombinuji nebo se 
chovaji na zpusob chemickych reakci. 
Jine duvody ovsem bude mit pripadne posunuti literarnosti jinam v ceskem 
kontextu. Kulturni situace, do niz ceska verze skladby roku 1911 vstupuje, je v jinem 
geokulturnim, jazykovem a casovem prostoru a jeji recepcni horizont rna jine 
slozeni. 
Recepce jako pfeklad 
Literarni dila uz od staroveku nenalezeji jen situacfm uvnitr kultury jejich 
vzniku. Diky komunikaci kultur se sifi z vychoziho prostredi v prekladech, ktere v 
jinych kulturach mohou vyvolavat dalSi a dalSi receptivne produktivni deni. Preklady 
tak spoluvytvareji dejinnost literatury, ackoli v tomto smyslu spiSe nejsou (stale 
znacne) narodne sebestfednYmi historiemi literatur vnimany - ani historiemi literatur 
prevazne "vychozich", ktere jsou mohutne prekladany, ale malo prekladaji,21 ani tech 
"beletristicka literamost" muze lepe vyjadfit komplexnost literami zkusenosti nez dominantni 
"esteticka funkcnost" v Mukafovskeho a Vodickove strukturalistickem chapani vyvojovych promen 
(Turecek2005: 21-23). 
20 " ••• chronologicka fikce okamziku formujiciho vsechny soucasne jevy odpovida dejinnosti 
literatury stejne malo jako morfologicka fikce homogenni literami fady, v niz vsechny jevy za sebou 
sleduji pouze imanentni zakonitosti." (Jauss 2001: 29) Zajac a jim inspirovany Turecekjeste 
konkretneji nachazeji pro dynamiku Iitenimiho deni puIsacni a synopticky modus; Turecek dtllezite 
zdtlraziiuje vzdy pfitomne nadmirodni dimenze vzruchtl a realizaci tohoto deni (Zajac 1993: 417-424; 
Turecek 2005: 15-21). 
21 Vyjimecnym projektem v anglofonnim kulturnim prostoruje edice The Reception of British 
Authors in Europe Series, v niz od roku 2002 vysly monografie venovane mnohokultumi evropske 
recepci Virginie Woolfove, Laurence Sterna, Jamese Joyce, Waltera Patera, Ossiana, D. H. Lawrence, 
Waltera Scotta, Jane Austenove, S. T. Coleridge, P. B. Shelleyho, Charlese Darwina, Byrona, H. G. 
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pfijimajicfch, intenzivne pfekhidajicfch. V Cechach 20. stoleti jsou multikulturne 
nejotevfenejsi Prehledne dejiny literatury ceske od nejstarsich dob ai po nase dny 
Arne Novaka a Jana V. Novaka (1936-1939), ktere se pfekladove literature venuji 
jako organicke soucasti literamiho deni a snaii se postihovat prolinani cizi a ceske 
tvorby. Takzvane akademicke Dejiny ceske literatury (1959, 1960, 1961, 1995), 
ktere se pfedevsim v druMm, "obrozenskem" svazku snazi (ve strukturalistickem 
pojeti V. Stepanka a F. Vodicky) vysvetlit existenci ceskeho vy-voje i s jeho 
odchylkami v kontextu kulturne literarniho smerovani evropskeho, v dalSich dilech 
zaznamenavaji jinokulturni zajmy hlavne u vy-raznych osobnosti. Zustavaji pfitom 
ovsem verny modelovani ceskeho vYvoje, po nemz cizi vlivy sklouzavaji nebo v nem 
pfinejlepsim cesky metabolizuji. Existenci a rolemi pfekladove literatury se (krome 
deljako Capkuv pfeklad Francouzske poezie nove doby z roku 1920) nezabYvaji. 
Maly krok kupfedu pfedstavuje Ceska literatura od pocatku k dnesku (1998; 3. vyd. 
2008), ktera vedle toho, ze sleduje nemeckojazycnou literaturu v Cechach, postihuje 
vy-znam jinokulturni recepce (napf. Nietzscheho) v nekterych dejinnych situacich Ci 
v tvorbe nekterych autoru. Literarnim pfekladanim se zabYva pfilezitostne - vylici 
konflikt lumirovske pfekladatelske skoly s modemistickou kritikou (ve shode 
s Levy-m) Ci strucne popiSe pro menu pfekladatelstvi v dobe kulturniho "tani" v 60. 
letech 20. stoleti. 
Pfeklady zustavaji spiSe viset ve vzduchoprazdnu - Ci v nezmapovanem 
kulturnim podsystemu, ktery konceptualizuje izraelsky translatolog Gideon Toury.22 
Ten pfitom tento podsystem vidi jako nedilnou soucast semiotickeho prostoru 
pfijimajici kultury - pfeklad je "produktem" teto kultury, vztahujicfm se k jejim 
normam. Ac cesti cten:ifi v 19. a 20. stoleti prave takto pfeklady recipuji (a mohou 
pfitom bYt vuCi jejich Tourym vymezene "podsystemovosti" cili pfekladove jinakosti 
vice ci mene citlivi i uplne imunne3), literarni a kulturni hi storie nechava 
pfekladovou cast literamiho deni temef lezet ladem. Jistou reakci na tento nezajem 
jsou Kapitoly z dejin ceskeho prekladu (Hrala 2002), ktere jsou vsak nejvice 
Wellse, Jonathana Swifta, Davida Humea, W. B. Yeatse a Henryho Jamese. Edice i'izena Elinor 
Shafferovou (a v soucasne dobe vydavana nakladatelstvim The Continuum International Publishing 
Group Ltd.) vytvai'i vzacnou moznost porovnavat kultumi dynamiku evropskYch literatur (vcetne 
ceske) na bazi toho, kdy, jak a proc integruji dila pfednich spisovatelii anglofonniho kanonu. 
22 Toury 1995: 21-39. 
23 Mnohe kniznice 2. poloviny 19. stoleti i zacatku dvacateho - viz nap\'. Laichterova Sbirka krasneho 
pisemnictvi, 0 ni pozn. 32 - napovidaji, ze mezi pi'ekladovou a ceskou puvodni literaturou vysflanou 
ke ctenarum nebyl cinen rozdil. V dnesni situaci je pak uplne smazavan. 
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soupisem ceskeho pfekhidani z nekolika jazyku a trochu slepou mapou s urCitymi 
soufadnicemi a k6tami. Slibnym poCinem se zdaji bYt oddily venovane pfekladove 
literatufe v ctyfdilnych Dejinach ceske literatury 1945-1989 (2007-2008), v nichz 
vsak pfi procteni opet odhalime spiSe vYcty. Pnice rna sice v Cechach bezprecedentni 
koncepci a snazi se zkoumat realny literami zivot (vcetne casopisu, nakladatelstvi, 
divadel, popularni literatury a d.), ale podilu pfekladu na tomto zivote se nedostava 
odpovidajici pozornosti. Mizive je sledovano "intertextove" souziti ceskeho a 
"neceskeho" v tvorhe; moznosti vykladani souvislosti autorske a pfekladove tvorby 
• V· 24 
JSou nevyuzlty. 
Prave "intertextove" prolnuti ceskeho a neceskeho vita Petr A. Bilekjako 
zajemjiz zmineneho Dalibora Turecka, "hledajiciho [spolu s V. Papouskem] literami 
dejiny", ktere by horizontalne rozvinuly svuj prostor: "rezonanci a dopad urCiteho 
textu v prostoru je mozne zkoumat a interpretovat bez ohledu na to, zda jde 0 text 
cesky nebo neceskY"?S V centru takoveho zkoumani se konecne muze ocitnout 
pozice ceskeho recipienta ajeho multikultumi nalezy - at' jsou to pfi nasem zajmu 0 
Browningovoujeji pfekladatele Balej a Klastersky, kritici Arne Novak, F. X. Salda 
Ci PavIa Buzkova nebo mezinarodne se orientujici casopisy, jakym byl tfeba Zenskj 
svet. Tento i dalSi badatelske nahledy, ktere se osvobozuji od konceptu autonomniho, 
ceskojazycne vymezeneho vnimani literatury, posiluji jistotu dane kapitoly i ceM teto 
prace v jejim mezikulturne meandrujicim postupu: ,,[ ... ] zadny spisovatel (ani ctenar) 
nepfislusi jenom do kontextu ,literatury narodni', v nemenSi (a casto ve vetsi) mire je 
otevfen zkusenosti ,literatur cizich', takze ,literatura obecna' (generalni) tvofi 
vYchozi kontext tvorby i vnimani. ,,26 
Zda se pak, ze takoveto hledani v literarnich dejinach se sblizuje stirn 
soudobym translatologickym uvazovanim, ve kterem se vYrazne prosazuje zajem 0 
pfeklad (nebo i rezijni znovustvofeni pfelozeneho textu) jako pole recepce ctenaru-
24 Na priklad Jifi Kolar Ci Zdenek Urbanekjsou zvlast' pojednanijako autori, v jine sekci pak 
zminovani jako prekladatele ryznamnych del. 
25 Bilek 2005: 81. 
26 Srov. uvod Vladimfra Svatone (Svaton 2004b: 9) ke sbomfku Srovnavaci poetika v multikulturnim 
svite, publikaci prinasejici nektere vysledky stejnojmenneho vyzkumneho zameru FF UK (1999-
2004). Uvod situuje tyto rysledky do kontextu literatury srovnavaci jako elementu uvnitr literatury 
obecne, jejfz zkoumanf stoji na "pUde recepcnfho pojeti". Komparatistika nemuze - z povahy 
soucasneho vnimani sveta - pokracovat jako srovnavani systemorych podobnosti stabilnich kuItur, ale 
"stava se spiSe zkoumanim transformaci, prekladu a ryznamovych posunu, jez se deji na hranicich 
mezi kulturami, a to na hranicich vnitfnich, na styku kultumfch systemu, a mnohem mene na hranicich 
geografickych. Jeji touhouje zachytit prchavou perspektivu pohledu, altemativnf uzreni veci, a nikoli 
utkvelou podobu kultumich relikvif." (Svaton 2004b: 10) 
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prekladatelu, kteri si svobodne vybiraji, co a jak z ruznych dob a kultur nove textove 
zzivotni. V takoveto receptivni tvorbe (i jeji distribuci) je spatrov{ma a zkoumana 
velka kultumi moc. Prekladatele a nakladatele ji uzivaji v kultume liberaInim (i 
trznim) ovzdusi soucasne ceske situace jako samostatni akteri.27 V podobnem 
ovzdusi ale pracovali na zacatku 20. stoleti i prvni cesti prekladatele Elizabeth 
Barrett Browningove. 
Recepce jako klic k rodu 
H. R. Jauss navrhuje literami historii jako sled "synchronnich rezu" napfic 
momenty minuleho literamiho dent Pri pficnem rezu je mozne objevit pruseciky 
mezikultumiho proudeni. Co je ale soubezne dulezite - je mozne posilit si vnimavost 
k nlznohlasi soubeznych literamich projevli. Tim padem si literami badani muze 
otevfit cestu kjejich vraceni do uplnejsiho chap ani literami zkusenosti. Jisteze 
v tomto (po )zapomenutem ruznohlasi nejde jen 0 psani zen - to v nem nemusi bYt 
ani ryrazne. Ovsem z literame kriticke a historicke perspektivy je to prave psani zen, 
ktere potom, co bylo (v euroamerickem prostoru v 18. Ci v 19. stoleti) masivneji 
zaznamenano, b}'va casto rodove kategorizovano i vydelovano do takzvane "zenske 
tradice". Jaussova ryzva k pficne rozvinutemu studiu literarnich (potazmo 
kultumich) situaci s sebou nese moznost "kategorii" zenske tradice rozrusit a chap at 
rod jako dynamicky Cinitel, jehoz aktivita dodava literami zkusenosti celistvost. Jen 
takto celistve chapani vlivu literami zkusenosti na horizont ocekavani publika muze 
vest k poznani, jak tvorba zen vstupuje do literatury jako druhu spolecenske 
komunikace, zda jejim ocekavanim nenapadite Ci "kulinarsky" konvenuje, anebo zda 
je provokuje Cili "neguje" a posouva kjinemu vnimani.28 
Zjisteni 0 vztazich recepce a tvorby 
Opakovane vydavana Aurora Leigh29 neukazala anglickemu publiku jen 
"estetickou distanci" od poznaneho; jeji temata navozovala i myslenkovou distanci. 
Pokud jde 0 nove "sdeIeni", Jaussem zrovnopravnene s estetickym uCinem nove 
27 Srov. Zejmena pi'ispevky o. Richterka, J. Sotolove a O. Vimra v monografii Tajmena 
translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury (Kalivodova et aI, 2008). 
28 Jauss 2001: 15. 
29 Frantisek Balej, cesky pi'ekladatel Aurory Leigh, udava v pi'edmluve ke svemu pi'ekladu, ze dilo 
melo "uspech neobycejny: naklad byl ve 14 dnech rozebran a v nekolika mesicich tisklo se vydani 
tfeti" (Barrett Browningova 1921: x). V roce 1859 vychazi autorkou korigovane vydani ctvrte; do 
konce stoleti pak vychazeji dalSi vydani riiznych editorU Gednim z nich je basnik A. C. Swinburne). 
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formy,30 bylo jim ve viktorianske atmosfere31 jiste zenske vyjadreni zenskych 
tvurcich ambic, ruznych druhu lasky stejne jako provokujici basnicke pojmenovani 
spolecenskych tabujako kuplifstvi, prostituce a sexualni nasili. "Dotykam-li se v dile 
tom jistych veci, je to proto, ze mi svedomi velelo neignorovati jich. Co pohorsuje 
v me knize nejvice [ ... J je zminka 0 postaveni zen v nasich me stech, jehoz pry se 
zena nijak nesmi dotknouti, pravi obvykle podani. Ja smyslim naprosto jinak. 
Nevsima-li si zena tehle bidy, budouji zeny jako pohlavi trpeti dale; pak neni 
pomoci zadne z nas - bud'me nemy a umirejme. Proto jsem mluvila a mluvic uzila 
prostych slov, vypadajicich jako skvmy, jez byste radi vymazali, slov, jez zmimena, 
by snad ohrozila silu a pfimost mravniho ucinu.,,32 
Tato "prosta slova" nejsou ovsemjednoduchym popisem spolecenskych 
zloradu. Aurora Leigh vychazi v eposu ze sve slonovinove veze, v niz se zprvu 
zabydlela se svYmi touhami po umeni, doslova do ulic a poznava zivot zen 
v poeticky portretovanem svete, ktery nese prvky spolecnosti formovane 
viktorianskym kapitalismem. Aurora vnika do jeho socialni ruznorodosti s obtizemi a 
omyly. Kdyz reflektuje jeho postupne chapane skutecnosti, dokaze prekvapovat 
obraznou poetizaci toho, co je zvykem povazovat za banality: 
To vypravujic, fekla: "Kdyby kdos 
yam s nebe obcas hodil kvetinu, 
tam zahy byste vzhlizet uvykla. 
Tak bylo se mnou." Citala svuj vek, 
aZ sarna staroujsem se citila; 
pak citala sve trudne radosti, 
az cftila jsem stud. A Jicila, 
jak byla st'astna v dobe te ate, 
sedela, sila, - nikdo nerusil 
tu jejich kfist'alovych myslenek, 
co rytmy milych basni pfedly kol 
zvonici kruhy hudby nadsene 
pod navlhcenym prstem Hodiny.33 
She said, in speaking of it, "If a flower 
Were thrown you out of heaven at intervals, 
You'd soon attain to a trick oflooking up,---
And so with her." She counted me her years, 
Till I felt old; and then she counted me 
Her sorrowful pleasures, till I felt ashamed. 
She told me she was fortunate and calm 
On such and such a season, sat and sewed, 
With no one to break up her crystal thoughts, 
While rhymes from lovely poems span around 
Their ringing circles of ecstatic tune, 
Beneath the moistened finger of the Hour. 
30 "Nova fonna vsak nevystupuje jen proto, ,aby vystfidala formu starou, ktera uz neni umelecka'. 
Dokaze take umoznit nove vnimani veci tim, ze preformuje obsah zkusenosti, ktery byl nejprve 
priveden na svetlo ve fonne literatury. Vztah literatury a ctenare se muze aktualizovatjak v oblasti 
smyslu jako podnet k estetickemu vnimani, tak i v oblasti eticke jako ryzva k moraIni retlexi. Nove 
literami dilo je prijimano a posuzovano jak na pozadijinych umeleckYch forem, tak na pozadi denni 
zivotni zkusenosti. Jeho spolecenskou funkci v eticke oblastije z hlediska recepcni estetiky nutno 
pojmout stejnou merou v modalitach otazky a odpovedi, problemu a reseni, v nichz vstupuje do 
horizontu sveho dejinneho ucinku." Srv. Jauss 2001: 34-35. Dvod teto Jaussovy pasaze polemicky 
cituje Sklovskeho Teorii pr6zy. Duraz kurzivou E. K. 
31 Srov. Poovey, Mary (1988) Uneven Developments: the Ideological Work of Gender in mid-
Victorian England Chicago: University of Chicago Press. Shires, Linda M. ed. (1992) Rewriting the 
Victorians: Theory, History and the Politics of Gender. London and New York: Routledge. 
32 Citat z Browningove v Balejove uvodu k Aurofe Leigh in Balej 1921: xviii. 
33 Browningova 1921: 120, Kniha ti'eti, odp. citovanym versum 1009-1020 orig. Barrett Browning, 
Aurora Leigh, Third Book, lines 1009-1020 (Browning 1856/2008; 13. 3. 2008 © 1996-2008 
Pro Quest LLC). 
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Uvedeny cesky preklad Aurory Leigh Frantiska Baleje z roku 191134 byl jiz 
zmiiiovan i citovan. Venujme se ted' vic jeho textu. Balejuv desetislabicny vers umi 
pateticko-dynamicky vypravet; v zaveru vyse uvedeneho uryvku zaroveii dokazuje, 
ze umi reprodukovat prokomponovany, hudbou sfer nasyceny obraz, jehoz semantika 
je v rozporu s tradicni predstavou prazdne hlavy chude sicky. Tento Balejuv obraz 
stejne jako mnoho dalSich v ceske Aurore Leigh naznacuje, ze cesky prekladatel 
dokazal prenest nezvyklost obraznosti Browningove. Poetika basne pak mohla ceske 
ctenare lyricky prekvapovat zpusobem podobnym tomu, ktery naznaCiI ve sve 
recenzi Browningove sbirky Edgar Allan Poe. 
Vzapeti po citovanem uryvku skladba zachycuje stejnou postavu (sicku 
Marian) v dramaticke scene pIne hrubosti a sexualniho nebezpeci, jez jiste 
viktorianske publikum ohromovala v jinem smyslu. Zvlastne emocionalni vYraz 
scena nabyla i v cestine basnickeho prekladu, ktery oslovil ctenare na zacatku 20. 
stoleti. Vzletne pateticky basnicky jazyk, v te dobe spiS konveneni nez originalni, se 
dostal do napeti s nasi lim sceny (spojeni "matka byla ztyrana" Ci "rany hnetly" 
poeticky pretiraji nahost vYznamu v anglickych slovesnych tvarech "had been beat" 
IzbitaJ i "felt the bruises sore" Idrazdily, palily/). Postupem easu k dnesku se ovsem 
zivotni drsnost promitala a promita do imaginativnich svetu mnohem nepokryteji 
nebo uz zcela naze; literami (a nekdy v predstihu prekladove literami) ree se tim 
k nepoznani promenila. V dnesnim kontextu tak prave cizost vYjevu vyvolana 
BalejovYm starym poetickym jazykem muze mit i esteticky uCin: 
Dne jednoho, 
pravila Marian, - slunce zai'ilo -
zle bylajeji matka ztynlna, 
a nlny jiste hnetly bolestne 
ubohou dusi: mlhle vstoupila 
a v Jakes zui'ivosti bezdeche 
sve dcefi hi'eben z hlavy vyrvala 
a rozpustila jeji kadei'e 
jak nenadaly na ni vodopad 
a zaplavenou tak a bezvladnou 
za ruku vyvleklaji pi'ed chatu. 
Kdyz dite svoji oslepenou tvai' 
z tech proudil vlasu sveho probralo ... 
tu muz stal zvii'ecima s ocima, 
One day, said Marian---the sun shone that day---
Her mother had been badly beat, and felt 
The bruises sore about her wretched soul 
(That must have been): she came in suddenly, 
And snatching in a sort of breathless rage 
Her daughter's headgear comb, let down the hair 
Upon her like a sudden waterfall, 
Then drew her drenched and passive by the arm 
Outside the hut they lived in. When the child 
Could clear her blinded face from all that stream 
Of tresses ... there, a man stood, with beast's eyes 
That seemed as they would swallow her alive 
Complete in body and spirit, hair and all,---
And burning stertorous breath that hurt her cheek, 
34 Elizabeth Barrett Browningova, Aurora Leigh. Pre!' Frantisek Balej. Praha: Jan Laichter 1911. 
Kniha vyslajako 12. svazek Laichterovy Sbirky krasneho pisemnictvi (predtim v ni vysly romany 
Shirley a Villette Charlotte Bronteove, dila B. Bjomsona, U. Sinclaira, G. Frenssena, R. Svobodove, T. 
Storma, H. Bertsche). V teto praci cerpam z druheho nezmeneneho vydani Balejovy Aurory Leigh, 
ktera vysla u nakladatele Snajdra v Kladne roku 1921, jako 4. svazek Spisu Frantiska Baleje. 
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jez zdaly se.i i hltat za ziva 
s telem i dusi, kadefmi i vsim, -
a horky jeho zaduslivy deeh 
v lie zhnul. [ ... f5 
He breathed so near. [ ... ] 
Poetiku Balejovy sceny vytvafi nejen rytmus versu (ajej podporujici 
slovosledne inverze), ale hlavne tehdy i nyni vnimatelne rozpory vYrazoveho 
rejstriku, uCinny kontrast slov semanticky ostrych, tvrdych agresi, te1esnosti i 
fyzickou bolesti na strane jedne a poetismu jako "vodopad kaderi" na strane druM. 
Tento kontrast je v ceske verzi silnejsi; mira Balejovy poetizace pomoci 
starosvetskych neologismu (zeiduslivY) a vYrazu "mekkych" svou formalnosti Ci 
vznesenosti lexikalni nebo morfologickou Oakes, kadermi, v lic zhnul) neodpovida 
vetSi syrovosti Browningove, ale spiS jazykovemu chovani prekladatelu ovlivnenych 
lumirovskou poetikou.36 
Balejovo cteni a nove psani Aurory Leigh se vsak nevycerpava jen poetickou 
transformaci "banality" do nezname, litenime nove reflektovane polohy byti a 
vypjatou emotivnosti vjemu souvisejicich se zneuzivanim zen. Balejova interpretace 
v basni nachazi predevsim slozite drama duse, ktera si zvnitmuje mnoho sfer 
"verejneho" sveta proto, ze hleda svou pozici v jeho stredu. Aurora Leigh je pro 
Baleje (a jeho ctenare) pritazliva tim, jak rozhodne si takovou pozici mirokuje, jak 
hluboce je svetem a svou dulezitosti v nem zaujata. Balejova recepce je jinak 
modemisticky orientovana nez ta, kteroujako svou zkusenost pozdeji zaznamenala 
Virginia Woolfova (srov. 1. kapitolu, s. 29-30). Ji, hledacku literamiho vYrazu pro 
vnitfne zitou realitu,37 zajima Aurora Leigh svYm lyrickym prunikem do skutecnosti 
velke sire, ktery nahrazuje romanovou opisnost a popisnost. Baleje oslovuje 
individualismus hledani sebe ve svete a sveta v soM pfi transformaci obojiho. 
I kdyz si Woolfova i Balej vsimaji imaginativniho vzruseni puvodniho 
ctenarstvaAurory Leigh, ve svem vlastnim ctenijsou zakotveni ve "svYch", 
navzajem malo podobnych kultumich situacich. Oteviraji se Aurore Leigh v 
35 Browningova 1921: 121-122 , Kniha ti'eti, uryvek odpovida citovanym versum 1040-1054 
originalu. Barrett Browning, Aurora Leigh, Third Book, lines 1040-1054 (Browning 185612008; 13. 3. 
2008 © 1996-2008 ProQuest LLC). 
36 0 ni piSe jak Jii'i LevY v CeskYch teoriich pfekladu (LevY 195711996: 169-205), tak Bohuslav 
Manek v Prvnich ceskYch pfekladech Byronovy poezie (Manek 1991: 115-118). V teto kapitole srov. 0 
teto poetice vic dale. 
37 Srov. Woolfove esej Pan Bennett a pani Brownova (Mf. Bennett and Mrs. Brown) z roku 1924, 
ktera je pro esteticko-narativni pi'evrat v jejich pr6zach klicova a pro situaci anglickeho literamiho 
modemismu prvni a druM dekady 20. stoleti vYstizna. Esej je zai'azena i do ceskeho vYboru z literami 
kritiky Woolfove, nazvaneho Jak to vidi soucasnik (2000). 
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synchronne diachronni recepci a vnimaji ji sitem svYch litenimich otazek - Ci, slovy 
JausSovYmi, zvazuji, jestli prvotni esteticka a myslenkova "distance, ktera nejprve 
jako novY zpusob pohledu obst'astiiuje, nebo take zarazi, muze [u nich jako] u 
pozdejsich ctenaru mizet umeme tomu, jak se puvodni negativnost dila stava 
samozrejmosti [ ... ].,,38 Ve smyslu Jaussova mnohem pozdejsiho teoretickeho 
Ulihledu nechavaji "splY"vat" dejinny horizont ocekavani se svYm soucasnym. Protoze 
v basni nachazeji inspiraci pro sve modemisticke zajmy, literame na ni reaguji. 
Woolfove rozbor z roku 1931 se v Anglii stava (nevyslysenou) vYzvou k 
pokracovani v ikonoklastickem zamu. Balejova ceska verze basne z roku 1911 
(vydana podruhe 0 deset let pozdeji) zesiluje na tehdejsim ceskem "horizontu" 
vnimani pozomost vuCijedinci, nejen muzi, ale take zene, a vuci jeho vlivu na svet. 
V tomto smyslu vyvolava (pul stoleti a dele po vzniku originaIu) literame kriticke a 
sireji kultumi ohlasy, ktere spoluvyjadruji ceske vymaiiovani se z narodnich 
koncepci kultury vzniklych v 19. stoleti. "Reaktivnost" rUznych druhu, jez dokaze 
dilo znovu a znovu ozivovat, muze bYt vic vzrusujicim tematem diskurzu 0 literature 
nez jeho literame historicka hodnoceni. Vypovida 0 kontinuite literamiho deni, ktere 
muze dilo vyvolat, a tim 0 jeho skutecnem potenciaIu. 
Jedinec a svet podle Frantiska Baleje 
Frantisek Balej (1873-1918) byl pravnikem ve statni sluzbe, prekladatelem ne 
cetnych, ale vYjimecnych textu a autorem filozofickych eseju. leho pnice, ktere vysly 
posmrtne v sesti svazcich Spisu Frantiska Baleje (1920-1926), usporadal jeho pritel 
1. S. Machar. le autorem bez mista v kanonu, ale predstavuje nevsedni typ 
intelektuaIa a literata, ktereho mane pripomnela vYstava Republika pri pfilezitosti 90. 
vYroci vzniku modemiho ceskoslovenskeho statu - Balej byl wbec prvni osobnosti 
ocenenou (in memoriam) novou Statni literami cenou. Byla mu udelena za soubor 
eseju 0 now!ho cloveka, vydany tehoz rokujako prvni svazekjeho Spisu. 39 
Balej byl ctenarem, ktery v dobe, kdy se ceske narodni obzory transforrnovaly 
do modemich svetovYch rozhledu, hledal cesty yen z neuspokojiveho prostredi 
monarchie i ji obklopujiciho svetoveho radu v literaturach "cizich". leho prvnim 
prekladem z anglictiny je prace na prelomu stoleti siroce svetove cteneho 
38 Jauss 2001: 15-16. 
39 Vystavu Republika (v Narodnfm muzeu v Praze, 28. rfjna 2008 - 15. brezna 2009) usporadaly 
Narodnf muzeum, Senat Parlamentu Ceske republiky, VojenskY historicky ustav. Autory vystavy byli 
Michal Burian, Pavel Dousa, Marek Junek, Hynek Sti'itesky, Mira Vandrovcova. 
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duchovniho myslitele R. W. Trinea, V souzvuku s nekonecnem (c. 1907; In Tune with 
the Infinite, 1897), kteni na konci 19. stoleti mimo jine inspirovala americke "nove 
mysleni". Toto mysleni se stalo (do sud) vlivnym proudem nove spirituality. 
Transformova10 bozske v lidske tim, ze absolutizovalo schopnosti lidske mysli a 
zavazalo ji k 1ecM lidskeho tela i k "lecebne" pnici pro cele lidstvo. Zda se, ze 
Frantisek Balej mel blizko kjeho presvedceni 0 vsemocnosti vnitfni sHy pozitivniho 
cloveka prospivat skrze sebe svetu. Prave takovato pozitivni aktivita je jednoticim 
svomikem jeho zdanlive nlznorodych tvorivy-ch snah. Karel Scheinpflug v uvodu 
k prvnimu svazku jeho Spisu piSe, ze Balej byl harmonickym, jemnym clovekem 
s pevnymi hodnotami, urednikem zajimajicim se 0 obcana i zlepsovani statni 
spravy.40 Balej si cenil idealujako zivotniho principu - kdyby nebyl rozpor mezi 
vysnenym v srdci a skutecnym, clovek by ztratil hybnou sHu a zhynul by, fika ve sve 
eseji 0 umeni zrikati se.41 Ideal vsak vyzaduje soustredeni. "Dusevni vladarsvi", 
ktere je pro cloveka s novy-m myslenim charakteristicke, musi dbat na "dusevni 
hospodarstvi", to znamena pestovat umeni vzdavat se mnoheho pro jedno. Pritom at' 
statky hmotne slouzi dusevnim.42 Balej filozoficky zhodnotnil vlastne bezbrehou 
do menu lidske "prace tvurCi [ktera] jest vzdy svobodna". V eseji 0 cloveku tvurcim 
vysvetluje jeji princip jako radost ze snahy delat cokoli lepe a krasneji, nez cloveka 
uCili Ci nez veli zvyk. Je-li toho ten, kdo pracuje schopen, pak je metar stejne tvurci 
jako lekar, tvfuCi je matka, ktera odpovida diteti na otazky, hospodyne, prumyslnik. 
TvurCim stavemje laska, kteraje Cinna k lidem a vecem.43 
V techto parafrazovanych, zdanlive jednoduchych myslenkach lze spatrovat 
principy Balejovy hledane cesty zivotem a praci. Klic kjeho urednicko-filozoficke a 
basnicke existenci. Klic kjeho vztahu k nehrdinsky hrdinske Aurofe Leigh a kjejimu 
prekladu, "plodu nehasnouciho nadseni a neumdlevajici prace", ktery se podle 
Scheinpfluga vradil mezi "pet Ci sest nejkrasnejsich versovy-ch prekladu ceskYch.,,44 
Balej chapal tuto skladbu 0 deviti "knihach" jako "autobiografii duse" jeji autorky, 
"treba zevnejsi osudy Auroriny se od zivotnich pfihod spisovatelcinych lisily.,,45 Je 
ve sve predmluve k basni (z roku 1910) sice take mime rozechven milostnou 
40 Scheinpflug 1920: 5- 10. 
41 Balej 1920: 55. 
42 Ibid.: 59-63. 
43 Ibid.: 122-130. 
44 Scheinpflug 1920: 8. 






romand BrowningovYch, ale co ho oslovuje predevsim, je duchovnost tvorby 
Browningove. Duchovnost, ktenije jako energie transformovana do autorCiny (a 
Auroriny) dusevni sHy a Cinnosti. "NejvYznacnejsi rys [jejiho] umeleckeho dHajest 
spojeni radostne a svezi vnimavosti pro krasy skutecnosti smyslove i dusevni s 
hlubokou zboznosti. [ ... ] Nesmrtelnost duse jest ji ne dogmatem, ale samozrejmou, 
bytostnou pravdou. Ale Browningovou riSe nadsmyslna nevabi k uniku z tohoto 
sveta, naopak dIe jejiho nazoru prave vecny smysl zivota vezdejsiho kaze nam, 
abychom v nem pracovali jako spoludelnici na dile bozim. Take umeni je jednim ze 
zpusobu te prace. Ukolem basniku je objevovati a zduraznovati vecnou, 
nadsmyslnou stranku byti. ,,46 
Bud' skromna, Auroro. Smim doufati, 
ze peji v tajuplnem souzvuku 
sve basne s elovekem a pi'irodou? -
as lavou, jako miza kanouci 
s drah mleenych podle prstu boziho 
vzdy v novych a zas novych knlpejich, 
novych to svetech? - se dny letnimi, 
tak luznymi, ze jedva oddychM;? -
as jara sladkym zmatkem pod zemi, 
jiz boufi ozivla krev koi'enu 
a zdobi zlate snupky safranu, 
zen kvetin zvestujice? - s jeseni 
a se zimou - a s easy velkymi 
lidskeho srdce, ktere tesi se 
a zoufa, plesa, teskni, miluje? -
a se vsi silou vasne pohlavni, 
jez szira telo v dusi svatosti? 
a s nadry matei'skymi, ktere zde 
se nad novymi tvory sklaneji 
ajasnou harmonii chveji se, 
jak sfery eiste? - s ziti bohatstvim, 
i s velkym letem dusi nadsenych, 
jeZ silou ohiiu davno veznenych, 
lic zarnou pozdvizenu k nebesum, 
tmu tela szehaji a prchaji 
v svet novy za nas easny? - dovedu 
svuj zpivat vers v takjasnem souzvuku 
s tim vsim a s cel)'ffi svetem ostatnim, 
by lidmi v hloubi duse oti'asl, 
jako by nad nimi mel stejnou moc, 
je jmout a ovladnout, at' chti, ei nic, 
jak velitelsky rytmus prvotni 
te theurgicke pi'irody? _ [ ... ]47 
Aurora Leigh, be humble. Shall I hope 
To speak my poems in mysterious tune 
With man and nature?---with the lava-lymph 
That trickles from successive galaxies 
Still drop by drop adown the finger of God 
In still new worlds?---with summer-days in this 
That scarce dare breathe they are so beautiful? 
With spring's delicious trouble in the ground, 
Tormented by the quickened blood of roots, 
And softly pricked by golden crocus-sheaves 
In token of the harvest-time of flowers? 
With winters and with autumns,---and beyond 
With the human heart's large seasons, when it hopes 
And fears, joys, grieves, and loves?---with all that strain 
Of sexual passion, which devours the flesh 
In a sacrament of souls? with mother's breasts 
Which, round the new-made creatures hanging there, 
Throb luminous and harmonious like pure spheres?---
With multitudinous life, and finally 
With the great escapings of ecstatic souls, 
Who, in a rush of too long prisoned flame, 
Their radiant faces upward, burn away 
This dark of the body, issuing on a world 
Beyond our mortal?---can I speak my verse 
So plainly in tune to these things and the rest 
That men shall feel it catch them on the quick 
As having the same warrant over them 
To hold and move them if they will or no, 
Alike imperious as the primal rhythm 
Of that theurgic nature?---[oo.] 
Extaticnost vsim pronikajici poezie, ktera ma odvahu k metaforam pro 
hvezdnou spolupraci dusi s Bohem stavenou na roven ,jasne harmonii" materskych 
prsu, to je poloha Aurory Leigh, jez Frantiska Baleje oslovuje nejsilneji - a tak i jeho 
---------------------------
46 Ibid., xii. 
47 Browningova 1921: 173-174, zacatek Knihy pate, uryvek odpovida citovanym versum 1-30 
originalu. Barrett Browning, Aurora Leigh, Fifth Book, lines 1-30 (Browning 1856/2008; 13.3.2008 
© 1996-2008 ProQuest LLC). 
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s 
blankversu dava fad a zfetelnost, mozna i proto, ze se mu pfebasnuje nejsnadneji. 
Obrazy Browningove jsou zde v metaforickem uchopovani zivota a sveta tak 
vYstfedni a objevne, uhaneji vpfed tak rychle, ze Balej jako by ztracel potfebu davat 
jim poeticky nater, ktery je patmy jinde (anastrofy jsou zde fidke; jen misty vybira 
poetictejsi z moznych variantjako "luzny", ,Jedva", "chveji se" pro "throb" 
/pulsuji/). Jen "nejkosmictejsi" (zdurazneny) obraz uryvku Balej vic lexikalne 
poetizuje (a odmenuje pfitom ctenafe vYraznou zvukovou instrumentaci v rozlozeni 
dlouhych a kratkych vokalu). Z tohoto i jinych citatu z ceske skladby je take patme, 
ze Balejovi narusta pocet versu - pfi pfekladani rozsahle basne nerymovanym 
blankversem dava pfednost zachovani pro nej poutave vYznamove plnosti pfed 
dodrzenim versoveho rozsahu.48 
Zpusob, jakym jsou "zalidneny" obrazy Aurory Leigh, souzni s Balejovou 
antropologii odusevneleho cloveka is jeho politikou. Aurora (ani Elizabeth Barrett 
Browningova) neni clovekem nacionalnim; zije v Anglii, ve Francii a v Italii; 
nezajima ji vlast, ale humannost sveta. "Co ocekavam, je veliky vYvoj kfest'anstvi na 
ukor cirkvi a lidstvi vubec na ukor narodu (statu) a cekam v klidne nadeji," tak Balej 
cituje z dopisu Browningove, basnifky v Anglii obvinovane z nevlastenectvi, ve sve 
pfedmluve.49 Sam vyjadfuje pfibuznou myslenku slevani narodu v lidske lidstvo v 
eseji 0 poslani malych narodu. 50 Statni ufednik monarchie, pracujici za 1. svetove 
valky ve Vidni, v ni uvazuje a piSe 0 budouci podobe globalniho sveta. 
Zfejme az po Aurofe Leigh se Balej pousH do pfekladu dramaticke basne 
Roberta Browninga Pippa Passes (1841 - v Browningove tvorbe vYjimecne tim, ze 
reflektuje soucasnost) a zaroven se vraci k Browningove jako k basnici milence v 
Sonetech portugalskf;ch. 51 Jak uvidime dale, tento navrat se zda by! poznamenany 
Aurorou Leigh a mozna i Rabindranathem Thakurem (1861-1941). 
48 Podobne se chova 1. V. Sladek pri prekladani Shakespearovych dram at, coz Jii'i LevY vykladajako 
typovou odlisnost Sladkova prekladani od Vrchlickeho predevsim formalnich zretelu v pristupu 
k prekladu. Tzv. semanticka hustota anglictiny je pri pevnem rozmeru verse vetSi nez 
v mnohoslabicnejsi cestine, takze pri semanticky vemem prekladu muze pocet versu narustat (LevY 
195711996: 169-183). Jak ovsem vidime jiz ted' a uvidime dale, neni toto rozliseni ani mezi dvema 
vildcimi basniky-prekladateli zaveru 19. stoleti, ani mezi "SladkovYm" ci "Vrchlickeho vlivem" na 
preklady jinych auton'l ustrojne - Balej v Aurafe Leigh kombinuje prvky univerzalizujici jazykove 
poeticnosti, charakteristicke pro Vrchlickeho (ovsem take ne vzdy, napr. velmi malo v jeho prekladu 
Whitmana, srov. Kalandra: 2007) s "reprodukcnim" respektem k vyznamu, spojovanym se Sladkem. 
49 Balej 1921: xiii. 
50 Balej, 1920: 174-184. 
51 Balejovy Sanety partugalske vydal z pozustalosti v roce 1919 Snajdr v Kladne; ve stejnem roce ale 
zrejme (publikace lze porovnavatjen mezi sebou a v kontextu katalogu Narodni knihovny CR; 
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Tento modemisticky indicky lyrik, duchovni myslitel a socialni reformator byl 
vedle Aurory Leigh dalSim prekladatelskym magnetem, ktery mohl ovlivnit Balejovy 
predstavy 0 duchu lidi budoucnosti. Vzapeti po Thakurove oceneni Nobelovou cenou 
za literaturu, ktereho se mu dostalo jako vubec prvnimu Asijci v roce 1913, je Balej 
jednim z ceskych prekladatelu, kteri jej okamzite predstavuji ceskemu publiku. 52 
"Autofi voleni Balejemjsou vYmluvnym svedectvim 0 jeho mravnim smysleni [ ... J, 
vedle velke idealistky [Browningove] byl to predevsim Rabindranath Tagore [ ... ]. 
Nazory tohoto orientalniho filosofa 0 velikem poslani vzajemne lasky, 0 krase a 
stesti zivota, 0 bezmocnosti zla, 0 bezvYznamnosti smrti byly do velike miry i nazory 
jeho ceskeho tlumocnika." Tak ve sve vzpominkove reCi charakterizoval povahu 
Balejova prekladatelstvi Karel Scheinpflug.53 
Do BalejovYch vlastnich textu se ovsem vlily i lyricke nazory Browningove. 
Feminismus v podobe rUznych smeru mysleni a aktivit verejne zeny byl integralni 
soucasti ceskeho modemistickeho uvazovani 0 novem cloveku, 0 jeho zivote a 
preziti v soucasnem a budoucim svete. A preklad byl do znacne miry mediem tohoto 
uvazovani. Prekladana feministka Browningova stejne jako nefeministicky Thakur, 
ktery se snazil proniknout k esenci lidstvi pfi indicko-globalnim pretavovani indicke 
tradice, inspirovali zadouci zpusob byti v predstavach i esejich Frantiska Baleje. 
Feminismus jeho souputnice, spisovatelky a prekladatelky Pavly Moudre (1861-
1940), se prolnul s jejim theosofickym hledanim (mimo jine i v prekladanych textech 
indickych), s jejim aktivistickym pfijetim pacifismu a take s prekladatelskymi 
snahami rozvijet svet ditete, cloveka na pocatku cesty. Thakura sice Moudra 
neprekladala, ale cetla ho a psala 0 nem - stal se (vedle Lva Nikolajevice Tolsteho, 
explicitnf vrocenf neobsahujf) pripravil a vydal jejich 2. vydani, v nemz ohlasil (a vydal) jako 
"protejsek" sonetu Browningove drive nepublikovany Balejuv preklad skladby jejiho manzela, Pipa 
jde mima. 
52 Balejovy preklady Thakura, porizovane z anglicrych verzi del vytvorenych samotnyru autorem, 
jsou vydavany dodnes - viz Gitandiali (Kladno: J. Snajdr 1914), sbirka duchovni poezie, kterou 
stejne nakladatelstvi vydalo jeste roku 1918, 1924 a 1947; nakladatel R. K. Lukasek v Trutnove roku 
1990. Sadhana (Naplneni zivota), soubor nabozensko-filozofickych uvah, ktere Thakur prednesl roku 
1913 ve Spojenych statech a pak v Anglii, vydal rovnez Snajdr v Kladne roku 1916. V tomto prekladu 
vydalo knihu Snajdrovo nakladatelstvi jeste roku 1918 a 1920; pod nazvem Naplmfni iivata roku 1997 
nakladatelstvf Eugenika v Bratislave. V roce 1917 Balej vydal svUj preklad TMkurova anglickeho 
vyborujeho milostne poezie Zahradnik (Kladno: 1. Snajdr 1917; opakovana vydanf 1922, 1929, 1931, 
1947); po Balejove smrti vyslo v roce 1920 u Snajdra drama Kral temne kamnaty, na kterem 
spolupracoval prekladatel Vincenc Lesny. 
53 Scheinptlug 1920: 8-9. 
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Victora Ruga, Berthy Suttnerove, Anny Pammrove; ovsem i ChelCickeho a 
Komenskeho) jednim z myslenkovYch zdroju jeji mirove a humanisticke filozofie. 54 
Moudra a Balej se (bez sledovatelnych vzajemnych kontaktu) sesli pro 
pribuzny zpusob a zajem sve intelektuaIni cinnosti na jedne strance vYkladu 
filosofickych aktivit "obrozeneho naroda od roku 1860 do nasich dnu" 
v Prehlednych dejinach ceskeho pisemnictvi A. Novaka a J. V. Novaka: "Z mladsich 
popuhimich myslitelu ceskych, ktefi vedome konaji ukol mravne vYchovny, snazice 
se postaviti zivot soukromy i verejny pod zomy uhel vecnosti a odvesti jej od 
hmotarstvi i mechanismu soudobe civilisace, zasluhuji zvlastni zminky ctyfi 
spisovatele, i slovesne sverazni." Pro Prehledne dejiny je to na prvnim miste 
"neunavna prekladatelka filosofU a romanopiscu anglickych (Carlyle, Kipling, 
Bessantova) [ ... ] a mistryne laickeho kazani" PavIa Moudra, ktera "spojila 
spiritualisticke zaniceni theosofCino s pokomou sluzbou vYchove yule v duchu 
idealistickem [ ... ]"; na druhem "jemny basnicky i kriticky tlumocnik umelecke 
myslenky zapadni i vYchodni [ ... ] Frantisek Balej," autor "vybrousenych eseju 0 
noveho cloveka, [v nichz] ztelesnil svuj sen 0 harmonickem lidstvi, pIne vyvinutem 
jak esteticky tak mravne a slucujicim osobnostni kulturu s Cinnym povedomim 
sociaInim. ,,55 
Dalsi rodove soufadnice ceskeho objevovani Elizabeth Barrett Browningove 
Ackoli Balejuv objev a preklad Aurory Leigh mohl bYt jeho individuaInim 
dobrodruzstvim, mohl souviset is sirsi ceskou dobovou recepci teto basnirky. 
Browningova se v Cechach zacatku 20. stoleti stava pojmem zenske dusevni 
velikosti, ktery je pfijiman a vykladan ruznymi muzi a zenami. lejich interpretace 
vypovidaji 0 intelektuaInim a umeIeckem hledani v kontextu konstituujiciho se 
ceskeho modemismu. Soucasne zpritomiiuji jednu z "textur" tohoto hledani, jiz je 
54 Srov. PavIa Moudni, Mystika v tvorbe Rabindranathove, In Mit} odkaz svetu. Mlada Boleslav: Karel 
Vaclena 1925, s. 152-169. Fakticky bohat)fm zdrojem 0 Pavle Moudre je studie Jaroslava Panka, 
PavIa Moudra. Poznamky k zivotu, pusobeni a pozustalosti ceske spisovatelky a bojovnice za mfr 
(Panek 1974: 215-248). Moudra byla zakladatelkou a pi'edsedkynf prazske ChelCickeho mirove 
spolecnosti. Ta jako dlilezite ceske pacifisticke centrum spojila roku 1914 sHy s bmenskou Mirovou 
jednotou Jindi'isky Wurmove, zalozenou roku 1912. Cesk)! zensk)! pacifismus byl jednim z projevli 
celoevropsky silnych zensk)!ch protesm proti pi'ipravovane a rozpoutane vaJce; ty v postojich a tvorbe 
i'ady spisovatelek prvni poloviny 20. stoleti vyUstily do antimilitaristickeho, radikalnfho feminismu, 
jehoz dUlezitYm textem jsou na pi'iklad TN guine}e (Three guineas, 1938, c. 2000b) Virginie 
Woolfove. 
55 Novak - Novak 1936-3911995: 1142-1143. DalSimi dvema ryznamnymi popuhimimi myslitelijsou 
podle autoru Pfehlednych de}in Emil Svoboda a Gustav Jaros-Gamma. 
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zenska identita, zita a zaroveii diskurzivne vymezovana. V bohatem ceskem 
kuIturnim diskurzu 0 zene na pocatku 20. stoleti se uplatiiuji nejruznejsi uhly 
pohledu, jeZ nereprezentuji jednolite "zenske huuti", ale spiS kvas myslenek a 
Cinnosti soustredenych na moznosti a role zenskeho subjektu ve stavajici i 
nadchazejici dobe. Dobe, kteraje silne citenajako socialne jina a neznama ve 
srovnani se stoletim devatenactym. V nem kulturni spolupnlce i spory ceskych muzu 
a zen roli zeny zvYznamnily a promenily jeji moznosti - a take proto "zenu" predaly 
stoleti dvacatemu jako realitu i pojem socialni a kulturni dulezitosti. 
V techto souvislostech vnimejme clanek Arne Novaka K poznani Elisabethy 
Barrett-Browningove,56 ktery vysel v Zenskem svete v roce 1903. Novakuv (1880-
1939) synovskyvztah k zakladajici sefredaktorce casopisu Tereze Novakove (vedla 
toto periodikum od roku 1896 do roku 1907) ovlivnil jeho prispevatelske spojenectvi 
s Zenskjm svetem, ktere trvalo od roku 1899 do roku 1928. On sam v predmluve 
k Podobiznam zen (1918), sve monografii 0 literatkach slozene z jejich medailonu, 
priznava, ze kniha prinasi z velke casti rozpracovane rane studie, ktere psal 
z pfimeho podnetu matky pro Zenskj svet. 57 A zarazuje mezi ne i interpretacni studii 
,Aurora Leigh' Elisky Barrettove Browningove. MatCina inspirativni role ovsem 
nevycerpava vYznamotvornost rodove dynamiky v Novakovych textech 0 psani zen, 
ktere pro Zenskj svet psal. leho clanky spoluutvarely charakter tohoto media, ktere 
bylo dulezite svou zenskou kultumi politikou, a v kontextu teto kultumi politiky byly 
take recipovany. 
V Zenskem svete v roce 1903 (casopis je organem Ustredniho spolku ceskych 
zen) buji mnohost emancipacnfch nazoru ajimi motivovanych referatu 0 zenskych Ci 
"prozenskych" cinnostech, radikalnfch i tradicnfch az konvencnich. Pravidelnou 
pozomost venuje casopis zdravovedne osvete, duraz klade na socialni praci jako 
sferu zenske prace. Podporuje zenskou "spolkovost", ale nema v tom vyhranene cile. 
V pravidelne rubrice Zpravy spolkove a skolnf tak na pfiklad prekvapi (dnes) 
paradoxnf sousedstvf oznamenf prednasek lidumilneho odboru USCZ 0 masazfch a 
prednasky "Kultura zeny doby goticke", kterou prednese A. Novak. Zarazit dnes 
----------------------
56 ZenskYsvet 1903, roc. 7, c. 17 (5. lO.), s. 213-214. 
57 Novak 1918: 9-10. 
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muze i sousedstvi ehinku Terezy Novakove Bozena Nemcova ajeji Babicka58 a 
inforrnace 0 domazlickem spolku "Bozena Nemcova", ktery dobroCinne sije deky. 
Nevyhranenost orientace easopisu ilustruje i referat 0 eerstvem eeskem 
prekladu knihy Nemky Lily Braunove ZenskG otazka, jeji dejinny vyvoj a jeji 
hospodarskG stranka v eisle 12), ktery - i kdyzje vuCi radikaInimu socialistickem 
feminismu Braunove zdrzenlive neutralni - kontrastuje59 s duchem tradieni narodne 
kultumi spoluprace eeskych zen a muzu, v celem roeniku pritomnym. Ten se 
projevuje na pfiklad textove obsahlym a uctypln)'m holdem laroslavu Vrchlickemu 
kjeho 50. narozeninam - jednou z ukazek toho, jak easopis integruje do zenskeho 
sveta velke a zaslouzile eeske muze,60 eimz si narokuje misto v tehdejsim eeskem 
kultumim "mainstreamu". 
ZenskY svet v teto dobe rna ovsem hlavne zaostreno na zenu jako spolutvlirkyni 
kultury. Dokazuje to rubrika "Literatura a umeni", ktera rna moznajeste vic nezjine 
siroky mezinarodni refereneni ramec a projevuje nediskriminativni zajmy 0 
veskerou, hlavne soueasnou tvorbu zenskou i rodove podnetnou tvorbu muzskou. I 
kdyz tato "veskerost" mohla etenarky mast, j inym davala na vYber. Vedle romanci 
"pro divei srdce" a eroticky pikantnich pribehu, kterymi zivil populami vkus 
"Shakespeare novelly", SvYcar Gottfried Keller,61 je informovala 0 tak absolutnich, 
sexuaIne a genderove osvobozenych pozicich zenskeho modemismu, jake 
predstavovala v Parizi tvorba "lesbicke Sapho" Renee Vivien.62 Informativnost 
58 Clanek vysel veisle 1, u pi'ilezitosti jubilejniho vydani Babicky s Kasparovymi ilustracemi. 
Uvazovani Novakove jako kritieky v tomto elanku vyjadruje ztotozneni s literarnim smei'ovanim sve 
doby, v nemz se, obecne vzato, prosazuje dosud nevidana subjektivizace tvorby mum i zen. Ve svych 
posti'ezich 0 Babicce se Novakova od sveho kontextu nedokaze odpoutat a udivene nechape "temer 
nevysvetliteIny rozpor" desneho zivota a utesneho dila Bozeny Nemcove. 
59 Zmineny elanekje podepsany sifrou "R.", ktera podle Lexikonu ceske literatury 2008: 1832-33 
muze patfit T. Novakove, ale i R. Russ. 
60 V eisle 3 z 5. 2. 1903 Arne Novak napi'. zahajuje svou reflexi osobnosti a dila oslavence laroslava 
Vrchlickeho takto: "One 16. unora slavi eeske zeny radostny a vyznamny svlitek s celyru narodem: 
padesate zrozeniny laroslava Vrchlickeho ... " (s. 34). Cislo 7 stejneho roeniku pretiskuje obsahly 
verejny projev PavIy Maternove, v nemz autorka pri pi'ilezitosti basnikovych narozenin reflektuje 
(genderove zcela neutralne) ceIoujeho dosavadni tvorbu. 
61 Tohoto dobove popularniho spisovatele pozitivne hodnoti i Pfehledne dejiny literatury ceske 
(Novak- Novak 1936-3911995: 1017). 
62 R. Vivienje pojednana v jedne z dlouhych pi'ehledovych stati 0 zenske tvorbe v cizich literaturach, 
kteraje nazvana Z moderni zenske poezie francouzske I-III (cislo 5 a 6). Modernost se zde ale spiS 
rovna soudobosti, protoze recenzentika E. 1. predstavuje basnirky nejruznejsich typu. Z jazyka dileich 
charakteristik Ize ovsem poznat, komu venuje zaujatejsi, a tim presnejsi zajem - 0 Vivien s pregnantni 
hutnosti i'ikli, ze ,jeji poezie je vasniva, smyslna, ma odpuzujici nezkrocenost i nabozenskou extasi, 
dokonalou parnasistickou formu [ ... J" V duchu mezinarodniho propojovani zenske kultumi fronty, 0 
, nez se Zenskf svet snazi (a proto venuje vedle autorek pozornost i prekladatelkam), doporueuje E. J. 
i vsechny zminovane basnirky k prekladu. 
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Zenskeho svita v jeho prehledech soucasne produkce z pera francouzskych, 
nemeckych, anglickych (a americkych), severskych, polskych, ukrajinskych ajinych 
spisovatelek je tehdy i dnes neopakovami. Pnive do sluzeb teto funkce casopisu, 
ktery vpojuje roli zen v ceske kulture do kontextu svetoveho zenskeho kulturniho 
prinosu, a timji posiluje, zapojuje svou schopnost extenzivniho kritickeho ctemirstvi 
Arne Novak. 
Jeho clanek "K poznani Elizabethy Barret Browningove" se pokousi 0 celistvY 
vYklad basnirCina dila. Jestlize v nem budeme merit kritickou vuli videt 
estetizovanou zenskou rodovoujinakostjako moznou hodnotu obohaceni literatury, 
nalezneme superlativni privitani autorCina "velkeho romanu ve versich" mezi 
vrcholna dila anglickeho romantismu. Novak pomeruje Browningovou nejen 
s prerafaelity, ale i s Byronem, Shelleym, Keatsem a Landorem. Zaroveii vsak 
pri teto romanticke lokalizaci "nejsubjektivnejsi basnirky Anglie" zduraziiuje 
intelektualni obsah basne, jiz interpretuje jako "synthesu obou vudcich hnuti 
soucasne Anglie: hnuti spolecensky reformniho [predstavovaneho Carlylem a v basni 
odmitanym i milovanym Romneym Leighem] a umelecky estetickeho 
[predstavovaneho Ruskinem a v basni AuroroU]".63 Pro Arne Novakaje to tentokr::it 
- protoze Browningovou se nasledne zabYva znovu64 - spolecensky duch pokroku, 
jenz extrahuje jako fabuli Aurorina pribehu. Na rozdil od modernisty Baleje, 
zbasiiujiciho v Aurofe boj duse na ceste urcovane vizi, Novakjako by chtel ctenMky 
Zenskeho svita ziskat hlavne pro spolecenskou vizi a zensko-lidsky spolecensky 
zavazek. Mozna v tomto smyslu se na ne i adresne obraci a vyjadruje viru, ze ac 
,jmeno Elisabethino" se nyni musi delit 0 slavu s manzelem, "prave ctenMky jejich 
63 Novak 1903: 213. 
64 Ze srovnanf Novakova pohledu na Browningovou v tomto chinku z roku 1903 ajeho vykladujeji 
tvorby v Podobiznach zen (1918) a v naposledy prepracovanych Pfehlednych dejinach literatury 
ceske od nejstarsich dob az po nase dny (1936-1939) vyplyvaji rozdily. V posledne jmenovanem dile, 
v oddile Us iii spisovatelek 0 odhaleni a zhodnoceni zenske duse (casti podkapitoly Povidka a roman 
v odklonu od naturalismu, spadajici do kapitoly Doba kritickeho a socialniho realismu a reakce proti 
nemu) rozviji Novak jakousi typologii modemi zeny tak, jak se projevuje v kulture, v socialnich 
uvahach a v literature, pricemz vedle sexualne rebelujici "garyonky" ci "polopanny" aji do znacne 
miry protikladne, emancipovane ana muzich nezavisle "silne panny" vyklada ti'eH a zjeho hlediska 
nejustrojnejsi typ noveho zenstvi, ktery se umi vyvarovat ,jednostrannosti feminismu prflis zevniho" a 
chce zapojit do kultumiho ryvoje genialitu zenskeho srdce. Protoze se v Pfehlednych dejinach snazi 
sledovat mezikultumi myslenkove toky a vsima si ceskych prekladu a ohlasu, uvadi mezi temi, ktere 
byly v Cechach inspirativni svym durazem na to, ze "v citovych a pudovych oblastech muze zena 
nove obohatiti duchovni svet" (tj. hlavne severskymi a anglickymi spisovatelkami a myslitelkami Ch. 
E. Lefflerovou, L. Marholmovou, E. Keyovou, G. Egertonovou), "basnicky daleko nejryznamnejSi 
mluvci tohoto typu", E. Barrett-Browningovou (Novak - Novak 1936-3911995: 1023-1025). 
Interpretuje tu Browningovou ve shode s posunem jejiho vykladu v Podobiznach zen (Novak 1918: 
79-98), 0 kterem srov. jeste dale. 
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hlubokych knih, vrouci vyznavacky jejich myslenek najdou se jiste teprve v xx. 
vk ,,65 ve u. 
"Cizi" texty V ceskem souboji tradice a modernismu 
Mezi Novakuv clanek, ktery byl prvnim ceskYm volanim po Aurofe Leigh ve 
20. stoleti (Novak pripomina, ze skladbu v Cechach predstavila uz drive Sofie 
Podlipska), a jeji preklad vytvoreny Balejem, vstoupil vsak roku 1908 preklad Sonetu 
portugalskjch, ktery vytvoril Antonin Klastersky a vydal Zensky klub ceskY. 0 
rozdilne "rodove pritazlivosti" Browningove pro Novaka (i Baleje) najedne strane a 
Klasterskeho na druM vypovida skutecnost, ze Novak66 venoval svuj clanek pro 
Zenskj svet roku 1903 predevsim "synteticke knize" Aurofe Leigh, kterou vnimal 
jako neohrozenou zpovM' modemi myslici zeny. Klasterskeho vsak oslovila poezie 
jako sonet a jako laska - Ci spiSe zenske zboznovani milovaneho muze. "Jest to 
roman lasky, jemuz neni rovno v literaturach svetovYch, roman sensitivni duse 
zenske, ktera vzplanula laskou ku geniu, ... " piSe v Predmluve k vydani sveho 
prekladu sonetu. Vyklada si je (a diky st'astnemu manzelstvi BrowningovYch muze 
vykladat) v duchu modemou neinfikovane predstavy 0 spase zeny v lasce muze: 
"Sonety portugalske j sou snurou perel, jez E. Browningova zavesila na hrdlo Poezie. 
Z nich citime, s jakymi obavami prijimala lasku Browningovu, jak bala se veriti, ze 
by hodna byla lasky takeho muze, ona ne jiz mlada ajak se domnivala, blizka 
hrobu.,,67 Klastersky "piSe" jakesi pokracovani romanticke predstavivosti, kterou 
v Anglii roznecoval fenomen chore, doma uveznene, ale basnici Elizabeth 
Barrettove ve 40. letech 19. stoleti. Citove vzruseni jeho predmluvy prozrazuje, ze 
prvoplanove podleha dikci znelek, absolutizuje sijejich lyricky subjektjako celou 
osobnost basnirky, a tak sijejich prozivanim (nejspiS) plni svuj muzsky sen." [ ... J 
po boku velkeho chote, od nehoz se ani na den neodlouCila, rostly poezii jeji nove 
peruti" ... 68 
65 Novak 1903: 214. 
66 Novak (jakjeho clanek naznacuje) byl na basnifku, stejne jako vet!iina Evropy, zfejme upamatovan 
prvnim vydanim milostne korespondence BrowningoyYch na pfelomu stoleti. (Ibid.) 
67 Browningova 1914: 14. Pfedmluva pro 1. vydani Klasterskeho Sonetu z roku 1908 byla pfetiStena 
v 2. vydani z roku 1914, rozsifenem 0 Plae deti a vydanem jako 121. svazek Sbomiku svetove poezie 
nak\. Otto v Praze. 
68 Ibid.: 15. Ze Klasterskeho nejlepsi milostna poezie vyverala zjeho vteleni se do jinych osudu, 
dokazuji vedle jeho pfekladu sonetu Browningove a Shakespeara i jeho puvodni Sonety Romneyovy 
(cyklus zacleneny do Sonetu babiho leta z roku 1926). Jsou inspirovane autentickYm, nenaplnenym 
vzplanutim anglickeho malife George Romneyho (1734-1802) pro Emmu Lyonovou a pfedstavuji 
vrchol Klasterskeho jinak spiS tristni milostne lyriky. 
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Klasterskeho Cinnost na ceske literarni scene konce devatenacteho stoleti a 
zacatku dvacateho je snad nejpozoruhodnejsi svou tradicionalistickou vernosti 
hodnotam kulturni prace pro narod, kterou napliiovala generace Sladka, Vrchlickeho, 
Krasnohorske a Cecha. Ac byl generacnim souputnikem Sovy a Saldy, po kratkem 
studentskem sblizeni se s nimi v polovine devadesatych let natrvalo rozchazi, 
odmitaje Saldovu radu, ze by mel jit proti proudu.69 V doM, kdy se literarni tvorba 
v cele s kritikou rozbiha novymi smery a "lumirovske" i "ruchovske" hodnoty se 
snazi vyhladit, Klastersky se primyka k Elisce Krasnohorske, s niz si vzajemne 
poskytuji oporu a probiraji moznosti, jak napsat epos 0 dobe narodniho probuzeni. 
(Klastersky si jako hrdinu predstavuje Celakovskeho Ci Hrobone; Krasnohorska 
charakteristicky vtipneji Amerlinga, "apostola a idealistu, blouzniveho a 
nepraktickeho, jehoz dHo se zhroutilo a prece rozhodilo tak bohate, plodne sime pro 
pozdejsi zeii,,70). V techto souvislostechje svYm zpusobem zabavne, ze prave 
Klastersky neopominul ve sve predmluve k Sonetum portugalskf;m citovat cesky (a 
mezinarodne) vlivnou interpretaci basnirky ajejich zneIek z pera Ellen Keyove 
(1849-1926). Mysleni teto svedske modernistky predstavovalo jeden z pokusu 
obhajit zenskoujinakost, ktera v dekadentni revolte proti degenerujicimu radu a 
v predstavivosti snazici se prekonat pocit'ovanou krizi maskulinity ziskavala ke konci 
stoleti i punc heterosexua!ne zkazonosne zivoCisnosti. Keyova naopak citove 
erotickou zenskou "prirozenost", ktera v soM obsahuje, ale zaroveii pretvari celou 
kulturu, vysvetlovala jako sHu obrody cloveka noveho stoleti. Elizabeth Barrett 
Browningovou cetla jako predchudkyni a dukaz sve teorie nove lasky, mravne, 
protoze svobodne, nevazane spolecenskymi konvencemi; lasky, ktera spojuje a 
pretvari osobnost zeny a muze a formuje v nich dusi cloveka budoucnosti.71 
Mezi nejruznejsimi ceskymi osobnostmi, ktere se na pocatku dvacateho stoleti 
snaZily nove promyslet socia!ni identitu zeny, ovlivnila Keyova i Arne Novaka. 
Mozna prave pod jejim vlivem zahra! Novak ve studii venovane Browningove 
v Podobiznach zen na utopicke struny zenskeho mesiasstvi. 72 Aurora jako zena 
vyrovnana rozumove a citove rna zachranit osud sveta, ktery zbloudil. Proti jeho 
-----------------------
69 KlasterskY 1934: 89-104. 
70 Khistersky 1934: 438. Ve Vzpominkach a portretech v kapitole Moje styky s Eliskou 
Knisnohorskou (427-445). 
71 Ellen Key, Mravnost zeny; Zena budoucnosti in Essays. Prel Anna Sychravova. Caslav: Jednota 
ceskoslovanskych ucitelek b.r. [1902]. S. 5-15; 16-18. 
72 Srov. uvahu Libuse Heczkove, Divoke kachny in Slovo a smysl, roc. IV, 20071 c. 7. S. 313, 316-319. 
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utilitarstvi a sobectvi bojuje jeji uCinna laska.73 Jak vime, Novak spojil 
Browningovou myslenkove s Keyovou a Marholmovou i ve svYch Prehlednych 
dejinach (viz pozn. 64). Zaroveii ale ve svem interpretacnim vkladu zustal vic po 
pravu Aurore i Browningove nd Keyova - uCinnost lasky Aurory i jeji tvurkyne vidi 
vyrUstat z Cinnostijejich intelektu v tvorbe basnicke i v jejich uvahach 0 zivotni, 
spolecenske skutecnosti. Jestlize kritik Novak (spolu s jinymi) cerpal z 
feministickeho zenskeho mysleni 0 osvobozeni zeny v jeji citovosti tak, ze pomahal 
spoluvytvaret pro zenu nove konceptualni "vezeni,,/4 jsou jeho po leta se rozvijejici 
uvahy 0 Browningove pfinejmensim propustkou z neho, vedouci z hajemstvi citu 
k zenske racionalite a vuli, jejichz tvfuci vYsledky oslavuje. Druh zenske lasky 
v poezii Browningove vidi jako vliv harmonizujici intelekt a pusobici na "skladne 
mysleni, ktere buduje a slucuje.,,75 
Keyova vidi zenu budoucnosti zdanlive podobne jako "bytost hlubokych 
odporU, jez dosahly harmonie". Je to zena, ktera "bude rozumeti vaznosti vedecke 
prace, prisneho hledani pravdy, volneho mysleni, umeleckeho tvoreni." To vse ale 
predevsim zjasni jeji instinkt a zvYsi jeji sensitivitu, aby byla tim, kdo "proti vede 
hajiti bude nezvedne, proti logice cit, proti realite moznosti, proti analyse intuici. 
Vzrust duse bude podporovati predevsim zena, kdezto muz vzrust inteligence; ona 
rna rozsifiti obor tuchy, on rozumu; ona uskutecniti lasku, on spravedlnost [ .. .].,,76 Ve 
formulacich Keyove, na rozdil od Novaka, jsou casto laska a spravedlnost, duse a 
intelekt (opet) nebezpecne - protoze esencialisticky rozdelitelne - dvojdome, i kdyz 
ona sarna rna stale na mysli budouciho cloveka jako druh, ktery je uplny jen v teto 
dvojdomosti. Sila duse zosobnena zenou pak primo bytuje v jeji lasce: "Eroticky 
problem stane se jejim zjemnelym idealismem, velice slozitym a casto tezko 
resitelnym. [ ... ] Mnohe z rysu, jez nalezi dnesni manzelce a matce, budou 
pravdepodobne schazeti zene dvacateho stoleti. Ona vzdy zustane milenkou a jen tak 
se stane matkou. Tezkemu a krasnemu umeni, bYti zaroveii milenkou a matkou, 
73 Novak 1918: 81. 
74 Srov. uvahu Libuse Heczkove 0 vlivu severskeho modernistickeho feminismu specificky na 
uvazovani eeskYch kritiku, ve studii Divoke kachny (easti nekolikadilneho ehinku Kolokvium "Ree 
severu") In Slovo a smysl, roc. IV, 2007/ e. 7. S. 318. 
75 Novak 1918: 81. Novak, ktery reid typologizuje, naleza v Browningove reprezentaci "kulturniho 
zenstvi" budoucnosti, jez porovnava se "skolou George Sand", v Cechach od prvni poloviny 19. 
stoleti tak vlivnou. Ta mu predstavuje ki'eeovitost a nehotovost (kultury a zeny), plynouci 
z protimluvu idealu zeny osvicene a rozumne, ale zaroveii romanticky vasnive revoltujici proti 
spoleenosti (Novak 1918: 81-82). 
76 Key [1902]: 17. 
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obetovati bude sve nejvznesenejsi a nejmocnejsi sHy: jejim mibozenskym kultem 
bude tvofit blazenstvi zivota.,,77 Zensky osud Browningove a snad i jeji milostne 
sonety mohou pfipominat projevy Keyove "zeny budoucnosti." Avsak l<iskyplny 
"zjemnely idealismus", v nemz Keyova tuto zenu absolutizuje, postrada dimenze 
spiritualni, intelektualni, socialni a politicke, bez nichz se chapani poezie 
Browningove ucelove meni v poeticky koncept bez opory v textech. 
Pohotovy Klastersky, velky rezervoar kultumich a literamich informaci sve 
doby, ozdobil svou pfedmluvu k Sonetum citatem z Keyove studie Menschen: Zwei 
Charakterstudien,jez vysla v nemeckem pfekladu roku 1903. Autorka v ni 
podporuje sve teorie noveho cloveka a jeho lasky v portretech svedskeho basnika 
Carla Jonase Ludwiga Almquista a manzelu Browningorych. Klastersky spolu s ni 
charakterizuje sonety Browningove jako ,jediny pfiklad od dob Saphinych 
v literatufe svetove, ze zena v eroticke lyrice dosahla nejvetSi ryse, jake v umeni kdy 
muz dostoupil, ana krasou citujeste ji pfekroCila.,,78 Metaforicnost spojeni "eroticka 
lyrika" jako oznaceni velmi nefyzickych sonetu Browningove Klastersky 
nevysvetluje. Srym nadsenym rykladem basni jako vdeku muzi za nabidnutou lasku 
navic dokazuje, ze Keyova zustava spiSe mimo meze jeho chapani. Stvrzuje to i 
dalSim ozdobnym citatem z ryznacneho americkeho viktorianskeho kritika Edmunda 
Clarence Stedmana, v nemzje upraven rozsifeny dobory pfidomek Elizabeth Barrett 
Browningove jako "dcery Shakespearovy" soudem, ze autorka "vskutkuje 
k nejvetSimu anglickemu basniku co Miranda k Prosperovi.,,79 Citujiciho 
Klasterskeho asi ale nelze vinit z toho, ze by chtel Browningovou pfirovnanim 
k Mirande, hrdince Boufe s dusi nepopsanou zivotem a myslenim, jakkoli urazit ... 
Literatura jako plod nadseni a pile: Antonin Kltisterskj 
CennY'm zdrojem poznani nejen 0 Antoninu Klasterskem (1866-1938), ale i 0 
jedne ryseCi ceskeho kultumiho deni, ktera se shodovala s dobou jeho zivota, jsou 
jeho Vzpominky a portrety (1934). Ohrozuji sice, jako kazdy memoarory zdroj, fakta 
sebestylizaci, avsak Klasterskeho encyklopedicnost i jeho skromnost jako osobnostni 
rys fakticnosti ryrazne pomahaji. Kdyz autor vzpomina na sve dospivani v literata, 
77 Ibid.: 18. 
78 Barrett-Browning 1914: 14. 
79 Ibid.: 18. Edmund Clarence Stedman (1833-1908) se hodne zaslouzil 0 chapani "viktorianstvi" jako 
transatIanticke kulturni epochy; nap sal rozsahlou kritickou studii venovanou britsk}'ffi autorUm teto 
epochy, Victorian Poets (1875) a sestavil antologii viktorianske poezie, A Victorian Anthology, 1837-
1895 (1895). Anglisticky sectely Klastersky znal nejen tato jeho dila, viz dale. 
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dokazuje mimo jine, ze obrozensky prezivajici Ci v druM puli eeskeho 19. stoleti 
nove vznikla vlastenecka klise mohla by-t zivotni pravdou. Klastersky, po matCine 
rodove vetvi puvodem z Mirovic, vyzdvihuje jako svuj formativni vliv eesky ryzi 
babieku-vedmu, ktera zila v prostredi mesteeka obrozeneho (a v Puskinovi seeteleho) 
diky mistnimu knezi Vac1avu Ceiiku Bendlovi. Zrejme pravdive liei svuj boj 0 
eestinu jako vlastni vyjadrovaci jazyk s pragmatickym, v Praze po nemecku 
obchodujicim otcem. Jako Soya a Salda a 0 malo pozdeji i Balej se v intencich 
prakticke tradice eeskych intelektualu rakouskeho 19. stoleti zapisuje ke studiu pray. 
Povrchove shody v zivotech techto muzu ale nemohou zastfit rozdilnost jejich 
dalSich intelektualnich a hodnotovYch orientaci. 80 
Aekoliv Klasterskeho prava zajimaji (cely zivot zivi sebe a rodinu jako statni 
urednik), nejvyssi hodnotou uplatneni je mu literami tvorba, kterou chce uctit 
matersky jazyk. Od poloviny osmdesatych let publikuje basne ve Svetozoru, Kvetech 
a v Lumiru. Spolu s tehdejsim druhem Antoninem Sovou alias Iljou Gregorovemje 
osloven poetikou zivotni obyeejnosti tehdy do eestiny prekladaneho Francouze 
Franyoise Copee. Je jim inspirovan k rozvijeni programu tzv. basnickeho realismu, 
v nemz mozna hleda cestu, jak pfitakat realismu a naturalismu francouzskeho a 
ruskeho romanu a dramatu, 0 nez se v eeskych literamich kruzich prave vedou 
zasadni spory. Zasvecujici prednaska 0 ruskem dramatu a romanu (a "vyznamu zeny 
v nem") ueitele jazyku a prekladatele Jana Vani Prachatickeho, na kterou vzpomina 
jako na pocatek "prevratu" v liberalizujici se Umelecke besede ke konci osmdesarych 
let, ho asi poprve zaujala pro tlumoeeni cizich literatur jako primo zvestovatelskou 
Cinnost. 81 Ovsemjeho vlastni poeticko-realisticke usili melD raz spiS nacionalni: "U 
nas muze miti realismus jeste jiny, nepfimy, ale veliky vYznam. Obraceje umelce 
k zivotu, nauei jej vSimati si toho, co je v nas zvlastniho, osobiteho v nasem kraji i 
lidu, a snad on bude tou dobrou hvezdou, ktera povede k ryzi ceskosti, onomu 
zlatemu veku, ktery hledat vyslo jiz tolik basniku.,,82 
DalSim vysvetlenim Klasterskeho zajmu 0 basnicky realismus zivotniho 
popisu, ktery rozviji ve svych prvnich sbirkach Zivym a mrtvym (1889) a Poli a lesy 
----------------------
80 Lexikon ceske literatury i Pfehledne dejiny uvadeji, ze take KlasterskY pi'ekladal dobove silne 
recipovaneho Thakura. (Med 1993: 698; Novak- Novak 1936-3911995: 1598). 
81 Klastersky 1934: 87. 
82 Klastersky ve Vzpominkiich a portretech cituje podle sveho pi'ispevku do serialu Nekolik myslenek 
o t'ttocfch na realismus a naturalism us, jenz vychazel ve Svetozoru roku 1891. Durazy jsou jeho 
vlastni. (KlasterskY 1934: 92) 
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(1892) muze by-t to, ze mu podle jeho vzpominek daval pocit (a obcas i uznani) 
revoltujiciho novatora a bofitele Parnasu. A konecne pro jeho hledani realismu muze 
byt vysvetlenim ito, ze v podstate nedovedl videne a cltene imaginativne 
transformovat v nove obrazy, a tedy ani hledatjejichjazykovou podobu. Mel 
sensitivitu, ne predstavivost. Proto: "Nejde v poesii jako v romane a dramate 0 nic 
jineho, nez 0 to: by-t pravdivy a pfirozeny ... [ ... J I nejmensi basen lyricka, nejkratSi 
pisen muze by-ti realisticka. Podal-li basnik cit svuj tak, jak pohnul jeho srdcem, 
dusevni stay svuj tak, jak obklopil jeho dusi, pfirozene, neumelkovane, nehledane, 
jest realista. Realismus jest nepfftelem vsech hffcek."S3 Plodem tohoto programu 
byly podivne lyricko-epicke, casto popisne smesky empatie a sentimentality. 
Ucitelka 
Po pnizdnimich, te sladke dobe klidu, 
jezjako zlata zilf se kol ni rnihla, 
jde ucitelka rnlada v svoji tridu, 
je bleda sic, vsak rnilaje a stihla. 
Cte jrnena rnalych deti, tak se bavic, 
jez rnaji rust a kvest pod rukoujeji 
a tise k ni ted' hledi z prvnich lavic 
a vzadu spolu trochu dovadeji. 
Vsak zarazi se pri tom jednorn jrnenu, 
takjrnenoval se take rnuz ten drahy, 
jenzjednou objat chtel ji jako zenu-
6 jak ten krasny sen tak presel zahy! 
Ve Vzpominkilch a portretech Klastersky predstavuje ceske kulturni deni doby 
sveho zivota jako mnoho provazanych vztahovYch siti, jez jsou jeho nezbytnym 
cevnim systemem. Napajeji samozrejme existenci samotneho Klasterskeho: Se 
sestrou, ktera se diky uCinnym kontaktum muze stat uCitelkou siti v Zenskem 
vyrobnim spolku, se jako student ucastni vYletu Americkeho klubu dam a prvne se 
setkava s hvezdou seslosti, Jaroslavem Vrchlickym. Diky primluve Svatopluka 
Cecha, ktereho zna z Kvetu i z Umelecke besedy, ziskava cerstve po studiich lepsi 
sanci v konkursu (sic!) na misto koncipisty na prazskem magistratu.85 Diky 
podpurnem clanku J. V. Sladka, jehoz Lumir pilne obesfla basnemi jako Petr Jasmin, 
-----------------------
83 Ibid. 
84 Basen ze sbirky Zivym a mrtvym (Klastersky 1898: 14-15) pokracuje dalSimi tfemi slokami (0 obeti 
lasky vynucene na placici ucitelce nutnosti zivit svou praci chudou matku). Stavijak na Klasterskeho 
(rodinne) znalosti zenskeho ucitelstvi a jeho nejednoduchych emancipacnich souvislosti v dane dobe, 
tak na jeho konvencnim heterosexualnim dojeti nad licenym zenskym osudem. 
85 Ibid.: 259-260. 
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se mu po prutazich podari u Otty vydat prvni basnickou sbirku: ,,0 pfijeti jedne veci, 
bud' si kde bud', bychom se primlouvali: vydani svazku basni Petra Jasmina. Tento 
mlady nadany basnik by si toho zaslouzil, aby verejnost zvedela, ze mezi nami jest. 
Napsal tu a tam veci slabsich, ty at' ze sbirky vynecha, ale jeho dobrych veci byla by 
jiz knizka, ktera by se mohla se cti zaraditi bud' do Salonni nebo Kabinetni knihovny. 
Jsou tu veci namnoze vybome, individuelni a hluboke, takjako nalezame je ve sbirce 
Macharove ,Confiteor'. Jediny rozdil je ten, ze Machar ve vetSine svych basni citil 
jen sam za sebe, kdezto Jasmin citi zajine myslici a trpici a prede vsim take za svuj 
, d l [ ],,86 naro .... 
Sladek velmi Ciste pojmenovava neindividualistickou situovanost Klasterskeho 
v basnicke tvorbe daneho momentu stejne jako to, proc je mu blizka. Klastersky se k 
nemu primyka jako ctitel i pfitel, vyuziva site kultumich vztahu, ktere Sladek a jeho 
generace vytvorili, ale take je s nimi dale spoluvytvari - buduje instituce, v nez veri 
jako v pater literatury. Sveho pozdejsiho primluvce S. Cecha dokaze spolu se 
skupinou mladsich literatu presvedCit, aby se roku 1888 stal predsedou oziveneho 
literamiho odboru Umelecke besedy. Ten se podle nich mel stat (a v duchu 
lumirovske otevrenosti na cas stal87) nerigidnim kultume literamim strediskem, 
zatimco soubezne zakladany Spolek ceskych spisovatelu beletristu Maj mel chranit 
"hmotne a stavovske zajmy svych clenu".88 Jako jeden z iniciatoru a dlouholety 
Cinovnik Spolku se Klastersky (podle svych slov) uzeji sblizil s kolegou v tomto 
prostredi, Jaroslavem VrchlickYm.89 Ten take zacal vic ovliviiovat Klasterskeho 
chap ani poezie ijejich prekladu, i kdyz: "Pres vsi uctu, kteroujsem mel kjeho osobe 
i k praci, pres vsi vdecnost k nemujako vsech nas pozdejsich uCiteli, baljsem se 
vzdy podlehnoutijeho podmanivemu vlivu a utonuti v nem. Byljsemjeho zakem, 
pozdeji oddanymjeho pfitelem, nikdy jeho epigonem.,,90 Po Vrchlickem (1891-
1910) a Sladkovi (1910-1912) Klastersky take prebira fizeni prekladove edice 
Sbomiku svetove poezie, kterou vede az do sve smrti. 
86 Khistersry 1934: 285. Autor pameti cituje podle Lumfra c. 31, 1. 11. 1887. 
87 Ozivenf litenirnfho odboru bylo vyi'esenfm roztrzky z roku 1880, kdy 26 spisovatelu odeslo 
z Umelecke besedy na protest proti litenirnfmu doktrinarstvf (Pesat 2008: 1112); Cechem pi'ijate 
ptedsednictvf znamenalo mivrat celnych protestujfcfch litenitu, z nichz se po Cechovi stal pi'edsedou 
Vrchlicry (1889) a Arbes (1890-1897). 
88 Khistersky 1934: 257. 
89 Pracovali spolu mimo jine na petidflne antologii CeskIJ poezie 19. veku (1898-1901). KhlStersky 
1934: 313-359; kapitola laroslav Vrchlicry. 
90 Khistersry 1934: 315. 
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Sbornik svetovi poesie 
Edice tohoto Sborniku byla svYm vznikem spojena s cesky naciomilne 
inspirovanym zalozenim Ceske akademie ved a umeni v roce 1890,91 kteni ji zacala 
realizovat jako vydavatelsky poCin sve IV. tridy pro knisnou literaturu, vYtvarne 
umeni a hudbu. Hlavni redaktori Vrchlicky, Shidek a Khistersky po rade az do 
tricatych let 20. stoleti usmeriiovali jak zpusob vYberu ze svetove poezie, tak 
podporovali prekladatelske pristupy a postupy, ktere objevila a prosazovala 
lumirovsko-ruchovska generace.92 Cela edice je tak pocinem, ktery predstavuje 
kontinuitu vkladu dejinne zanikle kulturni situace v casove dlouhem a kulturne velmi 
promennem naslednem obdobi. Podle mineni Arne Novaka, ktere je mozne podle 
vydani jeho Prehlednych dejin datovat do 30. let dvacateho stoleti, byl Sbornik 
svetove poesie prubezne vYznacnY'm stredem prekladatelske produkce.93 
Bohuslav Manek oznacuje edici jako jakesi teziste tzv. akademickeho 
basnickeho prekladu, jehoz pojmenovani odvozuje jednak od role Akademie, kteni 
Sbornik zastit'ovala, jednak od akademismu vYtvarneho umeni, s nimz tu vidi jistou 
spojitost. 94 Vymezuje tento zpusob prekladani jako obecnejsi tendenci, prekryvajici 
lumirovske a ruchovske ideove diference a spocivajici podle nej v rade obecne 
vysledovatelnych charakteristik, ktere ale v jeho definicichjiz na prvni pohled 
nepusobi zcela sourode. Patfi mezi ne vyvinuti a konzervovani prestizniho, vysokeho 
stylu basnickeho prekladu, ktery zasadne respektuje "vnejsi" formalni znaky dila95 
("rozsah, rozmer, rymove schema, formalni stranku stylistickych figur apod."); "vetSi 
91 Ceska akademie cisare Frantiska losefa 1. pro vedy slovesnost a umeni si ve stanovach primo vytkla 
pecovani 0 ceskojazycny charakter ved a umeni; na rozdil od ni Kralovska ceska spolecnost nauk byla 
do roku 1918 cesko-nemecka. Obe spolecnosti se staly roku 1952 reorganizovanym telem 
Ceskoslovenske akademie ved (Macek 1985: 471-473). 
92 Srov. vyklad Jiri Leveho v Ceskf;ch teoriich pfekladu I. Tento stale informativne i koncepcne 
neprekonany vyklad vyvoje ceskeho prekladatelstvi v sobe nese ceskou strukturalistickou in formaci 0 
vyvojovYch radach, coz v dusledku vede ke kontrastovani jednotlivYch obdobi, jez se ve dejinne 
skutecnosti spiS slevaji a LevYm nalezene vyvojove porreby zmeny (ci de facto programy) se v nich 
napliiuji jen dilcim zpusobem. Zmineny kontrast, ktery v Leveho vykladu navozuji oddily Lumirovci 
a ruchovci a Literami skupiny z konce 19. stoleti, je ponekud v rozporu s trvanim Sbomiku svetove 
poesie (LevY 1996: 169-205). Sam Levy vsak zpi'esiiuje, kdyz rika, ze skupiny i jednotlivci kritizujici 
na prelomu stoleti pi'ekladani predchozi generace nebyli sami vYrazne prekladatelsky produktivni. 0 
tom, ze "normy" pi'ekladani, jez se zrodily v obdobi vrcholici tvorby Sladka a Vrchlickeho, 
pretrvavaly v doM, kdy jazyk puvodni ceske poezie vytvareljiz zcelajine poetiky, informuje i 
Bohuslav Manek v Prvnich ceskf;ch pfekladech Byronovy poezie (Manek 1991: 118). 
93 Novak-Novak 1936-3911995: 729-731. 
94 Manek 1991: 115-118. Akademie, ktera Sbomik vydavala u Otty, take edicni plan kontrolovala. 
95 Soudim, ze "vnejsi forma" je zde motivovana Leveho rozlisovanim vnejsi a vniti'ni formy, odlisujici 
na pi'iklad prekladatelska kriteria klasicistni od romantickYch, Ci lumirovska od tech, ktera 
charakterizuji "Literami skupiny z konce 19. stoleti" (LevY 1996). 
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soustredeni na detail net na celek" (coz znamemi i vemost doslovnemu vyznamu 
lexikalnich jednotek); soucasne vYrazmi, hlavne morfologicka neologizace pri 
kraceni slov vynucenem pozadavky formy i snahou 0 odliseni od bezneho 
spisovneho jazyka; "konvencni, nivelizujici, dobove a individualni rozdily stirajici 
poetizace", projevujici se v tropice, ve figurach [a v neologizaci; tento druh poetizace 
se ovsem malo slucuje s pozomosti vuCi detailum]. Akademicke prekladani ve svem 
vYberu textu pak podle Manka posiluje hlavne kanonicke basnicke hodnoty. Je s nim 
[vedle spiS implicitne pojednane dulezitosti role Vrchlickeho a Sladka] spojena prace 
rady prekladatelu dlouheho obdobi konce 19. a zacatku 20. stoleti vcetne 
Klasterskeho a Baleje.96 
Uvaha smerujici k ceske Browningove v pojeti dvou "akademickych" 
prekladatelu nemuze Mankovy koncepty ignorovat. Setrvejme ale jeste u Sbomiku. 
Ze soupisujeho publikaci z roku 1914, ktery je otistenyve "sbomikovem" druhem 
vydani Klasterskeho prekladu Sonetu portugalskYch, se v souladu s vYse uvedenou 
charakteristikou potvrzuje prevazna orientace na dila klasicka Ci proverena (Kniha 
Rut, Piseft 0 Rolandu, Milton, Goethe, Byron, Shelley, Longfellow, Petoffi, Puskin, 
Lermontov, Mickiewicz ... ). Ovsem na druhe strane jsou zarazovani i autori 
objevovani nove (napr. jiz zmineny Copee) a pusobici v ceske kulture objevne-
Ibsen, Tolstoj, dokonce na prelomu stoleti pouze v teto edici ojedinele97 vydany 
Brjusov. Prvni dva redaktori uvadeji ve vzajemne spolupraci sve preklady-
vychazeji napr. nektere Sladkovy preklady ShakespearovYch her, ale i jeho Bums a 
Coleridge; z Vrchlickeho del mezi jinymi Ariostuv Zufivy Roland, ale i jeho 
Baudelaire a Mallarme, jimiz provokuje kritickou reakci modemy. (KlasterskY mane 
zachycuje zrod neduvery studenta Saldy uz k ceskym prekladum "pamasovske" 
poezie, kdyz si ho vybavuje,jak konfrontuje ceske texty se svym podstrocnikem.98) 
Mezi kanonem neproverene objevy edice lze radit i dvoudilnou antologii 
Moderni poesie americka (1907, 1909), prekladove dilo Antonina Klasterskeho, 
ktereho k americke poezii pfivedl jako sveho zaka v anglictine i v prekladani J. 
V. Sladek - a temer se zda, ze na nej cely svuj kultumi zajem 0 Ameriku delegoval. 
Sladek ho projevoval zahy po navratu z americke cesty v redakcnim uplatiiovani 
vlastnich prekladu basni rUznych Americanu (a povidek Breta Harta se zabavnou 
----------------------
96 Manek 1991: 1 16-117. 
97 Srov. Hrala 2002: 206. 
98 KlastersIcy 1934: 91. 
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funkcf) v Lumiru v letech 1877-1898, ovsem uz od poecitku 80. let ustupovali 
Americane redaktorovu silicfmu zajmu 0 anglicke romantiky.99 Klasterskeho prvni 
cesky knizni vYbor ze sirokeho spektra americke poezie, opatreny rovnez 
zivotopisnymi medailony tvurcu, mel pionyrsky informativni pfinos. 1oo Ceske 
ctenarstvo (v te vrstve, ktera se zajimala 0 Sbomik svetove poesie) se mohlo 
seznamit s tim, jake hodnoty uznavalo anglofonni vnimani americke poezie na konci 
19. stoleti. Zahrnutou poezii, pochazejicf z ruznych oblasti i kultumich prostredi 
USA, Klastersky charakterizuje jako "modemi" z duvodujejiho vzniku po americke 
Obcanske valce - z dnesniho pohledu modemost vYboru tkvi spiS 
v bezpredsudecnosti prekladatelova vYberu, ktery prinejmensim doklada schopnost 
zabYvat se mnohosti nestejnorodych tendencf v americke poezii dane do by -
seznamuje ceske publikum s horecnatou imaginacf bazin vyrazneho jizanskeho 
Msnika (a patriota) Sidneyho Laniera stejne zaujate jako s cemosskymi rapsodiemi 
Paula Laurence Dunbara (prvniho prosadivsiho se "basnika negra z ciste africke 
krve"). leho pfistup se v tom lisi od konzervativniho, ponekud unyleho pohledu 
Sladka na americkou literaturu, v nemz se nese jeho vYber autoru pro Lumir i 
rozsahle pojednani 0 americke literature ve velke studii "Prvni stoleti americke 
republiky" publikovane v Osvete roku 1876.101 
Mezi zastupem basnirek uvadi Klastersky do Cech zrejme poprve tri basne 
Emily Dickinsonove; zarazuje aforisticke basne Stephena Cranea, ktery celou skalou 
postupu protomodemisticky promenoval moznosti americke poezie a prozy. le 
99 Vychazim z obsahove analyzy Lumiru (let 1873-1898) zamefene na Shidkovy pfeklady, kterou ve 
sve diplomove pnici 10sefVaclav Sladek a poccitky ceske amerikanistiky (2008) provedla lana 
Vosmanska. Ani Klastersky ovsem jen u americke literatury nezustal. Objevoval si jako pfekladatel 
po svem i ve vztahu ke svemu uciteli velikost v anglicke literature; po smrti Sladka pokracoval v jeho 
projektu prekladu Shakespearova dramatickeho dila. 
\00 Klasterskeho vybor, ktery zameme vynechal v Cechach jiz publikovaneho Longfellowa i 
Whitmana, se opiral 0 fundovanou praci s prameny, s antologiemi (Anglicana Douglase Sladena, 
Younger American Poets 1830-1890 z roku 1891; Americana Edmunda C. StedmanaAn American 
Anthology, 1787-1900 z roku 1900, ktera byla doph1kem StedmanovYch Poets of America, 1885) i 
s puvodnimi sbfrkami basniku. 1 eho motivace, jak j i zachycuj e autorske "Vysvetlenf" (z roku 1905) 
v uvodu vYboru, jako by ale souznela jen s patosem Sladkovych americkych obrazku a uvah 
z poslednf tretiny 19. stoleti (srov. 1. V. Sladek, Americke obrazky ajina pr6sa 1, 2, b.r. [1914]; 
Vosmanska 2008): "Kez by s preklady basnf americkych poetu zavanul do nasi zubozene vlasti dech 
americke samostatnosti a svobody!" (Klastersky 1907: 7-8) 
101 Sladek v teto studii, shrnujici jeho poznanf i hodnoceni Ameriky, vyzdvihuje 19. stoletim jiz 
uznane autory starsf (Irving, Cooper), piSe 0 transcendentalistech Emersonovi a Thoreauovi, chape 
hloubku Hawthomovu, nerozepisuje se pi'ilis 0 Poeovi, jehoz poeticke mistrovstvf je pry teZko 
prelozitelne. V literature oceiJuje humanismus a eleganci stylu - Longfellow je mu velkym vzorem, i 
proto, ze zasvetil zivot literature jako sluzbe sve kultufe; blizky muje i Oliver Wendell Holmes. Ma 
rad vypravece Breta Harta a tehdy oblibeneho libezneho basnfka T. B. Aldriche; "vysti'ednost" 
Twaina a Whitmana nechape (Sladek 1876). 
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ovsem pravda, ze jen nejv;'raznejsi autofi (vsichni zatim jmenovani vsak castecne 
anol02) si v Klasterskeho prekladu prosadi svoujedinecnou poetiku navzdory jeho 
obecne posilene rytmizaci, matoucim anastrofam a neologizacim. Nepovedlo se to na 
priklad basni Kokosova palma originaIniho katolickeho bohema Charlese Warrena 
stoddarda, svazaneho zivotem a tvorbou (take) s Havaji: "Ptak morsky nasel u mne 
hnizdo vhod, / zfi, jak me neznou sat skryl rohovy. / Zde zakleta v hlus, smutek ve 
vdovi, / do more bez diku svuj hazim plod. / Bez plesu buji, zadny moji zen / si 
nepfijde vzit, jiz muj nosi pen.[ ... r I03 
Je pravda, ze Moderni poesie americk6 potvrzuje Mankovu charakteristiku 
akademickeho prekladu v patme mire urciteho zpusobu poetizace, ktery stira mnoho 
zjedinecnosti vy-razujednotlivy-ch autoru a autorek. Je to vsak podstatne ovlivneno 
sarnotnou antologizaci, fenomenem, ktery je vzdy velkym testem, proverujicim 
prozodicke, lexikaIni a obrazne moznosti a limity jednoho basnika-prekladatele, 
ktery se vyrovnava s mnohosti. 
Nekonvencnost konvence a konvencnost originality: sonety Browningovi 
jako basne Kldsterskiho a Baleje 
Klasterskeho Browningova ale zni jedinecne. lednim z duvodu muze by-t, ze 
prave forma sonetu, Ci presneji sonetoveho cyklu se pro tvorbu tohoto autora stala 
dlouhodobe silnym magnetem. Klastersky publikoval tri knihy vlastnich sonetu;I04 
dye z nich jiz pred prekladem Browningove a take pred svy-m prevodem 
Shakespearovy-ch sonetu, ktery se roku 1923 stal prvnim ceskym kniznim vydanim 
tohoto cyklu. Svou oblibou sonetu ci sicilian si zaslouzil postrehy litenimi 
lexikografie 0 torn, ze lumirovska poetika a hlavne Vrchlicky ho vedli k pokusum 
vyrovnat se s narocny-rn strofickym utvary.IOS Pravda geneze jeho puvodnich 
sonetovy-ch cyklu muze ale by-t i takova, ze Klastersky se ponekud paradoxne i 
v duchu sve hajene odlisnosti od Vrchlickeho snazil spojit tuto formu s 
"obycejnymi" prozitky, kterym chtel svou poezii programove zasvetit. Vysledky 
nebyly vetSinou st'astne: "Hle, kvet tichou radosti se trese: / ,Ach, pan Cmelak! to 
----------------------
102 Prvni sloka basne Emily Dickinsonove, ktere KlasterskY dava mizev Vecnost, pfeci jen naznacuje 
vyjimecnou kondenzaci obraznosti a verse v autorcine vyrazu: "V mofi podivnem / plujes tise snem, / 
hot lodi, hot / Znas ty bfeh, mi zjev, / kde vln nezni rev, / kde znik boure hnev?" (Klastersky 1907: 
37-38). 
103 KlasterskY 1907: 276. 
104 Sonely tiche pohody (1900), Sonely prchavych okamiiku (1907) a Sonely babiho leta (1926). 
105 Med 1993: 697; Blazicek a red. 2005: 330. 
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jsou u neis hosti! / Nu, jen pijte medu po libosti, / a co, prosim, noveho je v lese?' 
[ ... ],,106 
Ukizka neni reprezentativni absolutne, ale peclive formalni provedeni spojene 
s libeznou popisnosti, nevzrusivou reflexi a s citem roznecovanymjaksi pro nic za 
nic, protoze je pekne nechat se citem umiset - to jsou rysy vice nebo mene 
sledovatelne v Klasterskeho vlastni sonetove tvorbe. Genezi, tvaru i recepci 
KhiSterskeho poezie mohla v jistem smyslu pomoci porozumet rystava Bytosti 
odnikud, kteni na prelomu roku 2008 a 2009 predstavila v "metamorf6zach 
akademickych principu v maIM 1. poloviny 20. stoleti" sentimentalni zplaneni citu, 
zesrozumitelneni a vyprazdneni krasna, ktere se projevovalo v silnem proudu 
rytvameho projevu s intenci siroke recepce. Klasterskeho snaha poetizovat 
neryjimecne v sonetu naznacuje, ze se mohla setkat prave s temito estetickymi 
posuny, ktere pod vlivem stereotypizujici se senzibility mohly rezonovat (nejen) 
v jeho literamich projevech. 107 Velmi jinych rysledku dosahl tento basnik, kdyz 
sonetove cykly prekladal. leho zajem 0 tuto formu se pojil s uctou k literamim 
hodnotam - a ta byla v pripade nezpochybnitelneho Shakespeara a vel ike 
Browningove108 maximalni. I to se mohlo promitat do semanticko-lexikalni vemosti 
obou techto basnickych prevodu, ktera se ryrazne lisi od zvukove a spiSe konotacne 
naladorych prekladatelskych pristupu k semantice u Vrchlickeho, patmych v jim 
prelozenych Shakespearorych sonetech. 109 Klasterskeho presnost prevodu komplexu 
ryznamu, s niz reprodukuje obrazy puvodnich basni, mohl ovlivnit jeho klicory 
106 Prvni ctyi'versi sonetu Laska kvetU ze Sonetu babiho leta (Klastersky 1926: 20). 
107 Bytosti odnikud. Metamorf6zy akademickYch principu v maIM 1. poloviny 20. stoleti - pruvodni 
texty rystavy (Nozkova 2008), kterou uspoi'adala Galerie hlavniho mesta Prahy 22. 10.2008 - 1.2. 
2009; autorka vystavy Marie Rakusanova. S Klasterskeho velmi cudnou az stydlivou poezii ovsem 
vubec nesouzni lascivnost, voajerstvi az protopomograficnost, jez zminena vystava pi'edstavila jako 
jeden z aspektu metamorf6z vytvameho akademismu. 
Pi'i spojeni s pi'edchozimi castmi teto uvahy, muze bYt souzvuk Klasterskeho poezie s nekterymi 
dobovymi stereotypy sentimentu (zminenou rystavou ilustrovanymi) pokracovanim Mankovy 
paralely Sbomiku svetove poesie a vYtvameho akademismu (srov. s. 58 teto kapitoly). 
108 Jeji ryznam Klasterskemu potvrdili jiz zmineni Stedman a evropsky rozsii'ene interpretace Ellen 
Keyove. Mohl dokonce vedet, ze v roce 1908 pod vlivem Keyove pi'ekladal milostne sonety 
Browningove Rilke (Catlingova 1996; Fiedler 1996). Ale mohl ziskat k pfekladu podnet i od Jaroslava 
Vrchlickeho, ktery pro velkou studii Sofie Podlipske 0 Browningove, publikovanou na pokracovani 
v Zenskjch listech 1891-1892, pi'elozil nektere ukazky. 
\09 Objevnym srovnavacim rozborem je prace Stanislava Rubcise venovana pi'ekladum 
Shakespearorych sonetu a nazvana Devatero klicu odjednoho srdce (2000). V oddilu Vrchlicky a 
KlasterskY (s. 40-61) citlive a fundovane doklada dUlezite rozdily v poetice Vrchlickeho a 
Klasterskeho pi'ekladu, ktere vznikaly nezavisle na soM pi'ibliZne ve stejne dobe (ac Vrchlickeho 
pi'eklad byl nalezen a publikovan az v roce 1954). Rubcis dochazi mj. ke zjisteni, ze "KlasterskY, 
usilujici 0 doslovnou vemost pi'edloze, dosel nekdy k velmi jemnym ryznamum, jez Vrchlicky zcela 







uCitel a vzor, J. V. Sladek. 110 Oba Klasterskym prevedene sonetove cykly se ukazuji 
byt prekladatelsky puvodni stirn, ze v nich amalgamuji vI ivy obou celnych 
lumirovskych prekladatelu. Prokazuji soucasne, ze je ustrojnejsi popisovat jeho 
(stejne jako jina) prekladova dila diferencovane, a ne optikou unifikujicich 
charakteristik "akademickeho" Ci "lumirovsko-ruchovskeho" prekladani, prfpadne 
dominantniho vlivu Vrchlickeho. 
Vyznamnou okolnostf s vlivem na vysledek Klasterskeho prekladu Sonetu 
portugalskjch (i sonetu ShakespearovYch) jiste bylo, ze se pfi nem nemusel 
vyrovnavat s variabilitou poetikjako ve zmfnene antologii. Byl naopak (pri sve lasce 
k sonetujiste rad) nucen soustfedit se najednotu tvaru a sdeleni kazde basne a 
zaroveii celeho jejich cyklu. Prebasiioval mnohonasobny lyricky text jednoho 
komplexu prozitku, kterym byl, j ak vypovida j eho predmluva, lyricky vzrusen. 
Zacteme se konecne do nekterych sonetu Browningove v jeho a pak i Balejove 
prekladu: 
Je vskutku tak? Ze kdyby smrt me smetla, 
ze pozbyv mne, bys nesl ztnity cit, 
me hlave hrob z par zavoj kdyby skyt, 
by chladnej plaia slunce zaf ti svetla? 
Ja zasla, Drah)!, kdyz v tvem liste cetla 
jsem dumy ty. Jsem tva - vsak ... ze bych bYt 
ti mohla tolik? Miize vino lit 
ti chvejmi dian rna? Nuz, pak cas, bych pretIa 
sny 0 smrti pro ziti hodnost nizsl. 
Pak miluj me! hied' na mne ... dej sviij dech! 
Kdyz pro hisku se mohou damy vyssi 
svych hodnosti vzdat, jmeni, vysad vsech, 
ja hrobu vzdam se, sladkych Nebes fisi 
XXIII 
Is it indeed so? If I lay here dead, 
Wouldst thou miss any life in losing mine? 
And would the sun for thee more coldly shine 
Because of grave-damps falling round my head? 
I marvelled, my Beloved, when I read 
Thy thought so in the letter. I am thine -
But ... so much to thee? Can I pour thy wine 
While my hands tremble? Then my soul, instead 
Of dreams of death, resumes life's lower range. 
Then, love me, Love! look on me - breathe on me! 
As brighter ladies do not count it strange, 
For love, to give up acres and degree, 
I yield the grave for thy sake, and exchange 
pro zemi, s tebou jeden ziti beh. 
(Anton in Klastersky) 
My near sweet view of Heaven, for earth with thee! 
(Elizabeth Barrett Browningova)111 
Prekladu Klasterskeho v mem cteni ani dnes neskodi archaizujici Ci knizne 
dustojny raz jeho poetizace (Je vskutku tak?; pozbyv; skyt; dumy; Nuz). Sarna 
Browningova podtrhuje slavnostnost lasky vyjadrovane druM osobe archaizaci -
pouzfva k tomu mezi jinym historicke tvary zajmena "thou, thee, thy, thine", jet 
anglictine uchoval predevsfm nabozensky jazyk. V sonetech (vedle obohacovanf 
------------------------
110 Vosmanska: 2008 ukazuje, ze Sladkovy basnicke pi'eklady publikovane v Lumiru jsou vyrovnane 
verne semantice stejne jako tvaru, rozmeru a zvuku americke a anglicke poezie, kterou zde uvadi. 
Nejvyraznejsimi rozdily mezi Sladkovym a Vrchlickeho zpusobem pi'ekladu, v techto basnfch 
prokazanymi, jsou (vedle Sladkovy semanticke pi'esnosti) roviny slovni zasoby, z nichz kazdy cerpa-
barva Sladkovajazyka nema nater Vrchlickeho poetizace. Tradovany Leveho posti'eh, odvozeny ze 
SladkovYch pi'ekladu Shakespeara, ze tento pi'ekladatel obetoval semanticke pi'esnosti [ormu (LevY 
1957/1 996: 173-176), nelze zevseobeciiovat. 
III Barrett-Browning 1914: 38; Browning 1992: 33. 
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zvuku pestrosti vokalu, ktere se anglictine dostava mnohem mene nez cestine l12) 
pozvedaji tyto tvary adresata, "ty" a "tebe", na uroven Boha. Nezboznuji ho nijak 
jednoduse; oslovovany milenec musi v prozitku zeny, ktera se uzavrela do 
duchovniho exilu "nezivota", s Bohem soupefit. Vzrusenost ceskeho sonetu evokuji 
nejen Klasterskeho (stejne rozmistene) otazky i zvolani, ale i dodrzene imperativy: 
"Pak miluj me! hIed' na mne ... dej svuj dech!" Vers spiS nez vdecnost milenky 
vyjadfuje sHu ega bytosti, ktera byla schopna stvofit si zivot na hrane smrti. 
KhiSterskeho syntax se podobne jako ta v puvodni basni dostava do presahovYch 
kolizi s versovou intonaci i kompaktnosti petrarkovskych strof, Cimz napeti lyrickeho 
vnitfuiho souboje dal roste. Velmi odlisne od prevodu Balejova, ktery jej naopak 
uklidnuje, ne-li zahlazuje: 
Je pravda, ze kdybych tu mrtva byla, 
kus zivota by chybel oeim tV)'ill? 
A ze mych retu dechem hrobovym 
zar sluneeni by se ti zatemnila? 
Ja, milovany, jsem se podivila, 
to ve tvem listu etouc. Jsem tvoje, vim, 
lee tolik pro te? VeriS rukam mdlym, 
ze vina tobe nalitje v nich sila? 
BalejovYmi rymy zduraznena slova v prvnich dvou ctyrversich navozuji 
zemdlenost; Klasterskeho rymove durazy jsou "akcni" a odpovidaji citovemu 
dramatu. Nemocnou ochablost Balejovy milenky naznacuje i jeho prace s 
vetnou intonaci: 
Pak za hrob volim zivot. Nebot' ten, 
pro lasku, pohled, dech tvuj draZsi je mi. 
Vzdyt' z lasky mnoha ze vznesenych zen 
pohrdne stavem svym i statky vsemi. 
Tak sladky svuj 0 blizkem raji sen 
ja opoustim a pi'ijimam tvou zemi. 
(Frantisek Balej)! 13 
V Balejove verzi mluvi subjekt, kteremu nejsou hranice verse tesne - mezi 
vetnou a versovou intonaci je daleko vetSi, a tim klidnejsi soulad. Subjekt se mene 
divi, mene zasne a mene razantne pozaduje - vedle fidsiho pouziti otazek Balej 
opousti imperativni zvolani, takZe misto puvodni (i Klasterskeho) vYzvy k muzove 
lasce, temer svoleni nechat se ji kontaminovat, je zena tentokrat konvencne a skoro 
logicky s laskou srozumena. Tento postoj posiluje i ponaucujici zacatek 11. verse 
"Vzdyt' z lasky mnoha ze vznesenych zen" / [ ... ]. Klasterskeho "Kdyz pro lasku se 
mohou damy vyssi / [ ... ] / ja hrobu vzdam se, [ ... ]" naopak syntakticky pointuje 
kontrast. Nejen Klasterskeho stavba vet, ale i jeho semanticky prevod paradoxu ("sen 
------------------------
112 Levy 196311983: 329-336. 
113 Barrett-Browningova [1919]: XXIII. 
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o [vyssi] smrti" a "ziti [a muzovy l:isky] hodnost nizsi") vytvcifi rozpomost prozitku 
subjektu. V Balejove "Pak za hrob volim zivot. [ ... J" zazni paradoxjen ve "volnim" 
slovese; v celku sonetuje mnohem mene v;'razny. 
Balej chtel sv;'m prekladem mozmi primo zautoCit na umelost basnickeho 
jazyka Klasterskeho. 114 Ovsem pri zavrzeni "morfologickych" poetismu jako 
"chladnej" a "skyt" i vetSiny nominaInich privlastku ztratil versov;' prostor. 
Klasterskeho "ztraty cit", "ziti beh" ad. nebyly basnicky objevne, ale pomohly 
redukovat ceskou mnohoslabicnost a dohnat vetSi semantickou hustotu anglictiny 
(srov. pozn. 48). Mene doslovny a vic interpretujici Balej soucasne pri mensim 
v;'znamovem "objemu" verse snizil semantickou intenzitu Browningove. leho reseni 
pak neni tak exaltovane jako Klasterskeho, ale ve sve samostatnosti je nekdy (oproti 
Browningove) v;'razove nezajimave az klisovite ("A ze mych retu dechem 
hrobov;'m"). "VizuaIni" prevedeni 2. verse jako ,,[kdybych tu mrtva byla,] kus zivota 
by chybel ocim tv;'m?" je mozne narknout i z genderove stereotypni nivelizace jeho 
predlohy. 
Balejovo jazykove zkonvencneni zenina odhodlavani se k lasce muze bYt 
Citelne i v synekdochicky "hospodyiiske" interpretaci obrazu ,,[ ... ] Can I pour thy 
wine I While my hands tremble [ ... J" jako "[ ... ] Vefis rukam mdlym, I ze vina tobe 
nalitje v nich sila?,,115. leji prozitek vztahuje tu 2. osobou slovesa otazky 
nasmerovan k muzi jako potvrzeni jejiho byti. Podobne v nasledujicim 
neimperativnim a oddavajicim se dvojversi "Pak za hrob volim zivot. Nebot' ten, I 
114 Tuto moznost naznacila Renata Kamenicka v nepublikovane studii napsane v nimci 
doktorandskeho studia v Ustavu translatologie FF UK. Cituje v ni mj. z Balejova kritickeho fejetonu 
(publikovaneho Macharem ve 2. svazku Balejovych Spisu, v Knize fejetonu v roce 1920) 0 jazyku a 
duchu literatury predstavovane take Klasterskym. (Kamenicka 2005: 32-33) Text fejetonu NevrIe 
myslenky 0 literature vznikl po jednom literamim veceru ve Vidni na pocatku valky: "Nekde bylo 
videt (zejmena pri Klasterskem), ze obecenstvo proste nerozumi gramaticke a stylisticke stavbe reCi. 
[ ... ] prazdna slova, cizi nejen dnesni dobe (kdo by smel zadatijiz dnes verse nebo prosu blizici se jen 
zdaleka ohromnemu deni pritomnemu? Teprve kdyz kamen dopadl dna, tanci po hladine vodni rytmus 
vln), nybrz i dobe sve. [ ... ] A proto to, co jsme slyseli - a velikou vetSinou to, cemu rikame literatura-
je prave jen voda v mise na miste morskych vln." (Balej 1920: 158) Pokudjde 0 literaturu, Balej ji 
sice stale vnima jako "narodni", ale stavi se primo proti koncepci institucionalni pece 0 ni a jejfuo 
jazykoveho "chteni" a pestovani, jiz predstavuje Klastersky. Soudi, ze literatura musi ze zivota 
vychazet a musi do zivota vchazet; musi mit zivy vztah k zivotu, at' je jakakoli. Jeji city, myslenky a 
snazeni nesmeji se to Cit ve vlastnim bludnem kruhu. Vyzdvihuje v techto souvislostech Machara, ale 
take Jiraska a Wintera. Literaturu rna podle nej ten narod, jehoz zivot rna hloubku, rozsah a sHu, 
prirozenou jako more (ibid.: 150-158). 
115 Klasterskeho reseni "[ ... ] Muze vino lit / ti chvejna dIan rna? [ ... ]" se sice take zbavuje konfrontace 
"I" a "thy" a nahrazuje metonymicky osobu jeji dlani; zachovava vsak vic jeji samostatnost, a tak i 
vyznamovou neurCitost obrazu (treba ve smyslu vinajako krve pro poti'eby lasky). Balejovo "Vei'iS 
rukam mdlym ... " spiS evokuje jen zenu s lahvi u stolu. 
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pro hisku, pohled, dech tvuj drazsi je mi." Interpretace zvolani Browningove jako 
klidneho pfitakani svetu ztotoznenemu s muzem rezonuje pak i v poslednim 
(zvukove pekne instrumentovanem) versi: [0 blizkem raji sen] / ,ja opoustim a 
pfijimam tvou zemi." 
Cteni dalSich BalejovYch a Klasterskeho Sonetu portugalskf;ch muze vest 
k zaveru, ze Balejova zhusta se projevujici genderova stereotypizace mohla b;'t 
dusledkem jazykove literami konvence, ktere tentokrcit konvencni basnik Klastersky 
prave diky sve v podstate dynamizujici doslovnosti unika. 116 
Muj mily, mily, kdyz si pomyslim, 
ze pi'ed rokem jiz hostil tebe svet, 
kdy v snehu kol mne nebyl nohy sled 
a ticho nehnulo se hlasem tvym ... 
jen okovu svych ehinky prstem mdlym 
jsem eitala, jako by nedoved 
tve paZe vzmach mne zbavitjejich bed ... 
tu zazracnou Cis ziti okousim. 
Je divno znaku neumeti cist, 
xx 
6, Milacku, ty Milacku muj, kdyz 
tak myslim, ze byl's na svete jiz tady, 
co sedelajsem sarna, snih kol vsady, 
a nezrela stop, neslysela v tis 
ni mzik tvuj hlas ... jen retezu svych tiz, 
jak kazdy mzikjich elanku seital rady, 
dIan jakby zadmi nemela tu vhidy 
je strhnout razem ... jakou velkou cis 
to ziti divu piji! Dozajista 
116 Tento sonet (se dvema dalSimi) pozdeji prebasnil Vladimir Holan. Zaradil je do ryboru svych 
basnickych prekladu Cestou (Holan 1962: 300-303). Oldrich Kralik, autor doslovu k tomuto vyboru, 
vysvetluje Holanovu prekladovou tvorbu sousti'edenou do 30. a 40. let jako jeho poti'ebu byt 
v kontaktu se svetorym umeleckym bohatstvim pri tisnivem prozivani nicive a expanzivni valky. 
(Podobne vyklada souzneni Karla Capka s Francii ve Francouzske poezii nove doby.) Nastiiiuje cesty 
Holanorych inspiraci (zmiiiuje vliv zajmu losefa Capka 0 umeni "pi'irodnich narodu" na Holanovy 
preklady orientalni a africke poezie); mluvi 0 jeho zajmu 0 Rilka ve 30. letech, ve kterem vidi mozny 
podnN pro Holanovo prekladatelske nahlednuti do Portugalskf;ch sonetu. Holan dava prelozenym 
sonerum sve vlastni poradi, prestrukturovava je grafickym oddelenim ctyrversi a trojversi, ktere 
ovsem presahy pres hranice strofvypliiuji napetim: 
Sonet II 
Mam uvei'it, ze kdybych umi'ela ti, 
tvuj zivot 0 ten muj by mene byl? 
Ze pocit slunecni bys nechtel znati, 
kdyz pro mne zhas by a pak zahalil 
hrobovou cerni oblicej muj bily? 
Ja skoro lekla se, zes moh to psat. 
Jsem veru tva. Ale tak velka, mily? 
Smela by tedy tobe nalt'vat 
rna tresouci se ruka vino tvoje? 
Pak dost uz snu 0 smrti bez pokoje, 
Pak miluj mne a zahrii v jas a ved'! 
Co velkych zen uz pro to s nadejemi 
svrhlo svuj lesk ... Ja ale zradim, hIed', 
blizoucke nebe kvuli tvoji zemi. 
Tato verze sonetu XXlIl ilustruje, jak se s dobou posunul pi'istup k prekladu, ale hlavne ukazuje 
Holanuv vlastni basnicky vklad. Prekladovou jednotkou nejsou pi'tlverse ci verse jako u Klasterskeho 
a Baleje, ale autoruv lyricky pro zitek navozeny predlohou. V tom se uplatiiuje jeho milostna 
perspektiva na ukor Browningove; zenina laska k muzi se stava jeji nadsene (ne mdle jako u Baleje) 
prijimanou spasou. Muzsky rodove eroticky stereotyp promlouva v lyricke transformaci silneji nez 
v jazykovem pi'episovani Balejove a rusi metatyzickou polohu, z niz muzova laska subjekt 
Browningove vytrhuje. Az posledni trojversi problematizuje novou primocarost tohoto sonetu (Iasky 
jako zenina zivota, nelasky jako smrti), kdyz mistme jednoduche "ale" do reflexe vraci hierarchii 
hodnot nepozemskosti a pozemskosti. 
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jez ein i ree tva vryva v noc i den, 
ni nevedet, kdyz trham kvet a list, 
ze vzrostly tebou setych ze semen. 
Tak muze jenom tupy atheist 
netusit Boha, ktery neni zi'en. 
(Frantisek Balej) 
to divno, v noc ni v den necitit ruch 
tvych einu, reei nikdy - kvitka eista, 
jef rusti zrel's, mit a pi'ec nemit tuch 
o toM di'iv! Tak tup jen atheista, 
ze nezi'i ho, neciti: blizko Buh! 
(Anton in Klastersk),) I 17 
Kdyz tentoknit precteme oba sonety jako ceske basne bez srovncini 
s original em, jak radi preklady vnimat Gideon Toury, je Balejuv sonet libozvucnejsi 
hlavne svou vokaIovou instrumentaci i slovni nepretizenosti. Preplnenost, 
preryvanost Klasterskeho sonetu muzeme vnimat jako podivnost, kterou by Toury 
prisoudil schopnosti ctenare prekladu rozeznatjeho literarni cizorodost. 1l8 Taje 
ovsem adekvatni vyrazu stvorenemu originaIem. 
Rymorymi durazy je ovsem Balejuv sonet opet mdlejsi. Soucasne znovu 
propojuje zenou evokovany zazrak lasky s :£yzickym milencem mnohem pfimeji nez 
Klastersky (a Browningova). Je citelny rozdil ve zpetnem deiktickem poukazu 
Balejova versoveho pocatku "tll zazracnou ciS" k uvodu jeho sonetu ve srovnani se 
vztahem, rozvolnenym Klasterskeho "jakoll velkou ciS". Je rozdil ve ryznarnove 
jednoznacnosti stvorene na jedne strane smyslem "neumeni" a syntaktickym i 
zajmennym pfivlastiiovanim Balejorych versu "Je divno znaku neumeti cist, / jez Cin 
i rec tva vryva v noc i den," a na druM strane Klasterskeho pouhYrn (presnym) 
zaznarnenanim vzruchu pusobenych existenci druhe osoby - "to divno, v noc ni 
v den necitit ruch / trych Cinu, reci nikdy - [ ... J". Balej pak absolutnost splynuti sveta 
a muze pro lyricky subjekt potvrdi zabavnym obrazem pfirody, cele vysete 
z milencorych semen. Je to asi zpusobeno nest'astnoujazykovou chybou prekladu 
ryrazu "sawest", presto neni nemozne ji (z pohledu Freuda) vnimat jako prereknuti. 
Proc pripisovat Balejovo stereotypizovani zenske lasky spiS kulturni a potazmo 
jazykove literarni konvenci l19 nezjeho predstavivosti? K takovemu soudu me vede 
hlavne jeho nadseni pro Auroru Leigh, noveho zenskeho cloveka s dusi, ktera nepatfi 
117 Barrett-Browningova [1919]: XX; Barrett-Browning 1914: 36. 
118 Toury 1995: 23-39. 
119 0 pi'itomnosti rodove muzskeho erotickeho nahliZeni na zenskou Iasku v Holanove originalnim 
pi'ebasneni PortugaIskeho sonetu XXIII srov. pom. I 16 v teto kapitole. Rainer Maria Rilke, autor (ne 
prvniho nemeckeho) pi'ekladu sonetu Browningove, Sonette aus dem Portugiesischen (I 908), jej sam 
oznacovaljako pi'evod ci pi'ebasneni a pi'iznaval se k autorskym posunum. Joanna M. Catlingova, 
ktera je za pomoci dalSich kritickych zdroju analyzuje, vidi posuny jako plody Rilkova konceptu 
"velkych milujicfch" trpicfch zen, ktery basnicky souMzne rozpracovaval ve svych Novych basnich 
(Neue Gedichte),jeho genderove muzske eroticke perspektivy ijeho nedostatecne znalosti anglictiny 
(pracoval s tIumocnici). Vysledky posunu v pi'evodujazykove prostSim nez original Catlingova 
pojmenovava jako ztratu puvodni milostne subjektivity, zdurazneni pasivity subjektu, zvecneni 
(Catlingova 1996: 134-154). 
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muzi, ale svetu, jenz meni. Tezko uvefit, ze by Aurora, kterou si jeji prekladatel 
zjevne nepromital mimo Browningovou ani mimo jeji Sonety,120 nezila v pozadi 
Balejova cteni a prekl<idani Sonetu. Ozvuky typu cloveka, ktereho Aurora 
predstavuje, navic v nekterychjeho Sonetech lze nalezt. 
Preklad jako hermeneutickj kruh 
XLIII 
How do I love thee? Let me count the ways. 
I love thee to the depth and breadth and height 
My soul can reach, when feeling out of sight 
For the ends of Being and ideal Grace. 
I love thee to the level of everyday's 
Most quiet need, by sun and candlelight. 
T love thee freely, as men strive for Right; 
I love thee purely, as they turn from Praise. 
I love thee with the passion put to use 
In myoId griefs, and with my childhood's faith. 
I love thee with a love I seemed to lose 
With my lost saints, - I love thee with the breath, 
Smiles, tears, of all my life! - and, if God choose, 
I shall but love thee better after death. 
(Elizabeth Barrett Browningova)121 
Proud vyznani, jejichz nalehavost v tomto sonetu stupiiuje anaforicke "I love 
thee", smYva vic nez jindy hranice strof a spojuje obrazy, jez mim lasky vyjadruji jak 
obycejnymi, tak nejdUlezitejsimi duchovnimi prozitky a hodnotami zenina 
dosavadniho zivota. Mozaika techto prozitku, komponovana jak celotextova 
metafora, je opet sleva v jednu zkusenost, ve ktere je nicmene polarizovana 
soukromost zenskych citu, vazanych dosud na byti ve vire, a verejnost muzske etiky 
a neokazaleho boje za spravedlnost. Do obrazu se tak otiskuje rodove odlisna 
skutecnost vlastni viktorianske kulture. 
Jak miluji te? Dovol mi to rici: 
Ja miluji te do hloubky i vyse 
vsi duse sve, kdy tuchou z teto fiSe 
se blizi k Byti Krasy nekoneici. 
Jak denni chlcb svnj, ktery smrtelnfci 
zde pod sluncem i svicf jfme tise. 
A eiste, jako muz, jenz nelne k Pyse. 
A volne, jako pniva bojovnfci. 
Ja miluji te s vasni, jii muj duch 
v zal davny pohlcoval, a s detskou verou. 
A s laskou, ztraceny jii svetcu kruh 
mi s sebou vzal. Sve duse mukou sterou. 
A po smrti te, usoudl-Ii Buh, 
chci milovatjenjeste lepSf merou. 
(Frantisek Balej) 
--------------------------
Jak miluji te? Nech me poeltati. 
Ja miluji te, kam az dostoupit 
mui' v dal a hloub a vys duch, kdyz se cit 
na konci Byti, Idealu trati! 
Ja miluji dnn vsednfch na souvrati 
te v klidnc praci, v noc i v slunce svit, 
tak volne, jak muz za Pravo se bit 
sam voH - eiste, jak kdyz chvalu vriitf. 
Ja miluji te vasnl, jii mel duch 
muj v bolu, virou, jii jsme mela mlada. 
Tou laskou, jei se ta tam zdala, kruh 
kdyi svatych znik mi. Slzou, jet mi pada, 
usmevem, dechem - vsim! - ada-Ii Buh, 
vic po smrti jen budu mit te rada. 
(Anton in Klastersky)l22 
120 Srov. jeho pfedmluvu k Aurofe Leigh (Balej 1921: v-viii). 
121 Browning 1992: 43. 
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Balej i Klastersky misty dosahuji poetickeho maxima, ktere kazdemu jeho 
metoda dovoluje. Samohlaskova instrumentace splyvaveho jambu v 
Balejove hladceji plynoucf basnicke reCi vytvafi vYrazny libozvuk: "la miluji te do 
hloubky i vYse / vSf duse sve, kdy tuchou z teto riSe / se blizi k Byti Krasy 
nekoncfci." Vzepnutost Klasterskeho jambu ph jeho usili 0 basnickou vahu na ukor 
slabik dava versum dramatickou intenzitu: "la miluji te, kam az dostoupit / muz' 
v dal a hloub a vYs duch, kdyz se cit / na konci Byti, Idealu trati!" 
Milostnou nalehavost sonetu ale oba cesti prekladatele snizuji. Klastersky sice 
pouziva anaforicke "la/jak miluji te", ale mene nez original. Balejovo udrzeni 
anafory versovYm pocatkem "A" je mozna dynamicke, ale lyrickou komplikovanost 
ponekud trivializuje. Zaroveii (ve zvYraznene casti) rusi explicitni rodovY kontrast, 
ktery Browningove podmety "I - men/they", ovladajicf sve pulverse, vytvareji. 
Klastersky sice tento kontrast take oslabuje, ale za cenu syntaktickeho sjednoceni 
celeho druheho ctyrversi, zacinajicfho "la miluji" ("te" je ztraceno v matoucf 
anastrore), ho preci jen zachovava. 
Klastersky prevadi genderovou polaritu puvodni metafory - muz bijicf se 0 sve 
vUli za pravo, vracf chvalu. Oproti tomu Balej vedle tohoto muze (,jenz nelne 
k Pyse") prekvapive uplatiiuje referenty v mnoznem eisle - vsednodenne zijicf 
"smrtelniky", ale i "bojovniky prava". lako by mezi ne zahrnoval oba milence 
(vlivem presahu pluralu ,jime tise" yen z metafory) a nechtel respektovat milostnou 
nitemost reflexe. 123 
122 Barrett-Browningova [1919]: XLIII; Barrett-Browning 1914: 51. 
123 Uved'me take pJ'eklad Hany Zantovske v jejf poslednf redakci (kteni doznala oproti verzi z roku 
1961 jen jedne rytmicke a minimalnfch grafickych zmen): 
Jak miluji te? Reknu ti, jak asi: 
S hloubkou i vysi, mezi nimiz pluje 
rna duse, kdyz se slepe pohybuje 
u hranic zivota a vecne krasy. 
S poti'ebou chleba, jenz pro vsechny easy 
eokrmem nasich dnu i veceru je. 
Ciste jak ten, kdo pychu zavrhuje, 
volne jak ten, kdo 0 pravo se hlas!. 
s vasni v mych starych zalech Idici, 
s duverou, jiz jsem v detstvi znala dat, 
s laskou mym davnym svatYm patrici, 
slzami, smichem, dechem - nastokrat 
srym zivotem! - Ada-Ii Buh, te chci 
po smrti jenom lepe milovat. (Zantovska 2004: 93) 
Zantovska viktoriansky polarizovanou, (muzsky) veJ'ejne-(zensky) soukromou metaforu zcela rusf-
obsazuje do nf rodove neutralnf subjekt. Tezko soudit, zda ji v polovine 20. stoleti nebyla ochotna 
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Pnive zde muze bYt ozvuk verejne zeny Aurory i Balejova nalehani na eticky 
prerod spolecenskeho cloveka. Potvrzuje to i tendence k oslabovani milostnosti v 
dalSich sonetech. Ztracejici se subjektivitu v Balejove prevodu postihuje 
v deskriptivni analyze jeho a Klasterskeho Sonetu rovnez Kamenicka. 124 I na jinych 
mistech cyklu nahrazuje Balej prvni Ci druhou osobu sonetoveho dialogu bud' 1. 
osobou pluralu, Ci slovem "clovek": "How, Dearest, wilt thou have me for most use? 
I A hope, to sing by gladly? [ ... J" : "eim, drahy, nejvic k uzitku bYt mam? I Nadeji, 
. v vI vk "'d?,,125 pro mz cove zplVa ra . 
V nadseni z Aurory Leigh poetizoval Balej pribehjeji duse jazykem sterner 
Vrchlickeho "barvou" a zaroveii v semanticke uplnosti. Milostnost sonetu ale jako by 
mu byla prilis soukroma - v prekladu ji jednak odmociiuje, jednak "zverejiiuje". 
Asociaci se nabizi i vysvetleni inspirovane BalejovYm prekladatelskym zajmem 0 
Thakurova Zahradnika. Tento "vYbor milostne poezie" (viz pozn. 52 v teto kapitole) 
vytvafl svet mnohocetne lasky, ktera se preleva ve vztazich k lidem blizkym ijen 
spatrenym, vecem i k Bohu po cely lidsky zivot. Intimni milostnost neodpovida 
Balejove potrebe zceleni cloveka a sveta, jeho verzi modemisticke syntezy. Mozna 
proto pak stira nuance ne1ehkeho rozhodovani zenskeho subjektu a spokojuje se s 
lyrizovanim obecne pfijimane predstavy lasky, kterou vyjadruje nahle plochym, 
konvencnim jazykem. Ten pripomina i nevYbojne "Dovol mi to rici: [ ... ]" v 1. versi 
jeho sonetu XLIIL I26 Zena miluje muze, protoze takje to spravne. Na druM strane 
Klastersky, sam basnik krotky, je vzrusen prave milostnou intimitou sonetu 
Browningove (i kdyz rna zrejme jine motivy nez Ellen Keyova). V obdivu 
k basnirce, jeste posilujicim jeho semantickou a formalni presnost v prekladu, vytvafl 
genderove pi'ijmout, nebo zda bylo jeji jazykove pi'ekladatelske uchopeni pod vlivem pevne 
socialisticky budovaneho a mocneho vei'ejneho diskurzu, ktery byl mimo jine rodove egalitami. Neni 
to asi jen casorym posunem, ze tate verze je ze vsech ti'i nejmene poeticka. Jeji jazykova 
"pi'irozenost" jako by chtela zprosti'edkovat vyjadi'ovany cit lidem vsem, prosti'ednictvim semanticky 
zlidovelych obrazu (na zdfuaznenych mistech) bez expresivnich a psychologickYch excesu. Ptislovce 
"slepe" vyjadfuje od mystickeho zazitku distanci, obraz s chlebemje oproti Balejovu prostonarodni (a 
zvukove plossi, jako vetSina sonetu), slovo "smich" oproti Ismilel ubira subjektu na smutne vamosti. 
124 ,,[Casto se v Balejove verzi] stane, ze na vetsi plose stira ryznamove nuance, ktere znacnou merou 
utvai'eji celkory charakter originalu, a pi'edklada pouze hlavni obsahovou linii sonem, [ ... ]. Hlavnimi 
typy makrostylistickych posunu v jeho pi'ekladujsou posun od konkretniho k abstraktnimu a s nim 
souvisejfci tendence ke zobecnovani az didakticismum a ztrata subjektivity, ztrata kontrastu a 
oslabovanf gradace, stirani figurativniho vyjadi'eni a oslabovani obrazu a posuny vetne modality." 
(Kamenicka 2005: 22) 
125 Sonet XVII, verse 10-11 (Barrett Browning 1992: 30-31 Barrett-Browningova [1919]: XVII). 
126 "Dovol" muze ale zase bYtjazykovou chybou doslovneho pi'ekladu pomocneho slovesa "let", 
podobne jako Balejuv intencionalni pi'eklad "chci" v poslednim dvojversi tohoto sonetu. KlasterskY 
zde spravne pi'eklada vyznamory paradox: nic lidskeho, jen Bozi vUle po smrti muze zrysit milencinu 
lasku. 
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ve sve eeske verzi cyklu milostne drama, ktere je srovnatelne s originaIem. Liska 
zeny nezastini jeji individualismus a musi prekomivat dilemata. 
Do ruznosti sonetovYch prevodu dvou "akademickych" prekladatelu se 
promitaji odlisnosti metody, kterou si kazdy voH v zavislosti na sve interpretaci 
konkretniho textu. Oba ukazuji poruznu ve sve prekladove tvorbe podobnou 
schopnost pouzivani techjazykovYch a zvukovYch postupu, kterymi eesky basnicky 
preklad po dlouho dobu informuji jak Vrchlicky, tak Sladek. Vyuzivaji ale tuto 
schopnost v primami zavislosti na hodnotach a prioritach, ktere ridi jejich 
prekladatelsko-etenarskou recepci a hlavne pakjejich vlastni prekladani del 
Browningove. Proto jsou dye pojeti Balejova ajedno Klasterskeho tolik odlisna ve 
svYch akcentech, ktere ve sve doM musely spoluvytvaret odlisne polohy zaujateho 
eeskeho vnimani anglicke basnirky. 
Proc se vetsinoll peIa jen chvaIa? 
Pfitomnost Browningove v eeske literami a kultumi publicistice, vyvolana 
predevsim preklady Klasterskeho a Baleje, zustava silna do poloviny 30. let 20. 
stoleti. Kriticky zajem 0 odlisnosti a zvlastnosti prekladatelskeho vYrazu obou 
tlumoeniku je sice maly (coz neni dobove prekvapive),127 kazdy jejich poCin vsak 
vyvolava pozomost, jez se staei predevsim k basnirce a charakteru jejiho dila, v 
prekladech zzivotneneho. Ohlasy jak v denicich, tak ruzne zamerenych easopisech 
provazeji prvni vydani Klasterskeho sonetu v letech 1908-1909 (napr. Maj, Cas, 
Zenskj svet, Narodni listy, Novina, Prehled), pfipravu i vydani Balejovy Aurory 
Leigh128 v letech 1910-1912 (napr. Cas, Narodni listy, Pravo lidu, Nase doba, Novy 
obzor, Zenskj obzor), druM vydani Klasterskeho sonetu v letech 1914-1915 (napr. 
Akademie, Vlast, Zlata Praha, Ceska osveta, Osveta, Casopis pro moderni filologii), 
prvni a druhe vydani sonetu BalejovYch v roce 1919 (napr. Tribuna, Lipa; 
Budoucno) i druhe vydani jeho Aurory Leigh v roce 1921-1922 (napr. Pravo lidu, 
Zenskj svet). 
----------------------
127 Presto Balejuv jazyk v Aurore Leigh zrejme zaujal (vedle jif zmineneho Scheinpfluga 0 nem piSi 
jako 0 cesky prekladatelsky vyjimecnem sifra R. (Vaclav Cervinka) ve Zlate Praze ([Cervinka] 1911: 
352) a nepodepsany referent v Casu ([ Anonymne] 1911: s. 3-4). 
128 Tu pry v roce 1908 podle Zenskeho sveta zacala prekladat spolupracovnice casopisu Pavia 
Matemova; zrejme vsak slo spiSe 0 zamer nebo nepublikovany rozbeh. 
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Je patme, ze v ceske recepci Browningove v prvnich tfech dekadach 20. stoleti 
se navzajem umocnuje milostnostjeji lyriky (v Portugalskjch sonetech) ajeji 
emancipacni poloha (v Aurofe Leigh). Browningovajenjako pozoruhodna basnici 
milenka Browningaje pojmem, ktery se v ceske kultumi pameti ustaluje az v druM 
polovine 20. stoleti, take diky opakovane vydavanemu pfekladu Portugalskjch 
sonetu Hany Zantovske, ji pfipravenemu vydani milostne korespondence 
BrowningovYch (srov. pozn. 3 v 1. kapitole) i diky typu a rozmisteni durazu, ktere 
Zantovska v pruvodnich textech k temto vydanim pouziva. Dale je patme, ze povaha 
zenske subjektivity Browningove je nejen Novakem, ale take dalSimi ceskymi 
interprety a interpretkami na pocatku stoleti promitana do zkusenosti pfitomne nebo 
dokonce do pfedstavovane budoucnosti. Pfitom je prukazne, ze v tomto ceskem 
zpfitomnovani basnicke vYpovedi z poloviny 19. stoleti pusobila Ellen Keyovajako 
katalyzator opravdu siroce. Jeji koncepce zenstvi, do niz Browningovou zapojila, 
ovlivnila uvahy ruznych literatu, ale take literatek a kriticek, ktere se na formovani 
pfedstav 0 kultumim a socialnim zenstvi a 0 jeho rolich v novem stoleti podilely. 
Mira ucasti zenskych hlasu ve vefejne debate 0 genderovych otazkach i vaha debaty 
samotne, prokazatelna v dobovYch mediich, byly a jsou bezprecedentni. 
Ceske kritice psane zenami, jez se rodi s Eliskou Krasnohorskou a rozviji se 
v polemicke sifi (vuCi ni i ve vzniklem mnohohlasi vzajemne) a v nOvYch 
hodnotovYch orientacich v prvnich dekadach 20. stoleti, venuje Libuse Heczkova 
praci Pf§fci minervy.129 S napadnosti z ni mimo jine vystupuji zminky 0 tematicke 
pfitomnosti Browningove ve vsech emancipacnich zenskych listech, jez byly pro 
danou epochu dUlezite - po clanku Podlipske v Zenskjch listech 1891-1892, ktery lze 
vnimatjako reprezentaci nazoru druM poloviny 19. stoleti,130 pfinasi modemisticke 
interpretace vedle Zenskeho sveta rovnez ZenskCt revue a Zenskj obzor. 
V Zene v umeni, pfiloze politicky radikalni Zenske revue, zajistil takovou 
interpretaci clanek Elizabeth Barrett Browningova, ktery zde v roce 1907 
publikovala Anna Fischerova. Tato anglisticky a filozoficky vzdelana publicistka 
(take pfekladatelka a pedagozkal31 ) je daISi, kdo vedle Novaka a Saldy132 obraci 
129 Heczkova 2009. 
130 Srov. Podlipska 1891, 1892. Podrobneji 0 tomto clanku pojednava 3. kapitola teto prace, noi'ici do 
druM poloviny hlavne ceskeho 19. stoleti. 
131 Sestra Otokara a Josefa Fischerovych (Heczkova 2009), ktera si v rane fazi pi'ipravy Lexikonu 
ceske literatury nevys!ouzila zminku ani v heslech svych bratru. 
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ceskou pozomost k Browningove jeste pred vznikem eeskych prekladu. v uvodu 
elanku zminuje, ze to byla Keyova, ktera zpusobila, ze Browningove dilo ,je nam 
symbolem", aekoliv je jeste nezname. Pak nasleduje Fischerove jemna, 
argumentaene vycizelovana polemika s kultumim pojetim lasky u Keyove - ale take 
u Saldy. Ten ve Slovieku 0 zenskem umeni, publikovanem ve stejnem periodiku 0 
par eisel drive, vzyva Keyovoujako "vYvojove datum v zenskem umeni", kteremu 
jeji koncepce kultumi zeny dava prohlednout, ze jeho sila, muzskym intelektem 
neopakovatelna, tkvi v lasce a citu.133 Fischerova vsak vidi Keyove cestu ke "treti 
riSi" zenskou laskou prerozenych dusi jako "pfilis programovou". Ve fundovanem 
rozboru celeho dila Browningove odkryva jak v jeho abstraktni mystice pred 
milostnYmi sonety, tak v odhodlanosti Aurory obetovat Romneyovu lasku sve vlastni 
emancipaci lyrizovanou subjektivni zkusenost, bez niz by priklon Browningove ani 
Aurory k lasce nikdy nenabyl poeticky uein. Aurora vidi v umeni vyssi formu zivota; 
teprve od nej musi hledat cestu i k prijeti te nizsi, k muzi, k lasce. Trvaji, nezje 
schopna nahlednout, ze "duchove [roste] z prirozeneho".134 Tento hlavni argument 
Fischerove neni jednoduchym pfitakanim citu ve smyslu Keyove a Saldy. K nalezeni 
"prirozeneho" totiz patfi, ze jedinec (zena nebo muz) musi obtizne hledat vlastni ton 
sve duse, k nemuz je treba najit cestu "pod vsemi temi vrstvami, ktere zvyky, tradice 
a vnejsi zivot na ni nanesly".135 Pro Romneyho to znamena vzdat se predstavy, ze 
Auroru primeje, aby zapomnela na poezii a nechala se jim v zivote ridit; pro Auroru 
vybojovat svuj tvurei sen i proti Romneymu a presvedCit ho 0 sobe. Fischerova 
vlastne dospiva k tomu, ze prirozenost lasky je skryta pod rodovYmi stereotypy 
stejne jako pod nutnosti se od nich osvobodit. 
Aurora Leigh je Fischerove basni 0 tom, ze "individualita vyrusta z prvku, jez 
jsou v jejim nitru dany". Cestu zeny k individualite vidi vlastne platonsky - v jejim 
(stejne jako muzove) pevnem smerovani ke sve ide:i1ni mete. V tomto smyslu 
ukazala Elizabeth Barrett Browningova v Aurore "typ nove ieny, ukazala krasujeji 
z vnitra rostle kultury, ale take konflikty a moznosti tragiky, ktere s sebou nese.'d36 
---------------------------------------------------------------------------
132 Salda ve vlivne studii Zena v poezii a literature, kteni vysla v Bojich 0 zitrek roku 1905 (Salda 
2000: 59-78), zahmuje do sve argumentaee Browningove "Sonety z portugalStiny" jako dosavadni 
vrehol zenske poezie wbee; v nieh je vse dokonale "ciste a nutne, knisne i zakonne a cele jako krupej 
rosna, ktera uzrala a tise sprehla do tray, [ ... J" (ibid.: 74). 
133 Salda 1951: 176-183. 
134 Fiseherova 1907: 71. 
\35 Ibid. 
136 Ibid., duraz kurzivou EK. 
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Ve vysvetleni basnickeho typu Browningove ovsem Fischerova zaroveii 
promluvila do ruznorode profilovane dobove debaty a literamim realismu, ktera se 
do ceske recepce teto basnifky take promitala. Protoze pro Browningovou ,,[ ... ] 
abstrakce a imaginace jsou domovem jeji duse", to, co si predstavuje, teprve 
pfirovnava ke skutecnosti. 137 Fischerova si ceni toho, ze Browningova neni 
mimeticka umelkyne. "Kdyby vzhled tohoto sveta byl vsim, bylo by napodobeni cely 
smysl umeni.,,138 Browningove "stvoriti postavu neni [ ... ] dano", nejdokonalejsije ve 
sve nesvleknutelne, neobetovatelne subjektivite. Basnicka silajejich predstav je Cini 
skutecnymi, proto patfi mezi nejvetSi anglicky piSiei kouzelniky fikce, Tennysona, 
Keatse, Shelleyho, Browninga, Swinbuma, Poea. 139 Jednoznacne tedy prekracuje 
hranice jakehokoli "zenskeho umeni". 
Browningovou, Keyovou, pritomnosti a otazkami realismu a imaginace se 
zabYva take Zofie Pohorecka ve svem clanku 0 soucasne zene v literature a ve 
skutecnem zivote, ktery publikovala v roce 1912 na pokracovani v XI. rocniku 
Zenskeho obzoru140 "Pfestoze byl Zenskj obzor politicky a aktivisticky vYrazne 
profilovan k pokrokovemu feministickemu hnuti [usilujieimu 0 zenu obcansky 
rovnou s muzi a soukrome a sexualne nedefinovanou jen materstvim], sama Zofie 
Pohorecka [ktera byla od roku 1906 profiluj iei oso bnosti literami casti casopisu] 
predstavuje jiny typ feminismu - jeji predstava ,nove zeny' je mnohem vice 
soustredena k duchovni emancipaci a psychickemu prerodu zeny, jet by bylo mozno 
podle vYrazne inspirace SaldovYmi clanky 0 zenach nazvat estetickym prerodem." 
Pohoreckaje jednim ze ztelesneni ,,[ ... ] emancipujiei se, ,nove' zeny fin de siecle, 
ktera se snazi nezavisle myslet a zit, a pfitom se ocita na mnoha kfizovatkach dosti 
nejasnych cest".141 I kdyz se jeji literami kriticnost jevi jako meandrujiei a projevuje 
ruzne pfistupy a nazory, cerpajiei z prekvapive odlisnych, i kdyz pfimy vztah 
skutecnosti k umeni vzdy rusieich pojeti, 142 je zmineny clanek pokusem 0 jasne 
137 Ibid.: 83. 
138 Ibid.: 72. 
139 Ibid. 81-83. 
140 Clanek Pohorecke vysel v 1. a 2. cisle Zenskeho obzoru v rocniku XI (Pohorecka 1912: 6-9, 33-
40). Ve stejnem rocniku casopisu, v cisle 5, vychazi take nepodepsana "recenze" na (cerstve cesky 
vydanou) Auroru Leigh, informujici hlavne 0 deji lyricko-epicke skladby a odkazujici kjejim jiz 
znamyro ohlasum v ceskem i mezinarodnim kontextu. 
141 Heczkova 2009: 244. 
142 Z prace Heczkove 2009 i z pi'ekladu Pohorecke vyplyva, ze ji oslovovala prerafaelitska mystizace 
tela Dante Gabriela Rossettiho; literami sny Julia Zeyera; emocionalne aluzivni estetizace zenstvi 
Ruzeny Svobodove; koncepty Dmitrije Merezkovskeho; take vsak abstraktni poloha "ti'eti me lasky" 
Ellen Keyove - a take radikalni "antievaisticka" my stika, do niz s pomoci theosofick)rch i 
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konceptualni utrideni pohledu na literaturu ve spojeni se zenou. Pohorecka v nem 
predstavuje v podstate literarni dualismus, v nemz nachazi misto jak pro realismus, 
tak pro roli umeni vest spolecnost idealni imaginacL Do obou poloh obsazuje 
genialni Ellen Keyovou, ktera "nejenze reprodukovala do literatury skutecne lidi nasi 
doby, ale pomahala tez stvofit novY typ cloveka 20. veku. ,.143 
Ze sve dualisticke perspektivy Pohorecka reflektuje zobrazovani zen 
v soucasne ceske literature; rika, ze zeny nove, skutecne jsou reprezentovany v 
dilech Majerove, Malifove, Benesove, F. X. Svobody, Vikove-Kuneticke, a soudi, ze 
nove zenske zivoty urednic, lekarek, myslitelek, ktere vykracuji z rodinneho kruhu, 
jsou pro literaturu inspirativnL 144 Nesnadno se ji pojednavaji dramaticky se 
promenujfci obrazy zen v tvorbe prednich evropskych autonl, mezi nimiz se po 
Balzakovi dotyka Flauberta, Maupassanta, Strindberga, jemuz z zeny "pronikave mu 
kfici dissonancnf hI as zloducha pohlavnosti", a nejvetSfho Ibsena. 145 
Pokud jde 0 druhou polohu literatury, Pohorecka, rozhlizejici se po ceske 
literarni soucasnosti, naleza hlavne jednu literatku, kteni zivot dokaze svou imaginaci 
"ucit". Tento dar maji podle ni hrdinky Ruzeny Svobodove (v jejichz stopach pry jde 
Ruzena Jesenska). Protoze Pohoreckoujako kriticku zajima prave vize vic nez 
realismus, obraci se pro podporu svYch argumentu do minulosti zenske tvorby. Tam 
nachazi nejen Browningovou, ale cele pro jeji argumentaci klicove trio: patri do nej 
dale George Sand a Bozena Nemcova. Co v jejich fikcich porovnava, je jakasi 
symbolicka potence, kterou by bylo mozne vztahnout k zene pritomnosti i 
budoucnosti. Oproti eroticke Sand, ktera spoleha na navrat cloveka do harmonie v 
"klidne nedozimosti prirody", nachazi v Nemcove romanticko-realistickou "socialni 
visi", ktera vsak prechazi do utopie. Jako duvod pro srovnani Nemcove 
s Browningovou uziva fakt, ze Babicka se rokem vydani temer shodla s Aurorou 
Leigh. Nemcova podle Pohorecke sice nahlizi do budoucnosti, ale neni schopna 
predjimat "eroticke" i verejne moznosti budouci zeny tim zpusobem, kterym to podle 
ni nejvic Cini Browningova ve sve velke, siroce spolecensky rozepjate basni. 
feministickYch postupu vpojovala zenstvi Anna Pammrova. Pohorecka hodnoti v diskutovam\m 
clanku Pammrovou opravdu vysoko, fika, ze i kdyzje stale "vne literatury", je originalnejsi nez 
Keyova (Pohorecka 1912: 38-39). 
143 Pohorecka 1912: 34. Tento clovek mimo jine vnima a respektuje individualitu, kterou v soM nese 
jak matefstvi, tak detstvi. 
144 Ibid.: 36. 
145 Ibid.: 9. 
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V roce 1912 recenzovalaAuroru Leigh i PavIa Buzkova (1885-1949), ktera se 
po ukonceni uCitelske dnihy stala plodnou i vlivnou kritickou a publicistkou. 
Buzkova sve vYrazne genderove mysleni doby-vala z rozlicneho deni v kultumich 
situacich, ktere prozivala, obtizne, ne vzdy rozhodnute, ale casto objevne. Na rozdil 
od Pohorecke nebyla vyznavackou vizi. Ne proto, ze by jim nerozumela - na priklad 
ve svem zaujeti dilem i osobnosti Ruzeny Svobodove se umela komplexne venovat 
jejimu pojeti lasky a vystihla, jakji Svobodova tematizovala stylemjako osudove 
tragickou sublimaci. 146 
Buzkova se zajimala 0 zenu "realisticky", coz melo v jejim pfipade vice 
vYznamu. Byla blizka poloze Masarykem ovlivnene realisticke kritiky i politiky. 
Svou recenzi Aurory Leigh publikovala v Casu (vedle toho psala do Besed casu, 
Herbenovy Noviny, ovsem take Saldovy Noviny, Ceske kultury, dale do Studentske 
revue, Zenskeho obzoru, Stopy, Lumiru; dale do Ceskeho slova, Narodniho 
osvobozeni, Cesty, Rozprav Aventina a Kritiky).147 Literame kriticka realisticnost 
Buzkove byla obsazena v jejim durazu na autenticitu ve vztahu literatury a 
spolecnosti. Pro hledajici se zenu pocatku 20. stoleti a jeji existenci chtela veskerou, 
neprogramovanou mnohost zivota. Takovou zenu hledala, predevsim psychologicky, 
v literature, v osobnostech autorek i v postavach jejich del, v umeni dramatickem 
(schopnost zensky objevne proniknout a vyjadrit prave onu mnohost zivota 
spatrovala v herecce Hane K vapilove, ktere vedle lidskeho zajmu venovala 
monograficke studie). Citila palCive nevycerpatelnost a nej ednoznacnost lidskych 
situaci a snazila se vyvazat zenu - i autorku - ze vsech limitujicich koncepci. 
Charakteristicky je uvod jeji (publikaci relativne pozdni) studie Zeny v ceske 
literami tvorbe na prechodu do 20. stoleti, kterou venovala trem autorkam, jez 
dlouho se zajmem sledovala: Amalii Vrbove zname jako Jifi Sumin, Bozene Vikove-
Kuneticke a Ruzene Svobodove: 
v posledni ctvrtine devatellllcteho stoleti, "tehotne sochilnimi pi'evraty a revolucnimi zachvevy", 
mluveno s Arne Novakem, ktera podle lana Machala byla nejzivejsi a nejrusnejsi epochou v ti'ibeni 
nazoru umeleckych, ceske spisovatelky obstaly v soutezi duchu velmi cestne. Podlehly arci tez heslum 
doby, hlasily se rovnez do Iiterarnich skol a smeru, avsak svou lidskou i zenskou osobnost uhajily skoro 
vesmes vitezne. Zadna z nich neopakovala bezduse muzska hesla. Vsechny jdou spiSe za svou vidinou 
nez za m6dnimi programy. SlabSim to i trochu ublizuje, ponevadzjich nenese zadny mocny proud, 
silnym vsak neobycejne prospiva tato vniti'ni samostatnost, kteraje ochninila pi'ed pfilisnym ohlazenim 
do nektere z generacnich forem. 148 
-----------------------
146 Buzkova 1940: 219-226. 
147 Srov. Heczkova 2009: 268; Blahynka 1985: 342-343. 
148 Buzkova 1940: 205. 
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Samostatnosti a jedinecnosti v litenimi tvorbe si Buzkova vysoko cenila u 
Vikove-Kuneticke, kteni podle ni provedla "anarchicky individualisticke", zenske 
obniceni nietzscheanstvi naruby, protoze absolutizovala svobodu zenstvi a 
spolecensky vYznam materstvi ve fikcnich svetech, kriticky prostoupenych 
autentickou krizi muzstvi na prelomu stoleti. "Materstvi, ktere ji [zenu] dosud 
ujarmovalo, melo se stati naopak zrovnajejim vysvobozenim. Nelekala se proto ani 
zmeny spolecenske soustavy, jei by z matky a ditete utvorila zakladni buiiku, kterou 
je nyni rodina s otcem v cele. Lame tim ovsem zcela hUl nad muzem, a to nejen nad 
otcem a manzelem, nybrz i nad tvurcem duchovnich hodnot, ponevadz ho zri na 
konci sil, vycerpaneho a zmateneho.,,149 
Buzkova zadala po literature, aby v sobe transformovala realitu tak palCivou, 
jakji citilajeji doba, coz sarno 0 soM vytvarelo jeji casovY odstup od situace 
Browningove, ale take neduveru v jeji schopnost pretavit v osobe Aurory Leigh 
neschudnost i ohavnosti zivota touhou. K slavne anglicke poeme zaujala postoj spiS 
rezervovany. Cetla v ni snovost a zduraznila zaroven rozpor snu a skutecnosti; 
neschopnost i nejlepsich lidi sny realizovat. Browningovou, mini Buzkova, musime 
hledat ve vYskach, pricemz citime, ze jsme daleko vic prosakli pfizemnosti nez 
ona. 150 Ve sve realisticnosti i obrane pred koncepcemi se kriticka mozna i bnini 
dobovemu oslneni spasnosti zenskeho prerozujiciho citu, ktere se pod vlivem 
Keyove do cetnych interpretaci Browningove vlevalo. Jejimu specificky zacilenemu 
kritickemu pohledu ovsem schazi vnimavost pro to, ze Aurora Leigh je i se srymi 
romanovYmi prvky hlavne lyrickou projekci. To, co Buzkovou zajima nejvice, je 
"realisticka" autenticita prozy a dramatu, jez se maji snazit zahlednout smysl zivota a 
aspon se tazat po spravedlnosti. Predevsim touto optikou take hodnoti Auroru Leigh: 
"Ovsem, dobremu, poslusnemu diteti,jakymje Browningova,jemuzje zakonem 
pfikaz otcuv [tj. bozi], vyhybati se zlu, ujde pule poznani, nebot' vidi svetjen ve 
svetlych barvach a z lidstva seznamuje se jen se stejne oddanymi, ,nezkazenymi' 
detmi." I Romney Leighje z pohledu Buzkove falesne nastrcenym odpurcem 
Aurorina dobra, "ponevadz i on je ditetem bozim a jeho vzpoura neni hlubsi 
Auroriny." Pritom ale: "Neni to Abel, ale Kain, jenz bloudi svetem, nest'astny, 
opovdeny a hledajici. 0 neho Browningova nezavadila, jeho nepochopila [ ... ]".151 
-----------------------
149 Ibid.: 216. 
150 Buzkova 1912: 2 (c. 122). 
151 Vsechny citaty v tomto odstavci - Buzkova 1912: 3 (c. 122 i 123). 
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Jen v uvodni casti poemy, kdy se Aurora vyrovmiva se smrti matky, nachazi kriticka 
vYraz silneho neprekonatelneho zoufalstvi, prozitku mamosti vseho. 
Buzkova se zda by-t tolik pohrouzena v bezprostredni lidska a zenska 
protivenstvi sve doby a mozna tolik rozptylena lyrismem, ze pri hledani vYrazu 
vzpoury opomiji v Aurofe Leigh konflikt ducha a hmoty, boj Aurory 0 misto 
basnirky ve svete i kolizi jejiho basnickeho usilovani s naroky a poznanimi osobniho 
zivota. Jeji kritikuje nicmene objevne precist spojite s jinou recenzi Aurory Leigh, 
ktera vysla v Case nepodepsana 0 rok drive. Obe recenze nevypovidaji jen 0 poeme, 
ale spolecne i 0 situovanosti kritiku a media, blizkych svou realistickou konkretnosti 
Masarykovi a jim inspirovanemu proudu kultume spolecenske a politicke prace. Z 
obou kritickych pohledu vysvita, ze vidi Browningovou uz vic jako minulost nez 
jako ukazatel do budoucnosti. 10 rok starsi recenze se (az ironicky) podivuje, ze 
vsichni hlavni hrdinove jsou nezemsky ctni, slechetni a schopni maximalniho 
sebezapreni. Ma vsak vetSi, zhodnocujici cit pro tvar i jazyk basne: Vse romanove 
v ni chape jako symbol doby, ktera rna by-t zapamatovana, pritom pry zvlastni, 
zhluboka nadechnuty jazyk dychti po zachyceni vseho, vsech vysokych i nizkych 
poloh, a zase se ukaziiuje, ,,[ ... J zde veta, v rozsahlych, sirych odstavcich, rozsahla a 
sira a prece pruzna a pohybliva, hmotna a smyslna, je jako kovana, aby odolala vsem 
narazum." Vlastne trochu podobne uvazovani Virginie Woolfove zde kritik Ci 
kriticka vnima, ze baseii lyricky kondenzuje realitujedne ery, kterou opisuje vcetne 
problemu lidske - a emancipujici se zenske - existence, socialnich nerovnosti a 
kfivd, prozivanych ukolu umeni a vedy. Byla stvorena tak, ,Jako kdyz se piSe zavef 
o odkazu stoleti.,,152 
o rok pozdeji uvazujici Buzkova se vsak preci jen prehupuje do nadcasoveho 
oceneni basne. Vazi si filozoficnosti Browningove a vyzdvihuje duchaAurory Leigh, 
ktereho stvorila autorCina schopnost jakehosi metafyzicky pozitivniho "oprosteni", v 
nemz spociva vyssi druh moudrosti: "Nebot' sevre-li cloveka uzkost, neukonejsi ji 
zadne chytractvi, zadne vedomosti a zadna duchaplnost, ale potesi jen sesterska duse, 
ktera protrpela a svYmi mukami roztavila bezcenny primesek.,,153 Kdyz Buzkova 
pozdeji psala uznalou studii 0 tvorbe Jifiho Sumina, 154 pocifovala ohromene moe 
152 Vsechny citaty a odkazy do sud v tomto odstavci - [Anonymne] 1911: 4. 
153 Buzkova 1912: 2 (c. 122). 
154 Buzkova 1940: 205-211. 
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,jeho" autentickych, krute realistickych fikcnich svetu, ale naznak podobneho 
"oprosteni" se v nich marne pokousela zahlednout. 155 
Elizabeth Barrett Browningova dala nejen silny impuls, ale velka temata 
ruznym projevum ceske tvorby a intelektualni aktivity na prahu modernismu i 
pfi jeho rozvoji. Ceske kriticky, pfedstavene v zaveru kapitoly, pfi promysleni techto 
temat fesily otazky kulturni a spolecenske situovanosti zeny; jeji identity; 
spolecenskjch potfeb, pozadavku a dusledkujeji lasky. Ve tfech exkurzech do jejich 
uvahje videt, ze Barrett Browningova ruzne inspirovala zdurazneni mozne sily zeny 
- v jeji individualite, v jejich citove dusevnich schopnostech promitajicich se do 
zivota cele lidske komunity, v jeji autenticke pfitomnosti a duleZitosti v kazdem 
okamziku tohoto zivota. Hi velmi jine uvahy, fesici ve svem podtextu otazky 
sociality cloveka-zeny, jsou ve svem vyzneni v podstate optimisticke. Vypovidaji 
take 0 prosazeni se zenskeho mysleni na zacatku 20. stoleti, 0 roli kterou hralo, 0 
jeho podilu na genderovem formovani spolecnosti v projektech, v nez vefilo. Protoze 
tato uvaha pujde v dalsich kapitolach zp:itky v case, melo by jindy bYt zkoumano, jak 
se tato vlastne slibne se vyrovnavajici genderova dynamika kultury promenovala 
v letech tficatych. Pfipomenuti jeji podoby z poc:itku dvacateho stoleti je mineno i 
jako pfispevek kulturni pameti, jejiz genderovou vsimavost ochromil pferyv 
v kulturne demokratickem zivote spolecnosti i ve svobodnem pusobeni jejich 
rodovYch sil za tzv. druhe republiky a za dlouhe ery "komunisticke" vlady. 
----------------------
155 Ibid.: 210. 
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Byti basnifkou 
,,------------- neb zeny, j ak vy j ste 
Jak zeny ajak matky vasnive 
Nam neznych matek date, manzelek 
Dost dokonalych, Madonn vznesenych 
a mueennic ... lee Krista nikoliv, 
Ba nedate nam ani basnika"J 
(z druhe knihy Aurory Leigh, pre\. 1. Vrchlicky, 
1892) 
Elizabeth Barrett Browningova mohla v Cechach vedle podnecovani uvah 0 
zene budouciho 20. stoleti inspirovat i reflexe 0 skutecnostech s jeji tvorbou 
soudobejsich. Prvni cesky clanek 0 ni napsala, jak jiz bylo zmineno, Sofie Podlipska. 
Vychazel pod nazvem Elizabeth Barrett-Browningova ajeji versovany roman Aurora 
Leigh na pokracovani v ZenskYch listech v rocnicich XIX a XX (1891-1892) a 
doprovazely ho ukazky z basne prelozene laroslavem Vrchlickym. Podlipska 
predstavila Browningovoujako "nejvetSi basnirku vsech dob a narodu". leji milostne 
sonety videla vedle Shakespearovych na vrcholu svetove poezie a Auroru Leigh pri 
srovnani s eposy HomerovYmi a DantovYmi interpretovalajako typ "nove epopeje", 
odehravajici se jako zapas ideji a vasni. Ve vlastnim rozboru se zamerila na 
prokomponovanost stavby basne, propojujici souboj "pohlavi" se souperenim dvou 
pojmu - (Auroriny basnicke) "krasy" a (Romneyho socialniho) "dobra". Pro jeji 
videni (i pro dominantni postoje v kultumich situacich 60. - 80. let, v nichz se utvarel 
jeji hodnotovY svet) bylo charakteristicke, ze nevnimala hrdinku a hrdinujako 
individuality, ale jako jedince, kteri se jak v basnickem, tak socialnim "projektu" 
snaZi prospet cele anglicke spolecnosti. 
Spisovatelka a publicistka Podlipska se ve svem literamim zaberu vyznacovala 
az rozpitou veskerosti. Snazila se svYm dilem kultivovat cloveka intelektu, citu i tela; 
zenu duchovni, materskou i milostnou; zivot formovany moralkou, laskou, 
imaginaci, virou a filozofii. Albert Prazak v jejim medailonu, publikovanem na 
zacatku 40. let 20. stoleti, drsne androcentricky usuzuje, ze jeji hlavni literami prinos 
spocival v pratelstvi s laroslavem Vrchlickym. Presto pritom vystihuje jeji 
intelektualni energii a rozpeti, jez se soustredenosti na Vrchlickeho nespome 
nevycerpavaly: "Svetova ctenarka Podlipska, vypisujici si nejkrasnejsi mista 
-----------------------
1 Podlipska 1892: 59. 
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z filosofii a literatur, dovedla ku podivu nadhazovati tolik myslenek a mimetu, ze 
vZdy podnizdily vznetlivou fantasii mladeho basnika k pozoruhodnym odezvam.,,2 
V citovanem textu hodnoti Prazak Podlipskou jako druhoradou spisovatelku "ducha 
spiSe mlsave diletantskeho a typicky eklektickeho" a stylu neumeleho, ale jeho 
hodnocenim zaroven prosakuje vedomi vlivu jeji rozsahle literami prace na ctenarske 
publikum, pro nez psala a ktere latkami svYch praci "uchvacovala": "A prece i pres 
to, dik cizim narazum, jeji temata a namety byly velmi zajimave. Zamyslela se u nas 
prvni na pr. nad detskou dusi ajejim vYvojem a nad problemem vzpominek z detstvi 
jakozto podlohy umelecke tvorby. Studovala generacni problem, koloMh rodu, rodin 
a pokoleni jakozto problem pfitekajici a odtekajici zivotni mizy a problem 
smrtelnosti a nesmrtelnosti. Zamyslila se i nad pluralismem nekterych bytosti a nad 
myslenkovou pretizenosti nekterych obdobi. Probirala nabozenstva s humanistickeho 
hlediska a shledavala jejich nedostatky i nutnost tvorby nOvYch pro vyvijejiciho se 
cloveka, jemuz umeme se musi vyvijeti i pojem Boha.,,3 
Objem svYch vedomosti a rozpeti mysleni vyuzila Podlipska ve sve uvaze 0 
symbolickem v Aurore Leigh s jasnou soustredenosti: "Rozpadavame se v idealismus 
a realismus" - Aurora hleda zivot dalekohledem ve vYskach, Romney drobnohledem 
na zemi.,,4 Az neuspechy a katastrofY obou projektu vyrovnavaji jejich pohledy do 
jedne roviny: "Poesie a lidskost spojily se. [ ... ] A muz i zena? Representanti dvou 
principu tvorstvajsou povolani ku praci spolecne."s Referujici Podlipska v soM 
ovsem nezaprela novelistku - sledovala fabuli i syzet versovaneho "romanu" po 
osnove vztahu Aurory a Romneyho (a zalitovala, ze onje literame chudsi postavou 
nez ona). Podtrhla vsak take neromanticnost jejich prvotniho rozchodu, od nehoz se 
romanovY zapas "idealismu a realismu" odviji: Aurora odmita Romneyho, protoze se 
jako jeho manzelka nechce stat sluzebnici jeho ducha; Romney to chape jako 
"prirozene", ale ona je tim urazena do hloubi duse, a tim i citu. Jde 0 "povzbuzeni 
neb usmrcenf vloh, jimiz zena byla vYminecne nadana [ ... ]".6 
Podlipska zduraznuje vic nez vsechny (ceske zmfnene) recenze z prelomu 
stoletf, jak dlouho toto nedorozumenf, zplozene rodovYm obycejem, dramatizuje 
-----------------------
2 Prazak 1940: 153. Prazak cerpa z publikovane korespondence Podlipske a Vrchlickeho z poloviny 
70. let 19. stoleti, ktera v doM Vrchlickeho pobytu v Italii (pracoval tamjako vychovatel) mezi nimi 
vytvorila v 70. letech pevne pouto (Brtnik 1917). 
3 Ibid.: 154-155. 
4 Podlipska 1892: 32. 
5 Ibid.: 146. 
6 Ibid.: 31-33. 
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zivoty milujicich se protagonistu. Neni-li ve sve dobe teoretiekou, je bystrou 
genderovou pozorovatelkou; odpoutava se od textury basne a uvazuje nejen 0 tom, ze 
zenaje zneuznavana, ale i ze se sarna zneuznava. Umlei sve vlastni touhy a ambice, 
kdyz poslechne hlas lasky, ktera se zvykove poji se sIuzebnou roll. Svetove zamym, 
jak obdivu, tak politovani hodnym prikladem teto volby je pro ni Jane Welsh 
Carlylova, manzelka a premyslejici pisarka britskeho filozofa Thomase Carlyla,7 
ktery svYmi pozitivne a realisticky (po svem) individualistickymi vYklady 
spoleenosti a kultury siroce ovlivnil euroamericke 19. stoletL Podlipska zamysli 0 
teto zene napsat studii. My se vsak spiS rozhledneme po Cechach - sledujme 
prostredi, v nemz bezprostredne vykliCilo jeji zaujeti pro Browningovou. Ve svetle 
morta teto kapitoly z proslovu Romneyho Leighe, ktere se objevilo v ukazkach 
z Aurory Leigh v elanku Podlipske v Zenskjch listech, sledujme, nakolik bylo 
Msnictvi vlohou a oborem Cesek v 19. stoleti. Bude nas pfitom zajimat, nakolik byly 
v jejich snahach a vYsledcich sledovatelne rodove tlaky, vzpoury, strategie a zdajsou 
rodove rysy primo soucasti vyrazu v basnickych textech. 
Zpet po stopach emancipace se sestrami Rottorymi 
Cinnost Sofie Podlipske (1833-1897) predstavuje dlouhy most mezi Bozenou 
Nemcovou (1820-1862) a emancipaenim denim prelomu stoleti, pripomenutym 
v minule kapitole. Nemcovaje pro literarne historicky kanon prvnim "zjevenim" 
realnosti eeskeho zenskeho psani. Kdyz Podlipska skoro na konci sve literarni drahy 
publikuje svuj elanek 0 Browningove, pusobi v Cechach uz mnohem vic spisovatelek 
a jedna z nich, Eliska Krasnohorska, formuje uz sestnacty rok Zenske listy - prvni 
zen sky intelektuaIni easopis, jehoz vliv a vyznam neni marginaIni. DalSi ambici6zni 
zenske easopisy, ktere na Zenske listy navazuji a zaroveii se proti nim modernisticky 
vymezuji, vznikaji v devadesatych letech.8 
7 Ibid.: 75-76. 
8 Byly to Zenskj obzor a Zenskj svet, zalozene v roce 1896. Mezi Zenskjmi listy, tribunou Elisky 
Knlsnohorske ajejiho pojeti zenske otazky jako nutnosti vzdelani ajako sluzby celospolecenskym 
potaZillo narodnim ideahlm, a norymi listy vznikaji polemiky a animozita. Spousti je kritika 
Krasnohorskou zalozeneho gymnazia Minervy od samotnych absolventek a clanek odpovidajici 
zakladatelky otisteny v Zenskjch listech 1896 (Na podekovanou piSe Eliska Krasnohorska: 
Pokrokarskym slechetnikUm a slechetnicim). PriCiny, podnety stejne jako vetSi komplexnost stl'etu 
tzv. "starovlasteneckeho" tabora zenskeho hnuti v cele s Krasnohorskou a mladsimi zenami a muzi, 
kteri v uvazovani 0 zenske identite prijimali nove myslenkove podnety konce stoleti vcetne 
Masarykova realismu, vysvetluje Heczkova 2007: 87-101. Jiz drive a naopak na populami, 
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Nemcova byla nejuspesnejsi tvurci zenou ceskeho vlasteneckeho sveta, s niz se 
mlada Podlipska setkavala. Obe mlade sestry Rottovy ji byly na pocatku 50. let 
devatenacteho stoleti - nakratko - oslneny. Dodejme (kvuli spravedlnosti vuCi 
rodove situovanosti psani, kterou tate prace sleduje), ze podstatny vliv na jejich 
rozchod s Nemcovou v roce 1853 mel vztah, ktery rozvinula s Vilemem Dusanem 
Lamblem, muzem, s nimz se Sofie doufala zasnoubit.9 Ze se obe sestry Rottovy pod 
vlivem Nemcove zaradily mezi nemnoho clenu a clenek Klacelova 
Ceskomoravskeho bratrstva, se na nich nezdaIo zane chat trvalejsi stopy. 
Kfest'ansko-utopicko-hegeliansky etos teto "komuny" s nesnadnymi vztahy zvlaste k 
"sestre Bozene" mohl mit vliv na tvorbu Nemcove; zda se ze byl emancipacne 
dUlezity pro zeny z rodiny Vrbikovy, ve staIem vztahu s Klacelem.
IO 
lak pro Sofii, 
tak pro lohanu Rottovy byl ale snadjenjednim z odrazovYch mustkujejich 
celozivotnich intelektuaInich zajmu a hledani. lako zeny s literarnimi ambicemi se 
rozvijely v kulturni situaci, kterou laroslava lanackova oznacuje za postromantickou, 
vystfizlivelou, pragmaticteji pracovni a zesilene etickou. "V padesatych letech se 
hroutily nadeje v nastup noveho veku svobody a bratrstvi, spojene s evropskymi 
revolucemi roku 1848. Tim padly take saint-simonovske predstavy 0 humanizaci 
spolecenskeho poradku laskou a prirozenou dobrotou a zacinalo se uvazovat 0 
poznenahlem pokroku." 1 1 Zatimco Ceskomoravske bratrstvo, cely zpusob zivota 
Nemcove i jeji vrcholna beletristicka tvorba patrily jeste situaci romanticke, pro 
sestry Rottovy, Ci hlavne lohanu, ktera mela v sesterskem duu v 50. letech hlavni 
slovo, nab;'valy vahu jine duchovni a mravni priority. I tuto sirsi kulturni motivaci 
vidi lanackova v rozpadu jejich pr:itelstvi s Nemcovou. lohana Muzakova si misto 
nabozenstvi lasky osvojovala "schopenhauerovsky nahled 0 zlem svete, ktery clovek 
nemirocnejsi rovine zacal s ZenskYmi listy soutezit 0 pozornost zenskeho publika rodove v podstate 
konforrnni casopis Lada - k tomu srov. pozn. 35 a 21 v teto kapitole. 
9 Jamickova2005: 493-517; Sochorova2004: 79-96. 
10 0 Nemcove a Ceskomoravskem bratrstvu, ale zvlaste 0 ryznamu Hegelova mysleni, ktere do 
predstavivosti Nemcove mohlo proniknout diky dlouhodobejsimu zprosrredkovavani ruznyroi prateli, 
piSe Janackova 2001: 33-44. 0 prumetu interpretaci a aplikaci Hegela (v pojeti F. T. Bratranka) a 
utopicko-socialistickYch myslenek (F. M. Klacela) do Nemcove Ctyr dob uvafuje Jaromir Louzil 
2002: 17-25. Postoje a osudy Veroniky Vrbikove, provdane Miksickove ajeji dcery Marie prosvitaji z 
korespondence jejich rodiny s Klacelem, udrzovane i za jeho zivota v americke emigraci (publikovano 
in KlaceI1964). 
11 Janackova 2005: 501. 
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schopny sebezapreni ve jmenu druheho a druhych muze povznaset a rozjasiiovat (v 
tom smyslu si nova spisovatelka take zvolila pseudonym Svetla).,,)2 
Sofie Podlipska a Karolina Svetla byly ale take zenami jine spolecenske tridy 
nez Nemcova. Elementy jejich identity vyplyvaly i z puvodu v majetne mest'anske 
rodine, s nimz souvise1y lepsi spolecenske moznosti i vetsi svoboda kultumiho 
rozvoje, v pfipade, ze 0 nej staly. A ony staly; jejich sebevzdeldnf se odehravalo 
nejvic v podobe mozna nesoustavneho,13 ale neutuchajiciho ctenarstvi. Temito 
vyuzitymi socialnimi dispozicemi nabyvaly sestry Rottovy mnohem vic nez 
nezakotvena Nemcova realnou kultumi mobilitu, s niz i lide zenskeho rodu mohli ve 
svete postupne demokratizovanem podle potreb stfednich trid ziskat vliv. Podobny 
druh mobility as ni souvisejici vliv nabyla George Sand, ktera si ovsem 
aristokraticky samozrejme narokovala i vetSi osobni svobodu. Kdyz Zofie Pohorecka 
v clanku v Zenskem obzoru odvazne srovnavala Nemcovou prave s George Sand a 
Elizabeth Barrett Browningovou (viz predesla kapitola, s. 75), mela jiste oporu v 
casovem prekryvujejich tvurcich drah a snad i v kultumim vYznamu, ktere jejich 
dilo rodove melo pro jejich literatury. Kultumi situovanosti byly ale obema slavnym 
Evropankam blizsi sestry Rottovy. 
Pokudjde 0 druhy vlastnich vlivu George Sand na zivoty i tvorbu vsech tri 
ceskych spisovatelek, mohly bYt rozmanite a rozmanite, odbome i populame, byly 
take sledovany.14 Prestoze Nemcova, jak znamo, byla primo vybizena, aby se stala 
ceskou Sandovou, melD jeji mozne vztahovani se k francouzske spisovatelce 
intuitivnejsi povahu neZ u pilnych ctenarek George Sand, Johany a Sofie RottovYch. 
Na psani obou techto sester pri jejich hledani romanoveho vYrazu a tvaru mela Sand 
12 Ibid.: 498. Jiste nelze popi'it dalSi duvod pseudonymu - nazev vesniee Svet1e, kam Muzakova 
jezdila k manzelorym pi'Ibuznym. 
13 Eliska Krasnohorska se nepl'imo ke ctenal'stvi Svetle vyjadl'uje ve svyeh pozdnich vzpominkiieh, 
zasflanyeh jako dopisy Ferdinandu Strejckovi v leteeh 1912-1916 a jim upravenyeh jako Literarnf 
konfese. Vzpominky ehapujako pramen "nespolehIiry" pro morne autostylizaee, ale zarovenjako 
stopy vyvijejicich se reflexi sebe sarna v dialogu se svetem. Krasnohorska vypravi, jak jeji mentorka 
vzdelavalaji: "Svetla mi posilala i pi'inasela knihy, vesmes dobre, ale beze vseho soustavneho poi'adu. 
Jak se sarna byla vzdelala pomoei Podlipskeho, tak ehtela i memu vzdelftni pl'ispivat." (Krasnohorska 
1947: 26) 
14 Pl'ipomenme vagni pojem "skoly George Sand", kterym se Arne Novak snazi vystihnoutjeji vliv v 
Ceehaeh 2. poloviny 19. stoleti (viz pozn. 75 v 2. kapitole). Univerzalismus tohoto pojmu vsak wbee 
nedovoluje postihnout rozdfly reeepee Sand mezi Nemeovou a sestrami Rottovymi. I na tyto rozdily 
mela vliv odlisna kulturni situovanost teehto ceskyeh spisovatelek, pl'esne vylozena ve vyse 
zminenem clanku Janackove. Tato literarni historicka uvazuje i 0 vlivu osobnosti a zivota Sand na 
Nemcovou v jeji "romantieke situaei" (Janackova 2005: 493-499). Soudi (na zaklade korespondenee), 
ze Nemeova i s pomoei Sand, kterou vseehny tl'i zeny silne vnimaly, mohla na sestry Rottovy pl'enest 
ehvilkove, v dobe spolecneho pl'atelstvi, sve zaujeti pro nabozenstvi lasky. 
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pfimejsi a mohutnejsi vliv nez na psani Nemcove. 15 Jakje rovnez zname, Sofie 
podlipska byla take jeji ceskou prekladatelkou. 16 
Pfipomina se inspirativni a vlastenecky vliv, ktery na literami a intelektualni 
orientaci obou sester RottovYch meli muzi, kteri se stalijejich manzely, Petr Muzak a 
jeste vic Josef PodlipskY. Tento vliv jiste oba v rUzne mire skutecne meli,17 ale stejne 
podstatny nebo podstatnejsi vYznam mela dlouhodobost dusevni prace sester 
samotnych a jejich souvisejici, celozivotni souCinnost. 18 Tato intelektualni 
"sesterskost" i rodova samostatnost osobnostniho rustu kazde z nich je v literami 
historii (i te s ambici genderove pomahat) spiSe prekryvana durazy na role jejich 
muzskych kultumich "patronu". Prikladem takoveho durazuje formulace jiz 
zmineneho Alberta Prazaka v uvodu jeho medailonu Podlipske, ktery nap sal pro 
publikaci Ceska iena v dejinach naroda: "Sofie Podlipska byla 0 tfi leta mladsi nez 
Karolina Svetla a zemrela 0 dye leta drive. V jejim zivote a dile ohlasuji se dva 
zakladni zazitky: provdala se za lekare Podlipskeho a stala se tchyni Jaroslava 
Vrchlickeho.,,19 SouCinnost Podlipske a Svetle jiste nebyla stale stejne pevna, 
vzajemne oddana20 a bezvYhradna. Nacas velmi ochladla, kdyz se sestry zapojily do 
odlisnych zajmovYch (a rodove vzajemnych) koalici - Svetla s Krasnohorskou od 
druhe poloviny 70. let spojily sve literame dulezite hlasy s Osvetou a s pojetim 
literatury jako sluzby narodnimu idealu; Podlipska, nejdrive blizka pritelkyne 
Jaroslava Vrchlickeho (a az od roku 1879 jeho tchyne), se stala hostitelkou 
"lumirovskeho salonu". Spor techto "koalic", jak znamo, nepretrval, a de facto 
vyUstil do vytvoreni koalice spolecne. Spoluprace vsech tri zen se pfitom nikdy 
15 Ales Haman vysvetluje Svetloujako "idealni realistku", najejiz pojeti romanu mela hlavni 
vliv George Sand a Victor Hugo. Pi'ipomina pi'itom, jak Svetle realismus citu cerpajici ze Sand vylozil 
Leander Cech ve sve monografii Karolina Sveti6 (kontrastujici jeji tvorbu jiz s realismem 
naturalistickym) z roku 1891. (Haman 2006: 346-356) 
16 V pi'ekladu Podlipske vysly Konsuelo (1865) a Hrabenka z Rudolfstadtu (1867). Nebyla ovsem ani 
prvni, anijedina, kdo Sand v 19. stoleti do cestiny pi'ekladal. Historii ceskych pi'evodil Sand lze 
sledovat od 30. let. 
17 Knisnohorska, ktera pi'i obdivu ke Svetle jako ryjimecne literatce, emancipistce a intelektualce neni 
nekriticka, povazuje za dillezit)' zvlast' vliv Podlipskeho (Krasnohorska 1947: 26). 
18 Nepochybne 0 tom svedci jejich soukroma korespondence (Svetla 1959b). Na pi'iklad jejich dopisy 
z leta roku 1862, plneho osobne pohnut)'ch udalosti - je doba vztahu Karoliny Svetle s Janem 
Nerudou; Sofie s Podlipsk)'m maji financni problemy - vedou na pokracovani dialog 0 
Schopenhauerovi (srov. Wimmer et al. 2007). 
19 Prazak 1940: 152. S vytvoi'enim podobneho dojmu, s rozdilem, ze dusevni svet Podlipske 
zformovali Muzak a Podlipsky, hranici jeji heslo v Lexikonu ceske literatury (Svadbova 2000: 961-
963). Signalem rostouci rodove citlivosti v ceske literami historii muze bYt mnohem pozdejsi 
lexikonove heslo Karoliny Svetle. Nevenuje se vsak vyznamu spoluprace Svetle a Podlipske ani 
vzniklym vztahi'tm tvorby Svetle a jejiho emancipacniho aktivismu (Haman - Pesat 2008: 446-451). 
20 Strejcek 1941; Vlasinova 1987. 
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nerozpadla uplne. SvedCi 0 tom koneckoncu i zasadni elauek Podlipske 0 
Browningove v Krasnohorske ZenskYch listech 1891-1892. 
Obdobi nejproduktivnejsi spoluprace sester,jez v podstatne mire utvorilajadro 
zenskeho hnuti v Cechach druM poloviny 19. stoleti, spada do 60. a prvni poloviny 
70. let. 21 V tomto obdobi se take Svetla a Podlipska (a 0 malo pozdeji Krasnohorska) 
staly spisovatelkami urciteho typu - jejich literami snahy se propojovaly i 
konkurovaly si se skuteenosti, ze pracovaly jako aktivistky zenske emancipace. 
Americky klub dam (zalozeny 1865) a Zensky vYrobni spolek eesky (zalozeny 1871) 
sjeho "prumyslovou" skoloujsou instituce nemyslitelne bezjejich zakladatelske role 
a dlouhych let pracovniho nasazeni. Nemohly by ovsem vzniknout ani bez 
emancipaeni kooperace mest'anskYch zen s Vojtou Naprstkem, jehoz "feminismus" 
byl soucasti jeho vize civilizaeniho pozvednuti eeske spoleenosti?2 Naprstka uz jako 
mladeho predbreznoveho demokrata pritahovala Amerika a Amerieane; diky 
americkemu exilu (1848-1858) i nabytemu evropskemu rozhledu se jeho pojeti 
demokratizace a liberalizace eeskeho zivota nejvic opiralo 0 nutnost prumyslove 
ekonomickeho rustu strednich tfid.23 I pod timto vlivem Vyrobni spolek ajeho 
dcerinne instituce prosazovaly zenu nejen znalou soueasneho sveta a jeho nOvYch 
technologii, ale take schopnou samostatne se v nem praci uzivit. 
Je pravda, ze emancipaeni vedomi a Cinnosti zosobiiovane Svetlou a 
Podlipskou musely vyrust z vice korenu v ideove a ideologicky ruznych, verejne a 
soukrome prolnutych vazbach a zajmech, ktere pfi konstituovani eeske spoleenosti 
nabY"valy podob rodove vzajemnosti jiz od prvni tretiny 19. stoleti. Pro orientaci 
sester RottovYch byly aktualni podoby predstavovane KlacelovYm Bratrstvem, 
Muzakovou a Podlipskeho intelektualni peei 0 obe sestry, vystoupenim literami 
skupiny v almanachu Maj v roce 1858 (kde obe v podstate literame debutovaly) a 
jeho dusledky i NaprstkovYm eeskym civilizaenim "projektem". Marie Bahenska 
v monografii Pocatky emancipace zen v Cechach (2005) vsak doklada, ze na rozdil 
----------------------
21 Svethi s Podlipskou uz v 60. letech sledovaly die zenske publicistiky; zensky casopis se spolu 
s Venceslavou Luzickou-Srbovou pokousely zalozit od pfelomu 60. a 70. let. Vznikle Zenske listy pak 
pfipravovaly jako pfilohu Gregrovych Kvetu (1871-1872), dale kratce jako samostatny list u 
vydavatele Urbanka. Od roku 1874 pfevzal jeho vydavani ZenskY vyrobni spolek cesky (srov. 0 
historii techto snah Heczkova 2008: 1825-1826; take Bahenska 2005: 57). 
22 Srov. k "feminismu" Vojtecha Naprstka publikaci Zeny rodiny Naprstkovy autorek Stepanove, 
Sochorove a Secke (2001); dale clanek Kalivodove Soukromy zivot a vefejne blaho rodiny 
NaprstkovYch (2004). 0 vefejnem pusobeni Vojty Naprstka srov. monografii SolJeho Vojta Naprstek 
ajeho doba (1994). 
23 Ibid. 
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od Americkeho klubu dam byl vznik ceskeho Vyrobniho spolku a jeho skoly v Praze 
pfipravovan uz samostatnymi zenskymi iniciativami a snahami. Zaroven licijeho 
"ceskost" jako politicky slozite hledani analogie k podobnym zenskym spolkum 
vzniklym v nedavne dobe v Evrope: Bylo treba se neztotoznit s prazskymi 
nemeckymi spolky, ktere mely sve vzory v Lipsku a Berline. Kombinovaly se tedy 
inspirace cili primo instituciomllni struktury a obsahy spolku videnskeho a 
londynskeho; anglosasky vliv Naprstkuv tlumocila i jemu blizka a "prumyslove" 
iniciativnf Ludmila Simackova-Ki'izkova,24 prvni prazska obchodnice se sicimi stroji. 
Nedelitelnym spojenim v uvahach zen, aktivnich v teto rodove se promenujici 
situaci, se stala Amerika a socialni pokrok. Ku prikladu Podlipska v korespondenci s 
Eliskou Krasnohorskou na pocatku 70. let (v dobe, kdy se venuje edici Zenska 
biblioteka) rozviji uvahu 0 budoucnosti lidstva a svou viru v jeho postup k socialni 
spravedlnosti opid nejen 0 americkou demokracii, ale take americkou schopnost 
zbavit se otroctvi! Tu symbolicky a vizionarsky transponuje do postupneho rozvoje 
schopnosti vsech spolecnosti zbavovat se otroctvi vsech druhu?S Tedy - nelze 
vyvr<itit tradicni nazor, ze spoluprace ceskych zen s muzi formovala v 19. stoleti 
zenskou emancipaci,26 ale v dobe vzniku Zenskeho ryrobniho spolku ceskeho i jeho 
rozvoje se ceske zenske hnuti euroamericky orientovalo uz samostatne, melo sve 
vlastni cile a nacionalne si "prekladalo" zadouci skutecnosti do ceskych souvislosti.27 
V nemale mire na to mely svuj vlastni vliv intelektualky Svetla i Podlipska. 
Vlastni pokoj Karoliny Svette 
Role Svetle (1830-1899) byla v tomto hnuti treti tretiny 19. stoleti ideove a 
organizacne vudci. Stejne tak b)'vala ale i problematicka, protoze velke schopnosti 
24 Bahenska (2005: 104-108). Simackova-Kl'izkova si pro Americky klub dam pl'ipravila pl'ednasku 
vyhradne 0 Anglicankach a Americankach v umeni a vede 18. a 19. stoleti pod nazvem Vynikajici 
ieny mimo rodinny kruh, ktera vysla roku 1872 tiskem (Ibid.: 108). 
25 Srov. dopis Sofie Podlipske E. Krasnohorske z 10.2.1872 in Ctyl'i dopisy 1929: 81-89. Podlipska 
muze 0 Americe uvazovat i pod vIi vern spisu Karla Jonase, Zena ve spolecnosti lidske, zvltiste v Anglii 
a v Americe, ktery vydalajako prvni svazek v edici Zenska biblioteka (u Otty) roku 1872. 
26 Mezijinyroi napl'. Neudorflova 1999: 10; Buresova 2001: 52; Bahenska 2005: 10. 
27 Eliska Krasnohorska pl'ipomina, jak se "pl'ekladani" ve smyslu ceskeho vyuzivani 
nemeckojazycnych textovych i jinych kultumich skutecnosti nestavalo jen obecne dUlezii)'m 
nastrojem ceskeho spolecenskeho rustu (jak na to upozoriiuje semiotik Vladimir Macura ve Znameni 
zrodu, 1995), ale mohlo plodit i genderove utocne konfrontace. V roce 1892, ve sve negativne kriticke 
recenzi knihy Leandra Cecha 0 Karoline Svetle (Karolina Svetlti. Kritickti studie, Bmo: Hlidka 
literami 1891) sarkasticky polemizuje s jeho nedocenenim Zenskeho vyrobniho spolku ceskeho, 
Svetlou zakladaneho a vedeneho, ktery pry podle nej nebyl ve svetle starsich podobnych spolkU 
nemeckych nicim zvlastnim (Krasnohorska 1892: 8-13). 
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Svetle doprovazela jeji autoritativnost a jesitnost.28 Svethi se stala aktivni 
emancipistkou, ale chtela bYt a byla zaroveii ponorena do literami tvorby. 
Nespocetne interpretace jejiho citoveho sblizeni s Nerudou a jeho beletristicke, 
filmove i literame historicke romantizace29 hruM opomijeji, jak neromanticky 
duchovni byly dusledky vyzrazeni tohoto tajneho vztahu pro zivot Svetle. Prinucena 
prerusit styky s basnikem, nadiktovala si jako kompenzaci nove, budouci domaci 
podminky. V dopise na rozloucenou Nerudovi (zrejme) na podzim roku 19620 nich 
tato spisovatelka netragicky piSe: 
Revoluce stoji sice mnoho krve, ale vcelku miva vzdy nasledky vYhodne. To neplati jen 0 statech, 
ale i 0 jednotlivcich. Ma zpoura proti legitimnosti v prospech pray prirozenych mela i pro mne velke 
vYhody. Nekdo ted' za mne vafi, sije, uklizi, jsemt' uplne pani sveho casu i sve osoby. Tento vyboj mne 
odmef\uje za mnoho. 
Smim ted' neustaIe ziti v spolecnosti nejlepsich svych pratel, zajiste jste uhodl, ze to jsou knihy 
moje. Ted' teprv jsem poznala uplne poswltnost bdsnictvi, vyznam vzneseny[ ch] snah literamich. Libala 
bych nekdy se slzami nohy tech, ktefi mne, nezname, Jiji balzam do duse, pl'ede mnou rozhmuji 
velkolepe ciny a obrazy a bojujice proti spine lenivych pl'edsudkuv, na nichzje postavena viklava budova 
nasi moralky, prstem nadsenym mi ukazuji k svetum jinym, vecnym, myslenkovym!!! _ 30 
Svetla se nemohla stat Nerudovou milenkou, protoze jiz v dobe vztahu s nim mela 
pevne zformovanou zivotni filozofii, v niz duch dominoval nad telem. Toto sve 
presvedceni rUznymi zpusoby v dopisech pfiteli mnohokrat formulovala. Byla jednou 
z milionu dedicek plat6nskeho a kfest'anskeho odkazu duality ducha a tela, cesky 
vsak vYjimecnou v tom, ze sijej transformovala v pevny, zensky emancipacni postoj: 
Zena nemuze bYt muzovou milenkou, chce-li zvrMitjeho duchovni nadvladu, 
rozhodujici 0 spolecnostech a zenach v nich po tisicileti. Milenka, ktera napliiuje 
muzovy predstavy 0 zene a uspokojuje jeho smyslove potreby, nemuze bYtjeho 
duchovni konkurentkou. Ve vztahu k Nerudovi ji nakrMko okouzlovalo, ze se citila 
bYt jeho duchovni, literami partnerkou. NeustaIe verbalizovala svuj zajem na leceni 
jeho ducha, ktery mel bYt motorem prace verejne tvurci. Samozrejme, ze tato prace 
mela duchovne formovat narod.31 Basnictvi cili literaturajako druh takoveto prace 
28 Bahenska 2005: 53-59, 104-122. 
29 Srov. k tomu eenny rozbor ideologii myru 0 vztahu Svethi - Neruda, ktery provedla Dagmar Moemi 
v casti sveho jinak filologieky i genderove historieky kontraproduktivniho doslovu v Bourkach 
(2007), poslednim vydani opisu korespondenee Svetle a Nerudy z roku 1862 (Moen a 2007: 140-148). 
Zv!ai:itne uzavira svlij hlavni text i heslo Svetle v Lexikonu ceske literatury - pi'ipomina i'adu 
romantiekyeh popularizaci vztahu Svetla - Neruda jako tecku za literamim vyznamem Svetie (Haman 
- Pesat 2008: 448). 
30 Wimmer et al. 2007: 82-83. Duraz kurzivou E. Kal. 
31 Portret Klasterskeho jako aktera kultumi konfiguraee 0 dvaeet let pozdejsi ukazal v pi'edehozi 
kapitole, ze mirodni literatura pi'edstavovala pole tvorby nejvyssieh hodnot pro talenty vetSi i mensi az 
do pocatku 20. stoleti. 
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Sarna svou pnici naplno rozvinula, az kdyz byla vyvazana ze vztahu s nim, 
kdyz v osobnim zivote ziskala svuj "vlastni pokoj,,33 s pfiznivYmi tvurCimi 
podminkami. Ambici duchovne konkurovat muzi romanticky vepisovala do osudu 
svYch hrdinek, ktere byly charakterove vetSi, nez mohl zivot potvrzovat. Podminky 
realneho zivota ji ale pfi takoveto ambici nemohly zustat lhostejne. Tak vznikly jeji 
prime snahy pozvednout zeny te spolecnosti, v niz zila, vest je ke svebytnosti a 
kompetencim, aby mohly skutecne, tedy samy za sebe pracovat pro sebe i pro lepsi 
priSti sveho naroda. Usili, ktere bylo treba venovat zformovani, zajisteni naplne a 
fungovani zenskeho casopisu, ktery by takovYm cilum slouzil; ktere bylo treba vlozit 
do rozvinuti a chodu Cinnosti Zenskeho vYrobniho spolku, rozpoltilo Svetlou mezi 
literaturu a zenske hnuti. Vychovnost hnuti se nemohla neprenaset do epicke tvorby. 
Svetla tento stay do jiste miry sdilela se svou sestrou. Podlipska ale nebyla tak 
vyhranena jako Svetla, nemela ani jeji pevnou zacilenost. Zaroveii velmi zila pro 
svou rodinu. Aby Svetla mohla udrZet Cinnost na "frontach", ktere otevrela, musela 
najit spolupracovnici podobneho typu, jakym byla sarna. 
Co bylo a co nebylo v Zenskych listech 
Naslaji v Elisce Krasnohorske (1847-1926). Zda se, ze proti vuli matky 
Krasnohorske se od 60. let stala intelektualni "svudkyni" teto divky, jeji mentorkou a 
povzbuzovatelkou.34 Postupne ji ziskavala pro sve cile. Vstipilaji dulezitost zenske 
otazky a da se rict, ze jako spisovatelce ji predala i svou rozpolcenost, mozna s tim 
rozdilem, ze provazanost navzajem si konkurujicich snah Elisky Krasnohorske byla 
jeste slozitejsi. Premluvena Svetlou se Krasnohorska stala roku 1875 (a do roku 1911 
zustala) jedinou redaktorkou Zenskjch listu, casopisu, ktery se Svetla spolu s 
Venceslavou Luzickou-Srbovou a Sofii Podlipskou snazila zformovat od pocatku 70. 
let.35 
32 Srov. Kalivodova 2008: 728-733 
33 Srov. klasickou esej Virginie Woolfove A Room of One 's Own z roku 1929, cesky poprve jako 
Vlastni pokoj 1998. Woolfova sanci na misto, jez si zena vydobude v kulturnich dejinach, propojuje se 
spolecensk.ym (tzn. i rodinn)'ID) uznanim naroku zeny na kulturni praci take v podobe ekonomickYch 
podminek a materialne existujiciho pracovniho prostoru (Woolfova 1998). Svetla se zasadne lisila od 
Nemcove i v tom, ze jakysi "vlastni pokoj" mela. 
34 Srov. napf. Krasnohorska 1947: 26-27. 
3S Viz pozn. 21. Luzicka-Srbova, ktera se podiJela aktivne i na zalozeni Zenskeho vyrobniho spolku 
ceskeho (Bahenska 2005: 104-105), byla z ienskf;ch listu Svetlou vytesnena (ibid.: 71-72). Nepfestala 
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Uvodnim ei<:inkem prvniho eisla vznikleho za redakce Knisnohorske je vzletny 
proslov k "Dceram eeskym", ktery jim pomyslne predava do opatrovnictvi "poesii 
ceskou, krasnou literaturu materskeho Vaseho jazyka. Byla kdysi kfisitelkou naroda 
toho ze mdloby smrtelne - byla mu darkyni zivota - vsak neni ji vice." Smrt se 
nastesti ukazuje bYt obrazna, jde 0 to, ze "smysl pro ladnost' a krasu ustupuje smyslu 
pro kfiklavY humbug, [ ... ]" a ze politicke spory eeskeho zivota ubijeji pevnejsi 
hodnoty, ktere dokaze vytvaretjedine literatura.36 Zeny jsou zaklinany, aby jako 
"strazkyne miru" u domacich krbu na literaturu dbaly, aby utvorily nove "vYchodiste 
Cinnosti dusevni naroda sveho," osvezily rozdupany krasocit a pomohly tomu, aby 
"znovu vzrostla velka dusevni riSe eeska, nezalozena na nejistem vYsledku 
politickem, lee na zakladech pevnejsich; [ ... ].,,37 Po teto pateticke adrese mohly bYt 
etenarky prekvapeny, ze nove redigovany easopis jim zprvu literaturu ve smyslu 
beletrie vubec nenabizel. V osobe hlavni redaktorky se je rozhodl misto toho 
pomeme rigorozne vzdelavat, aby jim popsane vYsiny duchovnich hodnot byly vubec 
dostupne. Pri sve ke etenarkam prisne strategii utvorila Krasnohorska v nasledujicich 
letech z Zenskjch listu forum sve literami kritiky a publicistiky.38 Formulovala v ni 
ale bYt Svetle, Podlipske i Knlsnohorske v zenskem hnuti, publicistice i litenimi tvorbe konkurentkou. 
Jeji pojeti spolecenske role zeny bylo zamerene hlavne na zdokonaleni jeji obetave role rodinne a 
materske. Psala oblibene, zabavne yYchovne pr6zy, cerpajici sentimentalitu z nejruznejsich 
romantickYch a romancierskYch rekvizit; v publicistice sledovala vychovnost a zabavnost, konformnf 
vuCi platnym rodovym stereotypum ceske stredni tfidy. V roce 1889 pfevzala od Pavly Moudre 
casopis Lada (zalozeny tehoz rokujako pffloha Vaclenova casopisu M6dni svet). Nezkusene Moudre 
se z nej nepodafilo vytvoi'it zensky emancipacni list sirsiho dosahu, nez mely Zenske fisty, jak chtela 
(srov. Doleckova 2009: 22-24). Luzicka-Srbova jej pak v sobe vlastnim duchu vedla az do roku 1920. 
36 Krasnohorska (anonymne) 1875: 2. Duraz kurzivou E. Kal. 
37 Ibid. Zda se, ze odmitanim politiky tu casopis vyhlasuje kontinuitu s redakci v pojeti V. Luzicke-
Srbove ajejich spolupracovnic, Svetle a Podlipske, v prvnich dvou samostatnych rocnicich (1873-
1874) ~ srov. pozn. 21. Neslo 0 kratkozrakou zenskou apoliticnost, ale 0 nadfazeni kultury a literatury 
politice, ktere odpovfdalo nekterym obecnejsfm postojum v ceske kulture v dobe, kdy se putky 
zacinajfciho ceskeho politickeho zivota zdaly znesvecovat spolecne usilf obrozenych Cechu a Cesek, 
jez bylo nezpochybnitelnym kultumfm odkazem pfedeslych desetileti. I charakter Vlckovy Osvety, 
vycMzejici od roku 1871, byl v prvnim desetileti zameme kultumi, nadpolitickY (Zizler ~ Pesat 2008: 
1397-1400). Je zname, ze Krasnohorska se intelektualne Vlckovi pfiblizila a ze pozdeji oba 
"politicky" pfispivali k tomu duchu casopisu, ktery je charakterizovan jako narodne konzervativni. 0 
politice Krasnohorske jako akterky a publicistky zenskeho hnuti pak Ize zobecnit (cozje ale vzdy 
zjednodusujici), ze setrvala na poli zensko-muzskeho vyrovnani predevsim na po Ii vzdelimi a 
politicky nestranickeho, kultume spolecenskeho pusobeni. Stopou teto politiky muze bYt 
(nepodepsany) komentar k zesmesnovani anglickeho zenskeho boje za volebni pravo v ceskem tisku, 
ktery vysel v rubrice Smes 6. cisla Zenskjch listu rocniku 1892 ~ soudi, ze extremismus Anglicanekje 
opravdu hodny usmevu, protoze skutecnou zenskou velikost je tfeba dokazovat na poli vedeckem, 
literamim, socialnim a filantropickem (Zenske fisty 1892: 115-116). 
38 Teprve od pocatku 90. let zacaly Zenske fisty ztracet autorskY charakter Krasnohorske (Heczkova 
2008: 1825-1831). Krasnohorska se v nich jako kriticka a publicistka etablovala; postupne pfitom 
zacinala vYrazneji pfispivat take do jinych periodik. 0 jeji ambici vytvoi'it z Zenskjch listu jistou 
paralelu Muzejniku, yYsostne odbomeho casopisu, ktery poznalajako pfispevatelka a respektovala 
srov. Heczkova 2009: 63-64. Zpetne tuto ambici naznacuji Literarni konfese Krasnohorske, v nichz 
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sve pozadavky na ba.snictvi ve smyslu "vysoke" literatury jako nejvetSi hodnoty 
lidskeho spolecenstvi, jimz pro ni byl (stejne jako pro emancipistky jeji ceske 
soucasnosti) narod. Jinak tomu ani by-t nemohlo - zeny, ktere se v ceskem kulturnim 
prostredi dane doby prosazovaly, to mohly Cinit predevsim, ne-li jenom v jeho 
souradnicich, kreslenych a prekreslovanych mirodnimi zajmy az do pocatku 20. 
stoleti. Je ovsem pravda, ze jak iniciatorka Zenskjch listu Svetla, tak jejich 
redaktorka Krasnohorska zustaly v konceptualni i umelecke predstavivosti temto 
narodnim souradnicim verne ve verejnem dialogu, ktery je zacal problematizovat 
daleko driv, neZ 20. stoleti zacalo. Nemely sympatie pro snahy moderny, ktere jiz 
v zaveru stoleti devatenacteho zacaly kriteria eloveka, muze i zeny ajejich umeni, 
vymanovat z podfizenosti narodnimu idealu a ktere zyYznamnovaly postoje 
individualni, obeanske, politicke a tvurei nejenjako jeho korektivy, ale i jako 
hodnoty jemu nadrazene. 
Prestoze se napln Zenskjch listu postupem let promenovala, peelive vybirami 
poezie a pr6za zustaly do konce stoleti vzdy jen doplnujici slozkou easopisu 
predevsim umelecky kritickeho, vzdelavaciho a emancipaene informativniho.
39 
Na 
pfiklad v celem roeniku 1892 (12 eisel) byly otisteny jen dye puvodni basne 
Bohumily Klimsove ajedna povidka L. Grossmanove-Brodske. VetSine roeniku (a 
easti predchoziho) vsak vlastne literarne dominoval serial Sofie Podlipske 0 Aurore 
Leigh. Jeho autorka Podlipska se totiz soustredila na pfibeh basne a podavala ho 
navic i s dramatickou expresivitou. 
Zkratovitou, ale moznou spojnici uvah 0 Elizabeth Barrett Browningove, 
Aurore Leigh a Elisce Krasnohorske je ambici6znost zenskeho umeleckeho a 
intelektualniho naroku na svet. Pro Browningovou jim je viktorianska Anglie 
nahlizena evropskou perspektivou; pro Krasnohorskou hlavne svet eesky, ktery 
ovsem nevnima s provincialni omezenosti. 
------------------------------------------------------------------------
rozlisuje dopad a znamost sve kriticke prace tistene v Zenskjch listech a Muzejniku, oslovujicich 
publikum se specialnimi zajmy, ave Vlckove Osvete Gejirnz ryrazn)'ffi hlasem zacala byt v druhe 
polovine 70. let), siroce ctene a odebirane na sti'ednich skolach. Tezko i'ict, zda s litosti ci potesenim 
(ci smesi obojiho) pi'itom poznamenava, ze Zenske listy mely vetSi ohlas spiS mezi muzi nez mezi 
zenami (Krasnohorska 1947: 58; 53). 
39 Srov. Heczkova 2008: 1825-1831; Heczkova 2009: 60-80. 
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Basnictvi EliSky Krasnohorske 
Miada Krasnohorska tihia k hudbe a k poezii. K villi rozvinuvsi se nemoci, 
svemu tezkemu celozivotnim handicapu, se ale tvorbe hudebniho vYrazu jako 
interpretka nemohla venovat. Poezii vsak ano. Od svYch basnickych pocatku se 
soustfedila na hudebnost poezie; hudebnost jazyka sledovala jako libretistka a zvlast' 
na ni se zprvu zamefila i jako kriticka. Od ranych 60. let publikovala basne 
v Halkove Lumiru, svou drahu libretistky (oper Karla Bendla) zahajila v pozdnich 
60. letech. Kriticky na sebe poprve vYrazne upozomila svYmi clanky v Hudebnich 
listech (v roce 1870 vysel Cesky basnik a hudebni drama, v roce 1871 pak clanek 0 
ceske deklamaci hudebni). Zaujalo ji, jak Otakar Hostinsky vylozil Wagnerovu 
narodni originalitu v propojenostijazyka, hudby a opemiho provedeni ajak od toho 
odvinul uvahu 0 moznostech cesky jedinecne zpevohry. Ve vlastnich uvahach se na 
nej pokusila navazat a prozodicky konkretizovat, ,jak prakticky uskutecnit v ceskem 
jazyce one ,uchvacujici kouzlo libret', tedy najit co nejtesnejsi sepeti hudby a slova, 
prosadit n0vY opemi deklamacni styl".4o SvYm vYkladem i svou pfimocarou 
kriticnosti si dokazala najit cestu k Bedfichu Smetanovi a stala se jeho libretistkou. 
Jiz toto vse, co se odehnilo na samem pocatku literami drahy Krasnohorske, 
ukazuje, jak se v jeji praci "pfemlouvaly" zajmy expresivne tvurci a konceptualne 
racionalni. Ve stejnem roce, kdy na sebe zminenym clankem upozomila jako 
kriticka, vydala i svou prvni basnickou sbirku. Cteme-li tuto knihu, nazvanou Z maje 
ziti (1871), ve svetle pozdejsiho zasveceni ceskych zen poezii v cIanku "Dceram 
ceskym", zjistime, ze narok teto autorky na basnictvi rna sva opodstatneni. Je 
schopna hledat a nachazet ruzne tvary basnickeho vYrazu pro nlzne polohy 
poetickeho uchopeni skutecnosti: vedle pisni (jimiz zaCinala v domaci, hudbou se 
bavici spolecnosti bratru ajejich pfatelskeho kruhu) obsahuje sbirka ironicky 
podbarvene zallfove obrazky, epicke romance, par basni vlasteneckych emoci - a 
pfedevsim jak citlivou, tak uvahove objevnou pfirodni lyriku, jejiz subjektivita neni 
rodove vymezena ani omezena, ale snazi se vztahovat k celku zkusenosti lidskeho 
zivota. 
Bud'vitan, sery velikane skalny, 
jenz stavis vlny v boufnem zachvatu! 
sve myslenky - jak proudu pffboj valny-
-----------------------
40 Heczkova 2009: 40. 
Napis na skale 
Necht' zuri mraz neb zeme mladne kvetem, 
to nepohne tvou hrudi kamennou; 
ty mleiS jen, - lee bour-li tahne svetem, 
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jdu zkojit ve tvou vaznou samotu. 
Tvuj veeny klid jak z jinych svetu zira 
v dol, kde sve reje zmena provMi; 
tva strma vys, ta nebes obzor svira, 
ta nelahodf, avsak nesvadi. 
pak hfimas v nebe hlasnou ozvenou. 
Co chmura tmis se praveka; v tve tvafi 
se pameti jen desne obrazi; -
lee na tobe-Ji zlaty usmev zari, 
pak neklames, pak slunce vychazi1 41 
V misledujicfch letech, kdy se rozvijela pnice Elisky Knisnohorske po ruznych 
liniich, se jeji poezie promenovala. V jeji lyricnosti pokracoval nadsubjektivni po sun, 
svYm zpusobem se zuzovalo jeji lyricke rozpetf. Na tuto basnickou pro menu 
pusobilo mnoho vlivu. V Literarnfch konJesfch vysvetluje, ze temer nikdy nepoznala 
lehkost basnicke tvorby. Specifikuje jeji pracnost i jako jazykove obtize - musela si 
hledat k literami cestine cestu navzdory nemeckemu vzdelani,42 podobne jako mnoho 
tvurcu ceske kuhury v 19. stoleti, vcetne Svetle i Nemcove. "Pomalost" jeji basnicke 
tvorby ale mohla vic souviset s typem jeji imaginace, ktera byla premysliva a 
pojmova. V pateticky poetickych pojmenovanich ve vYse citovane basni ("Bud' 
vitan, sery velikane skalnyl jenz staviS vlny v boumem zachvatu!") pacha "vysokY" 
jazyk na imaginaci jiste nasili zvlast' z dnesniho hlediska, presto ale nemuze zniCit 
silu pfirodne filozofickeho spojeni citu a pojmu. Dusledkem prave tohoto spojeni je 
take pointovanost strof a antiteticnost stavby basne. 
Prvni sbirka Krasnohorske byla prijata pochvalne a nadsene. Pripomina to 
kritika J osefa Durdika, ktera vysla v roce 1871 ve Sviftozoru a ktera se ke chvale 
pripojila. V samemjejim uvodu vsak autor ohlasuje zamer chvalit spravedlive 
kriticky, cimz predevsim mini vzdat hold "rozhodnemu talentu" basnirky. 
"Vsednimu zjevu literamimu staci opet jen vsedni oznameni, hlubsi uvaha vymaha 
vice pile a pece, kterouz radostne venovat muzeme jen necemu znamenitejsimu. 
Nechat podane plody na se pusobit a dojem pak lahodnymi slovy vyj:idfit, ana 0 
basnich napsat opet bas en, muze arc it' spisovateli lichotit, ba lichotiva obycejne 
nejvic - ale kritika to nenf.,,43 Presne toto pojeti kritiky oslovovalo Krasnohorskou 
jako kriticku; Durdikem rozvijena herbartovska formova estetika byla jednim ze 
zdrojujeji kriticke koncepce. Pro autoritu, ktere se Durdik u Krasnohorske tesil, se 
-----------------------
41 Knisnohorska 1885: 67. Cerpam zde ze ti'etiho vydani sbirky, kterou Krasnohorska v prubehu let 
"vylad'ovala" - proCist'ovala i obohacovala norymi basnemi. Sasen Napis na skale je zde oproti verzi 
z roku 1871 zvukove ajazykove uhlazenejsi, mozna diky tomu i mene vzrusena. 
42 Krasnohorska 1947: 28-30. 
43 Durdik 1871: 42. 
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lze domnivat, ze pnive jeho recenze pro ni mel a klicovY vYznam a mohla jeji daISi 
poezii ovlivnit. Ceho si jeho "chladne, rozbirave posouzeni" tedy vsimalo? 
Durdik vystihl prevladajici citovou polohu basni Z maje ziti: "Ze vseho ale 
vysvita, ze obor basnirky nasi neni cit ve svem vzboureni, vasen a naruzivost', nybrz 
cit ve svem klidu, ze tihne vic k objektivnosti, dumyslu, net ku prekotnemu uneseni 
bezohlednym vYrazem subjektivnosti sve.,,44 Bezohlednou subjektivnost vsak temer 
soucasne vyzdvihoval v "byronismu" jako kliCi k evropskemu basnictvi 19. stoleti ve 
sve monografii 0 poesii a povaze lorda Byrona (1870) a v byronovskych 
prednaskach v Umelecke besede ... Ackoli "allegorickou" basen Napis na skale 
pochvalil jako jednu z nejIepsich ve sbirce, jinak ho spojeni citu a pojmu v Iyrice 
Krasnohorske prilis neosiovovalo a spiSe rUzne podtrhoval, ze basnirka by meia 
pestovat citovost, v niz je myslenka roztavena. "Lyricka basen rna bYt vYrazem 
dusevniho naladeni, krnit jeho musi nad slovy se vznaset, musi cinit dojem, jakoby se 
trest' jeji lip ani vyslovit nedaIa, jakoby prave temito versi jednou pro vzdy recena 
byla. Jak mi pfi cteni vzejde myslenka: to vse by se mohlo srozumiteIneji a lip rici 
pohodinou prosou, nedosahl basnik cile sveho. ,,45 Emotivnost nekolika "divcich" 
basni milostnych shiedal rezervovanou; od nich v referatu presel "konecne k onomu 
oddeleni, v nemz cit milosti rozhodneji se vysIovuje, ajez nalezi k nejpodafenejsim 
cele sbirky; jsou to pisne v tonu narodnim - zvlaste nektere z nich skutecne to 
rozkosne melodie, zpevne prirozene a prec tak umelecke. ,,46 Protoze Durdik 
povaZoval "objektivni citovost" za podstatny rys Iyrickeho typu autorky, byly to 
prave narodni pisne, ktere napriSte doporuCiI jeji basnicke pozomosti. Ze stejneho 
duvoduji vedle toho poradil pracovat na vYpravnych basnich (ty, ktere zaradiia do 
prvni sbirky, posoudil prikfe jako nedynamicke), a zatim ne vzdy uspokojive 
"pIasticnosti obrazu a zevnejsi forme".47 
Krasnohorska se Durdikovou kritikou ridiia a neridila. UZ navzdy zustaia 
soustredemi na prozodickou presnost, Iibozvuk se ji stal imperativem; koneckoncu 
sarna byia kritickou vyzadujici siinou forrnu ajazykovou hudebnost.48 Jeji obrazy, 
v nichZ Durdik spatroval nej asnost nebo metaforickou nepresnost, se napriSte stavaly 
vic logicke nez bezprostredni. Nebyla jako Elizabeth Barrett-Browningova, ktera se 




48 Vliv teto prvni kritiky na celou svou tvorbu pi'izmiva sarna Knisnohorska 1947: 27-28. 
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nenechala negativnimi soudy 0 podobnych nedostatcich zviklat ke zmene sveho 
"stylu,,;49 mela ke kritice uctu, coz vsak mohlo nastavit nebo spolunastavit meze jeji 
lyricke odvaze. Co ale naopak z Durdikovy recenze tiplne oslyse1a, byla jeho 
nespokojenost s latkami "jakesi ,sily' vymahajici. [ ... ] Boure a svoboda - talent nasi 
bcisnirky tahne se jinam nez ku predmetum takove sily."sO Zde Durdik odkazuje 
k basni Pri bouri (v ce1e druhe polovine jaksi nastavovane), v niz se "pevec" 
pomefuje si silou prirodni boure a hleda v sobe jeji sHu. Stejnou silovost kritik naleza 
hned v prvni basni sbirky, Venovani, ktera celou knizku oslavne dedikuje Karoline 
Svetle jako osobnosti slibujici, ze "Vitezny zeny genius jiz truni / na vYsi svetla, 
vzletnuv na vYsluni!" Recenzent se sice snazi obalit kritiku teto basne do vYtek vuCi 
lyricky slabe vseobecnosti sloky tyto verse obsahujici oproti silne zvlastnosti tech, 
v nichz "slysime mluvu skutecneho citu, z hloubi duse vazeneho - ticty, lasky, 
vdecnosti - [ ... J." V podstate vsak na celotextove duleZitem pocatku recenze, 
vyjadfujicim jeho vYchozi i prubeznou kritickou perspektivu, rika rodove zcela 
esencialisticky: '" ObZOf zenske sily'!! Posud se mluvilo a pelo 0 zenske krase, 
zenske jemnosti atd., ,sila' nestane se nikdy poprednim rysem zeny, tak bezpecne, 
jako se z ni nikdy nestane muzo Podniknem zkousku opaku - kdyby tak vyskytl se 
mlady basnik, jenz by opet pel 0 muzske jemnosti!"Sl 
Pevna sila skaly ovsem zcela ovlada "allegoricnost" basne Napis na skale ... 0 
ni (a 0 basni temer romantickeho rozporu nazvane Rozdrceny dub) Durdik fika 
nadsene: "Zde jest basnirka v svem pravem zivlu - pIny, puvodni vYraz urCiteho 
naladeni, tak ze onen fyzicky podkladjinotaje (dub, skala) takorka ztraci se a toliko 
vykouzleny z nich, prekvapujici ton trva dale" ... 52 Basen Venovani dotcena 
Krasnohorska z dalSich vydani prvni sbirky odstranila;53 vynechala i Ph bouri, ale 
jine, kompaktnejsi "silove" basne phdala. Predevsim vsak venovala svou druhou, 
malo pisnovou knihu basni Ze Sumavy prave oslave sily prirody stejne jako lidskeho 
Cinu. 
49 Elizabeth Barrettova a Robert Browning v korespondenci, kterou vznika jejich citory vztah, venuji 
mnoho prostoru poezii. Browningjiz ve svem prvnim dopise vedle vyslovenych pochval zminuje 
male "nedostatky" v poezii Barrettove. Ona se sice dozaduje, aby je konkretne popsal, ale zaroven si 
za srym psanim pevne stoji: "Nejcasteji mi kritika zazliva muj styl- kdybych pry jenom chtela 
zmenit svuj sty!! Ale to je namitka proti autoru samemu, neni-liz pravda? ,Le style c'est !'homme', 
i'ika Buffon, a kazdy poctiry spisovatel to tak musi cHit. Jak se zda, nebrani tato skutecnost nekterym 
kritikum, aby one mimitky nepouzivali co nejcasteji." (Zantovska 1974: 14-15). 
50 Durdik 1871: 42; tYka se basni Novy rok a Ph bouri. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 SvetIou, obdarovanou touto basni, dovedla Durdikova kritika k slzam. Krasnohorska 1947: 31. 
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Sila Sumavy 
Basne, ktere sbirka Ze Sumavy obsahuje, jsou plodem sumavske cesty, kterou 
Krasnohorska podnikla s pomocf stipendia Svatoboru v roce 1871. Jedna z prvnfch 
ctenarek, Sofie Podlipska (ktera si soubor basni vyzadala do Zenske biblioteky; 
vydalajej tam roku 1874 s vrocenim 1873 jako paty svazek edice) se nechala unest 
k charakteristikam, ktere svou vYstrednostf mohou pus obit rozpaky: "Smim-li voliti, 
prosim 0 sbirku basni Sumava. Vim, ze do toho vetkas vseobecne jak podrobne a 
nazev Sumava nemuze jinak nez posvetit sbirku citu dumani, vzletu a hloubani. Jet' 
Sumava Cechu tolik co cele Evrope Italie, jet' to nas raj, poesie nasi vlasti. Vsak jsem 
ji poznala z Tve rozkosne povidky "Pohorsky kostelfcek", ktery mi sestra ku cteni 
doprala. Popisy nektere jsou tak uchvatne, zda se mi, ze jsem nikde nic tak orientalne 
bohateho v nasich zapadnich spisech necetla. ,,54 Kazdopadne pro Krasnohorskou 
neni Sumava orientalne zvlastni, ale ztelesnuje prirodni mohutnost, s niz se pomeruje 
jeji subjekt, tedy clovek vubec - a Cech. Sumavaje pro nej "hranicni" mirou nejen 
svou prirodni silou, ktera by do nej mela vmst, ale je take hranicf zivota jeho narodni 
pospolitosti, kterou rna ubranit pred nemeckou dravosti a rozpinavosti. 
[ ... ] 
Spolecmi matkaje koji a syti 
vichrem a bouri k zapasu ziti, 
zpivajic: Lokejte sHu a vzdor, 
pokud jste volnymi ditkami hOr!55 
Citovane ctyrversi uzavira basen nazvanou Vodni kolebka, ktera je baladou 0 
sumavske bouri, ale i baladou socialni a soucasne intelektualni hlickou ve 
sve kompozici, ktera kontrastuje a propojuje vlastnosti sumavske vody (clovekji 
uziva pro vYrobu, kterou ona svYm divokym privalem dokaze zniCit; umi by! ale i 
nezna - v chaloupce delnice pohani mechanismus, ktery bezpecne houpe kolebku, 
kdyz ona pracuje jinde). Konceptualnost, snaha 0 vetSi podstatnost v epicnosti 
(Durdikem doporucovane "vYpravnosti"?) vyvazujicf lyricnost, velky rozsah teto 
basne - to jsou vlastnosti charakteristicke pro celou sbirku. Delka skladeb ovsem 
neni vzdy tak nosnajako ve Vodni kolebce a "podstatnost" nekdy sklouzava do 
rozvleklosti (Ceme jezero, Ocarovane udoli) Ci popisnosti (Tiche mesto). 
Prirodni dojmy, vzbuzujicf reflexe 0 lidskem udelujako nelehkem, ale nutnem 
boji, se Krasnohorske na Sumave slily s emocemi narodnimi. Basnirka citove 
----------------------
54 Srov. dopis Sofie Podlipske E. Knisnohorske z 24. 1. 1872 in Ctyfi dopisy 1929: 2. 
55 Knisnohorska 1874aJ1873: 27. 
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vzplala, ale tak, j ak si to Josef Durdik ve svYch doporucenich nepredstavoval. 
Vyhnula se genderovemu predpokladu 0 jemnosti a milostnosti zenske poezie a 
zvolila ton konfrontace - clovek bojuje 0 sebe v pfirode, Cech bojuje 0 Sumavu 
s Nemcem. Onen genderovY predpoklad, ktery obesla, byl podle Libuse Heczkove 
pasti, kteni snad tehdy ohrozovala lyriku vubec: 
Zene bylo vymezeno pole citovosti, knisy, rozkose a vzdehini jen v omezenych moznostech jejiho 
,pi'irozeneho charakteru a schopnostl'. Zenskou doporucovanou praci se zdalo b)rt basnictvi, pro zenu 
mohla b)rt vhodna Jyrikajako vyrazjejiho pi'irozeneho sklonu k sentimentu, vecne obetave lasky a 
instinktivni (a pi'itom normovane a zakryvane) eroticnosti. Jazyk poezie mel demonstrovatjeji 
pi'edpokladanou zenskost, mel b)rt vlastne jazykem domacim, bezprosti'ednim, blizkym lidovemu 
prosti'edi a intimnim [ ... J Pojem eroticnost nesouvisel pi'imo s vlastni zenskou telesnosti, nybrz byl 
chapan jako vlastnost ,pi'irozene' se stavat zdrojem lasky a b)rt pi'itazlivym objektem. Lyrika se svym 
erotismem mohla proste stavat domenou zeny, mela pro nej vytvoi'ena pravidla a zdala se b)rt do znacne 
miry vycerpana prave citovosti. 56 
Knisnohorska tuto neerotickou eroticnost pomiji. V zakladu jejiho pohledu na 
milostnost musel by-t (nemohl neby-t) jeji zcela nemilostny zivot. Touto specifickou 
zkusenosti se ovsem rozhodla netrpet V kriticke a basnicke tvorbe ani v osobnich 
vztazich s aktery ceske literami sceny. Jak v osobnich vzpominkach (ktere vice nebo 
mene zpracoval Ferdinand Strejcek), tak v monografii Krasnohorske (z pera D. 
Vlasinove) se objevuji pripominky vysloveneho udivu generacnich souputniku nad 
neexistenci jeji milostne poezie, osobnich rad, aby vadu napravila (napr. od Josefa 
Durdika), mimych i drsnych osobnich insultaci. Jedinecna osobni situace 
Krasnohorske, ktera neplnila "eroticka" ocekavani od basniI'ky, byla evidentne jeste 
vic iritujici ve spojeni s jejim pusobenim literame kritickym (Jakuba Arbesa mela 
dovest k vYroku 0 zene-kriticce jako "zive absurdnosti, zkratka - netvorovi,,).57 
Strejcek (1941) i Vlasinova take ukazuji, ze nemilostna kriticka jako kultumi 
pfitomnost i jako terc bazalne provokovala animozitu lumirovcu vuCi taboru Osvety; 
jeste kruteji pak utoky modemy proti stamouci "staropanenske spisovatelce". Z 
citovanych a parafrazovanych vYroku Krasnohorske, jeZ ovsem pro sly sitem 
autostylizace i edice, lze soudit, ze provokovat muzskou scenu nesensualni 
racionalitou ji mohlo i bavit. 
Blavne vsak dochovane dilo basnicke a kriticke vyjadfuje, co ze sve vYjimecne 
zkusenosti vytezila. Kdyz v Clanku 0 erotice v poesii (1882) odvazne kritizuje silici 
umelecky kult nahoty, vysvetluje jeho vyznavacum, dovolavajicim se antickych 
vzoru, jejich ahistorickou pomylenost, ktera zamen.uje odhalenost davnych soch 
-------------------------
56 Heczkoya 2009: 84. 
57 Krasnohorska 1928a: 83. Sroy. dale prameny Knisnohorska 1947; Strej cek 1941; dale 
monografickou pnici Vlasinoya 1987. 
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reprezentujicich spiS ideaIni nez lidske postavy se svlekanim konkretne fyzickeho 
telajako umeleckeho "poCinu" 0 desitky stoleti pozdeji. Umi v argumentaci uplatnit 
princip synchronne diachronniho uvazovani Ci dokonce jakesi prvky semiotickeho 
nahledu. Jeji protest proti kultu erotiky neni prudemi, ale pokazuje na 
"pseudopfirozenost", detskost a zivotni necelost v umeleckem vyznavani "hellenske 
volnosti" zivota. Konecne pak Krasnohorska, vema svemu ideaIu poezie jako cesty k 
povzneseni ducha, konstatuje vecne, ze poezie eroticka tak nemuze uCinkovat pro 
"nesmime mnozstvi zen", pro nez laska neni cely svet, a pro nez laska takovy 
ryznam rna, neodehrava se v erotice, ale predevsim v jinych Cinnostech a ukolech. 58 
Kdyz 0 neco pozdeji dochazi v myslenkovem a imaginativnim svete modemy ke 
stale vyraznejsi promene tematu zeny v telo a sexuaIni bytost; promene, ktera byla 
soucasti osvobozujiciho i nove svazujiciho rozbijeni rUznych druhu paradigmat, 
dokaze Krasnohorska statecne i pronikave protestovat proti niceni toho, co se 
v Cechach v predchozim pulstoleti tezce vybojovalo - prava existence zenskeho 
intelektu.59 
Mnohem basnicteji proti svlekani lasky nejednou protestuje proto, ze ho vnima 
jako rozbijeni "mysteria lasky".6o Sarna v poezii - i diky svemu konceptuaInimu 
mysleni - naleza zcela jinou podobu "telesnosti". Pfipomeiime, ze k estetickYm 
rychodiskum Krasnohorske pam jak na hranici klasicismu a romantismu uvazujici 
Lessing, tak vedle Durdika Hostinsky, ktery je schopen spojovat formovou estetiku s 
ideou is ideaIem, tak Tyrs a taky trochu Wagner. 61 Krasnohorska se sv)imi 
v)ichodisky pracuje synteticky i selektivne a vytvari ve sve literami kritice pojem a 
v basnickych obrazech dojem jedinecneho vzepeti jakehosi dusevne estetickeho tela, 
ktere je zrozeno z narodniho "organismu". V tomto tele bytuji muz i zena, jejich 
kazdodenni snahy i zpusoby, kterymi se nad ne povznaseji, zapasy sociaIni i 
skutecnosti prirodni. Zavisi na schopnosti basnika, zda toto "telo" ozivi. Dejme 
ostatne pro variantni vyjadreni podobneho slovo Otakaru Hostinskemu: 
58 Knisnohorski 1882a. 
59 Srov. k tomu chinek L. Heezkove Obavy Elisky Knisnohorske (Heezkova 2007: 87-101). 
60 Tento argument se objevuje v jeji uvaze 0 Erotice v poezii (1882), ale take ve vzpominkaeh 
zpraeovanyeh Strejckem do Literarnich konfesi. Je troehu pl'ekvapive, ze svou neehut' k erotieke 
otevl'enosti implantuje uz do sveho jeste detskeho, rozCileneho setkanf s romany George Sand (k niz 
vyjadl'uje eelozivotni averzi) prave formulaei 0 znesveeovani mysteria lasky (Krasnohorska 1947: 19). 
Zda se mi, ze tim mane potvrzuje jak autostylizaei eharakteristiekou pro memoary, tak konzistenei 
sveho kritiekeho nazoru, takjak se vyvinul do pocatku 20. stoleti. 





Nebof predmety bdsnikovy: myslenky, city, vasne, charaktery, situace, slavne ciny historicke i skutky 
vsedniho zivota, vselike slasti i strasti lidskeho srdce - to vse zajiste nejuzeji souvisi s dusevni povahou 
narodnf, ano, jsou to nejvlastnejsi ukony teto dusevni povahy, a tudiz razu narodniho uplne schopny. A 
prostredkem, jimz nam basnik dno sve podava, jest ree, tez nejvlastnejsi vyrobek ducha narodniho, 
nejcistSi zrcadlo jeho povahy.62 
Formalni peee ° basnickou ree se V tomto pojeti stava narodne telesnym ukonem. 0 
sumavskou fYsis prirodni i lidskou se Krasnohorska podle Hostinskeho, ktery sbirku 
recenzoval pro Vestnik kritickj a bibliografickj postarala V tomto smyslu dokonale: 
Vubec jest vytfibenost a uhlazenost fonny, jiz zde v kazdem ohledu nalezame, primo vzoma. Hrube 
prozodicke poklesky - ktere bohuzel dosud jeste nepatri mezi vzacnosti v nasi literature - jsou pro Elisku 
Krasnohorskou patme nadobro odbytou veci ajemny rytmicky citjeji dospeljiz naveskrz ku spravnemu, 
ana mozno i riei bezuhonnemu uzfvanf pfizvuku. Ajaka to rozmanitost forem metrickych: v basnfch Ze 
Sumavy setkavame se s celou radou uplne samostatne a volne, nekdy i velmi umele tvorenych slok, jichz 
rytmicka soumemost ve spojenf se zvucnymi rymy a se zminenoujiz plynnosti mluvy tvori hlavne onu 
ladnou, nadmiru sympatickou hudebnost, ktera zajiste neni mezi nejposlednejsimi prednostmi techto 
b ' . ,,63 asm. 
Basnirka, ktera nemuze ani nechce eerpat poezii ze svy-ch milostnych a 
sensualnich prozitku, jak ji je ze vsech stran doporueovano, si pocinaje sbirkou Ze 
Sumavy s jistotou osvojuje poeticky hlas cloveka - koneckoncu, Durdik, ktery sice 
zpochybnil jak soueasne, tak budouci genialni projevy zenskeho ducha, zaroveii rekl: 
"Duchje duch; skuteene Ciny duchajsou mimo obor pohlavi.,,64 Krasnohorska 
opousti individualne "objektivni", filozoficke pretavovani zazitku sveta, ktere bylo 
"zenskou" zvlastnosti jeji prvni sbirky, a nachazi (i propriSte) nejsilnejsi zdroj sve 
poeticke emotivnosti V zapasu a v narodni zmuzilosti. Na poli basnicke imaginace uz 
provzdy bojuje rodove ne1imitovanym hlasem zeny-eloveka. Podobny typ boje 
rozviji na poli literarni kritiky, ktere je racionalitou (nejen) v jejim pfipade jen 
zdanlive protilehle. 
Akty literarni emancipace 
Pojedmini kriticke 
Krasnohorske publici stika "svedci 0 ucte k racionalite a mysleni, ktere jsou 
podle ni bezpodmineene nutne i pro poezii, nebot' rozum musi doprovazet citovou 
62 Uryvek ze studie Umeni a narodnost, kterou HostinskY publikoval poprve v casopise Dalibar roku 
1869 (s. 1-2, 10-11, 17-18). Zde cituji podle Holub et a11974: 15. Durazy kurzivoujsou Otakara 
Hostinskeho. 
63 Hostinsky 1873: 4, cituji podle Holub et al 1974: 409. 
64 Durdik 1871: 42. 
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exaltaci basnikovy ,nevedome muzy' .,,65 Toto presvedceni autorku charakterizovalo 
jako kriticku, ale vyjadrovalo i povahujejich basnickych zaIib ajejiho pfistupu 
k vlastni basnicke tvorbe. Prave pro toto trvale presvedceni je symptomaticke, jak 
sarna v pozdnich Literarnich konfesich vzpominala na sve spojeni s Vlckovou 
Osvetou, literarne historicky prevazne hodnocene jako narodne konzervativni. 
Krasnohorska je vysvetlila jako nalezeni prostoru pro kritiku, ktera tvorbu v dane 
ceske situaci reflektovala stfizlive a racionaIne, zatimco tabor Lumiru ovladala 
Msnicka euforie a eruptivnost, ktera nemela "podlehati zadne kontrole ani 
odpovednosti, jemu [geniovi] mela naIezet neomezena svoboda, nezavazana zadnou 
povinnosti ku potrebam a pranim lidskeho mnozstva, nybd opravnena podavati 
vYrazjeho individuality bezjine podminky nez geniality a krasy. Kritika nemela vuci 
v v 'd 'h ' ,,66 nemu za ne 0 prava. 
Dukazem toho, ze pro Krasnohorskou nebyla narodni tvorba nikdy urcovana 
principiaInimi (a provinciaInimi) mefitky ceskosti, bylo jeji zaujeti pro prekladani, 
ktere lze vystopovat jiz v samych zacatcfch jeji literarni drahy. V dopise Sofii 
Podlipske z 27. ledna 1872 reaguje najeji (a Tyrsuv) napad prekladat po Zenskou 
biblioteku perskou poezii: "Budu prekladat s pravou pochoutkou vse, co mi udelis, 
opakuji ti, ze je prekladani rna rozkos! Je to take v jistem ohledu tvoreni, ale tvoreni 
zcela objektivni, a ne jen formaIni, jak leckdo snad mysli.,,67 
"Objektivnim" je zde bezpochyby mysleno tvoreni puvodni, celostni - hledani 
jazykoveho vYrazu pro imaginativni mysleni. Ze Krasnohorska chapala preklad jako 
basnicky tvurci akt dokazuje ito, ze zaradila pet strof ze zaveru Childe-Haroldovy 
pouti ve vlastnim prekladu jako skladbu Ocean do druheho vydani vlastni sbirky 
basni Z maje iiti (1874). 
Duj oceane, duj, ty hluboky, 
jejz beze stop stotisic lodi zryva! 
Zem elovek pustosi, lee divoky 
tvuj klfn mu vzdoruje! Zde zhouba byva 
jen dilem tvym! ajediny tu zbyva 
znak zloby eloveka - toz jeho trup, 
kdy v hloubku tvou co kapka deste splyva 
jsa mzikem pohl'ben, zapomneni v lup, 
bez rakve, bez zvonu a bez hlaholu trub! [ ... ]68 
-----------------------
65 Heczkova 2009: 92. 
66 Krasnohorska 1947: 58-59. 
67 Ctyi'i dopisy 1929: 56-57. Krasnohorska mela perskou poezii pi'ebcisnit na zaklade doslovneho 
pi'evodu a informacf 0 puvodnim metru, ale podle mne dostupnych zdroju napad nerealizovala. 
68 Krasnohorska pet stancf z finale Childe Harolda (4. zpev, stance CLXXIX-CLXXXllI) publikovala 
casopisecky jiz roku 1871 v Kvetech. Tuto prvni verzi mime eufonicky a rytmicky (ve dvou versich) 
upravila pro 2. vydani Z maje iiti; tuto upravenou verzi znovu publikovala i ve ti'etim vydani sbirky, 
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Apote6za clovekem nepodrobitelneho Oceanu take nabizi "l<itku vymahajicf 
,sHu"', jez losefa Durdika v poezii Krasnohorske udivovala. leji vztah k Byronovi 
byl nespome ovlivnen prave DurdikovYmi byronovskymi prednaskami a monografij 
o poesii a povaze lorda Byrona, kterou anglickemu basnikovi venoval. 0 
DurdikovYch vYkladech Byrona je znamo, ze v ceskem kultumim povedomi castecne 
uspesne rozptylily neduveru k "byronismu" coby destruktivnimu rozervanectvi a 
nihilismu.69 Byronuv lyricky hlas pro nej dokonale predstavuje Kain - "Kain jest 
pionyr ducha. [ ... Zije v nem] vznesena hrdost cloveka a vzdor jeho proti 
obmezovanL,,70 Durdikovy vyklady take zvedly vlnu prekladatelskeho zajmu 0 
Byrona v podstate nejvYs v ceskych literamich dejinach; prevo dum jeho del se vedle 
Durdika samotneho - a Krasnohorske - venovali v zaveru 19. stoletf 1. V. Fric, 
Vrchlicky, Sladek, Klastersky, Ilbl, V. A. lung a dalSt.1 1 0 DurdikovYch vYkladech, 
v postromanticke situaci fascinovanych ByronovYm titanstvim a formalni bohatosti, 
je stejne tak znamo, ze Byrona pOvYsily najedineho skutecne velkeho evropskeho 
basnika 19. stoletL Durdik nepouzivajeste prHis pojem romantismu, mluvi 0 
"subjektivismu" jako rozumem 18. stoleti nalezene svepravnosti cloveka a v 
Byronovi a "byronismu" vidi jeji poeticke naplneni - zrod prave, subjektivni poezie 
pro "sve" stoleti: "Clovek [ ... ] chce ,0 sobe' bYti, sobe ucelem, sobe svetem [ ... 
naleza] svezakonnost sveho nitra",n ktera mu dava sHu postavit se systemum moci. 
Vsechny hlavni projevy toho, co je dnes vnimano jako evropsky romantismus, i 
podobne projevy v ceskych "malych rozmerech" - tedy predevsim Machu, Durdik 
interpretuje jako nasledovani Byrona, ne-li epigonstvL 
Pro Krasnohorskou byl Byron dulezity dlouhodobe. Podobne 10sefDurdik. 
Vymezovala si ve vztahu k obema svou kritickou i basnickou pozici. Zda se, ze 
Byron se dokonce stal polem, na nemz se sebepotvrzovala jako Durdikova 
podle nehoz cituji (Knisnohorska 1885: 71). Uvadim prvni z peti strof. V podtitulu skladby Ocean, 
zarazene do oddilu Basnicke kresby a pododdilu Snehove obrazky, je uvedeno "Z basne ,Child 
Harold' od Byrona". Propracovanejsi verzi strofY najdeme v Krasnohorske kniznim prekladu cele 
Childe-Haroldovy pouli (Byron 1890: 224). Je lexikalne mluvnejsi (mizi "toz" a ,jsa"), syntakticky 
plynulejsi, zpfesnena rytrnicky i semanticky - podrobne srovmini obou verzi pnive teto strofY ve zneni 
z roku 1871 a 1890 nabizi Manek 1991: 98-99. 
69 0 vyvoji recepcnich a pfekladovych vztahi't k Byronovi v Cechach v prubehu 19. stoleti 
nejsouvisleji a fundovane informuje monografie Bohuslava Manka, Prvni ceske pfeklady Byronovy 
poezie (1991). Srov. v souvislosti s nasim tematem zvlast' Manek 1991: 21-55 a 95-99. 
70 Durdik 1870: 25. Cesky pfek1ad Kaina z Durdfkova pera vyse1 roku 1871. 
71 Srov. Vesfnova-Kalivodova 2002: 57. 
72 Durdik 1870: 14-15. 
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konkurentka. Jiz v clanku Obraz novejsiho basnictvi ceskeho, jednom z dulezitych 
textu pro Muzejnik, jimiz se v 70. letech uvedla jako sebevedoma posuzovatelka 
literatury se sirokym zaberem, uCinila z Byrona pfiklad naplneni sveho (a 
Hostinskeho - viz vYse) konceptu narodniho umeni: 
[ ... ] - kaMa svetova literaturajest literaturou ll<irodni, a kazdy svetovy basnik byl ajest zrovna 
idealnim typem povahy sveho naroda. Snad se i'ekne, ze prave nejvetSi a nejmodernejsi basnik 
novovekY Byron neni narodnim, zet' kosmopolitou. Ze neni narodnfm?! U nas ovsem smer 
Byronuv narodnim neni, lee u Anglieanu? - Nase narodni postaveni jest naprosto jinake nez u 
Anglieanu, u nas cos jineho jest na praci nez pesimisticke hloubani, nase narodnf povaha 
vymaha jineho idealu na basnfcich nezli onen svetoznamy anglicky "spleen ", jehoz horoucne 
idealni vyraz a sUa v hlubinach povahy lidske zakotvena oti'asaly svetem v plamennych 
basnich geniaInfho jeho vestce. Prave Byron byl take pevcem sveho naroda, day svrchovany, 
idealni vyraz pi'edulezite stnince narodnf povahy anglicke. [ ... f3 
Kdyz Krasnohorska dokonCila svuj pfeklad Childe-Haraldavy pauti (vydane 
roku 1890),74 ktera podle Durdika "bez odporu jest nejvetSi lyrickou basni vubec", 75 
napsala k ni pfedmluvu, v niz svuj vYklad Byrona dal ideove posunula. Rika-li, ze 
jeho poezie je "zakladnim akkordem veskereho basnictvi 19. stoleti", ze bez Byrona 
by nebylo Puskina, Lerrnontova, Slowackeho, Krasinskeho, i prvniho obdobi 
"nejskvelejsiho Polaka Mickiewicze" (nez se v Panu Tadeasi stal z byronisty 
"Homerem Slovanu,,)/6 zni jeji slova temef jako ozvena DurdikovYch. Nasledne 
vsakjeji vYklad smeruje jinam. Muze pobavit, odkazuje-li tentokrat vliv basnikova 
svetobolneho pesimismu gerrnanskemu prostfedi a "silne, pozitivni, tvurci j eho 
smery [ ... ] duchu Slovanuv",77 vzapetije ale mozne pochopit, ze tim chce de facto 
historicky postihnout recepci svobodomyslnosti jeho poezie v kulturach prozivajicich 
narodni nesvobodu. Z pozice basnifky v jedne z techto kultur pak podtrhuje primo 
zumalistickou politicnost a polemicnost Byrona, ktery byl "beze starosti 0 skolacke 
nazory 0 tom, co do poesie patfi a co nepatfi" a ktery pfed Evropou na konci 19. 
stoleti stoji vetSi nez najeho pocatku "jako tribun narodu pray svYch zadajicich,jako 
prvni mluvci spolecnosti politicke, jako Dante devatenacteho veku.,,78 
Odmocnime-li ideologick)! zapal Krasnohorske, muzeme zkonstatovat, ze 
oslovovala-li ji v Byronove poezii ,,[ ... ] ona sila sil, ktera basnickemu slovu dava 
73 Krasnohorska 1877: 72-73; durazy kurzivou jsou Elisky Krasnohorske. 
74 0 druhe vydani v roce 1918 se postaral KlasterskY jako redaktor Sborniku svetove poezie (srov. 0 
Sborniku 2. kapitolu teto prace, s. 58-61); Krasnohorska pro nej svuj pi'eklad revidovala. 
75 Durdik 1870: 44. 
76 Krasnohorska 1890: 2. Machu pi'ekladatelka a kritieka sice take zminuje, ale nevidi ho rovna petici 
jmenovanych nejvetSfch slovanskych basniku 19. stoleti. Jeji pi'eklad Mickiewiczova Pan a Tadease, 
vydany roku 1882, byl pro basnicke kvality velmi pl'fznive pi'ijatY. 
77 Ibid.: 3. 
78 Ibid.: 4-5. 
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dfuaz Cinu: bezprostredni srostlost' s dejinami pfitomnosti, casovost', tendencnost"', 
akcentovala velmi jint~ kvality Byronovy poezie nez Durdik a shodla se naopak stirn, 
co v ni 0 tfi desitky let pozdeji shledaval cesky anglista Frantisek Chudoba. Pro 
tohoto vYznamneho vedce byl jiz romantismus konceptem a literame historickou 
skutecnosti - a romantismus anglicky prednim zajmem. Ve sve "protidurdikovske" a 
pro ceskeho Byrona ve 20. stoleti dUlezite eseji, nazvane Byronuv stin na dile 
Machove, obhajil Machu jako ryziho a puvodniho, vlastnimi bolestnymi konflikty se 
svetem spalovaneho romantickeho basnika. Byrona, jehoz povrchni vliv na Machu 
nepoprel, naopak vylozil jako romantika spiSe nepraveho, vzdy obdivujiciho 
racionalitu klasicistni formy a ironie; casto basniciho politickeho recnika, 
vypuzeneho Snemovnou lordu; casto basnika-fejetonistu.79 
Krasnohorska nemela potrebu bojovat proti Durdikem stvorenemu kultu 
byronismujako Chudoba. Byronji zajimal, ale prave pro ty kvality, ktere Chudoba 
pozdeji popsal jako romanticky neprave - prave ty prebasnovala s kongenialnim 
nadsenim. Pomerila se teoreticky s Durdikem skryteji nez Chudoba, ale jeji odlisny 
nazor byl zretelny: 0 Childe-Haraldave paufi ve sve predmluve napsala, ze je "z 
casovYch del ByronovYch nejcasovejsi, z tendencnich politicky nejtendencnejsi. A 
jest to zaroven slavna koruna j eho poesie.,,80 
Pojednani basnicki: 0 pfekladu 
Krasnohorska se pomefila s Durdikem ovsem i jako basnifka. Jeji kolega i rival 
zapojil do sve monografie z Childe-Haralda, psaneho ve spenserovskych stancich, 
ukazky, v nichz dodrzel rozmer versu strofy (osmjambickych pentametru a 
zaverecny alexandrin), ale rezignoval na rym (krome zaverecneho dvojversi). Soudil, 
ze s rymem v cestine by tate stance ztratila "myslenek, raznosti, bezprostrednosti.,,81 
Svuj rymovany preklad prave tech strof z finale Childe-Haralda, ktere v pracovnim 
prekladu ocitoval Durdik, nezaradila Krasnohorska do druheho vydcini Z maje ziti 
nahodou. (Mozna v tom nasla i satisfakci za vynechanou basen Venovani?) 
V Literarnich kanfesich se s uspokojenim sverila, ze prcive kvuli teto basnicke 
"soutezi" se zacala venovat anglictine: 
-----------------------
79 Chudoba 1947: 299-312. Esej vznikla z pl'edmiSky, kterou Chudoba proslovil pri Machove oslave 
v Narodnim divadle v Brne roku 1836. 
80 Krasnohorska 1890: 5. 
8l Durdik 1870: 90. 
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Tim pi'ekladem chtelajsem skuteene neco ukazat a dokazat eeho je eeskY vers formaIne schopen. Mne 
davno drazdilo, ze Josef Durdik ve sve knize 0 Byronovi [ ... ] prohlasil nemoznost (nejen svou ale vubec) 
pi'elozit tyto skvele stance v puvodni forme. Pi'iznam se bez mueeni, ze jsem se jen kvuli temto stancim 
naueila anglietine. A ponevadz obsah basne te neposkytuje obtizi a zahad prazadnych, mohlajsem celou 
sHu venovati forme. Zvolila jsem si tuto praci tez proto, ze jsem tusila, ze by se tak snadno nikdo jiny 
neodhodlal do Harolda se pustit, nebot' obtize zdaly se umorne.
82 
Obtize prekladu zvladla Knisnohorska velmi presvedCive. Spenserovska stance 
ci strofa muze bYt, jak poznamenava Chudoba, nadobou mnoha obsahu.
83 
V rozmemem utvaru Childe-Haralda, lyrickeho cestovniho deniku obsahnuvsiho 
dejinnou i jednu aktualni cestu Pyrenejskym poloostrovem, Reckem antickeho 
Pamasu i Byronovy soucasnosti, nemeckym Porynim, svYcarskymi Alpami a !talii, je 
to utvar dost dlouhy na ucelenou reflexi historickou, pfirodni, introspektivni a hlavne 
jejich kombinace, v nichz vsech zni nejsilneji politicke vzruseni svobodomyslneho 
cloveka mluviciho za sebe i za celky Ci narody. Rymova struktura pomaha strole, aby 
se myslenkove "rozpulila", zkomplikovala (ababbcbcc) a nakonec se jako relativne 
samostatny celek vypointovala - deletrvajicim versem, ktery je vsak rymem pevne 
svazan se zvukovYm "ryvojem" strofy. Childe-Harold ve srovnani s Romneym a 
hlavne Aurorou Leighje spiS pseudohrdina skladby, pomaha lyrickemu hlasu 
odpoutat se od sebe a vytvorit dojem putovani, ktery organizuje lyricky gejzir, 
ziveny prostorove a casove neomezenymi podnety na plose ctyr dlouhych zpevu. 
"Osobnost Haroldova Lie] jen jmeno a misto, na nez ume1e sloky Spencerovy 
zaneseny j sou [ ... ].,,84 
Jet' krasna Sevilla i hrde slyne 
svou silou, slavou veku minulych, 
lee Cadis, na bi'ehujenz dale kyne, 
se v sladsich zvestech skvi, vsak maIo ctnych. 
6 rozkosi! jak vabny jest tvuj hi'ich! 
Krev mladistva kdyz kypi, 6 kdo zdola 
mam opojivy mocnych kouzel tvych? 
kol eihiiS, zpola cherub, hydra zpola, 
a stera tvamost' tva vsech tuzby svodne vola. 
Fair is proud Seville; let her country boast 
Her strength, her wealth, her sight of ancient days; 
But Cadiz, rising on the distant coast, 
Calls for a sweeter, though ignoble praise. 
Ah, Vice! how soft are thy voluptuous ways! 
While boyish blood is mantling, who can 'scape 
The fascination of thy magic gaze? 
A Cherub-hydra round us dost thou gape, 
And mould to every taste thy dear delusive shape. 
Stance 65, l. zpev, Eliska Krasnohorska Stanza LXV. Canto I, George Gordon Byron
85 
Neni od veci si vsimnout, jak "neeroticka" basnirka povysuje "boyish mantling 
blood" na kypici mladistvou krev" a hliSne sladkou rozkos tak povzbudive 
pfivlastiiuje "tuzbam vsech", bez rozdilu rodu. (Na druhe strane lze sly set, jakjeji 
stance 0 rozkosi zlovestne syci sykavkami, ktere jeji zvukovY plan uplatiiuje 
82 Knisnohorska 1947: 46. 
83 Chudoba 1947: 297; v eseji Lord Byron (s. 291-298). 
84 Durdfk 1870: 44. 
85 Byron 1890: 46-47; Byron 1921: 185. 
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v aliteraci i v eufonii - a ktere Durdik povazoval za prohlesek proti libozvucnosti.86) 
Sila prekladu Knisnohorske v celem rozsahu vsak hlavne vyvera z toho, jak se sziva 
se spenserovskou stand. UZ to,jak v prvnim vydani Childe-Haralda osetfuje grafiku 
stance, naznacuje, jak presne si tuto pro promenlivY obsah praktickou, ale zaroven 
"vysokou" formu uvedomuje. Pro licel jejiho prevodu ale predevsim moduluje (i 
kdyz neopousti) svuj basnicky jazyk. Zmiriiuje vyber slov podle poeticnosti ve 
prospech takovYch, jez naplnuji potreby cesuroveho jambu a "vokalni harmonie", 
jejiz uCitelsky vykladji Durdik poskytl v recenzijeji prvni sbirky.87 Dusledkemje 
prevaha mluvnych, zvukove vyvazene kombinovanych dvouslabicnych slov. Mnoho 
libozvucnych (Ci "silozvucnych") strofje ovsem postaveno take na kontrastech 
charakteristicky delsich ceskych slov s kratkymi. 
Zde budou hniti, ctizadosti bhizni! 
Cesf knisH dm snad, kryjici jich prach? 
Klam lichy! Jsou to mistrojove zkazni, 
jichz zllime stotisice tyran vrah 
a zahodi, kdyz stele v rum svych drah 
si lidska srdce! Proc? Pro snu svych zrudy! 
Ci muze zvecnif kralovsky svuj nach? 
Smi zvaf svou vlastni byf jen hrstku pudy 
krom te, v niz propadnou se v posledjeho tidy? 
There shall they rot - Ambition's honour'd fools! 
Yes, Honour decks the turf that wraps their clay! 
Vain Sophistry! in these behold the tools, 
The broken tools, that tyrants cast away 
By myriads, when they dare to pave their way 
With human hearts - to what? - a dream alone. 
Can despots compass aught that hails their sway? 
Or call with truth one span of earth their own, 
Save that where at last they crumble bone by bone? 
Stance 42, I. zpev, Eliska Krasnohorska Stanza XLII, Canto I, George Gordon Byron88 
Spojeni "tyran vrah" a zvlast' rizna a semanticky tvrda metafora "snu svYch zrudy" 
(oproti Byronovu neobraznemu /a dream alone/) vypovidaji 0 silnejsi protivalecne i 
protidespoticke interpretaci Krasnohorske; jeji stance naznacuje basnickou jistotu 
pri nedoslovnem prevodu vYznamu Childe-Haralda (7. vers). 
Krasnohorska si stejne jako jeji generacni basnicti vrstevnici uvedomovala 
odlisnou semantickou hustotu anglictiny a cestiny, dokonce ji davno pred LevYm 
teoreticky vykladala.89 Protoze vedle prevodu formy dbala stejne tak na prevod 
"hustych" vYznamu strofy (Ci spiSe versu, ktere byly jeji prekladovou jednotkou) a 
protoie tolik dbala najeji libozvuk, dokazala zcasti zbavit svuj poeticky jazyk 
nadnesenosti toho druhu, kterou predstavuje jeji citovana basen Napis na skale. 
Prirozenost basnickeho liCinu cestiny odlisila spencerovske stance jejiho Childe-
------------------------
86 Durdik tak soudi mimo jillt~ v recenzi Knisnohorske knihy Z maje iiti (Durdik 1871: 43). 
87 Ibid. 
88 Byron 1890: 37; Byron 1921: 182. Tato stance c. 42 z prvniho zpevu je "knisnohorsky" zensky i 
byronovsky (a soucasne) protivalecne silna (Byron 1890: 37). 
89 Srov. jeji predmluvu k prekladu, Krasnohorska 1890: 11-12. Srov. take recenzi laroslava 
Vrchlickeho, publikovanou v Nedelnich listech, pi'iloze Hlasu naroda 2.3. 1890 - Vrchlicky l'ika 
spiSe obrazne, ze ,,[ ... ] pri zname strucnosti anglictiny myslenky a pojmy se [ve versfch] jen honi a 
Usni, [ ... J". (VrchlickY 189011996: 46; vsechny uvedene citaty z Vrchlickeho recenze prebiram z jejiho 
pl'etisku v Leveho Ceslglch teoriich pfekladu lJ.) 
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Haralda na priklad od charakteru sonetu Browningove v Khisterskeho prekladu. I 
Klastersky dbal na propojenost vy-znamu s formou, ale dosahoval ji kfecoviteji a 
nejednou (hlavne kvuli anastrofam a poeticko-morfologickemu kraceni slov) se 
pfiblizil jazykolamum. 
Jinou cestou, jak znamo, sel basnicky prekladatel Vrchlicky, ktery v recenzi 
ceskeho Childe-Haralda vzdava "slovutne autorce prekladu" hold za "novou trofej 
naseho jazyka, ktery tu zazaril jako demant zablesky a hrami svetel neobycejnymi." 
Vrchlicky pouziva svou recenzi hlavne k obhajeni prekladujako dila,jehoz by se 
mel ujimat basnik. Vytvari s Krasnohorskou alianci v potvrzeni basnickeho prevodu 
jako integralni soucasti basnikovy puvodni tvorby - ovsem vubec nepostihuje, ze 
basnircino "napraste pfilnuti kfarme ariginalu, ana uplne zachavanijeji,,90 usiluje 
tez 0 to, aby prevadeni formy uchopilo basnicke vy-znamy v ni obsazene. Roku 1890, 
par let predtim, nez naplno vypukne jeho spor 0 pojeti prekladu s modernou91 - spor, 
v nemz jsou obema stranami reseny i dalSi hodnotove rozdHy - se Vrchlicky jeste 
sebevedome snazi mladou generaci nauCit, ze: 
KaMe velke dilo basnicke pusobi na Ctenafe jistym silnym, urcitym dojmem. Ukolem basnickeho 
interpretajest reprodukovati tento dojem co mozna stejne a neztencene [ ... ] analogickjm bdsnickjm 
tvofenim. Na to nestaci vzit slovo po slovu a vtesnati je v svor urciteho ramce formoveho jako kaminky 
mozaiky, ne, zde tfeba vziti celou masu bronzu neb zlata, vrhnouti ji ve vyhen vlastniho ducha, rozpustiti 
ji a Uti v duchu sveho jazyka nanovo. Odtud lze jen vysvetliti kouzlo, proc basnici a ne posledni z fad 
jejich radi pfekladaji. Oni tvofi zaroven pfekladanim.92 
Krasnohorska prekladanim skutecne tvorila. "Z bronzu neb zlata" ale nove basnicke 
"predmety" spiS pretepavala, na rozdil od Vrchlickeho, ktery casto odleval zlate Ci 
bronzove schranky, vyplnene vlastnimi prvky. Jim chvalena autorka dokonala 
v prelomove chvHi generacni vy-meny a hodnotove promeny prekladem Childe-
Haraldavy pauti svou basnickou emancipaci. Spojila svou zenskou basnickou oblibu 
sHy se silou Byrona, basnika, ktery se pro jeji generaci stalliterarnim vrcholem. A 
vynesla tak svuj velky "trumf' - prave tim slovem svuj preklad sarna zhodnotila 
v Literarnich kanfesich,93 a to prave proto, ze prevod - podobne jako Vrchlicky -
neoddelovala od puvodni tvorby. S Byronem dosahla nejvyssi mety literarni prace 
-----------------------
90 Oba citlity zatim uvedene v tomto odstavci VrchlickY 189011996: 43. Durazy kurzivou J. V. 
91 Srov. o tom Levy 195711996: 186-205/1. 
92 VrchlickY 1890/1996: 44. Durazy kurzivou 1. V. 
93 Knlsnohorska 1947: 35-46. 
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Bylo jiz vicknit receno, ze Elisce Knisnohorske a Karoline Svetle byla velmi 
blizko Sofie Podlipska. Mysleni teto emocionalni a empaticke intelektualky bylo vic 
prodchnute etosem rodiny, ale z biografickych vYctujejiho pusobeni v rUznych 
spolcich literamich, filantropickych a vzdelavacich se zaroven zda,95 jako by byla ve 
verejnem prostoru vsudypritomna. ZabYvala se i publicistikou a prednasela na 
ruznych f6rech vcetne Umelecke besedy (kde sve dUlezite kriticke prednasky 
proslovila Eliska Krasnohorska); v Americkem klubu dam pak patrila 
k nejaktivnejsim recnikum.96 
Podlipska davala svou dusevni Cinnost predevsim do sluzeb osvety. 
Vychovnymi zreteli byla v rozhodujici mire motivovana i jeji epicka tvorba. Psala 
mezi jinym povidky pro divky - i v tom se jeji snahy protinaly se zajmy Elisky 
Krasnohorske.97 Ani pro jednu tento zanr jiste nepredstavoval vrchol "basnictvi". 
Vkladaly do nej svou predstavu 0 vYchovnem pusobeni, kterym chtely ovlivnit vyYoj 
zeny (a mladeze) k rovnocennemu lidstvi. Je v tomto kontextu spravedlive 
pripomenout ito, ze Krasnohorska se jako interpretka zapsala do dejin literatury 
94 "Literatura" ci "basnictvi" v tom nejvyssim vzepeti splyvala pro kritickou generaci Durdika, 
Hostinskeho a Knisnohorske s poezii. Dobre to ukazuje Hostinskeho clanek Umelecky ruch v mirode 
ceskem za poslednfch padesat let, ktery vysel v Almanachu Ceske akademie c. 9 roku 1899 (cerpam 
z pretisku jeho hlavnf casti in Holub et al 1974: 505-512). V Hostinskeho zomem uhlu je po cele toto 
obdobi predevsim poezie; venuje se projevlim "byronismu" v dfle druziny Maje i promenamjeho 
recepce; od vystoupeni generace basniku (vcetne Krasnohorske) v 60. letech pak sleduje jako dva 
nejdUlezitejsi "smery" basnictvf ty, ktere reprezentuji VrchlickY a Cech. "Basnicke proze" s jejimi 
dvema hlavnimi zajmy, "zivotem lidu venkovskeho" (Nemcova, Svetla, Smilovsky) a "latkami 
historickymi" (Tfebizsky, Jirasek) venuje zminku v rozsahu odstavce. Teprve v zaveru obdobi 
spatfuje, ze: "Nejnovejsi proudy v literature francouzske, nordicke, zejmena vsak v ruske s jejimi 
velkYmi vzory romanopiseckymi nemohly b)'ti bez nasledkU ani u nas." Vidi, ze "snaha po pravde a 
opravdivosti", jak charakterizuje konstantu "realismu umeleckeho", se vedle poezie zacina norymi a 
dfuaznymi zpusoby projevovat v umelecke proze, "takze i u nas roman hotovi se pi'evziti vedeni na 
poli epickem" (podle Holub et al 1974: 506-510). 
95 Srov. napi'. Svadbova 2000: 961-963. 
96 Mezi nejCinnejsimi peti i'ecniky (podle evidence Americkeho klubu dam do konce 19. stolet!) byla 
Podlipska jedinou zenou; konkurovali ji Josef Durdik, Frantisek Studnicka, Vojta Naprstek a Karel 
Tieftrunk. Proslovila 31 pi'ednasek a byla tak po Durdikovi (52) druhou nejaktivnejsi lektorkou. 
Bahenska 2005: 88-91. 
97 Krome Krasnohorske a Podlipske, ale take jinak uvazujfcf Luzicke-Srbove se zanru povidky pro 
dfvky venovaly take dalSi spisovatelky, napi'. Bohumila Klimsova. 
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nejen svYm prevodem Childe-Haroldovy pouti, ale take prekladovou adaptaci 
Svehlavicky (1899).98 
Svehlavicka byla druhem prozy, kteni v literature predstavovala spodni patro. 
Byla psami pro ty, ktere bylo treba do vyssich pater ducha vest. K tomu musely 
naIezt a vstipit sobe i jinym svou lidskou cenu. Pnive s intenci ujistit, osvitit i 
povznest vstupovaly zeny obecneji do literatury ne jako basnirky, ale mnohem casteji 
jako prozaicky. Prozaicka epika byla z dejinneho pohledu nejvlastnejsim 
vYchodiskem jejich "verejne" literami Cinnosti, ktera byla soucasti vzmahajici se 
kultury strednich vrstev. Byly to vrstvy, ktere zdemokratizovaly pojimani kultury 
zaillove (zhodnotnily epickou prozu a postupne roman), tematicky (zajimaly se 0 
citova liceni "prozy" sveho zivota) i autorsky (prijimaly dila psana kultumimi parii 
vcetne zen). 
Adresnost pribehu, ktere zeny v rUznych regionech euroamericke kultury psaly 
od 18. stoleti, se lisila. Byla podminena individuaIne a zavisela na spolecenskych 
kontextech a jejich dataci. Snaha autorek vyhovet ctenarskemu zajmu a pfitom citove 
i mravne probouzet se mohla vztahovat k celemu spolecenstvi - uspesne pribehy 0 
erotice a jeji moralce psala pro siroke anglicke publikum v 18. stoleti Eliza 
Haywoodova, ktera jimi predbehla "zakladatele" romanu, Samuela Richardsona. 
Romanticko-ideove epicke hybridy, vyrazne uzivajici prvku romanu historickeho Ci 
venkovskeho, popularizovala ve Francii 19. stoleti George Sand; kfest'anskou 
citovost a zenskou "domackou" filozofii zuroCila v nejvetSim politickem bestselleru 
19. stoled, Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stoweova. Ke kultume 
dospivajicimu ceskemu publiku se obrace1 sociaIne ideaIni nebo narodne eticky apel 
proz Nemcove a Svetle, ktere si obe, i kdyz jinak, hledaly epickou cestu k ideove 
zhodnocenemu tematu lidu. 
Pribehy psane zenami se ale take nepfimo Ci primo obracely zvlast' ke 
ctenafkam. V dilech, ktere psaly vsechny vYse jmenovane spisovate1ky, jsou to 
hrdinky, jejichz osudy nebo dokonce postoje napliiuji smysl vypraveni. Dvoji, 
-----------------------
98 Svehlavicka, spiSe jen inspirovana textem Der TrotzkopJ(1883) nemecke autorky piSici pod 
pseudonymem Emmy von Rhoden a z poloviny prepsana (podle slov Krasnohorske protiburzoazne a 
protisosacky a aby odpovidala ceskemu kontextu; Krasnohorska 1947: 42) byla zrejme 
nejpopulamejsim dilem Krasnohorske. Ona sama vytvoi'ila tfi autorska pokracovani - Svehlavicka 
nevestou (1900), Svehlavicka ienuskou (1900), Svehlavicka babickou (1907). Knisnohorska byla take 
prvni prekladatelkou dalSiho ceskeho sentimentalne didaktickeho hitu pro mladez, pfibehu Maleho 
lorda z pera Anglicanky Frances Hodgson-Bumettove (Little Lord Fauntleroy, 1886, cesky 1892). 
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rodove specificka i obecna adresnost techto del byla prirozenym vYrazem toho, ze 
tvorba autorek vyrustala z ruznych konstelaci kulturne se uvedomujiciho zenstvi, 
ktere byly soucasti procesu promenujicich spolecnost pod tlakem strednich vrstev, 
jejich hodnot i ideologii. V jistem smyslu postihuje tuto vclenenost rodove tvurci 
promeny zenstvi do vzniku kultury strednich vrstev uz Jan Mukarovskyv roce 1936 
- Ci spiSe prejima zjisteni 0 ni od Levina Ludwiga Schuckinga, vYznamneho 
nemeckeho anglisty prvni poloviny 20. stoleti:99 Ve studii Estetickafunkce, norma a 
hodnota jako socialni fakty dospiva Mukarovsky k dUlezitemu uznani komplexu 
vetsiho poctu aktivnich estetickych kanonu v jedne spolecenske konfiguraci 
(nezbytne pro nej systemove rozvrstvenych vertikalne a horizontalne, na druM z os 
mimo jine podle "pohlavi"). Pripomina pfitom s Schuckingem progresivni podil zen, 
jejichz esteticke priority mely vliv pri rozvoji anglickeho sentimentalniho romanu. 
Zminka 0 vYjimecnosti progresivity tohoto vlivu ve svetle obvykle esteticke 
konzervativnosti zen lOO je asi pravdiva pfi pohledu na kulturni dejiny pred 
sentimentalnim romanem. Stejne takje nevinne prehliziva k tomu, ze pred nim mely 
zeny malo pfilezitosti ke spoluucasti na aktivni tvorbe literatury a umeni. Jaky byl a 
je rodovy zensky podil na estetice kultur po sentimentalnim romanu vsak zustava 
malo zvazovanym "problemem", ktery ceka (treba i kvUli trvajici inspirativnosti 
Mukarovskeho) na rodove citlive zkoumani. 
Epika psana zenami (pro ctenarstvo s velkym podilem zen) dosahovala 
v burzoazne se promenujicich spolecnostech v nekterych situacich az podoby 
oportunistickeho pfilivu ajeji myslenkovY naboj a literarni Uroven byly velmi 
rUznorode. V Americe poloviny 19. stoleti si na "scribbling women" stezoval 
Nathaniel Hawthorne, v Cechach druM poloviny 19. stoletijakysi populismus zen 
snazicich se bez schopnosti vystupovatjako literatky zdrtila svou kritikou Eliska 
Krasnohorska. 101 Latky pribehu a do jiste miry jejich zpracovani pritom prozrazovaly 
----------------------
99 Levin Ludwig Schiicking (1878-1964) ziskal mezimirodni vehlas svou praci Die Soziologie der 
Literarischen Geschmacksbildung z roku 1923. Prace byla pi'ekladana do rUznychjazyku (ve 40. 
letech take do slovenstiny, ne vsak do cestiny); Mukai'ovskY v poznamce pod carou uvadi, ze cerpa z 
ruskeho pi'ekladu z roku 1928. 
100 Mukarovsky 1936: 38-39. 
101 Krasnohorska v clanku Zenska otazka u nas ajinde, napsanem na popud Svetle tesne pi'edtim, nez 
se ujala redakce Zenskjch listu, piSe: ,,[ ... ] Ze pak to byly zeny talentem vynikajici a hlavne 
spisovatelky, jimiz poprve bylo vyfknuto heslo vymaneni zen z podi'izenosti spolecenske, vzniklo i 
komicke a prece dosti obecne domneni, ze zahajeni zenske otazky jest zahajenim literarni a umelecke 
zenske produkce en masse. Omyl ten utvrdily hlavne ony zenstiny marnive, ktere myslily a podnes 
mysli, ze chteji-li snazivymi slouti, museji pi'edevsim stati se spisovatelkami, nechf k tomu talentem a 
vzdelanim opravneny byly cili nic. Literatura zaplavena diletantsk)'mi pokusy zenskych per, ktere sice 
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vazbu k zenskemu rodu, jehoz zivotni situaci autorky znaly nejlepe. Z jeho 
"situaenich" zivotnich obsahu take vyrustala jejich kultumi emancipace, ridic1 se 
potfebami zmen, moznostmi i omezenimi, jez rod vpojeny do daneho spoleeenstvi 
charakterizovaly. Zenskou adresnosti tohoto druhu, ktenl mela nejednou podobu 
nepokrytych poselstvi, se vyznaeuje puvodni litenlmi tvorba Sofie Podlipske, a to 
nejen v zamu povidky pro divky, ktery mel v takovem poselstvi svou podstatu, ale i 
na poli romanu. Soude podle recenzovanosti, dosahovala na nem tato autorka 
vYsledku, ktere byly sledovane, a velmi pravdepodobne tedy dobove populami. 102 
o "basnictvi" Lidskych veel 
V roce 1889 publikovala Podlipska Lidske vceiy, 103 sentimentalne 
psychologicky roman ze zivota mest'anske spoleenosti, jakji znala v posledni tretine 
19. stoleti. Romanje eetbou "pro vsechny", ovsem v obsazeni, syzetu i ve zvlastni 
naraci se vyviji predevsim jako pribeh 0 zene a pro zeny. Vypraveni nedba 
pouzivanych narativnich technik; zensky autorsky hlas nepotrebuje nastroj vypraveee 
s pevnyru vztahem k romanovemu svetu a promlouva primo, nadmeme vysvetluje, 
skolsky filozofuje a rozechviva se citem. Predmetem j eho pohnuti je pad a obroda 
mest'anske rodiny (pro nez je pouzita eftankova metafora trubcu, vos a veel). Blavne 
je vsak zaujaty odyseou nejstarsi dcery Pavly, ktera na sebe po smrti otce 
defraudanta bere ukol poctive zabezpeeit nezodpovednou matku a mladsi sestru: 
Jakou cenu rnela nyni? Byla po sud knlsna prese vsecko souzeni. Bylat' jeste zajirnavejsi. Jeji povaha 
nabyla ceny a pevnosti, ale kdo staral se 0 to ? A ona byla tak pokorna, ze by snad byla vdeene prijala 
ruku rnuze sebe Ihostejnejsiho jejirnu srdci. Kdyby to byl byval jen elovek radny, byla by se stalajeho 
zenou rada a byla by si jakziva vazila postaveni, byt' sebe skrovnejsiho, ktereho by ji byl poskytl. Tak 
velice bylo ji podpory potrebi. 
Tak tezkou ulohou bylji zivot. A coz, kdyby nenadale pi'izen osudu ji byla nyni pi'ichystala setkani s 
rnuzern laskavyrn, slechetnyrn, ktery by pochopiljeji postaveni a z neho ji vyrval. Jak by byla zboznovala 
takoveho osvoboditele! 
Sarna citila bych se st'astnou, kdybych srnela lieiti takove nenadale setkani a osvobozeni laskou. Ale 
nic naplat, neni ukolern rnyrn v teto praci vyrnysliti baj. Jdu ve stopach skuteenych pi'ibehu. 
Nebesa ani lide neustrnuli se nad Pavlou a neuseti'ili ji vypiti tento novy kalich trpkosti, ktery 
nechtela od sebe odvratiti za cenu nesvedorniteho jednani s vei'iteli sve rnatky aneb zadluzeni se u 
lichvaru. 
Prece ji ten ukol, jejz sarna sobe ulozila, prernahal. Nikdo-li ji nelitoval, litovala sarna sebe. Litovala 
sveho rnladeho veku, sve slienosti jindy tak vychvalovane, vseho, eirn by byla rnohla vyniknouti a stesti 
dojiti, kdyby nebyla uvrzena do takoveho nestesti! 
Pripadala si v salajicich ulicich praZskych osarnelajak na pousti, odkazana k odi'ikani se vsi radosti a 
jeste rnyslila si, kdyby byla kdesi opravdu vyvrzena na poust', ze by ji tak krusno nebylo. Tam zahloubila 
by rnyslenky do tune veenosti. Divala by se na vychod a zap ad slunce, stapela by dychtive zraky v 
----------------------------------------------------------------------------------
mohou (i u mis!) slouziti za padny dukaz, jak ki'ikiave vzdeiani dueha zenskeho jest zanedbano, 
uvadejfce niemene otazku zenskou ad absurdum nejen u posmevacku ze i'emesla, ale take u mnohyeh 
spravedlivejsieh posuzovatelu [ ... J" (Krasnohorska 1874e: 67-68) 
102 Svadbova 2000: 961-963; take jiz pi'ipomenutY Prazak 1940: 154-155. 
103 V roee 1889 vyeMzel na pokracovani v Kvetech, knifue byl vydan posmrtne 1902, s vrocenim 
1901. 
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zastupy divuplnych hvezd. 0 kyz by byla mohla jizjednou odvratiti zraku od bidneho, mravenciho 
plahoceni lidskeho! 
Ted', co jeji duch hlubsim se stal, ziznila, po krasach poesie. Myslila za prace na pisne velk)'ch 
basniku, na vyroky mudrcu. Znalat' z toho tak malo. Byvalat' druhdy melka. Citalajen nektere knihy, 
protoze ji prave do ruky pi'isly, a nemela citu pro jejich obsah. Ten cit probudil se ji ted'. Ozivla pamet'.104 
Rysy vypniveni Podlipske nejsou vYjimecne, V naraci populami prozy psane zenami 
V 19. stoleti se vyskytuji pomeme casto. Na pfiklad i v Uncle Tom's Cabin (1851), 
jiz zminenem slavnem dile Harriet Beecher Stoweove, nalezame podobne asertivni 
vypraveci pretlak, ktery je nesen citem nabitou touhou promluvit. Lze ho chapatjako 
narativni "nesvar", ale stejne takjako informaci 0 deficitu zenske reprezentace. 
Podlipska ve svem romanu vykonava emotivne vYchovny nMlak ve prospech 
vlastnosti, ktere jsou mene verejne vYbusne neZ abolicionisticke cile Stoweove; 
mohou bft naopak obecne zcidouci: pracovitost, eestnost, schopnost empatie, tfidni 
bezpredsudeenost... Take ale kfeeovite naroubovana eeskost - PavIa nakonec najde 
praci jako vychovatelka a odj izdi kvuli ni do sumavskeho lesniho sidla barona 
Vilikovskeho. V eeskosti, kterou slechtic demonstruje svYm jmenem a hlavne peei 0 
ceskojazycnou vYchovu sveho synka v kraji, ktery je ovladan stale mocnejsimi 
nemeckfmi "hospodari", museli etenari/ky zaznamenat osten proti germanizaci - a 
mozna i souzvuk s Krasnohorske sbirkou Ze Sumavy nebo jeji epickou skladbou 
Sumavskf; Robinson (1887). \05 
V citovanem uryvku sledujeme hrdinku, ktera v nejtrudnejsi chvili rodinne 
katastrofy zaziva podivuhodne nahly duchovni prerod. Z hysterickeho a 
iracionalniho uzliku nervu Gimz byla "chvili" predtim) se meni ve smutnou, ale 
rozvaznou zenu. Nemotivovana a nepravdepodobna vitezstvi a promeny zenskych 
postav Podlipske casto podtrhovaly ty vlastnosti a schopnosti, 0 jejichz rozvijeni dbal 
jak Americky klub dam, tak Zensky vyrobni spolek. PavIa ted' nepotka napadnika, 
ktery by ji zbavil jejiho bremene; musi zaeit pracovat... Vychovavajici Podlipska 
ovsem vedela, ze pribeh vychazejici v novinach nesmi nudit. Dramaticke a drsne 
motivy a zapletky, ktere do Lidskf;ch veel zapojila, temer pfipominaji "pulp fiction" 
sve doby. Hned nekolik postav uvazuje 0 sebevrazde. Zoufala PavIa, ktera nema eim 
platit rodinne dluhy, premysli 0 prostituci. V dalSi chvili chybi malo, aby pfijala 
nabidku siiatku od zloCinneho studenta-chud'ase, ktery jeji rodinu okradl. Vyresenim 
kriminalni zapletky je nakonec podmalovanjak mravni, tak milostny happyend. 
-----------------------
\04 Podlipska 1902: 104. 
105 0 tom, jak rozhorceni Krasnohorske prave nad germanizaci Sumavy souviselo s jeji tvorbou, se lze 
docist v jejich Literarnich konfesich (Krasnohorska 1947: 32,44-45). 
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Mnozstvi deju ve svete Lidskf;ch veel, znacny pocet postav zenskych i 
muzskych (ty jsou plos~H a i v zapomych Cinech vzdy projevuji sve citove pohnutky) 
v rUznych vztazich, ktere buduji barvitou socialni sit' - to vse spolu s mediem 
uverejneni svedci 0 snaze Podlipske poutave oslovit co nejsirsi ctenarstvo. Coz ji 
ovsem nebranilo klast rodove durazy. 
Adresovala (nejen) Lidske veely aktualne te spolecnosti, v niz zila, a proto 
vytvarela romanove svety, ktere by ctenarkam a ctenarum byly povedome. Prostredi 
mest'anskych domacnosti, letni byty, vnejskova okazalost a realna chudoba zpusobu 
zivota, normy zakladajici spolecensky status a nicki lidsky obsah, to rna v Lidskf;ch 
veelach hodnotu temer dokumentami. I blizkost zenske existencni bezmoci a 
prostituce je v liceni teto spolecnosti celkem realistickym motivem - prestoze jeho 
nedbale zapracovani do deje rna daleko k sile, jiz z nej vytezila Elizabeth Barrett 
Browningova ve svem versovanem eposu. Auroriny iluze 0 poezii jsou niceny 
poznanim spiny jinych zenskych zivotu. Naopak vstup poezie do do sud melke duse 
slecny Pavly rna k pravdepodobnosti daleko. "Ted', co jeji duch hlubsim se stal, 
ziznila, po krasach poesie. Myslila za prace na pisne velkych basniku, na vYroky 
mudrcu. Znalat' z toho tak malo. BJ'valat' druhdy melka." Nahla obroda duse je 
iluzomi a diky sve syzetove neresene chtenosti pus obi az komicky. Je to ale i motiv, 
ktery je svedectvim sveho druhu. V jeho paradoxnosti je skryta mira absence poezie 
v sirsim zenskem svete, ktery jak rUzne slecny Pavly, tak Podlipska (tak i Svetla a 
Krasnohorska) obJ'valy, a zaroven chtena mira hodnoty, kterou autorka Lidskf;ch veel 
i jeji dye kolegyne poezii coby nejuslechtilejsimu vzepeti duse prikladaly. 
Zaver, ktery si vyzada pokracovani 
V ucelovem, zabavne vYchovnem a i proto "posandovsku" typove hybridnim 
romanu Lidski veely se (stopove) oz;rva stejna myslenkajako v citovanem dopise 
Svetle, kterym se louci s Nerudou, jako v Krasnohorske adrese "Dceram ceskJ'm", 
ktera predznamenavajeji komplexni literami usili, ajako v Podlipskou oslavene 
Aurore Leigh: basnicka kompetence zeny je nejvyssim potvrzenijeji kultumi lidske 
vyspelosti. 1 06 
-----------------------
106 Podlipska debutovala drobnym lyricrym pi'ispevkem v almanachu Maj na rok 1858, ale potom 
vzdy vkladala sve ambice a vlohy predevsim do literami prace prozaicke, ktera charakterem 
oscilovala mezi polohami oznacovanymi teorii jako "sentimentalni roman", "historicry roman", 
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Vsem trem autorkam a prokazate1ne un'.:ite Podlipske a Krasnohorske, 
puvodkynim clanku Elizabeth Barrett-Browningova ajeji versovany roman Aurora 
Leigh, musel prave tento "roman" onu vyspelost, a tak i rodovou rovnocennost 
dokazovat svYrn "byronskym", dobove skvelym forrnatem. Nebyl basni jedne lyricke 
milady nebo prchaveho prozitku. Ve velkem rozsahu a originalnim tvaru dokazal 
obsahnout cely viktoriansky vek. Existence zeny se v nem postupem lyrickych i 
epickych kroku stavala soucasti zivotni mnohosti viktorianskeho "sveta" nebo 
dokonce ubeznikem veskereho deni. 
Jak naznacuje Libuse Heczkova ve sve monografii Pisici Minervy, 
Krasnohorska mohla jiste nadeje na basnifku, ktera by 0 nespomosti zenskych 
basnickych schopnosti presvedCila v Cechach, vkladat do Irrny Geisslove (1855-
1914), ktere otevre1a stranky Zenskjch listu od roku 1877. V uzsim kontaktu 
s Geisslovou byla pozdeji i Podlipska. 107 Situovanost uvazovani Krasnohorske i 
Podlipske se ale musela s "protodekadentni" lyrikou Geisslove v podstate minout. 
Geisslova byla ve sve nejsilnejsi lyrice modemistkou v torn smyslu, ze nachazela 
novY metaforicky vYraz pro velmi individualni zensky smutek. Takove lyricke basne 
nabidla ceske verejnosti ve sve knizni prvotine, nazvane Immortelly (1879). Tato 
sbirka muse1a bYt pro ceskou kultumi verejnost zarazejici a probudila v ni ostrazitost 
ijistou kritickou obranu. Ctenari a ctenarky se zacetli do prvniho oddilu "Pisni", 
jejichz zpevna dikce zvouci k spolecnemu rozptyleni, mohla jeste prekr;Tt temne 
tony: 
Roviny, planiny, 
jak mi to lito, 






k cemu ty spechy? 
dost jeste ochladiS 
teplejsi dechy, 
oskubes sady -
jak uz to byva, -
----------------------------------------------------------------------------
"spolecensky roman" a "vychovna" povidka, novela (6 roman). Ve smyslu oddilu Prozaicke 
intermezzo v teto kapitole bylajejich adresnost ci intence komplexni a i vyjmenovane zanrove polohy 
v nich byly casto propojene. 
107 Dopisovaly si od roku 1883; roku 1884 se Geiss10va pi'estehova1a do Jicina, kde zila az do sve 
smrti. (Emmet_RAY 2004; Svadbova 2000: 962). By1a introvertni, zusta1a svobodna a zila v nuznych 
pomerech v rodine sve sestry. Hlavne v lmmortelhich a v nepublikovane poezii jsou explicitne 
vyjcidi'ene zdroje jejich traumat - brzka smrt matky (Geiss1ova se od 14 let starala 0 rodinu a ti'i mladsi 
sourozence), vykorenenost (rodina se casto stehovala) a nenaplnenost touhy po lasce. 
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ze s nimi umlkly 
skrivanei hhlsky. 
a kdo vi, napresrok 
budu-li ziva! _108 
Kdyz docetli VI., posledni oddil sbirky, poznali jimi metra a jine obrazy. Dychala na 
ne Cira beznadej v metafonich rozkladu, kteni predcila do sud zmime a stale jeste 
ambivalentne pfijimane projevy rozervanectvi Ci "byronismu". Lyrika Geisslove 
zasahovala az za nej, do existencialniho nihilismu: 
Ty dny jsou kaluzi, jez line pohne se, 
kdy vetry do ni duji, 
v ni bejli, plazove se nikdy nermouti, 
a nikdy neraduji. 
Mocaly 
Zde pranic nedycha, co hnev by vzbouzelo, 
lee aniz to, co vabi, 
lee ze se podivin zde diva roztrzit 
- ve velke oko zabi -
Sireji nepriznive prijeti Immortel vedlo Geisslovou k tomu, ze svou nitemou 
lyriku nadale publikovala malo. I09 Krasnohorska v recenzi Immortel pfivitala mladou 
basnirku velkeho talentu a vyslovila uznani pro "prosodickou spravnost' a Cistotu 
mluvy" jeji poezie. Vyjadrila ale take nadeji, ze autorka uzraje a povznese se nad 
osobni bol a ze pak bude moci "uvolnit let ducha sveho nadsenim pro zjevy velebne 
a krasne" v zivote lidskem i pfirodnim. II 0 Geisslova i pote posilala do ZenskYch listu 
jednotlive basne, ale kupfikladu ty, ktere jsou obsazene v rocniku X. (1882), jako by 
se redaktorce snazily vyjit vstric vetSf vyrovnanostf s zivotnfmi ztratami nebo i 
zbavovanfm se bolu v obrazech cyklicke obnovy pfirody i lasky. Otevrenejsf lyriku 
zrejme Geisslova zasflala Vaclavu Vlckovi do Osvety. Na prelomu stoletf se tam 
objevuji basne nabozenske meditace, ktera nedokaze vzdy lecit zoufalstvf, i prfrodnf 
lyrika (i lyricka proza) podtrhujfcf zanik. Jsou to basne lehce a stredne temne polohy 
Immortel. Po teto sbirce Geisslova uz stejnym zpusobem literami horizonty 
ocekavanf (vYznamne formovane i Krasnohorske Zenskf;mi listy a vubec jeji 
kritickou Cinnostf) nikdy nerozrusila. Musela je vnfmat a je mozne, ze se s nimi i 
v jistem smyslu i ztotoziiovala nebo se 0 to snazila; III jiste je ale zaroveii, ze jako 
108 Vsechny v tomto oddilu citovane basne Geisslove jsou pi'evzaty z elektronickeho vydani lmmortel 
na texty.citanka.cz pi'ipraveneho podle puvodniho vydani u Gregra a Dattla v Praze 1879 (Geisslova 
2003). 
109 Casto citovane jsou dye v podstate si odporujicf kritiky Nerudovy - prvni pi'izniva v Narodnich 
listech (1879), druha kritizujicf rozervanost a pesimismus v Osvete (1880); dale postoji druM 
Nerudovy kritiky pi'ibuzne anonymni ohlasy ve Svetozoru (1879) a v Kvetech (1880) a take recenze 
Elisky Krasnohorske v Zenskjch lis tech (1880). Nejvfce pochopenf pro novou poetiku Geisslove 
projevila recenze Bohuslava Cermaka v Ceske vcele (1880). (Srov. 0 tom napi'. Emmet_RAY 2004; 
Holub 1985: 793) 
110 Krasnohorska 1880: 23-24. 
III Proto mohli Arne Novak (Strucne dejiny literatury ceske, 1946) a mnoho let po nemjicfnska 
autorka lana Hofmanova (Irma Geiss/owi: basnickj objev nasi doby, 2005) soudit, ze Geisslova byla 
pokracovatelkou Krasnohorske. Internetovy hlas "totalniho" kulturniho magazfnu TOTEM ffka, ze to 
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Msnirka pracovala schizofrenne. Kontakt s redaktory a vydavateli byl pro ni 
evidentne dulezity i z existencnich duvodu. V jejich dalSich basnickych knihach se 
objevovala "poezie vlastenecka, krajinne deskripce a historicke reflexe", 112 
mytologizace vzniku skalnich utvaru v Ceskem raji (Z Podkrkonosi, 1889). 
Zoufaly subjektivismus nepublikovane lyriky Geisslove, ktera byla po vice nez 
pUlstoleti objevena v pozustalosti, byl na dobove ceske scene rodove ztraceny.ll3 
Individualismus imaginace eeske poezie se stezi zaeinal rodit. (Proto 0 tom, jak by 
byli jeji poezii pfijali pozdeji se prosadivsi "symbolistni", "dekadentni" nebo jini 
tvurci, jejichz vztah k zenam v zivote a kulture maIo pfipominal cokoli z tradic 19. 
stoleti, nema smysl spekulovat.) Pro spisovatelky, mezi nimiz jeste verejne 
dominovaly Krasnohorska, Podlipska a Svetla, by byla ryjimeenost Ci sebestrednost 
pocitu individua (zeny nebo muze), lyricky pretavujiciho distanci od nechapajiciho 
sveta a beznadej, maIo pfitazliva a mozna nebezpeena. Tomu, co vnimaly jako 
ohrozene, se snazily prave literaturou eelit. 
Krasnohorska byla z teto trojice "vladnoucich" spisovatelek (bez metaforicke 
nadsazky slova "basnictvi" v dobovem kulturnim uzivcini) nejvetsi basnirkou. 
Nepsala ve stesti Ci nestesti basnicke izolace, v niz se hledala Elizabeth Barrett 
Browningova; v niz svou filozofii a poezii nasla Emily Dickinsonova. Pocitilm 
zivotni bezmoci, jez Irma Geisslova basnicky silne a (sporne) "st'astne" pretavila do 
sve neverejne tvorby, basnicky nepodlehala. Nechtelajim podlehnout. Byrona a 
"byronismus" si preeetlajako ryraz vzdoru. Jeji mravni cit vzrusoval pevny a 
prospesny elovek v zivlu spoleenosti, ktera byla narodni a v jejiz pokrok staIe verila. 
byly mylne soudy (Emmet_ RA Y 2004); Geisslova se ovsem v tom, co publikovala, 0 souzneni 
s Krasnohorskou mohla pokouset. Take ve vychodiscich basnickYch reflexi (napf. hory) a tvarech 
basni Immortell neni vzdalena prvni, 0 osm let starsi sbirce Krasnohorske. 
112 Holub 1985: 792. Psala take didaktizujici texty prozaicke a dramaticke vcetne pfibehu pro mladez 
v duchu doby; referovala 0 literatufe v jicinskem casopisu Krakonos; v Lidech na ieleznici (I885) 
poprve pfispela k zanrove realistickemu zobrazeni specifickeho zivotne pracovniho prostfedi (Ibid.: 
793). 
113 Pozustalost objevil Ivan Slavik v roce 1970 a z nepublikovanych basni vytvofil nejvetSf cast 
noveho vyboru poezie Geisslove, Zraneny ptak (I 978). Tim vzbudil trvajici zajem casti ceske literarni 
vefejnosti 0 tuto basnifku ajeji ranou poetickou spfiznenost s basnickou generaci pfelomu 90. let. 
Cas ova situovanost, izolovanost a neznamost tvorby Geisslove znacne problematizuji jeji objevujici se 
pfidomek "pfedcMdkyne ceske dekadence"; t6ny poeticke pfibuznosti jejich basni s protemiiujicim se 
individualismem muzske imaginace konce stoletijsou vsak pro rodove uvazovani 0 literatufe 
fascinujicim tematem. Fascinaci vcetne ne neobvykleho pfidomku "nejvetSi, nedocenena ceska 
basnifka" take vyjadfuje na pfiklad knimf i internetova edice Zapomenute svetlo Petra Fabiana, ktera 
nabizf vybor z Geisslove Temno nade mnou. Fabianje soucasnym ctenarem silne poezie, ktery 
odsuzuje nechapajici literarni dejiny, ale take znatelne podIeha genderove utvafene magicnosti, kterou 
v sobe nese poezie zenskeho zoufalstvi (Fabian 2002: 60-61) - srov. 0 tom pozn. 4 v 2. kapitole. 
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Coz v soM neslo i nadeji na pokrok zeny. Nektere basne v Immortellach byly tomuto 
postoji primou a odvaznou vJzvou: 
Maf osud krutou moe, a malo vyziskas, 
byfs vzdorem svym ji zlomil; 
mne zda se, zasady a nazor, zivot nas 
ze velky jen je omyl. 
Omyly 
Co stestim jednoho, je druhym zahubou, 
nuz, pak eheem spasit svety, 
a vposled snahy ty ne vzdy jen zastupem, 
lee vlastnim srdeem - klety. -
Krasnohorska ale na takovou vJzvu nereagovala - a mladsi basnirka s ni dale dialog 
nevedla. Snazila se publikovat poezii, ktera byla vIce ocekavana, a kritika reagovala 
prizniveji. 
Temer antipodicke setkani Krasnohorske s Geisslovou otevira mnoho otazek 0 
existencialni a rodove kulturni situovanosti, jeZ ovliviiovala predstavivost a tvorbu 
basnifek V Cechach 20. stoleti. Ty ovsem V intencich teto prace nejsou. Dale ji 
naopak bude zajimat, co poeticko-emancipacnimu usilovani Krasnohorske (a Svetle i 
Podlipske) dejinne predchazelo. 
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Pomnenky slechetnych dusi vlastencu a vlastenek 
V devatemictem stoleti ceske spisovatelky Bozena Nemcova a Karolina Svetla 
podstatne pomohly vzniku modemi ceske prozy. Eliska Krasnohorska se etablovala 
jako basnirka pobliz vrcholu jedne silne, prevazne basnicke literami generace. Irma 
Geisslova, jejiz poezie byla spjata s zenskou existenciaIni skepsi, predznamenala 
konec ucinu teto generacni poetiky, protoze dfiv nez jini nasla literami pfistup, ktery 
se stal vlastni basnickemu individualismu konce 19. stoleti. Mely tyto spisovatelky 
sve ceske predchudkyne? Ajestli ano, da se poznat, zda na ne navazovaly? Da se 
vubec mluvit 0 nejake linii zenskeho psani vznikle v 19. stoleti? Anebo v 
jednotlivych kultumich situacich klicove rozhoduji - pokud jde 0 miru rodoveho 
vlivu - vztahy zensko-muzske rodove vzajemnosti, pripadne konkurence? Na tyto 
otazky se pokusi odpovidat nasledujici kapitola. 1 
Poprve se vetSi pocet zenskych hlasu v Cechach literame ozval ve 40. letech 
19. stoleti. Mediemjejich zverejneni byl upominkovy almanach Pomnenky. Tento 
seriaIovy sbomiCek. redigovany J. K. Tylem v letech 1841-1846, byl pfipravovan 
pro pfilezitost ve1keho ceskeho p1esu, ktery behem prazske plesove sezony zacali 
v1astenci poradat od roku 1840 jako ostentativne narodni udaIost. Historicka Alena 
Simunkova ve studii Kamevalove interpretace: Spolecenske baIy v predbreznovych 
Cechach upozomuje, ze "kamevalove" vlastenceni v predbreznove Praze nebylo 
zabavne nezavaznym dopliikem bezneho, rakousko-nemecky zformovaneho zivota 
obrozencu,jak by se to z povahy p1esu mohlo dnesnim ocimjevit.2 Zaroveii opravuje 
historicke interpretace, ktere z hledisek ceskeho politickeho rozvoje videly plesovy 
aktivismus v predbreznove situacijako nevyzraIe stadium.3 Simunkova prokazuje, ze 
cetne prazske plesy byly v masopustnim obdobi dUlezitou formou spolecenskeho 
zivota, pro mest'anske vrstvy prestizni stejne jako oblibenou. Ceskost jedne z techto 
udaIosti, kterou demonstrovaly cesky psane tanecni poradky, vstupenky, upominkove 
1 Cast teto kapitoly v jinem pojetijsem publikovalajako clanek 0 rodove povaze literamfch situacf ve 
sbomiku Srovnavaci poetika v multikulturnim svete (Svaton - Houskova 2004: 203-215). 
2 Simunkova 2006: 209-216. 
3 Simunkova stavi svou interpretaci proti pohledu Melnikove-Papouskove v Praze pfed sto lety 
(1935), losefa Kociho v Ceskem narodnim obrozeni (1978), Roberta Saka v Riegerovi: PNbehu 
Cecha devatenacteho veku (1993). Na "zabavnou" funkci almanachu Pomnenky upozomuje take 
Vladimir Macura (1998c: 128), ktery jim ve dvojici svych clankil (Macura 1998a, c) venuje velkou 
pozomost a vpojuje je vlastne dodatecne do rykladu ceskeho narodniho obrozeni ve Znameni zrodu 
(2. rozsii'ene vyd. 1995). 
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Pomnenky i dekoracni objekty v sale jako znaky obtezkane vYznamy ceskych dejin, 
mohla zapusobit jako nova a prita.zliva obmena. Jak ovsem uspesnost ceskeho plesu 
pri stale promyslenejsi a nakladnejsi narodni vYprave rostla,4 mohl zacit fungovat 
jako uCinne masove politikum. 
Simunkove semioticke (i dejinne sociologicke) zpresneni povahy 
karnevaloveho vlastenectvi je dUlezite i pro vnimani toho, ze po prvnich dvou 
"rocnicich" Pomnenek, v nichz publikovali sve basne-adresy vlastenkam cesti 
Msnici, byly Pomnenky na rok 1843 napsany pouze zenami. Z hlediska hledani 
pocatku psani zen v Cechach je pozoruhodne, jak velky pocet autorek do nich 
basnemi prispel: Bozislava Svobodova (pozdeji Pichlova), Marie Cacka, Marie 
PospiSilova, Vlastimila Ruzickova, Bohuslava Rajska (pozdeji Celakovska), 
Dobromila Rettigova, Rosalie (ze Slovenska), Antonie Semerova, Ludmila Ticha, 
Antonie Salova, Nina Herbstova, Vlastimila Rymavska (ze Slovenska), Zdenka 
Nemeckova, Zdenka z Vlasti, Milina Hlavsova, Marie Hoskova, K. N. Slovanka a 
Milada Nemeckova.5 Krome Rettigove jen nekolik prispevatelek v dane dobe 
obcasne publikovalo v novinach. 
Jednim duvodem toho, ze vetSinou nezkusene, velmi mlade autorky vystoupily 
jako basnirky, byl asi dosavadni uzus sborniCku, obsahujicich vzdy basne - rocnik 
1843 pak lze vnimat ijako odpoved' vlastenek vlastencUm, do sud vYhradnim 
almanachovYm "bavicum".6 Jakou poezii pro ne zeny slozily? Cteme-li jejich Msne, 
nalezame v pfevazne casti almanachujenjeden druh lyriky. Jeji hlasy jsou 
sledovatelne zenske, jako by vyjadfeni rodoveho postoje bylo vlastnim programem 
almanachu. Roznecuji se probouzejicim se cesstvim (Bohuslava Rajska, Ze zimy 
kjaru); v narodnim nachazeji silnejsi rozechveni nez v pouhe lasce k muzi 
(Vlastimila Ruzickova, Blaho zivota); eroticke podmiiiuji vlasteneckym (Antonie A. 
Semerova, Zaklad lasky: "Matku vlast kdo nemiluje, / Nezna v lasce prave slasti; / 
Lasky verne, lasky blahe / Zaklademje laska k vlasti!"\ buduji zenskou 
vlasteneckou pospolitost (Bozislava Svobodova, Sestram; Marie Hoskova, Hlas 
vlasti); vyjadfuji lasku k ceske zemi a ceske feCi (K. N. Slovanka, Venovani; Marie 
Cacka, Ceska zeme; Milina Hlavsova, Blaze Cechu: "Blazen, komu od prirody dana 
'--------------------
4 Simunkova 2006: 210. 
5 Pomnenky na rok 1843. Praha: J. PospfSil1843. Nejvfce literame historickych informaci 0 tomto 
almanachu in Kucerova 1914; Macura 1998a, c. 
6 Od roku 1844 plni Pomnenky predevsim pr6za, nejvice povidky J. K. Tyla. 
7 Pomnenky 1843: 22. 
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I V kraji ceskem narozenu by-t; I Slasti nejvyssi timjemu prano: I V zemskem raji, 
mezi Cechy dlit!"s). Je to lyrika, jejiz "intimita" potrebuje narodni kolektiv, 
rozpoustl se v nem a politicky jej rozechviva pri prilezitosti ceskeho balu. Podobnou 
proklamativni vlasteneckou poezii Gen ojedinele se objevuji milostne pisne) mohly 
autorky dobre znat z novin - a z predeslych plesovYch almanachu. Takovy-to druh 
poezie byl pro ne v dane ceske situaci pravdepodobne lehcim literarnim ukolem nez 
vypraveny pribeh. I kdyz prave tomu se venovaly prvni spisovatelky v anglosaskem 
svete,9 na ceske autorky teprve cekal. 
Jak se rodi autorky 
Ani "prilezitostne" autorske vystoupeni se ale neprihodi sarno sebou. 0 tom, co 
jakekoli autorstvi syti a co jej motivuje, se dlouho teoreticky uvazuje. Sirsi shoda 
snad panuje 0 dvou zakladnich, i kdyz rUzne konceptualne vymezovanych 
predpokladech - 0 autorskem vztazeni se k byti v (osobnim, spolecenskem, 
kulturnim, duchovnim) zivote a 0 byti v literature Cili 0 zkusenosti s literaturou, ktera 
je nabYvana zvnitfuenim jejich tradic, cetbou, aktivnim vYberem moznosti, jak ji 
"rozmnozit" . 
V prvni polovine 20. stoleti uvazoval americky n0vY kritik John Crowe 
Ransome 0 tom, jak se toto dvoji byti transformuje do literarniho dila, pficemz si 
svYm vlastnim zpusobem vYznamove upravil pojmy textury a struktury.'o Chapejme 
v navaznosti na Ransoma "texturu" jako textovou tkaii, ktera vznikne pri 
imaginativnim a ideovem uchopeni zivotni zkusenosti, a "strukturou" oznacme 
autorske uplatneni zkusenosti literarni; literarniho mysleni, ktere tkaii promeiiuje v 
literarni organismus. Z rychle pripominky euroamerickych pocatku psani zen 
v predchozi kapitole (v pripomenutem oddile Prozaicke intermezzo) vyplynulo, ze 
smerovani prvnich spisovatelek ke konkretnim typum novely a romanu bylo 
propojenim textury a struktury, ktere je na pozadi jejich dejinnych zivotu 
srozumitelne - pribehy, ktere psaly, cerpaly ze zkusenosti zivota v jim vlastnich nebo 
cilene poznavanych spolecenstvich, z rodove akcentovanych ideji jejich kulturnich 
situaci. Tvary, jez tyto pfibehy nabYvaly, byly inspirovane jim dostupnou a jimi 
-----------------------
8 Ibid.: 34. 
9 Srov. oddil Prozaicke intennezzo ve 3. kapitole. 
10 Srov. napi'. pouziti techto pojmu in Ransom 1924: 79-185; take rozbor Ransomova teoretickeho 
mysleni in HilskY 1976: 83-97. 
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volenou cetbou a pfipadne take vypravecskou potrebou a odvahou, ktere se z 
doborych narativnich vzorcu vymaiiovaly. I zbezmi znalost tvurcich zivotu ceskych 
"klasicek", Nemcove a Svetie, dovoluje chapatjejich epicke dilo jako varianty realne 
moineho prolnuti textury a struktury. Je to dilo imaginativne svazane s jejich 
zivotnimi zkusenostmi, poznatky a socialnimi touhami; v obou pripadechjsou do nej, 
vzdy jinak, vneseny rodove durazy; v obou pfipadechje spojitelne s urCitou litenimi 
zkusenosti, pokaZde jinak intelektmilne orientovanou. Narativni odvaha Nemcove pri 
jeji opore v mluvenem (tedy nejen cesky dobove literamim) jazyce a v prvotne 
mluvenych utvarech dala vznik prvni velke ceske pr6ze novodobe ery, Babicce. ll 
Jindy ovsem mohla vypravecska literami "nezavislost" spisovatelky (vzpomefune 
treba na Lidske vcely Sofie Podlipske) vest k rysledkum, ktere byly sice osvetove a 
zabavne ucinne, ale literame malo pozoruhodne. 
Jak ale pfisly k texture srych basni vetsinou mlade, zacinajici autorky z rane 
mest'anske, embryonicky ceskojazycne spolecnosti predbreznove doby a jak to, ze 
svou poezii dokazaly strukturovat? 
Bratr a utitei 
Vetsina prispevatelek Pomnenek na rok 1843 patfila k sebevzdelavacimu 
zenskemu krouzku iniciovanemu Antonii Reissovou, znamou tez jako Bohuslava 
Rajska, a Karlem Slavojem Amerlingem. Krouzek se schazel od roku 1839 v bytech 
Staiiku a Fricu, tedy v domacnostech (Ci "salonech" tehdejsich ceskych rozmeru) 
dvou provdanych sester Reissorych, a pozdeji na pude Amerlingova vzdelavaciho 
ustavu "Budec" na Novem Meste v Praze. 
Karel Slavoj Amerling (1807-1884) byllekaf, lingvista, polyhistor a zakladatel 
ceskeho pedagogickeho a odbome praktickeho vzdelavani. Zaroven to byl 
vlastenecko-filozoficky mystik. Svou (postupne strizlivejici) pedagogickou drahu 
zahajil velkorysym experimentem v prazskem uCilisti Budec (1839-1848). 
Vybudoval je jako jakesi slovansko-ceske univerzum, analogii k lidske yYvojove 
expanzi z radu pfirody do radu civilizace. Ze semiotickeho zmapovani ceskeho 
obrozeni v praci Vladimira Macury nazvane Znameni zrodu (19952) vyplYva, ze 
Amerlingova Budec byla unikatni projekci "zednarsky" duchovni a literami 
'---------------------
11 Strukturalisticky jazykovou a stylovou povahu Babicky, kterou zde nazyvam odvahou, pi'esvedcive 
vysvetlil Mukai'ovsky v Pokusu 0 slohovy rozbor "Babicky" Bozeny Nemcove v roce 1925 
(Mukai'ovsky 1948: 311-322). 
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emancipace idealem, kteni byla charakteristicka pro ranejsi obdobi cesh~ho obrozeni, 
do "realnejsich" snah 30. a 40. let, kdy se vlastnim cHern vlasteneckeho pusobeni uz 
stava zivouci ceska spolecenska skutecnost. Ackoli Macuru zajima ve Znameni zrodu 
hlavne obdobi rane, reflektuje castecne i odliv Ci transformaci jeho skutecnosti, 
nastavajici ve 30. a 40. letech. To je obdobi, kdy ceske plesy mohou nabYt vaznosti 
politicke prace. AmerIing do nej projektuje mytologicky ideal praslovanske skoly 
Budec, ale snazi se ho realizovat ve shode s potrebami ceske pritomnosti a 
budoucnosti. 
I proto bylo v BudCi pamatovcino na prime poznavani homin, rostlin i 
zivoCichu, stejne jako na chemicke laboratore, na yfuku remesel i vychovu k umeni. 
AmerIing sice navazoval na Komenskeho principy a rozvijel nazome, empiricky 
podlozene vzdeIavani, ale vytvarel v nem krkolomne navaznosti dane imperativem 
obsahnout Gaksi nizem) vsechno. Pojeti tohoto vzdelavcini bylo take ovlivnene jeho 
fantastickym chapanim vsesouvislosti sveta. Nove pfinosne v jeho komplexniho 
idealu ceske vzdelanosti bylo, ze zahmoval oba lidske rody, zeny i muze, a zaroveii 
to, ze se v nem rysovaly specializovane druhy vzdelavani, predevSfm uCitelu a 
uCitelek a take prakticky odbomych profesi. 
AmerIing by sve velke budecske plany (ktere se ovsem brzy zacaly 
organizacne a financne hroutit) nemohl zaclt realizovat bez toho, aniz by pestoval 
rUzne druhy dulezitych kontaktu s vlastenci a vlastenkami a ziskaval jejich podporu. 
I proto se Cile venoval spolecenskemu zivotu. Na navstevach u Staiiku se na prelomu 
30. a 40. let seznamil s Antonii Reissovou a zacal se pravidelne setkavat s ni ajejim 
mipomocnym prostfednictvim take s celou skupinou mladych prazskych divek. Pro 
ty musely bYt schuzky, na nichz AmerIing i Reissova cesky predmiseli na ruzmi 
temata, podstatnym ozivenim spolecenskeho zivota. Amerling je zapojil do sveho 
stale se vyvijejiciho budecskeho projektu a roku 1843 je pfivedl jako "Krouzek 
uCitelek" do Budce. 12 
Mozna i na oslavu teto udalosti napsala Bozena Nemcova baseii Zenam 
ceskYm, kterou jako svuj prvni text publikovala 5. 4. roku 1843 v Kvetech. 13 
Zenam ceskym 
Zeny ceske, matky ceske! 
Slib si dejme a v nem stujme: 
-----------------------
12 Macura 1998b: 33; Bahenska 2005: 10-14. 
Prvnim sIovem Iichotivym, 
Prvnim sIadkym celovanim 
13 Na tuto moznou souvislost upozoriiuje Macura 1998c: 131. 
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Pro blaho sve drahe vlasti 
Vsecky sHy obetujme! 
Nejen muz bud' hrdy na to, 
Ze da vsecko pro svou vlast; 
Vzhiiru, zeny, my tez chceme 
Na oltar svou obef klast. 
Muz, ach, ten rna mee sviij ostry, 
Rame, sHu - muz rna vsecko; 
Ale outla, sIaM zen a 
len sve srdce a - sve decko. 
Dite! - toto jmeno sladke 
Zene nebem dany dar, 
Matky, nejdraZsi co marne, 
Dejme vlasti v jeji zdar. 
Cesky zvukjim v dusi vlejme 
S vi'elym vlasti milovanim. 
lmenujte jim slavne otce, 
Vylitou pro pravo krev, 
Reknete jim, jak se znovu 
Hrde zveda eesky lev. 
Af z nich vzrostou reci statni, 
lako lipy, jako doubce; 
Af z nich marne Bi'etislavy, 
Prava hajce, zloby zhoubce. 
Zeny eeske, matky eeske! 
ledina nam budiz slast 
Vychovati nase deti 
Pro tu slavnou, drahou vlast. 14 
Baseii vyjadruje V prvnich dvou slokach etos zenskeho vlasteneckeho probuzeni, pro 
nez se V Praze tehdy horovalo. Dal pokracuje jako zafikavadlo materstvi, 
zarucujiciho rozkvet ceskeho spolecenstvi, aje syntakticky drZenajako jedno dlouhe 
zvolanL Patfi stejnemu "zanru" vlasteneckych apelu jako poezie Pomnenek na rok 
1843, stirn, ze jej jako jedina obohacuje 0 materskou polohu. Jiz tato zanrova 
pribuznost naznacuje spojity kontext vzniku teto basne a plesoveho almanachu, na 
nemz se Amerlinguv "Krouzek uCitelek" podilel. Vladimir Macura ale navic 
prokazal, ze Nemcova (ktera se roku 1842 poprve pfistehovala do Prahy, v fijnu zde 
porodila sve ctvrte dite, Jaroslava, a v masopustni sez6ne roku 1843 se objevila na 
ceskem plese, kde se vlastenkami napsane Pomnenky rozdavaly) V dane doM ke 
"Krouzku ucitelek" patrila. Nasel totiz dye hesla, ktere vypracovala do zenske 
encyklopedie, na niz pod Amerlingovym vedenim vlastenky z Krouzku pracovaly.15 
UniverzaIni ucenec Amerling nebyl sam, kdo v predbreznove doM povazoval 
ceskou encyklopedii za formu, ktera mohla mlade ceske kulture pomoci apropriovat, 
ve smyslu pfivlastnit si alnebo uzivat po svem, dosazeny stupeii lidskeho vedenL I6 
14 Publikovano v Kvetech, roc. 1011843, c. 27, s. 105. 
15 Nemcovou jsou podepsana hesla Iris a Iassi (Macura 1998c: 124-125). Na tomto projektu 
s Amerlingem podle jeho slov spolupracovalo (zi'ejme) v roce 1843 asi ti'icet zen (Macura 1998a: 4). 
"Krouzek ucitelek" tvoi'il hlavni jadro, ale okruh spolupracovnic byl sirsi; nektere se podilely i 
korespondencne. 
16 Vyraz "apropriace" je v kultumi teorii ruzne terminologizovan od 80. let 20. stoleti. V kontextu teto 
teorie se rozviji genderove uvazovani 0 pi'ekladu, ktere dal vypliiuje ryraz "apropriace" ruzne 
specifIkovanymi ryznamy. Jednim z cilii prace Sherry Simonove Gender in Translation (1996) je 
shmout rysledky tohoto uvazovani; dalSfm je odkryvat ruzne projevy pfitomnosti rodu v pi'ekladu. 
Jako obecne vychodisko genderove translatologie urcuje Simonova Derridovo rozrusenf tradicni 
binami opozice (aktivne produkujfciho) originalu a (pasivne reprodukujiciho) pi'ekladu. Tato opozice, 
umele vytvoi'ena z duvodu udrzeni moei autorstvf, je vyvratitelna odhalenfm jakehokoli "textu" jako 
pi'epsanf Ire-writingl neboli take "intertextu" (Derrida, Living On/Border Lines, angl. pfeklad 1979, a 
d.). Teoretickami je meehanismus pi'epsanf interpretacne vyuzit - napi'. jako pi'ima rodova apropriaee 
~~ ....................................... 1.24 ...... ~S 
Byl vsak v urCitem momentu nejiniciativnejsi a ujal se vedeni pnice hned na trech 
slovnicich - malem dvoudilnem vsenaucnem slovniku, "velkem slovniku", 0 jehoz 
potrebe se mezi vlastenci dlouho mluvilo, a "vetSim vsenaucnem slovniku pro 
zenstiny". I 
7 
Zapocatou pnici nedokazal ani v jednom pfipade dovest k publikaci. 
Dochovany korpus zenskeho slovniku je vsak dulezitfm svedectvim 0 tom, co bfva 
nazfvclno "svebytnosti ceskeho zenskeho hnuti [ ... ]", ktera v ,Jeho sepeti s narodnim 
programem" dava v 19. stoletf vznik "spolupraci zen s muzi".I8 
Co tomuto prvnimu vYznamnemu pfipadu ceske rodove spoluprace dava 
pikantni prichut', je skutecnost, ze jak text zenske encyklopedie, tak zpusob 
spoluprace hlavniho redaktora s tvurkynemi hesel je prekladem jejich prvotne 
nemecke realizace do ceskeho kontextu. Objevitel korpusu Macura urCil jako jeho 
predlohu desetisvazkove dilo Damen Conversations Lexikon, ktere jeho redaktor, 
ceskonemecky autor Karl Herlos-Herloszsohn, vydal v letech 1834-1838 v Lipsku. 
Je to Herlosova koncepce, Amerlingem prejata, kterajde vstric promene mest'anski 
zeny ve vzdelavajici se bytost, jez muze a rna ve spolecnosti uplatnit svuj rozhled. 
Cesky redaktor zachovava obsahove proporce puvodniho slovniku, ktere i v 
zahrnutych tematech zohlediiuji zensky rod. (Herlos v heslech dbal na informace 0 
zivote zen v ruznych svetovych regionech, 0 dejinnem prinosu zenskych osobnosti, 0 
muzich prospesnych zenam, z odbornych temat akcentoval umeni, nabozenstvi a 
mytologii, ktera byla podle nej blizka zenske fantazii; botaniku a dietetiku. Pokud 
vsak s10 0 jidlo a vareni, odkazoval na kucharky ... )19 
nebo "ooos" (/hijacking/ - von Flotow, Feminist Translation, 1991; original je pak ti'eba deformovan 
tak, ze text misto za "objektivni" maskulinni subjekt mluvi za zenu). Ve smyslu unosu, ne primame 
rodoveho, uziva "apropriaci" take napi'. soueasny diskurz 0 streetart. 
Pi'ekladove pi'epsanije ale spojovano s apropriaci i mene aktivisticky, s kritickou distanci vUei 
pouMmu obraceni mocichtiveho aktu psani naruby. Sarna Simonova chape apropriaci jako pi'irozene 
jazykove chovani v pi'ekladu, v nemz vsudypi'itomna politika identity (historicke, jazykove, ideove, 
ideove genderove aj.) vede neskryvany dialog s politikou originalu, a tak exponuje jazyk nejenjako 
reprezentativni (za trvale ryznamy), ale i jako performativni. Zapojeni politiky identity do mysleni 0 
pi'ekladu muze zefektivnit napi'. uvazovani 0 "zastaravani" pi'ekladtl a opakovanem pi'ekladani 
literamich del. 
Vsechny pi'ipomenute vyznamy apropriace rezonuji ve zptlsobech eeskeho pi'ekladani 19. stoleti; 
nektere z nich pop sal Macura 1995. 
17 Zpravu 0 prtlbehu prace a vyzvu ke spolupraci na techto slovnicich Amerling zvei'ejnil v Kvetech 
v eervenci roku 1843. Torzo "slovniku pro zenstiny" objevil v Amerlingove pOzUstalosti v 90. letech 
20. stoleti Vladimir Macura, ktereho zaujalo upozomeni na toto nezvestne dilo v praci zi'ejme prvni 
eeske feministicke historieky Vlasty Kueerove, vydane pod nazvem K historii ienskeho hnuti 
v Cechach: Amerlingova era v roce 1914 (Kueerova 1914). Macura svtlj unikatni objev zpracoval 
v elancich a tiscich vydanych v roce 1998 (srov. Macura 1998a-c). 
18 Srov. Bahenska 2005: 10. Podobne piSe 0 spolupraci mezi eesI<ym zenskYm hnutim a eeskYmi muzi 
napi'. Neudorflova 1999: 10; Buresova 2001: 52. 
19 Srov. Macura 1998a: 4. 
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Srovminim textove podoby nemeckych a ceskych hesel Vladimir Macura 
vYznamne podporil svou charakteristiku "prekladovosti" jako kultumiho 
mechanismu ceskeho narodniho obrozeni, kterou rozvinul drive ve Znameni zrodu 
(1995). Pro tradicni chap ani muzsko-zenske emancipacni spoluprace v Cechach je 
jistyru korektivem, ze jeji "narodne svebytna" rodova dynamika se poprve objevila v 
podobe prekladu ci apropriace "ciziho", jinokultumiho poCinu. Jak jsme videli, 
kultumi preklad textu i spolecenskych postoju Ci instituci hral svou roli i 
v emancipacnim hnuti druhe poloviny 19. stoleti.2o 
Amerling a jeho prekladatelky spiSe "drobne" cesko-slovansky korigovaly ci -
jak bylo v prevodech prvni poloviny 19. stoleti charakteristicke - manipulovaly 
vecny obsah hesel. Pridali i nektera nova, ktera mel a zvlastni cesko-slovansky 
vYznam.21 Pro osvetIeni toho, jakym procesem nedokoncena apropriace predlohy 
prochazela, cituji vYberove z hesla "Byron" a zaroveiije komentuji: 
,,[ ... ] Slaby a ohyzdny na tt::le, mrzuty a rozmazlivy mladik misledoval co osmiIety hosik matku svou na 
horalsko, kteniz tuto na brehu reky Dee osamelou krajinu u paty hnlzne vypinajiciho se Loch-nagar 
obYvala. Zasmusili, vsak nicmene knismi priroda prechovavala v lune svem prostonarodni pevce 
temnych pisni a bajky narodni, jenz hluboky dojem na mladistvy Duch jeho cinili. [ ... ]" 
Z prekladuje patma osklivost i pfitazlivost basnikovy rodici se romanticke bytosti; 
take neustalenost i neosvojenost ceskych jazykovYch pravidel. 
"V desatem roce zivobyti povysila jej smrt jednoho zjeho strycku na dustojnost Lordonu, roku 1805 
odebral se na skoly aberdeenske, pozdeji na univerzitu Kambridzskou, kde teprve jeho neobycejny duch 
se vyvinul a nejprvnejsi kvet mladistvy pucil. [ .. .]" 
Herlosem a pfekladatelkou Stetkovou obdivne nahlizeny Byron se vydava na cesty: 
"Odtud [z Newsteadu] on take po dosahnute samostatnosti prvni sve cestovani do Recka pres Portugal a 
Spanhelsko nastoupil. Prvni dva zpevy Chi/de Harold byly ovocem te cesty. Ona touha nesmimeho citu, 
ona ohniva smelost usudku, genialni velkost nahledu - vsevzdorujici spor - samostatnost - kouzedlne 
rozmanite barvy vystupu a vse to zahaleno jeste v melancholicky mutny zavoj, sladke milosti roztouzeni 
v zalu - pfivedly kaid6ho k podiveni. [ ... ]" 
Herlosova verze hesla je Child-Haroldem okouzlena a ve "vsevzdorujicim sporu" 
naIeza rys, ktery v Cechach docenili Durdik a Krasnohorska az 0 tricet let pozdeji. 
Prekladatelka dallici Byronovy dobrodruzne osudy na cestach, vyjmenovava cetna 
dila, jez na nich vznikla, a uzavira s Herlosem: 
"Z toho vseho videti, ze Byron neobycejnym ukazem v svete poetickem se stal, ktery dilem svou 
puvodnosti, dilem i neobycejnosti a skutecnou, nekdy nemilou pi'irodnosti i v narodechjinych stoupence 
a nasledovniky si vzbudiI. [krome Puskinajsou jmena tech, ktefi si pocinali podobne, necitelna], mezi 
Cechy Macha Hynek, a to velmi zdafile. [ ... ]" 
------------------------
20 Srov. oddil Zpet po stopach emancipace se sestrami Rottov}'illi ve 3. kapitole, s. 3-7. Kulturni vlivy 
Ci kulturni pfekladovost je mome nalezat nejen v okolnostech vzniku Zenskeho vyrobniho spolku 
ceskeho, ale i dalSich rodove dulezitych postojich a udaIostech v oddile pojednanych. 
21 Macura 1998a-b. Zachovala se hlavne hesla z prvni pule abecedy. Pfidana byla nektera hesla 
zivotopisna (malifka Berkova), mistopisna (Beroun, Beskydy), dejepisna (Alzbeta, manzelka Jana 
Lucemburskeho). Jina byla zpracovana nove, ackoli v pfedloze byla zafazena (Drahomira, Dnepr)-
srov. Macura 1998a: 4. 
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Za textem prekladu je vsak rozsahly pridavek Amerlinguv, jenz zacina hnevive 
protikolonialisticky: 
"Byron jest v oeich sveta historika a d~jemudrce pravy vetev a ratolest sveho dusevne rozervaneho 
kupeiciho miroda, kletbu na sebe svali a tizi jeho vlastni svedomi, jenz nad miliony cizincii vlMu toliko 
zistnou si osobuje, nic na vzdehinf eistolidske nedbaje, anby jinak kupeenf a vydelky dobrodruzne mizeti 
musely. [ ... ]" 
RedaktorUv jazyk, unaseny krkolomnym patosem jeho budecske cestiny, razne 
odstfihuje Byronovo dedictvi nakazene mocichtivosti jeho naroda od dusevniho sveta 
prarych bozich deti - Slovanu: 
"Byron misto milionii(m) Anglieanii pel svetu svou rozervanost, kterez kazda slavska duse, jedno jsouci 
jeste co do duse i do tela, hroziti se bude i prede smrti. [ ... ] Kyzby Slavove v hrobnich techto zpevech i 
narozeniny videli st'astnejsich Prirody ditek, kYz by se stitili nest zisku u lidudavnych, kyz by co tatobna 
ditka po hajich edenovych se rozbehly, aby v zpevu a praci s kruzidly a supelinami travily dny vezdejsiho 
blahoziti, a velkobyti. [ ... ]" 
Nasleduje ne zcela srozumitelna uvaha, vlastne Amerlinguv vytouzeny 
poeticky program, ktery slovanskou dusi zasnubuje s Thompsonem a jeho Pocasy, 
s Virgilem a Theokritem, Petrarkou v jeho "kanzonach"; pro nejz "Kollar nas ve sve 
lasce" je cesky vrchol, ale ocekavani, ze poezie mysticky laskyplne pronikne povahu 
univerza, presto jeste nenapliiuje: 
"Kdo zmrtvychvstani opeva krystalii krasoleskYch, kdo vice u nich neZ kamen spatri, [ ... ] kdo ohebnym 
bleskem pronikne hlubiny zeme, a vrouci citem tu svetadilnu faustovych kouzel lueebnych a siJovnich 
hlasati bude duchem vesteckym, kdo koneene vrouci dusi opeva tu veskerou prirody lasku; a ne zdanlivy 
rozpadj~ji, kdo bozskou vysevysost proudem rozharanych dikii a diveni proslavf. [ ... ] Slavska duse! 
ucit'te vznesena sva povolani! Vase moc jest velka, ohromna, risetvoma! i hodina vaSe jiz bila. Raj sviij 
vnitrni pestujte a rozlevejte blaho vukol sebe." 
Nyni se redaktor rozpomina, ze piSe "slovnik pro zenstiny": 
"Aspon ty slavska panno, ty jemnocitne stvoi'eni rukou nebeskych, hluboko ucit', vez a vel' celou dusi, ze 
jaro jest, kdyz fik puei, ze nyni jest ta doba, kde pravy, svetu nevidany zivot, chces-Ii jen vroucne, tobe a 
veskeremu svetu nastava. Jasny urn vzdelany, vrouci srdce k stetci a strune, k dlatu a versi sahajici a 
pilnou ruku u staveni zivota pam<itnikii budiz tva trojice, trojice nerozdilna. [ ... ]" 
Duchovni pokrok si "slavske panny" zaslouzily schopnostmi zenske lasky, 
neoddelitelne od povahy lasky bozi: 
"Vy nejen svetu jste porodily spasitele, ale i v Ludmile, v Dombrovce, Olze, Helene, Etelberge atd. 
pravymjste ohnem laskyplnymjeho veliky zakon lasky v srdce lidska vstepovaly; a Vam po tisice let 
dekujeme ty blahe doby praveho nabozenstvi - kyz by i v duchu zachovavaneho! [ ... ]" 
Prava laskaje ochrannou hradbou pred "byronstvim": 
"Biih a laskajest ta mocna paska. [ ... ] Laska k prirode ajejim ditkam, laska k umenim krasnym; tu kaZdy 
pozna sebe sameho a cit a ein jdou pak (z) jednoho. - Byronstvi budiz vas pristrach." 
Laska ke svetu, k umeni a k poznani ale nema bYt pro "slavske panny" konecnou, je 
zase cestou, a to k jejich ukolu hlavnimu: 
"V lasce vy mate pravo voleni, nebud' tento namesienik rozervany; elovek bud' vzdelany a vlastenec, syn 
pi'itel a naboznec, pak vol a pakjdi smele k o1tari, z liina vaseho rozkvete jen sveta a vlasti bUtho a novy 
svet upi'imniku, jenz Pi'irodu a Tviirce proslavi netusenou tisici't bytim minulym. [ ... ],,22 
'--------------------------
22 Uryvky z hesla "Byron" z nepublikovane zenske encyklopedie jsou citovany z Macurou 
pi'ipravenych ukazek z korpusu, otistenych v pi'iloze casopise Tvar (Macura 1998b). 
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"Slavska panna" mela najit pfi ceskojazycnem vzdelani vztah k vlastenci a 
porodit z lasky k nemu velkou slavskou budoucnost, v tom bylo jadro Amerlingova 
"feministickeho" projektu, k nemuz dospel i v pfipisku k heslu "Byron".23 
Amerlingiiv obsahly komentaf k heslu zaroveii patfi k mnoha bezprostrednim 
svedectvim 0 tom,jak silne Byron aktivizoval ceske mysleni ajak se ceska 
imaginace intelektualni a basnicka proti nemu (nebo s nim) v 19. stoleti 
sebepotvrzovala. Pfestoze redakcne apropriovane heslo Byron nebylo publikovano, 
jeho redaktor mohl v tomto smyslu vyucovat. Pak by se ve svete ceskych 
byronovskych interpretaci fadil k tem,24 ktefi se vlivne pokouseli vymezit ducha 
ceske poetiky jako pozitivni sferu a vytesnit z nej "byronske" (a Machovy i 
"machovske") disharmonie; basnicke "problemy" se slozitejsi nez kolektivni 
identitou. Toto vytesiiovani bylo bezesporu silnym motivem Durdikovy zasadni 
protireakce, kdyz koncipoval 0 poesii a povaze Lorda Byrona (1870); sve stopy 
zanechalo jeste ve vztahu, ktery si s pomoci hodnot sHy a vzdoru budovala 
k Byronovi Krasnohorska.25 
Amerlinguv protibyronsky, entuziasticky cesko-slovansky program, do ktereho 
lze nahlednout v citovanem pfipisku, je kuri6zni v tom, jak pfi intepretaci Byrona 
propojuje svetonazor s poetikou, aby dospel k genderove pointe. Prave ta naznacuje 
moznost pfimeho vlivu tohoto programu na pozitivnost zenske vlastenecke poezie 
40. let, k niz patfi i Nemcove Zenam ceskym, Slavne ranD a Moje vlast. 
Tomu, aby se konstrukt zenske vlastenecke pozitivity realizoval, ovsem musely 
hlavne pomoci samy vlastenky. Vedle spolecenskeho vyziti jim pfednasky a 
pfekladani umoziiovaly uCit se kultume a literame nakladat s ceskym jazykem. 
Spolupracovaly rady a zacaly konstrukt prozivat. Amerling pfitom teto spolupraci 
vtiskl pomeme patemalisticky duch. Mlade zeny na vlastenky po budecskem 
zpusobu "pasoval" - sam je kftil ceskymi, duchovne rezonujicimi jmeny: Bozislava, 
Vlastimila, Vedoslava ... Jmenajim mel a vrust do identity a nejspiS nekterym i 
'----------------------
23 Povaze AmerIingova feminismu a jeho intencim se podrobne venuje take Kucerova 1914. 
24 RadiI by se k ceInym odpurcum byronstvi ChmeIenskemu, Tomickovi i TyIovi. Jejich uvahy 
samozi'ejme nejsou mysIiteIne bez kontextu ti'eti dekady 19. stoIeti, bezjeji produktivni recepce 
Byrona a bez sporn roznicenych Machou. Z duvodu specifictejsiho soustfedeni se ceIemu tomuto 
kontextu nemohu venovat. Srov. k nemujiz zmiiiovanou praci BohusIava Manka i zdroje, z nichz on 
sam cerpa (Manek 1991). 
25 Srov. k Durdikovi a Krasnohorske vykIad ve 3. kapitole teto prace. 
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vrostla?6 Jiste Bohuslave Rajsk6, vedouci osobnosti krouzku, jejiz "politika 
identity", receno se Sherry Simonovou (srov. pozn. 16 v t6to kapitole), prekracovala 
ne-li botila v prvni polovine 40. let Amerlinguv fimilne matersky konstrukt. Barbora 
Nemcova, kteni se pod svou prvni publikovanou basen podepsala jako Bozena 
Nemcova, naslajmeno, ktere se stalo nemennoujistotoujejiho promenujiciho se 
autorskeho hledani. Take Anna Ruzickova, mnohem mene proslula nez Nemcova, 
ale soubezne s ni literame Cinna aZ do konce 50. let, si podrzela jmeno Vlastimila. 
Pti formovani identity prvnich ceskych basnirek vsak vedle spoluprace s 
Amerlingem hraIy roli i dalSi faktory. 
Mystifikace se staVli realitou 
Vladimir Macura, odhalujici Ve znameni zrodu kuItumi mechanismy, ktere 
konstituovaly "obrozovani" naroda v kIicove fazi, identifikuje vedle lingvocentrismu 
a prekladovosti jako dulezitou take mystifikaci.27 Neexistujici ceska kuItura tvori 
nejprve svuj jazyk a tvori se skrze jazyk, skrze prejimani a skrze vymysleni - to vse 
proto, ze neexistuje, ze ji chybi prestiz, kuItumi dosah, moc. Snazi se nejprve sebe 
sarna zkonstruovat, a tim svou moc ziskat. 
Podobne mechanismy, rozpohybovane ne totoznymi, i kdyz v jistem smyslu 
pribuznymi duvody, avsak plodici obsah zcelajineho druhu, rozpoznava Marcus 
Cunliffe v kulture americkeho Zapadu v dobe, kdy se "narodne", tj. v tomto pfipade 
celoamericky prosazuje v prlibehu 19. stoleti. Postupy "hranicarskeho" humoru, 
hyperbola a prehaneni vubec, se zmocnuji starsiho americkeho folklomiho utvaru 
"tall tale": v nejistem, nebezpecnem a kultume prazdnem prostredi je treba se nejen 
pobavit, ale i ujistit ve schopnostech prezit, k nimz patti vedle odvahy i mazanost a 
umeni prelstit druhe. Dojem i pocit civilizovanosti mohou poskytnout grandi6zni 
jmena osad jako Virginia City pro prvopocatecni shluk drevenych domu na 
stribrokopeckem uzemi v Nevade, kde Mark Twain sice nenasel stribro, ale zato tam 
zacal svou literami karieru?8 KuItivovane a intelektuaIne mohou pusobit cizokrajne 
pseudonymy autorli Zapadujako Artemus Ward (Charles Farrar Browne, 1834-1867) 
nebo Dan de Quille (William Wright, 1829-1898); uroven mohou pozvednout i saty 
prostitutky Ci tanecnice podle evropske m6dy stejne jako gentlemanske vzezreni 
----------------------
26 0 jazykovem spojeni Cecha s neexistujicim ideal em prosti'ednictvim vlastniho jmena srov. Macura 
1995: 122. 
27 Macura 1985: 102-117. 




hazardniho hrace nebo falesne Ci polofalesne tituly "soudcu", "plukovniku" Ci 
"generaIu". Naopak zamema vulgarizace anglickeho literarniho jazyka nespisovnyrui 
dialektya slangy, drsne znejicim hovorovym vyjadrovanim a nevaznym humorem, 
s nimz souvisi agramaticnost, jsou - vedle toho, ze Zapadu poskytuji zabavu i 
sebeujisteni - primou konfrontaci s "brahminskou" ucenosti a pseudoanglickou 
povznesenosti intelektuaIu z Vychodu?9 
Nekteri tuto jazykovou a kulturni vulgarizaci uzivaji rozredenou literarnim 
rozmyslem, jako Bret Harte (1836-1902), a okouzluji Evropu. Take J. V. Sladka, 
ktery vedle Longfellowa miloval a ctenare Lumiru uCiI milovat prave puvabnou 
exoticnost Hartovych povidek.30 Jiny autor, Mark Twain (1835-1910), Cini z teto 
vulgarizace a mystifikace mene uhlazene zaklad sveho literarniho jazyka, tezi z ni 
perspektivu narativniho pohledu a vychodisko sve ironie. Promeiiuje tim - i kdyz 
nezretelne pro Sladka - americkou literaturu dusaZneji nez Harte. Zaroveii, podstatne 
i diky rozpracovani jihozapadnich kulturnich modu, dovrsuje emancipaci americke 
literatury od anglicke. 
Mystifikace pri utvareni novodobe ceskosti se od zapadoamericke (ktera byla 
jen 0 nekolik desitek let pozdejsi) nejzasadneji lisila v tom, ze se zpocatku neopirala 
o autenticke projevy zivota. Nezivila ji real ita, ale cesko-slovanske vizionarstvi; 
nehledala autenticitu, ale stvarela umely, kultivovany literarni jazyk. Stopy tohoto 
prvotniho cUe mohou bYt patrne jeste ve Sladkove, Vrchlickeho i Klasterskeho 
obdivu k novoanglickemu "brahminovi" Longfellowovi Ci v Sladkove negativnim 
hodnoceni Twaina. Puvodne umele stvareny literarni jazyk napliioval vymyslenou 
dusevni potenci cesko-slovanskeho "naroda". Protoze z ni tezko mohl vyverat, melji 
zobrazovat jako koncept - a snad ji vyvolavat k zivotu. Duse tohoto naroda byla 
konstruovana jako poeticka, a to v zajimave rodove dimenzi. Budovana byla totiz jak 
poeticnost jeho muzu, tak jeho zen. Pritomnost zenskeho v teto konstrukci je 
prokazatelne zprvu umelyru muzskym dukazem cesstvi inherentniho poetickeho citu 
- zatimco muzske basnicke projevy zdolavaji "vysiny" poezie a pomeruji se se 
svetovou kultumi tradici, fingovane zenske literarni projevy tento cit reprezentuji 
jako prirozene cili od prirody existujici. Zaroveiijsou ovsem v hybridni osvicensko-
romanticke kombinaci uvah vztahovany k heroickemu "zlatemu veku" lidstva -
~-------------------
29 Srov. Cunliffe 1991: 187-202, oddil "American Humour and the Rise of American West". 
30 Srov. 2. kapitolu, s. 28, 29. 
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k anticke tradici sapficke. Proto se Magdalena Dobromila Rettigova stava autorkou 
"sve" nejslavnejsi basne lablicka, zkomponovane jejim manzelem, ktera byla 
uverejnena v Dobroslavu roku 1820 a nasledne i v Pomnenkach na rok 1843. Proto 
vzejde hvezda Zofie landove alias Frantiska Ladislava Celakovskeho, ktera zazari i v 
anglickem vyboru z ceske literatury, publikovanem nadsenYm anglickym slavistou 
Bowringem roku 1832.31 Poeticnost ceskych zenje soucasti mnohem obsahlejsi 
mystifikacni hry ceskych obrozencu, ktera se v teto doM vztahuje k dusi cesko-
slovanskeho naroda a take kjeho mytickemu veku - vcetne jeho genderove 
rekonstrukce ci spiSe konstrukce.32 Pseudozenska poezie muze ale zaroven bYt 
hledanim cesty k prostemu ryrazu uporne modelovane literarni cestiny.33 V teto 
souvislosti stoji za zaznamenani, ze Pomnenky na rok 1843 jsou patrnym vitezstvim 
pfirozenosti nad Amerlingovou umelou budecskou cestinou. 
S konstrukci pfirodne poeticke duse lidu souvisi i vystoupeni selske basnifky 
Marie Cacke na konci 30. let. Zaroven uz ale konstrukci promenuje - vedle 
hodnotoveho rustu venkovskeho lidu ve vlastenecke ideologii signalizuje toto 
vystoupeni prulom z faze neexistujici ideaInosti do ceske skutecnosti - a ke skutecne 
31 Srov. Macura 1995: 112-113. Ivan Pfaff se v clanku Celakovsky a Bowring: kapitola z cesko-
anglickYch vztahu v pfedbfeznove dobe (Pffaf2008: 582-585) nezabyva Zofiii Jandovou, zduraziiuje 
vsak pfitomnost jen deviti autorU v pfekladovem ryboru z ceske literatury The Cheskian Anthology. 
Being a History of the Poetical Literature of Bohemia, kterym chtel Slovany zaujat)' Bowring (po 
antologiich z poezie ruske, polske, srbske a mad'arske) v roce 1832 dokumentovat ryvojove momenty 
ceske literatury. Jandove, jedine reprezentantce zenskeho rodu, se tak dostalo prominentniho 
postaveni. Bowring byl rom anti kern milujicim lidovou slovesnost (srovnaval ceske lidove pisne se 
skotsk)'mi baladami; ibid.: 582), pro nejz nezname literatury malych a nesvobodnych evropskYch 
narodujiste napliiovaly funkci romanticky exotickeho. Vystoupil v anglickem tiskujako obhajce 
pravosti Rukopisu (proti Dobrovskemu; ibid.: 583-584); take to byl ale politicky radikal, ktery se 
v korespondenci s Celakovsk)'m snazil pfesvedCit jeho i Cechy 0 pfime politicke roli literatury. Tu 
vsak Cesi v dane situaci nemohli ve smyslu politickych formulaci naplnit. Nejodvaznejsim, vice ci 
mene uvedomovan)'m politikem,jim bylliterame pouzivany cesky jazyk. Pfaffnazyva Celakovskeho 
"radikalem" (oproti Kollarovi a Safafikovi; ibid.: 583). Tim vsak byl snad v korespondenci a vyhradne 
v literamich modech, jimiz posouval po urcitou dobu cesky literami vYraz dale nebo jinam od 
Jungmanna a Kollara. 
32 Srov. 0 genderu obrozenske mytologizace anglickY clanek Jitky Maleckove "Nationalizing Women 
and Engendering the Nation: The Czech National Movement" (Maleckova 2000). 
33 Valburga Turkova, pseudonym Antonina Sovy, pod nimz r. 1884 publikoval svou velmi ranou 
baseii Tomu, jenz vypravel pohadky v Lumiru (s. 471), mohl bYt motivovany rUznymi, ale v tehdejsi 
kultumi situaci jiz zcela odlisnymi duvody. Pseudonym mohl propujcovat autenticitu zenskemu 
Iyrickemu hlasu, snicimu v basni 0 pohadce a lasce: "Jak ze to bylo? Blyska / tvuj zrak co hvezdny taj, 
/ z pramenu duse tryska / ta vlazna, lunna baj, / jak ze to bylo jen; - / - ten hrad, ta divka krasna, / 
clun, metIice kol fasna - / Ci to byl sen?" Redaktoru Sladkovi se takovy pseudonym mohl take hodit 
proto, ze odpovidal, v nemz se Soya jinak skryval. DalSi zenskY pseudonym, Amostka Farkacova 
(basnik F. X. Svoboda) ostatne take v dane dobe ozvlastiioval nepfilis pestry seznam puvodnich 
basnikU Lumiru. dobove pfedstave 0 "zenskosti" Iyriky - srov. 3. kapitolu, s. 97 - vic nez rodici se 
poetice mladeho basnika Ilji Gregorova 
... ~~ .......... ____________________________ 13_1 ____ ___ 
litenime Cinnym zenam. Za pseudoidentitou Cacke se totiz slayvala Frantiska 
Svobodova, Amerlingem pokftena na Bozislavu, pozdeji Pichlova. 
Ve dvacatych letech si Frantisek Ladislav Celakovsky (1799-1852) vystaCiI 
s basnirkou landovoujako svym alter ego. Pri louceni s ni, vynucenem hrozieim 
prozrazenim, psal roku 1824 pfiteli Kamarytovi: ,,[ ... ] ted' neni vice s Zofii nic; 
musime po case najinou myslit".34 V promeiiujieim se, realnejsim vlasteneckem 
zivote blize poznal nejen Bohuslavou Rajskou, ale take Bozenu Nemcovou. Ta se 
zdala by-t svym malo znamym, neprazskym zazemim podobne zajimava jako 
smyslena Zofie, jevila literami schopnosti Zofiinym pribuzne, a mel a podmanivy 
zjev i vystupovani. Snad i diky Celakovskeho zalibeni v Nemcove nebyl 
zkonstruovany ideal ceske autorky zcela prekryt slozitejsi realitou a byljiz ve 40. 
letech castecne projektovan do Nemcove. Celakovsky, ktery si vyvolil "Toninku" 
Reissovou za svou druhou manzelku (vlastenku Bohuslavu oba z korespondence 
vytesnili), si od znameho portretisty losefa Vojtecha Hellicha objednaljeji 
podobiznu. Pote zrejme on dal roku 1845 (mozna za ToninCiny podpory) podnet, aby 
Hellich portretoval i Nemcovou. Tento zcestovaly akademicky malif, ctitel Raffaela 
a tvurce oltarnich obrazu, vymaloval Nemcovou v idealizovane podoM (drZeni 
hlavy, rukou, vyraz oci) a v okazalych, vypujcenych satech jako vlasteneckou 
"svetici".35 Sarna Nemcova pri nekolika podnetech (prvni prisel jiz roku 1847) nikdy 
nesvolila k litograficke reprodukci tohoto dodnes ikonickeho portretu pro verejne 
sireni, protoze, jak vysvetlovala, stale mene odpovidal jeji podoM.36 Obraz visel 
v salonu u Star'iku, tedy na ocich mnohych navstevniku, a Nemcove mohla jeho 
idealizace ve styeich s vlasteneckou spolecnosti brzy zacit prekazet.37 Celakovsti ve 
Vratislavi meli ale svuj ideal racti - v roce 1848 si Celakovsky nechal od Hellicha 
udelat zmensenou repliku portretu. lak je patme z dolozenych pratelskych styku a 
korespondence (trvajiei nejmene do roku 1849),38 spisovatelku Nemcovou take pIne 
akceptoval. Na druhe strane stopy toho, ze by verejne Ci literami snahy podporoval 
v talentovane a vzdelane manzelce Antonii, neexistuji. 
----------------------
34 Citovano podle Macura 1995: 112. 
35 Srseii - Dorflova 2006: 35-65. 
36 Ibid.: 39. 
37 Za upozomeni na tuto okolnost vdecim dr. Lubomiru Srsiiovi pri diskusi na konferenci "Bozena 
Nemcova: zivot - dilo - doba", konane v Muzeu Bozeny Nemcove v Ceske Skalici 7.-9. zMi 2005. 
38 Nemcova 2003. 
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Erotika 
Prechod od predstavovaneho ideaIu k reaIne ceske basnirce byl pripravovan 
vzdelavanim a kultumi motivaci zen, jejichz byl Amerling dulezitym protagonistou. 
Na vzdelani svych dcer ovsem take dbali otcove Ci najati uCitele v ceskomest'anskych 
intelektualnejsich rodinach, jakymi byli Reissovi, Nemeckovi Ci Svobodovi. 
Vlastenecka kultumi motivace se ovsem u dospivajicich dcer daI emotivne rozvijela 
pri navazovani milostnych a partnerskych vztahu, bez nehoz by zivot jakykoli, tedy i 
vlastenecky, nemohl existovat. Frantisku Svobodovovu mohlo k psani poezie 
motivovat rodinne prostredi stejne jako povzbuzovani literaturou zaujateho 
napadnika, losefa Bojislava Pichla. Ten byl spolutvurcem fenomenu Marie Cach a 
svou zaIibu v budoVclni zenske poezie asi potvrdil i jako Ivan Cech, autor oslavne 
Kytky, cyklicke basne vzdavajici v Kvetech 1843 hold deviti vlastenkam, prevazne 
autorkam Pomnenek.
39 
Laska Vaclava Bolemira Nebeskeho a Bozeny Nemcove a 
jejich rozhovory pretavujici Hegela do vlasteneckych uvah 0 velke roli muze i zeny 
mely dat vznik basni .lenam ceskym - Vaclav Tille tomu venoval celou kapitolu sve 
monografie Boiena Nemcowi. 40 
Nahled Milana Hlavacky a Marcely Rossove, kteri ve svem clanku 0 dobe 
zivota Bozeny Nemcove mluvi 0 "trapnem cekani" ceskych vlastencu na prichod 
basnirky, vyplnenem .lofii landovou,4! je treba reinterpretovat: Cekani bylo 
vyplneno jak zaujetim ceskych literatu pro rodovou mystifikaci, sveho druhu 
mocenskou hru oblibenou prinejmensim do konce 19. stoleti, takjejich 
sledovatelnymi pokusy odbourat trapnost (spiS nezavinene, rodove naucene) 
nevedome pasivity zen, s nimiz se chteli v relativne klidne predbreznove doM stykat, 
pfipadne ozenit. 
Prolnuti vlasteneckeho citu s milostnym mohlo bYt ale i mnohem prostSi, anebo 
naopak individuaIne komplikovanejsi. Vtipnou rekonstrukci samych pocatku 
vlastenecko-eroticke kazdodennosti ve 30. letech 19. stoleti obsahuji kratke 
pseudomemoary vlastenecke ochotnice z Kajetanskeho divadla, ktere publikovala v 
roce 1989 Marta Kadlecikova. Nabizeji sveraznou interpretaci sporu Machy s Tylem, 
pricemz hodnoty umeleckeho usilovani vidi tak, jak mohly bYt rozredeny vsednosti, 
----------------------
39 Srov. 0 basni Kytka Macura 1998a: 4. 
40 Tille 1939: 50-55. 
41 Srov. Milan Hlavacka a Marcela Rossova, Kultura a moe v dobe neoabsolutismu (in Horky, Milan-
Roman Horky, eds. 2006), s. 73. 
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chuti se bavit a erotickou touhou. Dva mladi vlastenci jesitne souperi 0 "herecku" _ 
paradoxne divku mirodne i dramaticky velmi nenadanou, nemcici "Bemacku" Lori 
Somkovou.
42 
Neni zde relevantni sledovat, jak se Machuv vztah s Lori vyvinul, ani 
jak ho Macha zachytil ve svem deniku. Dulezity je naopak postreh ve fikci 
Kadlecikove 0 tom, jak - kdyz tento vztah zacinal - mohl by! milostny zajem 
nazyvan vlasteneckym cilem a jak spolecenske usilovani mohlo splYvat s erotickym. 
Take jediny zachovany autenticky dil deniku Vojty Naprstky z roku 1845 
ukazuje, ze vlastenecka uvedomelost mohla vstupovat do citoveho i sexuaIniho 
chovani vlastence velmi primo.43 Kdyz ani ne dvacetilety Naprstek bilancuje na 
zacatku roku 1845 jiz radu svYch citovYch sblizeni (mezi sedmi divkami z roku 1844 
byla i Zdeiika Nemeckova a Vlastimila Ruzickova), soudi 0 svYch milostnych 
zajmech, ze "vice to byla snad laska mladika milujiciho vlast svou a chticiho vlasti 
nekolik zdamych divek, sec jeho sily jsou, vychovat".44 Zdenek SolIe, ktery cerpa z 
techto denikovYch zapisku v Naprstkovi venovane monografii, provazi cetna, i 
paralelne nekolikera milostna dobrodruzstvi Naprstkova komentari 0 jeho hledani 
zenske bytosti schopne rovnopravnosti a zapalu pro vlastenecke likoly, ktery by 
s nim sdilela. "Denikovou" pravdou ale spiS je, ze Naprstek se sice sve milenky 
snazil cesky vzdelavat, ovsem vstepovane "svate" vlastenecke city pouzival jednak 
jako test jejich (proceske) inteligence, jednak jako formu sebekontroly pred vlastnim 
podlehnutim smyslnosti, ktereho se obaval: "Nejmene padesatkrat se lista nase 
potkala! Podivny, blahy (-) cit! Co me ale k ni [Mine SvobodoveJ vabi: Jeji oddanost 
je to, ktera me vabi, nadeje, ze mne porozumi (snad i sestry jeji), ze pojme ony svate 
city, ze by mohla na sve spolusestry ouCinkovat, na Morave, kam rocne jezdi. [ ... J 
Vzdy s horouci vroucnosti cela se ke mne pritulila. Daljsemji Posledniho Cecha! 
Tehdaz ji budu pravYm, ouplnym citem moci milovat, az teto knize porozumi. -
Drive ne!! !,,45 
Dukazem selhani one specificke sebekontroly je Naprstkuv nejsilnejsi, prudce 
sexuaIni vztah z roku 1845 k prazske Nemce Emilii Stadelmannove, ktera ho 0 ceske 
----------------------
42 Humoresku Nudle a vavi'in (Z deniku stare herecky) publikovala Kadlecikova v casopise 
Dramaticke umeni. Byvala vlastenecka herecka v ni vzpomina na mladi, spolecnost, ktera se pri 
Kajetanskem divadle schazela, a sve zalibenf v Machovi. Lituje, ze basnfkovi Maje neprivezla do 
Litomeric jeho oblibene nudle s tvarohem, cfmz by ho mohla zachranit pred otravou zkazenym masem 
a nedustojnou smrti (Kadlecfkova 1989: 41-47). 
43 Denikje citovan in SolIe 1994. 
44 SolIe 1994: 42. 




vlasti podle vseho vubec nenechala promluvit. 0 setkani s Emilii v satne na tanecni 
besede si zapsal: "Vznesene to okamieni! Emilie, ze nejsi Ceskou, abych celou 
laskou se ti oddat mohl! Nikdy jsem se u devcete nazanitil, jako dnes! Sedela mne na 
kline - my lpeli na sobe, 4 krat j sme byli vytrzeni! Konecne j sme se osmelil, bylo to 
v nejvetSi rozcilenosti, nebyla to smelost, byl to pfirozeny pud ... 6 svata elektriko! 
nejvznesenejsi blaZenosti! la byl pozomy! Nezna duse citu blazenejsiho? [ ... ],,46 
Denik dale fika, ze Naprstek byl hezkou, temperamentni a eroticky narocnou Emilii 
zcela strzen, ale take trpel: "Kez bych Emilii a Hanne Oeji sestre] brzo mohl vstipit 
lasku k vlasti; zajiste, ze ji porozumeji a pociti. - Musel bych bYt padouch, kdybych 
to neuCinil; casto chtel jsem jiz zacit, nezda se bYt k tomu jeste cas.,,47 le mozne, ze 
podobny typ divky, ktera byla ovsem presvedCivou, verejne na divadle pusobici 
vlastenkou, nasel Naprstek v Katince Krakorove (s niz se nejdfiv stykal ve zvlastnim 
pratelsko-milostnem triu spolu s Vilemem Dusanem Lamblem ve Vidni roku 1848 a 
stejneho roku s ni emigroval do Ameriky).48 le take mozne, ze rozpad vztahu s ni, 
k nemuz doslo behem jejich spolecneho americkeho exilu (1848-1857) ho, jak se 
zda, dovedl k sexualni askezi. Te pomeme direktivne podfidil svou zamestnankyni, 
partnerku a nakonec manzelku losefu Kfizkovou, ktera mu presto byla navzdy 
vdecna a napinala vsechny sve zivotni sHy pro jeho clenitou a mnohocetne dule.zitou 
sluzbu ceske verejnosti.49 
line vztahy muzu a zen se v predbreznovem obdobi zdaly genderovy konstrukt 
s jeho partnersko-manzelskym zavrsenim napliiovat harmonicteji nez Naprstkuv 
(eroticky ponekud patologicky) osud. Obe starsi sestry Reissovy se pfinejmensim 
spolecenskya organizacne vlastenecky realizovaly po boku svych manzelu. Karel 
Slavoj Amerling v ramci sveho vzdelavani zen zaroveii intenzivne hledal zivotni 
partnerku, coz bylo po nekolikerych pokusech 0 navazani znamosti50 korunovano 
svatbou s Frantiskou Svatavou Michalovskou. I pro jiz vdanou Nemcovou se v 
manzelstvi nalezene a sdHene vlastenectvi stalo mozna nejpevnejsi vazbou kjejimu 
----------------------
46 Ibid.: 49-50. 
47 Ibid.: 50. 
48 Ibid. 
49 Srov. hlavne objevny pohled na soukrome a vei'ejne v rodine Naprstkovych, zalozeny na novem 
pramennem studiu v monografii Zeny rodiny Naprstkovy autorek Ireny Stepanove, Ludmily 
Sochorove a Mileny Secke (2001). 




mu:li. Dostat manzelskemu a materskemu Ukolu vlastenky se rozhodla v polovine 40. 
let i Bohuslava Rajska. 
Identita 
Promena Antonie Reissove (1817 - 1852) v Bohuslavu Rajskou a pote v 
Antonii Celakovskou je zdokumentovanym dramatem identity predbreznove doby. 0 
jeho prvotni zachyceni se zaslouzila Sofie Podlipska, ktera v kniznici Zenska 
biblioteka vydala v letech 1872-1873 tri knihy biografickych pramenu ze zivota 
Rajske, dodnes pfitahujici pozomost interpretek a interpretu.5! Citove vypjata a 
zranitelna Antonie Reissova citi po ztrate matky osamocenost, kterou vsak promeni 
v samostatnost a vyplni novym zapalem: intenzivne cte, "pocne premysleti 0 Ukolu 
cloveka,,52, stane se aktivni panslovanskou entuziastkou. Tak se pfihodi, ze je 
roznicena eudovitem Sturem: "Poznalajsem vzor muze a praveho syna techto 
volnych Tater. .. ," zaznamenava si 0 navsteve Slovenska v roce 1841, "Dunaj skvel 
se v cervenem rouse, jak pouhy odlesk vecemi zore, a v pozadi staIy Tatry jak 
rozevrena tajemna kniha - kazdy z nas se zamlcel. .. StaIajsem vedle Stura ruku 
majic najeho rame polozenu, a my byli v tom okamzikujeden cit,jeden obraz.,,53 
Jak patmo zjejich korespondence, vztahy Reissove a Sturajsou lyricke vzajemne. 
V prazskem zivote se Antonie stava Bohuslavou Rajskou a Amerlingovou 
"duchosestrou", vnima, ze se mezi nimi rodi citovy vztah. Zanedlouho si vytvofi 
romantickou vazbu k ohnivemu slovenskemu vlastenci, Samovi Hroboiiovi. 
Vlastenecke city a heterosexualni pritazlivost se vzajemne umociiuji, identita 
spl9va s "vyucovanym" genderem: Prave ve zvnitmovanem konstruktu vlastenky 
muze by! zdroj textury basni uverejnenych v Pomnenkach na rok 1843, ktera se na 
pocatku teto uvahy mohlajevitjako zahada. Vedomi vyznamu vlastniho uCinkovani 
pfi probouzeni naroda ovsem muze konstrukt pferust ve zkusenost rodove 
emancipacnL54 "Je jiz svrchovany cas, aby i zeny znaly lasku k vlasti a cenu vyssiho 
----------------------
51 Z let probuzeni. Kniha prvni: Pameti a korespondence Bohuslavy Rajske z let 1839-1844, 1872. 
Kniha druha: Listy Frantiska Ladislava Celakovskeho a Bohuslavy Rajske 1844-1845, 1872 Kniha 
treti: Vzajemne dopisy Antonie Celakovske (Bohuslavy Rajske) a Bozeny Nemcove 1844-1849, 1873. 
52 Podlipska 1872/I: 29 (ze zarazeneho nacrtu vlastniho zivotopisu A. Rajske, sahajiciho do r. 1839). 
53 Citovano pod1e Horakova-Gasparikova 1940: 386. 
54 Presne si toho vsima Vladimir Macura pri rozboru basne Rajske z Pomnenek, nazvane Ze zimy k 
jaru. Vlastenecke ani rodove emancipacni vsak nepojmenovavajako subjektivni (Macura 1998c:129). 
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iivota,,,55 mysli si a rika Bohuslava Rajska. Vyueuje v ramci Budee, slozi ueitelske 
zkousky a roku 1843 otevira svou (na BudCi nezavislou) eeskou divei skolu. 
Prerusuje svuj vztah s Amerlingem, brani se i citu k Hroboiiovi, pfieemz sve 
odhodlani neprovdat se vysvetluje sobe i pratellimjako obet' vlasti. NazYvajic se 
"muzatkou", ktera "mela bYt upoutana v okovy", nicmene se znovu vzkfisila,56 muze 
se odstupem od ctitelu snazit chranit svou zenskou tvurei svobodu pred nejistotou, 
kterou by pro jeji ambice znamenalo manzelstvi. Zda se, ze vzdat se tvorby sve 
vlastni, individuaIne nalezene rodove pozice, kterou si po urCitou dobu usilovala 
udrzet, a naplnit vlastenecka genderova oeekavani od vlastenky jako manzelky a 
matky se Rajska rozhoduje az tehdy, kdyzji rodina a prateIe vemluvi do svazku 
s literami hvezdou prvni eeske velikosti. Pro "slovanske slunce" Celakovskeho se 
zda bYt obet' vlastni svobody mozna, protoze narodu prvorade mila a potrebna. 
liz Sofie Podlipska, prvni publicistka, ktera v Cechach soustavneji a explicitne 
uvazuje vice Ci mene primo 0 genderu,57 postihuje v predmluve k prvni knize Z let 
probuzeni osamocenost a nejistotu, kterou Rajska pri snaze uhajit si svou nezavislou 
pozici pracujici vlastenky cHila - a vyjadrovala ve srych zapiscich. 58 V souladu s 
uryvkem zivotopisu Rajske pritom naznaeuje, ze jeji odhodlani stat se profesionalni 
vychovatelkou souviselo s prvni zklamanou laskou. Oceiiuje ho ze sve 0 tricet let 
pozdejsi pozice spolutvurkyne pracovne emancipaeniho Vyrobniho spolku: "Stare 
pojmy podporuji, ano zpusobuji, lehkovaznost a tekavost citu [ ... ] Ponevadz ale 
prary cit tak rychle se neobnovuje, vznikaji z toho ponejvice nepredlozene [ ... ] 
svazky. [ ... ] linak ale otazka zenska. Ueic zenstinu, ze muze a kterak si rna upraviti 
samostatne pusobiste i bez opory stavu manzelskeho: vede k setmosti citu a 
k uslechtilosti povahy.,,59 Podlipska, stejne jako dalSi interpretky a interpreti po ni, 
vnimajako zasadni v rozhodovani Rajske pro siiatek s Celakovskym dopis Bozeny 
Nemcove ze srpna 1844.
60 
Vysledek, vstup Rajske do manzelstvi, hodnotijako 
spravne ne-li st'astne nasledovani rady zkusenejsi rozumne pfitelkyne. le ale otazka, 
nakolik Nemcova skuteene Rajskou presvedCila - koneckoncu ji vzapeti poslala dalSi 
~-------------------
55 Citovano podle Horakova - Gasparikova 1940: 386. Duraz kurzivou E. K. 
56 Citovano podle Macura 1998c, s. 130. 
57 Srov. 0 genderu v pUblicistice Podlipske uz 3. kapitolu teto prace, s. 80-82. 
58 Podlipska 187211: 65. 
59 Podlipska 1872/1: VIII-IX. 
60 Nemcova 2003: 16. 
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dopis z Ratiboric, ktery se snaii rady v "klicovem" dopise zrelativnit.61 Pro Rajskou 
v pozici divky na vdavani, zijici v rodine sve sestry, se jeji rodove vYjimecny postoj 
a otaleni se svatbou stavaly U~zko udrzitelne.62 Celakovsky byl pro rodinu a nakonec 
i pro Antonii perspektivnejsi nez Hroboii. Tesila se take na jeho deti a jejich 
vYchovu. 
Pro Podlipskou neni na rozdil od nekterych pozdejsich interpretaci manzelstvi 
Bohuslavy Rajske s F. L. CelakovskYm problematicke. V korespondenci Rajske s 
Celakovskym, kterou publikovala, problemum zjevne nic nenasvedcuje; Pameti 1. V. 
Frice, ktere chovani Celakovskeho ajeho deti ve vztahu k Rajske "tyranizuji", 
vychazeji az v 80. letech 19. stoleti. Do Podlipske genderovYch nahledu (i prozaicke 
tvorby) se take duleiite promitajeji osobni vYjimecna zkusenost, kteraji dovoluje 
presvedceni 0 moznosti symbiotickeho prolnuti rodinneho a materskeho zivota zeny 
s jeji emancipovanosti. SvYm postavenim "pamatniku" Rajske ovsem vymezuje 
tema, jez se nasledne stava predmetem uvah a debat na tema ceske zenske hi storie a 
dava snad i vznik my-tu smutne vlastenky, ktery odbomy i romanopisecky zajem 
Vladimira Macury 0 Rajskou novodobe upevni1.63 
Nasledny pokracujici z{ifem 0 edicni poCin Podlipske, prvni autorky, ktera v 
Cechach dokazala soustredeneji reflektovat spolecenskou zenu, je v soucasne 
genderove historii zpochybiiovan nazorem, ze vYznam Krouzku ucitelek Ci 
Spolecnosti divek ceskych (pojmenovani, ktere Krouzku dala Rajska uz roku 1839) 
byl epizodicky; ze v povedomi ceske verejnosti a zenskeho hnuti nepretrva1.64 Elisku 
Krasnohorskou vsak publikace Z let probuzeni inspiruje k propojeni Rajske ajejiho 
vlastniho rodiciho se konceptu idealu v tvurcim usili. V roce 1872 piSe Podlipske: 
"Zapiskya listy Rajske jsou veru jedina basen; jaka to mysl harmonicka, tak uplne 
zaujata idealni snahou! Nevim, cte-lije kazdy s tim pohnutim, co ja, mne ale davno 
kniha tak velice nedojala, jako tatoo Jiz se Ti nedivim, zes mi s takovou pietou 0 tech 
listech psala, hnedjak se Ti poprve do rukou dostaly.,,65 Spojitou idealnost tvurcich 
snah a zivota pozdeji Krasnohorska akcentuje i v nekrologu Marie Cacke cili 
Frantisky Svobodove-Pichlove v Zenskjch listech. Tehdy, tj. v roce 1882, pfipomina 
'---------------------
61 Ibid.: 18-19. 
62 Podlipska 1872/1. 
63 Srov. Macura 1998a-c. Odborne se Rajskou po nem zabyva napi'. Bahenska 2005: 12-17. Popularne 
zapusobilo Macurovo romanove zpracovani osudu Rajske, Guvernantka z roku 1997. 
64 Srov. napi'. Macura 1998a; Bahenska 2005: 12, 19. 
65 Srov. dopis Sofie Podlipske E. Krasnohorske z 21. 2. 1872 in Ctyi'i dopisy 1929: 157. 
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i rozsirenost zhudebnenych pisni Marie Cacke, Cimz je ponekud zpochybnen dnes 
rozsireny mizor, ze litenirni tvorba predbreznovych vlastenek krome Nemcove 
vyznarnem neprezila predbreznovou dobu.66 Re:i1ne deni j e pri pozdej sim studiu 
zpracovavano a upravovano kategoriemi historickych pristupu a koncepci, ktere 
zaroveii recipuji jmena zaznamenana predeslymi historickymi kanonizacemi. 
Zaroveii toto studium forrnuji zvolene perspektivy. Macura, soustredeny na objev 
nevydane a nectene zenske encyklopedie potazmo na to, ze manzelstvi utnulo 
verejne a liter:irni snahy Rajske, nema zvlastni duvod analyzovat a zpracovavat 
soudy autorek, jez se nad tematem Rajske v 19. a 20. stoleti rUzne intelektu:i1ne - a v 
souvislosti s tim i ruzne feministicky nebo nefeministicky - profilovaly. Prave to 
vsak demonstruje nosnost tematu predbreznovych vlastenek pro zenske mysleni a 
snad i hnuti. 
Vlasta Borovickova-Kucerova (1890-?), autorka vysece ceske genderove 
hi storie 19. stoleti K historii ienskeho hnuti v Cechach: Amerlingova era z roku 
1914 (a univerzitne vzdelana historicka, ktera za 1. svetove v:i1ky spolupracovala s 
moravskou Zenskou revui, ale predevsim behem valky i po ni redakcne spoluutvarela 
Zenskj svh),67 povazovala Rajskou za prvni "uvedomelou feministku". Ze sveho 
doboveho a radik:i1niho, feministicky liber:i1niho hlediska ovsem odsoudila jeji 
manzelstvi s CelakovskYrnjako "vlastenecky blud", kterym si Rajska "zkazila zivot" 
a zahodila svou "lidskou hlivnu",68 spocivajici ve schopnostech verejneho pusobeni. 
Flora Kleischnitzova (1891-1946), docentka liter:irni historie na FF UK, studujici 
mimo jine Amerlinga a cesko-slovenske vztahy v 19. stoleti, a ve sve dobe predni 
odbornice v oboru knihovnictvi, predlozila ve sve mnohem mene radik:i1ni studii 
Podil zeny na narodnim obrozeni (1940) jinak stinovany portret Rajske. Zapojila ho 
do velmi precizniho, citovanymi texty podlozeneho obrazu genderu (a genderoveho 
konstruovani i zenskeho genderoveho "vyjednavani") v predbreznove spolecnosti. 
Mottern obrazu, vytvoreneho Kleischnitzovou, by mohl bYt v jeji studii obsa.zeny 
citat z Nemcove: "Ajakou moc rna zena ve sve ruce! Co jest zene nemozno udelati, 
co nedokaze milenka, manzelka, matka!,,69 Vyklad zasluh Rajske Kleischnitzova 
----------------------
66 Srov. Knisnohorska 1882b. Historicke znevyznamnovani se hlavne tYka basnicke sbirky 
Svobodove-Pichlove roku 1857 a Ruzickove roku 1859 - Macura 1998a: 5; Bahenska 2005: 17-18. 
Srov. take Kucerova 1914. 
67 Heczkova 2009: 18 I -182,206; Heczkova 2008: 1823-1825. 
68 Kucerova 1914: 42; Musilova 2006: 161-167. 
69 Kleischnitzova 1940: 122. 
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proste kontrapunktovala tim, ze svuj "divei ustav vlastni" opustila a "svefila jej do 
rukou pfitelkyne, kdyz odchazela do V ratislavi, aby se stala matkou opustenych deti 
Celakovskeho".7o Take Anna Honikova-Gasparikova se na sklonku 30. let 20. stoleti 
v oslavne (a dominantni gender pfedbfeznove spoleenosti se svou dobovou rodovou 
konformitou slueujici) studii dotkla slozitejsiho vyznamu manzelstvi Rajske. Na 
svou otazku "Byla Bohuslava Rajska v manzelstvi nest'astna?" si odpovida pouze 
biografickymi fakty: vyeerpavajici starost 0 poeetnou rodinu, odtrzeni od domova, 
nemoc, smrt ve velmi mladem veku. 71 
Vsechny zmiiiovane (ijine) uvahy 0 Rajske pfimo Ci nepfimo, kriticky ei 
neutralne krouzi okolo pojmu obeti. Bozena Nemcova jej ambivalentne pouziva v 
obou svych dulezitych dopisech Rajske ze sklonku leta roku 1844. V prvnim dopise 
z 8.8. 1844 vztahuje obetovani se k Hroboiiovi, v druhem vsak k Celakovskemu. V 
druhem dopise napsanem po 13. srpnujakoby vyjadfovala svou vlastni nejistotu, 
pokudjde 0 partnersky a manzelsky svazek i 0 subjektivni potfeby zeny, kterou 
nenapliiuje: "Mnoho bych za to dala, kdybych do tveho mutneho oka, ty muj dobry 
anjeli, hledeti mohla, ja bych poznala, zdali to obet, anebo pravdive pfesvedeeni 0 
pravem stavu te veci bylo. Prvni bych nepfijala; ja bych zase napravila, co jsem 
zkazila, me by kazda pismena toho osudneho listu [z 8.8. 1844] na dusi palila, 
kdybych pomyslila, eeho pfiCinou se stal. A co bysme tim ziskali? Vy neznate 
bfemeno, jenz takova obet s sebou pfinasi - a jste dosti silna je nest? Ale co to 
povidam; - vim, ze to nebylo zadne pfenahleni a ze Vas zdravy rozum zajiste 
rozeznal, co pro Vase blaho lepsi bude. lestli snad neco nerovneho na te nove draze, 
snad se lehko narovnati da." 72 
TfebaZe v literame historickych pfibezich napsanych 0 Nemcove i v mYtu 
smutne vlastenky Rajske byva zvlaste prvni "osudnY" list Nemcove zmiiiovan,73 neni 
jeho pisatelka oznaeovana za spatnou radkyni, spiSe naopak. Presto jeji vlastni 
situace nerozumne se chovajici vdane pani (v prave aktualnim vztahu s Nebeskym) 
stavi jeji radcovstvi k rozumnemu siiatku do zvlastniho svetla. Nemcova ale ve svem 
prvnim, zahy dalSim listem zpochybnenem dopise vsak vubec nemusi mluvit jen 
----------------------
70 Kleischnitzova 1940: 135. Skolu po odjezdu Celakovske-Reissove do Vratislavi pfevzala Eleonora 
Jonakova, v krouzku ucitelek pokftena na "Vedoslavu". 
71 Horakova-Gasparikova 1940: 390-391. 
72 Nemcova 2003: 18. 
73 Kubka - Novotny 1941: 106; Tille 1939: 59-62 (Tille venuje (lloze dopisu celou kapitolu sve 
monografie); Horakova-Gasparikova 1940: 389. 
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sarna za sebe. Naznacuji to dulezite plunilove tvary, ktere pouziva: ,,[ ... ] - vene, Vy 
mim po boku naseho pevce, toho skveleho slovanskeho slunce nejvice pomoct 
muzete. Ve Vas skhidaji celou svou nadeji mnozi - mnozi (coz jsem ovsem nikdy 
rici nechtela) zdali Vy jej neochranite, kdo by to mohl? aby pro mis nebyl ztracen.-
".74 V puli ctyficatych letje tate zacinajici autorka velmi uzce spojena sjadrem 
vlasteneckeho spolecenstvi v Praze, ridi se jeho vuli, naplnuje jeho podnety, coz vse 
je velmi dulezite predevsim pro rozbehjejich tvurCich ambic. Navic ona i Rajska 
mohou verit, ze zivot s vyzralym a literame skvelym muzem typu Celakovskeho 
pfinese neveste to, co se vlastenecke narnlouvani zdalo svobodnym divkam slibovat 
- duchovni a tvurci partnerstvi. 
Zadna takova vzajemnost vsak nevznikne ani v manzelstvi Rajske, ani ve 
vetSine svazku, ktere uzaviraji jeji druzky. V dana Rajska ustava v tvorbe tak jako 
vetS ina snatky roztriSteneho krouzku. Mest'ansky konvencni rozvrzeni manzelskych 
roli neskYtajiz prostor pro literami hru. To, ze byla emancipace zenske tvorby 
v urcite situaci ctyficatych let z llClrodni potreby rozehrana, neznamenalo, ze by byla 
odtehdy "demokratizovana", ale ani to, ze tate tvorba ziskala svou vlastni sHu ke 
kontinuite. Odchodem Rajske do Vratislavi i neuspechem Amerlingovy Budce se 
rozpadlajedna kulturni situace. leji literami entuziasmus mel dozvukjeste v 
nerealizovanem planu zenskeho literamiho almanachu, ktery vznikl roku 1845 a 
jehoz redaktorkou se mela stat Nemcova. Pfispevatelky vsak nedodavaly material a 
jejich vztahy s narocnou Nemcovou se horsily. V dopise Rajske z 24.7.1845 to 
Nemcova komentuje: "S tim almanachemje strast a bida. la nemam od :ladne ani 
radky, a cas jiz vyprsel. A vsak rada svuj ourad slozim, at' jej prevezme, ktera si urni 
lasku spisovatelkyn vice ziskat nez ja. Ony me nemaji radio Mam pry pro takovY urad 
malo ohne, rekla slecna Wolfova, a slec. Ruzickova: ,Kdyby nebylo Nemcove, tak 
by byl almanach jiste letos vysel, ale ona mnoho pozaduje. Ani tu basen 
nepochvalila, co jsem tenkrat v sezeni ctla.' Pamatujete se? Coz mam delat? Vzdyt' 
mne nic k posuzovani nedaly. [ ... ],,75 
74 Citovano podle J. Janackova - A. Macurova - L. Rimalova - S. Wimmer - H. Bakova (2001) Rec 
dopisu Bozeny Nemcove. Rec v dopisech, s. 46. VsecImy durazy tucne v uryvku E. K. 
75 Nemcova 2003: 32. 0 planu dalSiho literamiho almanachu prazskych "devcat", jehoz redaktorem 
mel bYt Karel Havlicek Borovsky, se Nemcova kriticky zmiiiuje v dopise Rajske ze 14.2. 1846. Ani 
tento plan se neuskutecnil, coz Nemcova v listopadu 1846 komentuje: "Lituji, ze byla rec 0 almanachu 
opet nadarmo; mely by se divky s muzskYmi sjednotit; samy sotvajaky poridi, sHy jsou slabe. Je 
hanba, ze se muzi te mys\enky neuchopi." (Ibid.: 50) 
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Rivalky s ruznou politikou identity 
Zminemi Anna Vlastimila Ruzickova (1823-1869) byla jednou z mala z 
Krouzku uCitelek, ktera mel a silnou ambici v roli vefejne aktivni vlastenky a literatky 
vytrvat. V pomeme zdafile basni Blaho zivota, uvefejnene v Pomnenkach, vyjadfuje 
lasku k narodujako nejsilnejsi emoci a naplneni. Kdyzje roku 1844 ohlasena v 
Kvetech smrt Marie Cacke, nasleduje tam publikace basne Ruzickove Nad hrobem 
Marie Cacke (a rozbor poezie "zesnule" basnifky od V. B. Nebeskeho). Vladimir 
Macura ve Znamenf zrodu vfazuje odhaleni prave identity Cacke jako Frantisky 
Svobodove-Pichlove, misledujici v roce 1846, do kontextu koncici ery nezavazne 
obrozenske hry a mystifikace a soucasne se vzmahajici potfeby opravdovosti. 
Vfazuje tam i prudkou negativni reakci Rajske i dalSich z okruhu pratel Svobodove.76 
Ruzickove panychida za Cackou, napsana ve vife v jeji smrt, a rozhofceni pfitelkyii 
mnohem spiS naznacuji, ze vlastenecke literatky potrebu mystifikace nesdilely, a 
tedy ji ani neztratily - naopak se ve sve vlastenecke opravdovosti mohly citit 
zrazeny. Rozcarovana byla i Nemcova, ktera v dopise Rajske z 25. 11. 1846 piSe: 
"Jak se yam libila ta mystifikace s Cackou? Mne je lito pekneho obrazu, ktery jsem 
si 0 te poeticke selce utvorila, ze ho musim nyni zmenit. Kdybych nemela srdce jako 
z vosku, neodpustila bych to Bohunce nikdy. Rada bych ale vedela, proc Pichlovsti 
man.zele obecenstvo za nos vodili a zerty s nim provadeli jako s ditetem.,,77 
Ruzickova vfadila baseii inspirovanou "smrti" Cacke pod nazvem U hrobu 
vlastenky i do sve jedine basnicke sbirky vydane roku 1859.78 Do tohoto pozdniho 
knizniho debutu sebrala svou poezii vznikajici od 40. let. Vedle basnicke tvorby se 
behem teto do by venovala take pfekladani literamich textu z nemCiny a z mad'arstiny 
(pro Mikovcuv Lumfr). Nikdy se neprovdala, snazila se zivitjako svadlena, zila a 
zemrela ve velke chudobe. Nevzdavala se vsak verejne role, kterou ve 40. letech 
objevila - pusobila i jako herecka a pfednasecka (nekdy lehce feministickych) 
deklamovanek.79 V 60. letech se stala clenkou Americkeho klubu dam. Dalo by se 
soudit, ze genderove zila natolik "svobodnym" zivotem, 0 jakem uVaZovala Rajska. 
Jeji zivotni rodove nekonformni postoj byl tvrdosijne kontinuaIni, i kdyzji v dobe, 
kdy zeny ziskavaly spolecenskou prestiz i ekonomicke zajisteni siiatkem, musel 
'----------------------
76 Macura 1995: 117. 
77 Nemcova 2003: 50. 
78 Ruzickova 1859: 49. 
79 Husova 2000: 1351-1353; Ruzickova 1859. 
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pfipravit tezky osud.80 Presto s horkosti zustllvala i pro soucasniky ve stinu 
Nemcove, ktenl svuj statut provdane mestky ohrozovala jak litenlmi praci, tak 
zpusobem osobniho zivota.81 Vyrovnaly se pouze chudobou. 
Neuspech Ruzickove ve svetle uspechu Nemcove je jiste mozne posuzovat 
podle litenlmich schopnosti uplatnenych v jejich textech. Zkusme vsak do 
interpretace vic zapojit politiku identity tvurkyn a dokonce se tazat, zda nesouvisi s 
druhy textu, ktere tyto litenHky psaly. Je zmlmo, ze Nemcova se od zkonstruovaneho 
druhu zenske vlastenecke poezie brzy odpoutala. Byla nadana citlirym smyslem pro 
intelektualni orientaci, inspirovala se stale norymi podnety a nemela problem se 
stridanim textovych tvaru. Ruzickova zustala naopak duchu svych basnickych 
pocatku navzdy vema. Je-li mozne proniknout do dusevniho sveta teto basnifky 
interpretaci lyriky, obsazene ve sbirce Basne Anny Vlastimily Ruiickove,82 motivy 
mohou naznaCit, ze kultumi vlastenectvi zenskeho rodu ji skutecne davalo zivotni 
smysl a emancipovalo ji. Basne (mezi nimizjsou i deklamovanky a opusy slozene k 
ruznfm prilezitostem) prozrazuji nekoncici hledani ryrazu pro pocity z zenskeho 
vlasteneckeho Ukolu. Mnoho basni jej vroucne lyrizuje a pritom se stavaji neveselym 
ryrazem skutecne zenske subjektivity, vzrusene moznostmi, zklamavane rysledky, 
ale nevzdavajici se toho, co by se dalo nazvat vlasteneckou transcendencf. Za mnoho 
basni citujme Vyrok bohyne, v nemzje lyricky subjekt ujist'ovan proroctvim 
vestkyne(!): 
Doufej deero, blaze vzejdou 
Nad tvou vlasti pravdy rozkvety; 
Budet' ona ehnlmem drahym 
Lasky, pi'atelstvi a osvety [ ... ]83 
Prestoze se tate rajska vize objevuje ve sbirce vickrat, lze take citit, ze "blaho 
zivota", spocivajici v lasce k narodu, se casto zakaluje. Z basne Zdani (s. 62) sleha 
zklamani ze vztahu mezi vlastenci; ve Stesku (s. 30) zeje prazdnota po ztracejicim se 
smyslu cehokoli. Z mnoha basni dycha milostny smutek. Kdyz se moznost presahu 
k lidem - tj. k "narodu" zcela ztraci z duchovniho horizontu, zustava jenom Buh 
(Upokojeni a Vzdechy, s. 67 a 70). Basen na Myslenku (ktera dokaze prekonat 
80 0 vyznamu snatku pro zivot zeny v ceskem 19. stoleti srov. Bahenska 2005: 18-24. 
81 Naznak rivality i ublizenostije v citovanem dopisu Nemcove napsanem Rajske 24.7. 1845; 0 
hoi'kosti mluvf Kucerova 1914: 65. 
82 Dedikace sbfrky ("venovano Jeji osvicenosti Johanne, knezne z Thumu a Taxisu, priznivkyni 
umeni") Ruzickove nevysla a nezajistila jf poti'ebne finance. 








protivenstvi, protoze je svobodmi, s. 83) snad naznacuje potencial individualnejsi 
lyricke odvahy - tu vsak Ruzickova nad ramec vlastenecke pospolitosti nerozvinula. 
Sbirku Ruzickove tvrde napadl Jan Neruda v Obrazech iivota, casopise 
prosazujicim majovsky program. Neodsoudil ani takjeji lyrizovani vlasteneckych 
citu: "Poeticke doby naseho vlastencovani nam vzdy budou posv<itnymi, je na nich 
zalozena nase budoucnost." Pfi srovnani Ruzickove s Kollarem vsak pfikfe (a ne 
zcela spravedlive) zkritizoval prazdnou "strojenost" jejich basni v kontrastu k sile a 
puvodnosti jeho basnickych myslenek. Vydani sbirky Ruzickove oznacil za 
"scestnost".84 Zfejme tak provzdy ukoncil jeji literami snahy.85 Utok lze po chop it v 
kontextu tehdejsi Nerudovy poetiky a jeho literamiho usilovani jako jednoho 
z hlavnich tvurcu majovske promeny kultumi situace, behem niz kniha vysla. Pfi 
pohledu na sirsi literami deni vsak zjistime, ze poezie lyrizujici zenskou 
vlasteneckou roli v te doM zdaleka anachronismem nebyla. Zda se, ze mela skoro 
charakter normy Ci literami konvence, ktera od doby pfedbfeznove setrvavala po 
dalSi desetileti. V Lade Ni6le se sice objevuje v rozveme a konstrukt vlasteneckeho 
partnerstvi ironizujici podoM,86 ale jako vazne minena a pfinejmensim stejne 
strojenaje publikovana i v Nerudou (a Halkem a Fricem) iniciovanem almanachu 
Ma} na rok 1858 (Anna Sazavska, Sestram), pak i v Maji na rok 1862 (Adolf 
Heyduk, Zenam ceskym). Zfejme to byla poezie, ktera ocekavani ceskeho ctenafstva 
dlouho uspokojovala. Basen Vlckova, pocinajici versem ,,0, dcery ceske, znejte svoji 
moc!", ktera byla otistena v Boleslavanu roku 1860, se objevuje pfepsana ve 
ctenarskem deniku, ktery si tehdy vedla Josefa Kfizkova, pozdeji Naprstkova.87 
Letmo se tohoto druhu poezie dotyka i Eliska Krasnohorska ve svem kniznim debutu 
Z maje ziti v roce 1871 (napf. basen Krajankam), nez pro ryraz narodniho idealu 
najde ve sve druhe sbirce Ze Sumavy originalnejsi, pfirodne i spolecensky 
filozofickou polohu. 
Nedlouho pfed kritickym vyPadem proti sbirce Ruzickove pozval Jan Neruda 
Nemcovou, take bYvalou encyklopedistku, k ucasti na prvnim almanachu Ma). 
Pfispela do nej povidkou Chyze pod horami. Spolu s ni v almanachu publikovaly sve 
84 Neruda 1859: 361-362. 
85 0 vlivu Nerudovy kritiky na litenimi zmlknuti Ruzickove mluvi Husova 2000: 1352. 
86 Bolemir Vltavsky (K. Schwarz): "Hledas devu, Vlastimile, I ktera lasku k vlasti citi? - I Pi'esvedcis 
se, ze takovou I muzes velmi snadno miti: II Starej se di'iv, aby deva I milovala jenom tebe; aby 
spati'ovala mile, I ty kde mesklis, svoje nebe. II Misto, ty kde dlivas, bude I jejim raj em, jeji slasH; I 
zem ta, v niz ty zijes, bude I jeji drahou, milou vlasti." (Lada Ni6la 1855: 216) 
87 Stepanova - Sochorova - Secka 2001: 63. 
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texty i zacinajici spisovatelky Karolina Svetla a Sofie Podlipska. Nemcova v te doM 
porusila jiz mnohem vic rodorych stereotypu nei kdy Ruzickova. Svuj statut vdane 
zeny poskodila nejen nenasledovanim manzela a samostatnym zivotem v Praze. V 
rodovem smyslu se ovsem vymykala uz z "krouzku ucitelek". Jeji literami draha 
nezacala v kontextu predmanzelske druzby s vlasteneckymi intelektualy jako pro jeji 
"sestry"; zacala se ji venovat v manzelstvi. Pfitom ale nebyla typem vdane zeny, 
kterym se vetS ina z nich stala - jeji intelektualni a literani "zasvetitel" v te doM, 
Vac1av Bolemir Nebesky, byl i jejim milencem. V tomto ohledu se triadvacetileta 
matka ctyr deti ucastnila erotizovaneho formovani kultumi zeny bez zabran. 
Pokudjde 0 "osudnY" dopis Rajske, neni tfeba Nemcovou podezfivat 
z neuprimnosti Ci dokonce zlomyslnosti; mohla totiz skutecne verit ve schopnost 
partnerstvi u Celakovskeho - sarna prokazatelne (a ne ryrazne uspesne) hledala tento 
druh partnerstvi u vice muzu. Mohla vsak take psat takory dopis, protoze v nej verila 
zrovna v dane chvili; ujala se konformni ulohy "zenskeho hlasu" vlasteneckeho 
spolku, jehoz byla clenkou. Ovsem brzy nato, pfi psani "druheho" dopisu Rajske ze 
vzdalenosti v Ratiboricich (kde pobJ'vala s lekarem a ctitelem Josefem Rodomilem 
Cejkou), uz tuto ulohu neprocit'ovala. Neprocit'ovala uz od te do by vlastenecky 
pospolite zavazky vlastne nikdy - nerealizovala zensky almanach, neucastnila se 
vzdelavaciho a charitativniho spolkareni vdanych ceskych pani. Bylo to jiste i proto, 
ze jeji zivot nebyl stabilni Ci usedly, ale stejne nebo vice proto, ze jeji literame tvlirci 
ambice se vyvijely individualisticky. Coz neznamenalo, ze se temer vzdy soucasne 
necitila matkou, ale take manzelkou - v rozsahu jednoho dopisu Nemcovi prozivala 
nejednou pocity silneho vztahu i kritiky a odmitani. Vypada to, jako by v pruMhu 
sveho (korespondenci i literami historii zmapovaneho) zivota "hrala" (performovala) 
vzdy takory gender, jaky v dane chvili citila, prozivala - a potrebovala.88 Toto 
"hrani" je opakem usnadneni si zivota; je spiSe vyjadrovanim primocarych pocitu a 
potreb, ktere hranici se zabijenim moznosti nalezt vlastni a take spolecensky 
pfijimanou "integritu" osobnosti, jejiz potrebu zrejme pocitila Rajska. Nemcove vsak 
jeji genderove performovani, receno s Judith Butlerovou, mohlo davat schopnost 
vyrovnavat se s ruznymi dynamikami a vstupovat do stale norych situaci - take 
88 Navazuji zde na kIicovou teorii performativni genderove identity, kterou v dile Gender Trouble a 
jinych pracich rozpracovala americka filozotka Judith Butlerova (Butler 1890). Nezda se mi 
vyloucene, ze dillezita ceska prace 0 situacne se promenujicich komunikacnich strategiich 
v korespondenci Nemcove, Rec dopisu Boieny Nemcove. Rec v dopisech mou interpretaci podle 






situaci literamich, je.z jsou krome jineho rovnez charakterizovane dynamikou 
rodovou.89 
Otevrenost identity Nemcove je jen ve zdanlivem rozporu stirn, ze se literame 
nasla v epice, ne v lyrice. Ve vytvareni fiktivnich svetu formou pribehu mela vetSi 
volnost - mohla uniknout subjektivni primocarosti, ktera v lyrice zen byla po cele 19. 
stoleti tezko pnlchodna (a za nizji v osobnim a spolecenskem zivote kritizovali). V 
dejove fikci mela Nemcova svobodu pri formovani zenske hrdinky, kteraje 
odpovedna ,jen" pfibehu a prostredi, v nemz se odehrava. UsIa pri tomto formovani 
rychle dlouhou cestu - od nezdrave a v druhych zijici svetice Rozarky v Pomnence 
slechetne duse (1854) k Dive Bare jako vitezce ztelesiiujici vyraznou rodovou 
jinakost (1855), pres nezpochybnitelnou fiktivni vladkyni celeho "sveta" v Babicce 
(1855) aZ po nalezenou Ciste subjektivni hrdinku ve Ctyrech dobach (1855). Ctyry 
doby take predstavuji navrat Nemcove k lyrice. Fakt, ze rna podobu lyricke prozy, 
ktera byla textem pouze soukromym, muze potvrzovat, jak velkou prekazkou mohla 
primost lyriky pro zenskou literami subjektivitu bYt.90 Potvrzuje to i poezie 
Ruzickove, ktera v ni individuaIni lyrickou svobodu nenalezla. 
Variabilita Ci otevrenost identity Nemcove muze bYt zdrojem jejiho naprosto 
ryjimecneho tvfuciho yYvoje, jeji zamove i tvarove mnohosti. Je tak treba i 
vysvetlitelne, proc je po neprebemem mnozstvi znacne riskantnich zivotnich i 
tvfucich pokusu pozvanajako prispevatelka do almanachu Maj, zatimco Anna 
Vlastimila Ruzickova, jiste nemene odvazna v pozici vicemene exoticke neprovdane 
umelkyne, ale ulpevsi v jednom zivotnim i tvurcim modu, je v teto chvili z literami 
sceny vytesnena. 
89 Nestabilita identity Nemcove, zdokumentovami Korespondenci a studiemi, ktere s monumentalnfm 
projektem jejiho nedavneho kritickeho zpracovanf a vydani souviseji, ji jako "klasicku" sledovatelne 
sblifuji s zivotni zkusenosti lidi soucasne doby, jejichz vnimani sebe samych se neustale promenuje. Z 
rodoveho pohledu {ktery tato prace kontinualne udrfuje) je klicove vnimat v takove nestabilite velkY 
podil genderoveho vyjednavani a nekonecneho sebekonstruovani nejen v Nemcove a v jeji tvorbe, ale 
predevsim v tvorbe zen a muM vubec, drive a hlavne nyni. Je mome pozadovat od kultumi genderove 
analyzy, aby takovyto druh vnimani uCinila nezbytnou soucasti sve metody. 
90 Lyrickou prozu Ctyry doby vepsala Nemcova do rukopisneho sbomicku, venovaneho ceskYmi 
zenami 1. V. Fricovi k Novemu roku 1856. 0 teto proze srov. podrobne rozbory in Zahradnikova 
2002, vazbu lyrickeho subjektu na soukromost media resi v teto publikaci zvlaste Janackova 2002: 9-
16.0 Ctyrech dobach srov. take Heczkova - Kalivodova 2003.0 lyrice zen v 19. stoletf srov. uvahy 
Gilbertove a Gubarove, pripomenute v 1. kapitole teto prace, s. 11-12; take oddil "Zaver, ktery si 







Zaverem douska 0 rozbijeni stereotypo 
V posledni uvaze (kapitole) teto pnice j sem se v osudech ceskych autorek 
Pomnenek na rok 1843 snaiila do brat textury jejich basni v jejich zivotnich 
zkusenostech a stejne tak v kontextu techto zkusenosti odhalit, jaka mohla bYt jejich 
kulturni kompetence, kterajim vubec basne umoznila napsat, tedy strukturovatje. 
Ukazalo se, ze motivace, inspirace, zkusenosti a basnicke schopnosti, vstupujici do 
basni Pomnenek na rok 1843, jsou vysledovatelne uz a jenom v bezprostrednim 
kontextu vzniku tohoto plesoveho sbomicku, a ze autorky je vlastne spolecne sdileji. 
Existence takoveho druhu tvorby souvisi s charakterem sledovane situace, ktera byla 
z hlediska rozvoje novodobe ceske kultury protoliterarni. 
Koncepty, ktere mely d<it vzniknout ceske literature ajejimu obsahu, se zprvu 
vymyslely; jeji struktury se hledaly vsude, kde to bylo slovansky pfihodne. Je zname, 
nakolik byla tehdy kultura podfizena filologii; ze v obrozensky nacionaInim 
uchopeni historicke lingvistiky se dokazovalo nejen to, ze keltske bylo vlastne 
slovanske (K. A. Vinaficky), ale ito, ze cestina rna bliz k historicko-lingvisticky 
prestiznim jazyklim, rectine a sanskrtu, nez nemCina. Ze stejneho duvodu se 
odehravaly prozodicke pokusy s indickym rozmerem p<ithja a s casomirou. 1 Filologie 
se sblizovala s mytologii; nacionaIne motivovany (a evropsky vzapeti proslaveny) 
"kulturotvomy preklad" zpevu keltskeho barda Ossiana, jehoz auto rem se ukazal bYt 
Skot MacPherson, mohl bYt inspirativni i pro vznik ceskych Rukopisu? Mytologicky 
konceptualizovana slovanska duse se krome jineho mela dockat sveho projevu i v 
poeticnosti zen. Uloha prvnich ceskych autorek pak byla jeste mnohem 
protoliteramejsi nez role filologu-literatu, kteri je vychovavali svymi projekty. Jejich 
literami "panenskosti" se v urCite situaci a do jimi prijate miry zmocnil muzsky 
kultumi konstrukt. Z hlediska mezinarodniho cela skupina vlasteneckych basnirek 
mozna doklada ceskou originalitu v rodovem konstruovani kultury. Z hlediska 
literamiho vsak pro ne same vytvorenost takove role spiS nebyla cestou ke svobode 
autorstvi. 
-----------------------
1 Srov. kapitolu Lingvocentrismus in Macura 1995. 
2 Martin Prochazka, ktery ve sve studii Obrozeny Ossian kontrastivne srovnava Ossian a s cesk)fmi 
Rukopisy a je pritom inspirovan W. Benjaminem a E. Hobsbawmem, rozlisuje mezi "kulturotvomym 
prekladem" v Ossianovi a "vynalezanim kultury" v RKZ, jezje podle nej znacne volnejsim pristupem 
ke zpracovani autoritativnich modelu a historickYch fakru (Prochazka 1993: 89). 
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Kdyz ceska literatura zacala pferustat svou prvotni vyprojektovanost; kdyz od 
30. let zacinala 0 neco reaJneji existovat v tom zapadne-vy-chodnim evropskem 
kontextu, do nehoz ji snahy ,Jungmannovskeho" obdobi uvedly, mohly i v jejich 
texturach a strukturach zaclt pusobit litenime autentictejsi sily, vykazujici dynamiku 
evropskeho romantismu. Vedle romanticke polohy tvorby ojedineIe nalezene 
Machou byla ze znamych duvodu v Cechach silnej si ta tendence, kteni cerpala 
romanticke inspirace folkl6mi. Ty projevovala basnicka orientace Celakovskeho,3 
ale take brzky obrat Bozeny Nemcove od konstruktu vlastenecke lyriky k 
pohadkovemu narativu. Nemcova ovsem nezustalajen u nej. Stala se prozaickou, coz 
jiste dulezite stvrzuje, ze evropsky obecnejsi rodove literami jev, tedy snahy prvnich 
spisovatelek prosadit se pfedevsim na poli prozaicke epiky, je zfetelny i v Cechach. 
V pfipade Nemcove je ovsem toto prosazeni se tolik uspesne, ze i mezinarodne 
pfekvapuje. Hrala v nem sice roli mladost i malost tehdejsi ceske sceny, ale zda se, 
ze hlavne ho umoznila dynamicka a nezavisla promenlivost autorCiny tvurC£ a rodove 
performance, pfi niz si kladla stale nove literami ukoly, spoCivajici v ovefovani 
ruznych syzetovy-ch vzorcu pfibehu, textovych tvaru a vy-razovy-ch moznosti cestiny. 
Tento druh dynamicnosti ji dovolil polozit zaklady ceske modemi epiky. 
Jestlize Nemcova pfedCila vsechna ocekavani od ceske vlastenecke literatky, 
Browningova (v pfiblizne stejnem historicky mefenem case) porusila vsechna 
ocekavani, ktera byla v jeji situaci spojena s tvorbou anglicky basnicich zen. Radu let 
vystupovala jeji poezie jen pozvolna z forem a z obraznosti, ktere byly pro 
viktoriance identifikovatelne a pfijatelne. Pfitom nabYvala v recepci na VY-znamu. 
Dobytou pozici uznavane basnifky pak ale Browningova v Aurore Leigh vyuzila ke 
zcela bezprecedentnimu, rodove vyhranenemu utoku na poeticke koncepty, ktere v 
jeji situaci vladly. Byl to utok, ktery nejen ohromil, ale zaroveii byl nesmime 
literame uCinny. 
Znicit rodove konstrukty spojene s literami ulohou zeny i ocekavani 
"zenskosti" lyriky musela i basnifka, kriticka a pfekladatelka Eliska Krasnohorska. 
Vystoupila tim na cesky "pamas", coz vubec neni znevazeno tim, ze byl brzy na to 
modemou strzen. Cela tato prace myslim ukazala, ze original ita tvorby zen velmi 
uzce souvisi se schopnosti spojiteho rodoveho a tvurciho "obrazoborectvi" v kaMe 
3 0 tvorbe Celakovskeho, kteni odvadi ceskou literaturu od priorit jungrnannovskeho obdobi nejen k 
ohlasovosti, ale take k litenimirnu zajrnu 0 ryznarn poznatelnych dejin pod vlivern Waltera Scotta 
srov. Kalivodova 2005: 50-53. 
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jedne litenimi situaci. Nejen ovsem v pripade litenime origimilnich zen, ale stejne tak 
muzu souvisi nas/edna recepce jejich del malo s bezprostrednimi ctenarskymi 
prioritami pozdejsich kuItumich situaci a hodne s ideologiemi literamich historii. 
Pro dobu pred modemou, v jejim kontextu a po ni dodnes je hluboce 
mnohoryznamna tvorba i osud Irmy Geisslove. Pokud jde 0 recepci naslednou, daN 
se jejimu dilu nesrovnatelne lepe nez poezii Browningove Ci Krasnohorske. 
UVaZovani 0 jejim dile v kontextu, ve kterem vznikalo, ale znovu - a zaroveii 
ryjimecne presvedCive - odhaluje, jak literame st'astna a zivotne strasna muze pro 
tvurci zenu bYt nezbytnost vznikIe (nejen) literame rodove konvence ignorovat. 
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Tato pnice rna dye vrstvy argumentace. lednou z nichje hledanipovahy 
rodoveho v literamim deni 19. a pocatku 20 stoleti, hledani, ktere je v nlznych 
literamich situacich soustredene na tvorbu nekolika literatek. Prvni z nich je 
Elizabeth Barrett Browningova, jejiz dHo znamenalo v angloamerickem svete 
poloviny 19. stoleti spojity rodove kultumi a literami prelom. Vykladu tohoto 
prelomu, ktery koncepce literarnich historii vetSinou zastiraji, je za pomoci recepcni 
teorie venovana 1. kapitola prace. Druha kapitola meni perspektivu pohledu na dilo 
Browningove z angloamericke na ceskou. Odhaluje intenzivni cesky zivot 
Browningove na pocatku 20. stoleti, jehoz dUlezitou, formativni soucast predstavuji 
ceske preklady jejich Sonetu portugalsJeYch (A. Klastersky, 1908, a F. Balej, 1919) a 
"romanove" poemy Aurora Leigh (F. Balej, 1911). 
V druhe kapitole prace vznika druha, pnlbezna linie argumentace prace, v niz 
je pfekladovost ve smyslu prekladu textu a v sirsim smyslu zpracovavani vlivu 
zkoumana jako zasadni kulturotvorny fenomen. Ceska modemisticka recepce dila 
Browningove je velmi odlisna od viktorianske, sledovane v 1. kapitole. Cini dilo a 
jeho autorku temer stredem tehdejsi ceske verejne diskuse 0 kultumich rolich zeny v 
novem 20. stoleti. Toto ceske "znovuzrozeni" vYznamu Browningove ospravedlnuje 
metodicky pfistup prace, ktery se nevzdava vedomi literarnich promen v case, ale 
predevsim zpredmetnuje literarni situaci (v jejimz pojeti je vyuzit laussuv koncept 
synchronniho rezu literarnim denim) jako segment kultumiho byti samotnych akteru 
a akterek kultury. V jejich ocekavanich, nespokojenostech, pranich a vizich, 
realizovanych ruznymi tvurcimi zpusoby, se stretavaji mnohocetne, rUznosmeme, 
"stare" i "nove", vzdy mezinarodne proudici vlivy. Analyzovane texty ceskych 
prekladatelu Browningove, A. Klasterskeho a F. Baleje, ukazuji tyto literaty jako 
aktivni recipienty takto dynamickeho zivota kultury, ktefi v zavislosti na 
individualnim zpracovani vlivu aktivnich v jejich situaci tvori sve prevody jako 
poeticky a vYznamove puvodni, jedinecna dila. 
Druha kapitola prace pouziva, ve svem vYsledku, pruzkum ceske recepce 
Browningove ke zmapovani rodove dynamiky kultumiho deni v Cechach v doM 
nastupu modemy. Treti kapitola- ve vztahu k prvni - je komparativne kontrastivnim 
zjistenim 0 nekterych obecnych shodach, ale predevsim 0 zasadnich konkretnich 
odlisnostech ceske kultumi situace, v niz zacala psat a publikovat prvni originalni 
basnirka ceska, Eliska Krasnohorska. Ackoliv jsou to 70. leta 19. stoleti, doba v 
historicky pojimanem case blizka doM tvorby Browningove, rodove tvurci 
obrazoborectvi (v nemzje ona obecna shoda) Krasnohorske se tehdy v Cechach 
muselo naplnit hlavne v konfrontaci s konvencemi ceske kultumi a literami sceny. V 
kontrastu k durazne tematicke poetizaci zenstvi v tvorbe Browningove piSe 
Krasnohorska prirodne filozofickou lyriku, jejimz subjektem je rodove 
nespecifikovany, casto nezamenitelne cesky clovek. 0 jeho statut, jeho schopnosti a 
moznosti ve verejnem pusobeni v zajmu narodniho rustu totiz tehdy usilovala 
emancipujici se zena v Cechach, vzdalena zatim individualismu. TakovY clovek-zena 
musel mit sHu vzdorovat marginalizaci; musel umet pouzivat zbraii, ktera byla v 
tehdejsim ceskem hodnotovem zebficku nejuCinnejsi -literaturu v jeji "nejvyssi" 
poloze. Absolutnim vladcem takove literatury se stal Cechy prave tehdy 
"rehabilitovany" Byron. Prave s nim Krasnohorska ve svem prekladu Childe-
Haroldovy pouti spojila sve zensky lidske a basnicke sHy. 
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Take zaverecmi kapitola prace, ktera hleda basnicke predchudkyne 
Krasnohorske v Cechach 1. poloviny 19. stoleti, zjist'uje, ze kulturni a literarni 
rodova dynamika je predevsim kultume lokalni. To se vsak specificky v 
obrozenskych Cechach poji s prekladovosti, ktera rna ideologicky, institucionalni i 
textovY charakter manipulativniho pfivlastnovani. RodovY konstrukt ceske 
vlastenecke basnifky z doby predbreznove, ktery 4. kapitola zkouma, se ukazuje byt 
cesky zrejme jedinecny. Zaroven ovsem prokazatelne zenskou tvorbu znehybnuje. 
Sarna pro sebe si ho musi rozbit Bozena Nemcova; velmi jinym zpusobem a smerem 
nez Nemcova ho take pozdeji zavrhne Eliska Krasnohorska. Zaverecna kapitola 
prace dokoncuje overovani toho, nakolik je vYzkumny koncept rodove dynamiky 
(literatury a kultury) nosny. Cela prace se snaii prokazat, ze je pfinejmensim nosnou 
altemativou k vydelovani tzv. zenske tradice z "celych" historii literatury, ale take ze 
sledovani prubeznych linii zenskeho psani je problematicke. Tyto linie jsou kvuli 
promenlive rodove dynamice prokazatelne nespojite. KlicovYm poznanym faktem je, 
ze podil zen na literature a kulture je vzdy dulezitou, neoddelitelnou a 
nezamlCitelnou soucasti kazde z jejich situaci, kterou formuje - vedle jinych faktoru 
- take rodova vzaj emnost. 
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Abstract 
The dissertation combines two threads of argumentation. One is represented by 
the exploration of the gender dynamic in several literary situations of the 19th and 
early 20th centuries. The gender dynamic comprises, in the case of this research, 
notions of mutuality and interrelatedness of men's and women's cultural values; the 
always present, but historically changing reality of gender norms in society and 
culture, and in literature itself; the ways in which individuals cope with these norms. 
Especially the need to demolish the norms on the side of creative women and their 
eventual literary achievements are focused by single chapters of the dissertation. The 
first one rethinks the work of Elizabeth Barrett Browning and ~xplains why it meant 
a major gendered cultural and literary tum in the English-speaking world in 
(roughly) mid-19th century. Barrett-Browning's literary accomplishment winning 
immediate recognition - which has been largely veiled or dismissed by ideologies of 
20th century literary histories - is explicated with the help of concepts of the 
reception theory developed by Hans Robert Jauss. 
The second chapter switches its focus from the contexts of Barrett-Browning's 
life and work and her primary reception to her later Czech reception. It brings 
forward the fact that at the beginning of the 20th century, Barrett-Browning got into 
the centre of Czech early modernist public discussion about cultural roles of woman 
in the modem era. This Czech interest (also importantly mediated by the 
interpretation of the author and her work in Ellen Key's thought and writing) 
materialized in literary and cultural criticism, and in Czech translations of Barrett-
Browning's works. These exerted further influence. The translations are analysed as 
performative acts of their authors, Antonin KhiStersky (trs!. Sonnets from the 
Portuguese, 1908) and Frantisek Balej (trs!. Aurora Leigh, 1911, and Sonnets from 
the Portuguese, 1919). They worked under many Czech and international influences 
that combined, individually, in their interpretations. 
The second chapter starts to weave the second thread of argumentation in the 
dissertation - the discussion of translation as productive reception that has 
functioned as information of formative power in Czech culture, but that has been 
simultaneously moulded by Czech values as well as individual priorities of 
translators. Also, the second chapter, if seen in relation to the first, shows essential 
differences (in effect and constitution of meaning) between the Victorian reception of 
Barrett Browning and Czech modernist one. Thus it builds argument in support for a 
major concept of the dissertation - the literary situation. Being the subject of literary 
historical research, a literary situation (notion that is inspired by Jauss's synchronic 
cross-section through literary happenings in a moment of cultural past) does not deny 
the linear progress of time. It makes possible, however, to pay attention to more 
dynamics active simultaneously in a historic moment, and to their interaction. 
Consequently, it also becomes a "space" in which the historically and locally 
variable gender dynamic can be well followed and described. 
The third chapter, in relation to the first, is a comparative and contrastive 
exploration of a Czech situation that saw the career of first Czech remarkable woman 
poet, Eliska Knisnohorska (1847-1926). To be unique, this author also had to be 
iconoclastic in literary and gender sense. However, unlike Barrett-Browning, who 
often surprisingly thematised womanhood, Krasnohorska created a poetic subject 
that was "gender-neutral"; a person that was often distinctly Czech. In her most 
remarkable poems, this subject contemplates nature philosophically and dwells in 
metaphors of its strength. Lyrical poetry as such does not seem to have had a highest 
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literary status in the situation of the Czech 1870s - it was considered womanly 
because of its concerns with loving emotions. If women wanted to step out of the 
sphere of love, they had to become rational and educated beings, able to work 
culturally for the growth of the nation. Knisnohorska fulfilled this notion of 
emancipation as a poet, literary critic, and translator. In her time Czechs were still a 
nation without political sovereignty, and literature was valued as the most important 
mode of existence of free Czech spirit. Only by the last third of 19th century, this 
spirit had overcome the hindrance of earlier nationalist ideologies (of positive, 
optimistic nature of Slavs), and recognized Byron as a leading European poet. 
Krasnohorska joined her force of spirit and poetic inventiveness with him in her 
monumental translation of Childe Harold's Pilgrimage (1890). 
The final chapter locates a situation from an even deeper Czech cultural 
history, the 1840s, in which it finds the first Czech women writing poetry in pre-
modern era. The partiCUlar gender dynamic of this situation gave birth to a specific 
construct of patriotic woman poet. It may have been a uniquely Czech phenomenon, 
but in consequence, it paralysed creativity of women's writing. Bozena Nemcova 
(1820-1862) had to dismiss the poetic pattern linked with the construct to become the 
first Czech pre-modem author of remarkable fiction. Later, Eliska Krasnohorska had 
to dissociate her poetry from it, and look for her own poetic voice addressing 
national ideals independently of her predecessors. 
The fourth, final chapter confirms the variability of gender dynamic in the 
course of cultural time as well as its literary productivity. It also confirms that the 
literary situation is a usable concept for literary history that allows a researcher not 
only to integrate writing by women into comprehensive understanding of the literary 
past, but also offers a way to explore its profoundly important gendered character. 
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